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:Vie ~eroftjerie ber fyuf36allfaif on 1908/09 ift mit 
ben ®vielen im '1Je3ember beenbet. 91ur 3wei ®viele 
von -fvortfü{Jer )Bebeutung brac{Jte un§ ber Derffoff enc 
Whmut.-. , '.tlie '/Berliner mittoriu ft>iefte am 6. ~e3cmbel', 
be:r tannonerf d)e fyuflba(füub @intracf)t am 27. '.tle3emlm 
tn )Brannfd)weig gegen µnf ere I. 9J1anuf cf)att. '.l)er 1)eutfl'(Je 
ID1eifter fvielte 3um 3. ID1ale gegen un§ unentfcf)ieben unb. 
awar 2,: 2, ein wofJI Don ben meiften uidJf föoarfetes · ~ 
!Refultat, bas, gieicfJ mie bas gegen unf ern 91amenfü1etter 
aus .prinnover er3ielte, einen f dJönen ~fbf cfJluf3 ber -~erbft" 
faif on bHbet. 
· iJÜr ben @J.vielbetrieo unf erer 9J1nnnf cfJaften ift uon 
größter )Sebeutung bie im merein bef cfJloffene 5llinlji eines 
®vieiausfcfJuffes, ber neben f ef)r vielen anberen roidjtigen 
g;unfüonen aud) über bie WuffteHung ber ID1nnnfcfJnften 
3ti entf cf)eiben f)at. 0n ben bis 3ur biesjäf)rigen @enernl~ 
tfetfumm(ung :proberoeife feines lllmtes roaltenben ®vier~ 
au§fd)uf3 finb fofgenbe ~erren gewäf)lt: IBülte, fr. ~ette, 
®· Stäm.vfer, D. ID1nttf)ieß, ®teinljof. · 
. '.tlie Beiftungen ber ®vtefer unf erer I. ID1annf cfJnft 
finben jett aucfJ non ®eiten bes ®.vtefausf cfjuif es bes 
9lorbbeutf djen iJUf3linHnerbanbes gebüf)renbe 5lliürbigung. 
Wufier IBürte unb '.ßovve ift iett nucfJ Gued nu5~ 
erfef)en, in bem filu'3jd)eibungsf.vieI um ben R'ronvrin3en~ 
;pofof (.8wifdjenrunbe) nm 21. iYeorunr 1909 in ber 
IBerbnnMmnnnf djnft bes 91. ff~m. als fünfsaul3enftiitmer 
311 roirfen. 
mon g:rofier ISebeutung für bie (fotroicflunn be,3 
g;u13baHf.vorts in 1)eutf d)lnnb ift bie ~n6nf)nung inter~ 
nationaler IBerbinbungen, bie @ntfenbung beutf cfJer ID1ann~ 
fcfJaften ins 2uH,fonb, bäs ®.vielen fombinierter Bänber~ 
mannf djaften gegeneinnnber. ID1it Jreuben ift bnf)er audj 
bie' merroidfüfJung .bes '.ßlanes, eine beutfcfJe @ff nacfJ 
ßonbon 311 entj'enben, b:ie am 13. ID1äq 1909 bort fpieit, 
3u oegrüflen. @inen ID1onat f.väter ftefJen iidJ in g;reiburg 
'.tleutfd)Ianb unb hie ®cf)roei3 gegenüber. iJÜr bief e ®:piefe. 
werben mir als ®.vieler in bei beutf cfJen @{f bem '.tl. o.~ 
)B. uon unferer 9J1nnnfcfJnft: Gued, ®tamm, ?Hüfte,· 
'.ßo:pve in IBorfcfJfag bringen. 
ctinell grol3en ®djtitt norroärts f)at uns bas ,0'af)r 
1908 im merein gebrncfJt. 10 ID1annf cfJaften in unf erm 
IBeretn mit 300 9J1itgfübetn 3eigen ein erfreulid)es IBilb 
uon bem 5llimiJfen bes IBerein,3. 91id)t aber f ofle un§ bm3 
@ebeifien unf erer ~eftrebungen veraniaff en, 3u raften, 
f onbern weiter '.ßro:pnganba für unfem ®:port 3u mac{Jen, 
bas 0nttreff e fiir ben iJUf3bnUf:pnrLin meiteften S'frei{en 
3u fötbern, ber ljeranroncfJf enben 0ugenb bie ID1af)nurig 
,,:treibt ®.vort" nns ,\)er3 3u Iegen. 
Fuäball„ 
6. 1't~tmbe~ 
Eintracht I - Berliner \7iktoria I 2 : 2 
:Ver 1)eutf dje ID1eifter f)nt feine filn3ief)ungsfrnft beillJ 
)Braunf cf)lneiger '.ßubfüum nid)t nerfef)rt, roar bodj unf er 
\.ßfa!1 bns ,3teI unn ungefäljr 2000 .ßuf djauern, bie voll 
unb gnn3 nuf if)re ~ecf)nung fomen, Denn bas @3:pie[ 
bot nufregenbe ID1omente von Wnfaug flis 5um ®l'()Iuf3. 
Unjerm beroäf)rten ®cf)iebstid)ter ~errn Quermann~ 




@enfüte .ffneje6ecr ..punber 
'.ßauf e bergott 5llior;pitt1J imoef W. @"efbf)aar 
@erife Ouecf 1)ette 'Ee6er .\)äbticf) 
. 
:Scf)ramm .pagemnnn ~o.p:pe 
'Bülte ®tamm 
@intradjt 
iJJHt bem ~nftof3 IBfftoria§ begil!nt ba$ uon ~eginn 
an äuf3erft f djnelle ®:piel, bei bem 3unäcfJjt feine '.ßartei 
non morteH ift. 9.neift f:piert iid) bet .fl'am:pf in ber IDHtte 
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bes trelbes ab, benn beibc I.Berteibigungen iinb redjt fi.djer 
uno beförbern ben l8aft ftets roieber nal'fi. vorn. Q3ei 
bem immer f cf}rrdfer n9e~~enben '.!eµq,o g-e~ btl:s @;ptel 
duf untt ßB urib in bet Wüftegttng !~fien beibe ~tütinef,c 
rcif)erl eint~ iicfiere a:f)'dnceri ans. !Erft 2 9JHrtttteiT vor 
~cfJhtfl gi'Bf (~elb f) a ar <frü~·er 1.ßteujjen, Q3erfin) näd) 
einem f cfJönen 1/lngriff eine ijfonte nors 1:or, bie non 
lffiorvitflJ, fcfJctrf gejcfJofien, oerroanbe(t mirb. 
~l1acfJ ber ~auf e macfJt iicfJ bie Ueberfegenf)eit ffiiftorias 
itnrf bemerrbnr. 11njere Bäufcr unb ffie11eibiger ljaben 
f cfJtner nu mbeitcn, um bie ~ngriffc ber @äfte, bie burcfJ 
ben eriten @rfo(g angefeuert jinb, JU nereifefn. ~et 
einrm morgeljen ber recfJten (5eite miftorias roill )Bülte 
iicfJ ben ~fo(( erft 5utecfJtlegen, nnftatt benfetben fötf= 
Jutretcn ( ein §efJfer, ber in fetter Beit jd)on be§. öfteten 
gcriirit ift), bocfJ l_ß n 1t tl' nimmt ifJm ben ~all uon't i}uti 
rort mtb läuft nuf 1mier '.tot 0n. sm n es mW burcf) 
FcfJneflcs .l)ernuslaufrn aus; bem 'tore ~ü f te § iJCf)kr 
gutnll1tiJC1t, 1f a1tfr gibt nbcr bcn 1.BnU nn \llior.pitfl), 
bcr ,:11mf1 cine11 .\{ o.pfftof3 1mf)nltbnr einjenbct. ~ctt erft 
;teigt unicrr Ctrftc, mas; jic fa1111. 1.1.\on einer lle6eriegrnfJeit 
brr ßläftc ift nicfJfo 51t medrn, 1.1.fütoria mirb mef)r unb 
m\'l)r in ifJH' :Spid(Jfüftc ,1m:iicfr1ebriingt unb jcfJ[iefl(idJ 
11nn,1 in berjdbrn fcftne{)n(trn. G::in (5;cf6nll, fJocfJ nors ~ o'r nctretrn, ift bie Jo(gc bes; :J;rfüfrns unb bringt bmm, 
1ll1L!) f11qc111 S:1111 1mb 8:icr rnis bets l. 'tor burcl) 1.ßebcr. 
:Sofort nncfJ %1itof3 qefJt ber l.!(ngriff, bem ~iftorin0> i.ßcr, 
tl'ibincr nidJt mdJr miberftcf)en fi.innen, mciter. 1.1.fon 
.\)ö~ricfJ mirb bn 1).-\n([ nors 'ror gL'trl'tcn, brn l.1JlctJer 
,1mc1n1nl t16llll'lJn'1t fam1, 6i._, c:t' dt c 1mlJnftbar einfcf)icflt. 
~1m 1wd.1 mrninc Wcinutrn jinb ,3u fpidrn, jcbc Wlnnw 
1cf)nft rni ll qerni1mrn I llnfcrc <fif ift nlm bic frif L1Jere 
1Inb Jil'f)t lllil'Dl'l" t'.ll'lll feinb(icfJCI! Q.°Ol'l' cntgcgl'll. Ultecf 
6ndJt bmdJ Hllb crniclt bmdJ f)crrfidJcn EcfJufi l'in 3. ~or, 
bn\, nber, bn bcr nbfrits; ftefJcnbe @nifc mit norging, 
nllfJt qcgcbcn werben fomitc. (5o cnbrtc <lltd) bns, brittc 
Spiel, 0n .. ,_m,ir wnrn l.!Ji~toria nutqctrngrn, unentf cfJieben, 
benn bll' ~p1e(c 1111 'J(:pnl Hl06 1mb l./{I1g11ft 1908 fn11tcten 
:-1.: :l be!Jlll. 2: 2: lßci bicfrr (5kk\1mf]eit fei nltlfJ barnuf 
lll!l\ll'1~1_1_ejm,, bnp mir_ feit ,JriifJjlllJr 1905 gegrn )l1erfincr 
t:E1t:ln111qe \.t1ercrnc fcu1e ~l<iebcrfnnc nlittcn f)nbrn; nlle 
e;p1l'le lllltrbl'll ncmonmn ober l'llbdrn tmentf d)iebrn. 
li.~er, _ lllie _2'dJrei6er bil'j es, bcrn lct1trn ®:picl liribcr 
9.ll~11mJd1nrrc11 m 'l.1erlin ücimu!Jnl'll fonmc, f1ättc nnfrrc 
l!:lt ba_mn~'-' n[-,:; blc m11 ein nnn,1 gcrinBCS übcrlcncncre 
9J1nmqdJntt lll1l'rfl'lllll'll müif m. .prntl' bürfte l.!.~ifttirin 
1m0 1n1t 11t1lfcr_ 9J1mmfl~nft _ mn ein mc11in bcifcr fein, 
lll:'lm \'S llllrf) :llcf)t a1tsgc1d1lo\icn ift, DLl}J bil' 9J1annjciJl1ft, 
1l11l' llll ~1c1It1nen 3pil'l, 131.1111 2'cfJl1tB nüfnllcn mürbe. 
CS:~ ,1l'~H1 ]ldJ mrrbn, ml'lcfJcll ftiloifnicn 5!\.krt cilll' :Scrfr 
c~Jtf[:1JJtgcr '.licrbnnb0f.piclc in 'l.~nfin für bic ct1\\ellrrn 
li_,crcmc {Jnt, bcnn in 1:.cdJnif 1mb ::t nftif öCi\1tl' 'l.fütorfn {]e11tc nmt,1 nnbcres, nls 1111 %rnuft 5u \L-kqinn bcr ~nifon. 
'l.~on:ritrnns fllltl)l'II nod) ,1111t'i 5.pick ;1lllijrfJl'lt 1.!.krcin .. ,s 
'.lllll!II1dJllttl'll ftntt: bn-:, ':treffen 1:wr [!!. 1mb IV. 1.1.lhmns 
l_dinrt t'1tbc1c _ ll1t'.'lltid1id:irn mit .5 : ,\ 1DiiiJrc11b bil' ~Ute 
-\Xrrt'llllllll!lllrlJntt lllll'i'llllHtctl'rwcifl' mit ~: :; qrql'II bie 
VI. 1tlllt'rtnq. · · 
~uufe fom bet ?BaCC nur einma( bis an ~n.f ere }6 ~· 
~ic. ~n ben erften 9.mnuten roar . b51s .. ~~et illtf.1tr 
9filrmer eitt gute!l ff;tb ~ia~e tJµ,dj M,e ~,i;, e, )ta , t 
~t,Hte, roie e~ bH f~rofüljeffit ®egrlctn öit.t trh . ,iU 
ift, i~~·et ctlfes felbft m~4)~~. y,ttb . ~e e~f~1}nterl '!m 
bfüben aus. 9cad) 4'aib3ett rourbe 5filatfer mit bem mb 
im ~ücfen 3eitroeife etroa5 beffer, er3ielte 2 filbftöf3e unb 
butcf) ein merf e{)en bes ®d)ieMriffJieri5 gar eine <Ecfe. 
~er Wlannf cf)aft, bie feit bem motja6re feine ijortf(ijtitte 
gemadjt fJut, fefJlt jegfüi)e s.IBettf.pielerfaf)rung, nur bet 
roirfüd) gute '.:torroä4)ter unb beibe l!Jerteibiger rngen 
weU aut brr Ctff f,ernor. 
l!Jormittags f .pieite unf ere filltc .t>emm = 9.JlartttfcfJu~ 
gegen. )illacr_· ~rs @:ieniorcn=_SJnannidJ~t . 0 : 0 unentf cfJ~-cbeii' ·
obgfetd.J unJere filfün ine{)r oom e,.ptef {)arten. .ptmn.t 
trdt urif erer VI. Wlannj4)aft bie II. ®cljüfer=Wlnttttf cfJa 
bes s.IBiU)efm~(föJmm111ums, • bie 0um grof3en :t'eH audj 
nuf unf eren Wlitgiiebem bcr 0ngenbmartnfd)aftei1 !Jeftef)t, 
entgegen. tvie @l)mnafiaftcn fiegten mit 4 : 1 unb ro'nreli, 
bis_ illh in i ct e, ber B storc. eqiefte, a:1fürnt, _ überk~ett 
0:rtt bnmt murbe bn0 ®.ptel aw:,gegftd)en urtb · füaff)'tt 
mrf erer VI.. bie gegen ~4Jluf> überlegen rtJurbe, ein :tot. 
_ _ 1/fuf l'.len~ 5-?.eonf)nrbs.pln!J f .pieite bie rüi)rige Vll. Wlann~ 




Eintracht 1 -~ Braunichmeig I 5 : 2 
~in . \}tejultat, i~bcr me(djet roofJl _ nrnndjer erjtmmt 
gemeJen qt, ~enn . brnfjer formten in ben ?Bqitfsf.pie[eff 
1wbc1: 1.Brm1111dJme1n nucf) ®nctcr dn ~üt gegen unf ere 
1. cr3tdrn. · '!las; (5.piel tnnb auf ~rnunjdjrneig~~ ~In~ 
(~eonf)arbt.pln13) f~ntt. , '.i>ns '~.pielfefb l1ntte, bn nuf betrt 
\..,e~!l_fJnrbs;.p.~~tc emc ~lJcenaqene mtfgefJaut mnt, nur eine 
mnt31gc ®tol3e. 
't'ns; '.5:piel _ncrfief. 0mti.ü{)ft g.enm1 jo, mic 8 'ttlßt 
,3unor gegen @ad'er, liet gutem 15.ptef werben 6aib 3 '.tote 
erqieft, bei melgiem ffief uftut e~ bann bis JUt l_ßa.ufe 
b~teb. IJ1adJ ber1emen mm et 1m)ern !Stürmern uorfäufig 
~ml)t . m~ögtidj, ~eite_r -dä~U~a~ct 511 erringen, benn ?Brmn-i, 
JctJmetgs, 9.:!lam11g1utt uertetbtgte recf)t gut unb bn3u ftanli 
tn~. '..ßubtt;um un 6.piel, i o bat bet§ 'iJlilgelf.piel ber 
.:::::t11rn1ey md:Jt .3~r @eftung fom. ?Braunf cfJmeig unter~ 
~{:~fJm Jll~Jnt em:gc ~urcfJ6r~~l1}l',. bir bei brr neringen 
-?!tse be5 ... iJeibe0 (~O m) gefnl)rltclJ .rour'ben unb 5u 3mei 
U:~ro1~w ruf)rtcn, non bcncn ber eme aus dnem 11 tn 
rquitterte. .;}n bcr fct;ten ~.licrteiftunbc crri11qen bmrn 
1tocfJ 'C.uccf unb .f>agcmnn11 2 ':tote. · 
" ,._0111 -~al.egenfnt ßl'. l.llind~ f)_nt . 'Brnunfel)rnl'ig nn" 
ilrncqdfJ~T, n:. fetter -dcrt J1_utc (l·Ott)d)rtttr gemnd)t, nebm 
[llltC"~l 
1
-l.. 01'1Dl~l1)t~r 1.'.nb jlcl~ercr ~sertcibigung nerfü$t bie 
gm\)l'. 9Jcmm1ttJntt_ ub:r :!;l. rcdJt )dJncfüs, cnergtf d)ci:i, 
nrnJtcl!.mnI nu.~ .1rOnr,tc0 ~.::::::pt~!. :::tns; cqie!te \Rcf uftat 
Cl;~l~.tllfJt _ natmftcf) _fnngtt nu{Jt bcm mn(Jrcn Stiitfr, 
nnfwftms, bcnn ~~:lt 1m)ete_?1 '..ßlnte mürbe bns Spid 
1nof1f mtcfJ torlos ptr 'Brmtn)lf)ml'ig cnben. 
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ht unferer ~(f fef){ten; ·to mmtre tn nna,fte~-ertber _'Mut~ 
ftdfung gef.µMt · 
~agner 
~tainm (~etife 
'130lJve tllitft' rolu6n 
.pifötfüJ ~ebet ~ehe D.ueci. ®iebrecf)t 
Sn ben erften 9Jhnµten be5 ®,pie[~ finben fidj bie 
9JlannjcfJaften jdjfed)t 3ufammen, unb ber man bleiDt 
ineift in ber 9JHtte be§ Jefb.es. SSa[b erto[gen uttf ereb 
teits rooijföurd)badjk ~(ngriffc, bie aber 3unäd)ft an 
{)annoner§ guter merteibigung jcfJeitern. '.vic @äfte 
1mternel)men gelegentlidj jd)neUe ~urdjbrüdje,. aei benen 
bie recf)te ®eite fidj etf o lgreidj 3eigt unb burdj ben ffiecf)t§" 
nuf3en ba§ crfte '.tor burd) einen f)of)en weiten \Ba{{, ber 
~nferm 'torroiidjter über bie .pänbe 11ef)t, eriieft. SSalb 
aiefJt jebo4) 1lette g[eicfJ, ber einen non ber tanto§ f ,pie" 
lenben Unten eeite (®ieoredjU)uetf) 3ugef djobenen SßaU 
gut :plµi'Jiert einjenbet. \ßi§ Jut 1,ßauf e roerben oeibcrfcitt; 
einige Cfdcn cr3ie[t, bic, trotbem fie gut eingetreten ruer• 
ben, bei ben nufmcrfjmnen ~1erteibigm1!:1en feinen Cfütofg 
bringen. ~at in ber erften .pälfte 1mjerc Ueberfegenf)eit 
nur eine 3eitrucif c, i o f ontc fie in ber 0rueiten .\3füfte eine 
yoUftänbigc merben. IJcur eimna1 f\llJ es nor unf erem 
ior fritif dJ nus. ~n bcr erften $iertelftunbc erringt 
~il(te, ber feine ®türmer grof:;artig unterftütt, 5niei ':torc, 
unb in fnft gfcicfJmäfiigcn ,Sroif cfJenriiumcn crfofgen butdJ 
D.uecr unb ~eth' nocf) fünf weitere store. ::Die Cfafofgc 
re)u(ticren iriinol)I uus bem 'l)reünnew mie nus bem Jfü.0 
geffpief, bctbet fmn, je nadJ llmftänben, 3ur @eitung. 
~ic @äftc tiefen nnmentficf) in ber feBtcn lßiertciftunbe 
ab, nur @rcineif en 1mb bem äuflerft tüd)tigen stormäd)ter 
SSertrnm fJat es bic SJ.Jlnnnf cf)aft au bnnfrn, bn~ bic iHic0 
berfngc feine gröflcrc murbe, benn oucf) bic in ber crften 
~nlb3eit f o gute ~krteibigung Iief3 nadjl)er merfüdJ nncfJ. 
~HadJ bem eiegc non 4 : 1 über ~nnnoner 96 f)nttc 
man non CT:intrndJhpnnno11cr me9r cnnnrtet, ber 9Jtnnn" 
fdJaft, bie über ecf)ncffigfeit nerfiigt, fcfJlt nodJ bie gc 0 
nügcnbe Jffi.ettj:pieI:ptn!i~, bodJ mirb ber \Sturm bunfJ 
äuf3erft f cfJnefü munfJbriicfJC f cfJr feid)t gefäl)rficfJ. 
Unfere (J{f lieferte l)icrmit bas beftc ®piel in biefer 
~aifon ltllb 0eigtc nmnentlicfJ im ®turm rccf)t gutes. (fo 
fd)eint, baf3 bei \Bütte als SJ.Jlittefläufer bn§ Shnnbination§0 
f:pief ber ®türm er ein mef enfüd) fiacfjere5 unb bamit 
erfolgrcicf)m§ mirb, benn eim bejicre Unterftütung rnnn 
jidJ unf er Sturm foum benren. .\fütbei fom nucl) bas 
f o 11116mccrmä[iige, in fetter 3eit eingeriff cnc .llo:pfi:pie( 
einiger etürmer, nnmrntlicfJ von ~ ettc, nicf)t me!Jr 3ur 
-@eltung, f o bnh n(k CT:lwneen nor bem store mts~1enutt 
ruurben. 
icm 3roriten EYeiertagc crrnng nudJ unjcn' V. mcann° 
icfJnft einen mol)lnerbienten Ctrfolg gegen ~:Sof)en,30Hern I. 
~er 1c1:)teren 9Jcannjcf)aft, bie über einige mirfüdJ ~11ttc 
Rtäftc verfügt, feljft nor nfüm [9ettf:piekrfafJrunn; nucfJ 
jinb 'uic jung.en 6:pielcr einem jcfJndlen :tempo nicfJt 
gemndJf cn, bemr wäl)renb in ber erftrn ~Jicrterftnnbc bns 
®:pief uoUftäubig offen mnr unb 1 : 1 ftnnb, rfo:µptc 
.pof)en3olfern 1rncf)f)er mcf)r unb mc!Jr no, fo bnf:l bos 
.ffiefnftat 5um Scf)fuf:l 7 : 1 für bie V. lmttetc. 
Unf erer IV. SJ.JlmmfcfJnft trat ebcnfafrn am 5nieiten 
i}efttage Sillncfer ll gcgrnüber. lßeiberjeits mnren bie 
beften Sµie(er aufgefMlt. Unfcrc IV. ift non Slfofnng nn 
überkgcn 1mb cr0idt bnfb ein ':tnr, bodJ 0iefJt fura bnranf )ffincfcr bei einem ~mdJbrnct1 gldcfJ. \.Bis am 1:ßauf e mnB 
Jffincfcr, gegen bic Sonne jpidenb, nodJ uicrrnn[ bcn Q3n(( im 
eigrncn ~lkt)l' fiten f ef)c11. 
~HacfJ b.cr tiauf e jiefJt e§ au;, nls rnoffe smncrer nuf0 
f)oln1, benn für wenige i)fünutrn ift bte SJ.Jlmmf cfJaft in 
ber %ific mifere-.; .:t1.1n's. ~mm übernimmt l1ber brc 
l\. mieber beJ.~.St~t.W,~anbo, ol)ne basjelbe kt~ !tHtt ~~djl~fl 
mtebet aus tier ~tmtl -w.·, 9ebe1t. lßaU aitf ~« geljt tn 
~acfers ~o,i:, pis ba~ ®~tel am .~'ifuf3 ti · · ,i 
1
fiif ~mfere 
~an~~k!fnteijt {'ettl~:3111J~bcn 11\tS ~Btf, Uhte~n ~telcrn: 
bte f amthd) gutes Iet)teten, nod) Befotth~rs sJh c o In i 
un;i~mmJrlctctJtstctM 'rirndJten rn1§ fomit reictJe <frfiilge, 
benn ein storreJultat uon ~8 : 3 tür brei ~:piele bütfte 
jo oft nid)t norfommen. 
Aus aem Verein für den \7etein. 
filufgenommert: ~L SEudJmnnn, ~- Sßfof3fefö, fu. lßrinr" 
ffi1 0.c • '°" R ;, ( \< R' ,4,1'.. •• "' /', •• Ulilllll, :.u,. ~Jantlen, t)'t. ,ntCtC er, -· .rrttu;<10tr, i.)'t. Jttuget, 
Cf. ScfJaeffer, S:ß. ed)mibt. 
filusgcfcfJieben: i}. ~eermnnn, §r. CT:icte, Jffi. Sfoufmuhh, 
Ost be SJ.Jlornes, \ffi. ecf)Hf:;fe, ®. ®cfjnut, Cf. ®cfjmcrbtfeger, 
.p. ~ei(Jc, W. @:icf)fJOtn, .R. ®ctJnpet. 
* * 
* 
IJJhtgfieber, bic gemifft jiitb, ber 3u grünbenben 
VIII. W1nnnjdJnft heiautretcn, roolien jicfJ menben nn ~errn 
E. Schönfeld, .meine ".tiöringftrnfle 1. 
111111 
Wir geben hierdurch bekannt, dab das 
~ Tanzkl'änzchen ~1> 
Freitag, den 15. Januar 1909, abends 81!2 Uhr, in 
Faltens Reftaurant (grober Saal) 
ftattfindet. 
ffiitgiieder, die lieh an demielben beteiligen, 





lillir bitten unjere nerefJrfüfJen IJfü±gfüber, bei ~ins 
fäufen ufw. biejenigen Jirmen, bic in unieren mereü1€0 




Jj R/1 ll #6 (;flW8/r} 
Damm 28, gegenüber Brünings Saalbau . 
Spezial- G~schäft für: mod~.rne~ _ chice. 
·. Herren-Artikel zu wohlfeilen Prei~e~ 
Eintracht-Fussball-Hosen 
Mitgliedern. Preisermässigung 
==== fiof- Juwelier 
biefErant der Braunichmeig. Orden 
Bohlmeg 66 Braunichu,eig Bohlmeg 66 
6. Gerling, Braunichmeig · · 
vor der Burg 17 
Gröf,tes Spezialhaus am Pfabe 
für 
aravallen, 15andidrnhe, 15erren-Wäiche, öerren-ffiodemaren. 
Werner Siebers ~nh.: Karl 6artmig 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Artstadtmarkt 10 
feine bedermaren ® Schreibzeuge 
----- Füllfederhalter -----
Feine Briefpapiere ® }lnsii:htskarten. · 
~-----Rabattmarken-----, 
Moritzburg 
vis-a.-vis dem Spodplatze 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 
11 
Gemütliche Restaurationsräume 11 Grosser Konzert-Saal und Garten 
Gutgepflegte Weine und Biere 
--- Vorzügliche Küche · -
Bes. Frau L. Moritz. 
~~~~~~1~1~,1~~~~~ 
· Vru~fachen ·u/::;/:.;.n. 









. stellen __ _ 
jeden_ Käufer zufrieden'! 
,\:\·1··'; 
Mk. 1158 bis Mk. 1650·,'.:'.::' a 
Machen Sie einen VersuchJ . 
m . .. -
: Voigts Schuhwarenhaus :1· 
: Ecke Damm und Mün,strasse. · · i: ~ .. ~ II II a „ IE II a iiii ™ • a a M "' ~ •' ,.j 
Otto ffiü1Ie,, Am magnUor 1. 
Baget aHer Wtten Ufjten, @olb= unb ®trbewaren 
...- Spo,tuh,en ~--
Hüte un~ Mützen 1 
empfiehlt den verehrl. Mit- Th. Bewig 
gliedern bei fortwährendem 
Eingang von Neuheiten 
Ro~.Hansen 




2 Poststrasse 2 
Spezial-Oescltäft für · · 
Reise.;. } Artikel Sport-
Feine Lederwaren 
Fussbälle eigener Fabrik 
-und englisdze Fabrikate 
Ja. englisdze Fussballstiefel 
Helrnstedterstr. 10 „Swift", 12 Mark per Paar 
Ecke der Kastanienallee ..__ 
Restaurant 1. Ranges / ] 
Saal mit Nebenräumen für 1 ~ · 
Festlichkeiten. j ~/ 
Garten und Kegelbahn. ~ 
Vereinlokal des F.=C. ,,Eintracht", c::, _ 
Nach den Spielen Sammel-
platz aller Sportsfreunde. 
Wilhelm Hraft, Braunf chmeig, m~1~i~d»~j~1~gft~11- · 
Fernfprecher 1353 : Feine IDalichn~iderei : Steinweg nr. 1 O· •. 
GrofJe.s hager in in- und. ausfündiidlen Stoffen 
Frack-t7erleihinltitut ~ Reparatur-Werfdtatt 
'---- IDitglieder erhalten 17orzuqsprsiie. ----
'Bucf)brud'erei 3'ran~ 4ieli, !Brnuufdjtueig 
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\7e,eins-Dach,ichten 
des Braunf chmeige, Fubballklubs „EintJTacht", EJ,,. 
'6 . n Erfdleinen rnonat!idl einmal und merden 
den illitgliedern des Fu!3baIIklubs Ein-
-- tradlt koftenlos zugefte!It. --
lfl==================:::ill 
~ :- II Für den !Jnhalt oerantmortlich: Harl Dette, Grünftra!3e 2. -~ Anzeigen-Annahme nur 
'
, durch die Buchdruckerei Franz 5e!3, Braun-
f chmeig, Reichsftrn!3e 1, Fernruf 2021. 
nummer 2 Braunichmeig, Februar. 1909 II. Jahrgang 
Rückblicke und Ausblicke!··) 
@iebcr ftef)en mtr am (fobe eines nerffojjenen 0nfjres 
unb bfüfen gefpannt in btr Jnfunft. @trb bn5 „nem 
0af)r" unferm merein ebenf ouief ®rof:les, @3djönes 1mb 
@utes bringen, mie ba!:l nerfloif ene? @ir mollen es 11011 
gan3em .per3en münfdjen unb fJoffen, nidjt nur für unf crn 
.l'flub im engeren ®inne, f onbem 0um ill3ofJI unb ®ebeif)en 
unf erer gan3en ~emegung, 3nm ill3ofJI nnb ®ebetf)en ber 
0ugenb ~raunf cfJmeigs, ber 0ugenb gan3 ::DeutfdjfanM; 
benn gerabe unf ere 0ugenb, f)au:ptfädjfüfj ba!:l 0üngfü1gss 
alter, fjat eine filuffrtf cfJung unb ~!nregung 3u frtfdJer, 
fröf)Hcf)er S'rör:perbemegung in freier 52uft fefjr grof:l-nöäg. 
@3ie ift ba!:l befte WHtteI gegen bie einf eitige, fo fd:Ymere 
@eiftesbHbung. Sller gefunbe unb nernünftig betriebene 
@3:port fräftigt unb ftcidt ben Hör:per unb bamit ben 
®eift, er fcfJütt nor ber IBiafiertf)eit, ausf cfJmeifenbem unb 
aufreibenbem, ungefunbem 52ebenslmanbel unb füfjrt uns 
bie 0ugenb 3ur inatur 3uriict Sllanadj 311 ftreoen unb 
3u miden in unb auf:ler bem merein f oflte in ßufunft 
eine unferer fJödjften 121:ufgaben fein. @ir finb im fetten 
0af)re grof:l unb mädjtig geworben unb es ift baf)er 3eit, 
, audJ nacfJ bief er ffi.icfjtung fjin unf er ®treuen 3u Ienfcn. 
film 15. Slle3ember fonnten mir auf ein 14jäf)rige~ 
~eftef)en unferer geliebten ,,@intracfjt" 3urüdbficren; menn 
man bas füter bes beutf cfjen trnf3oaflf:ports in ~etrndjt 
3ief)t, f cfjon eine fonge, fange unb not aflem aucfj ereigni!3" 
reidje ,8eit. Wlit aufrid)tigem @3t0I3 fönnen mir non 
unferer ,,@intradjt" bef)au:pten, bat fie, bie ans einem 
reinen @3djüferfluo f)eruorgegangen ift, ber maf)re unb 
recfjte \l3ionier für unf ere @3:portbemegung fjier in mraun= 
fcfjmeig gemef en ift. Sller ~eg mar fd)mer, bornennoU 
unb bot oft unüberminblicfJe .pinberniff e, aber mit ber 
nie nerfiegenben ~µgenbfrif cfje unb ber feff enfeften Uebers 
3eugung, bas mir b a s @u t e wollten, fjaoen mir unf er 
,8ieI erreicfJt. @ir moUen nur fuq an bie ernften unb 
trüben ,8eiten, an bie Sräm:pfe um unf er ".tlaf dn unb 
um unf ere Sllaf einsberecfjtigung erinnern, an ,8eiten, mo 
auf uns iett fcfJon im frä~igen Wlannesalter 
ftefjenben ~uflbaUf:pieler unb unf er ebfes @3:pieI mit mers 
acfjtung, .pof)n unb @3:pott non faft a II en <5 eit en fjerabs 
gef ef)en murbe. Um f o gröfler ift bafjer jett unfere 
mefriebigung über bas @rreicfjte ! @as mir geworben 
finb, fjaben mir of)ne Ueberf)ebung unferer guten @3acfje 
*) 'lliejcr 21:ttiM unf eres uereljrten ~erm morfi!ienben fonnte 
in bcr ~anuar,!Jhtmmer \ßfa9mangefs ljall.Jer feine filufnaf)me finben. 
:ilie !Sdjriffleitnng. 
1mb uns f elbft 311 bnnfen. Unb biefe @rfenntnis. 11111[3 
uns nfle frofJ unb frei macfJen, f o baf3 mir netroft unb 
freubin in bie 3nhmft bficren bürfen. ~ 
- Woer nicfJt nnr für unf ere engere ,\)eimnt ift „Cfintradjt" 
für bie Cfntmicfelung unf eres @3:ports tätin gemef en, aucfJ 
für bie gebcifj[icfje unb gefunbe merorettung unf eres 
@3:porB in gnn3 ~eutf cfJianb f)at unf er SEerein ftets in 
f)er:pom1genber @eife filntetf genommen. ®d)on im 
3mciten 0clfJre unfere§ l!Jeftef)ens; meroinbungen mit ben 
bamnfs f:pielftärrften mereinen ~eutf rf)fnnbs nnfnü:pfenb, 
f)aoen mir fomof)l an ber ®rünbung bes beutf djen 
iJuf:loaI1sl!3unbes nnb ber beutf djen @3:portoef)iirbe 
fÜ r ß eid)t atfJ I etir, als audj an berinneten Wusgeftaltung 
1mb Drnanifation bes inorbbeutf djen ~uf3bnII 0 mer 0 
bnnbes unb besl ba311 gef)örenben engeren 1Be3irrs 
l!Jra u n f cfJ m eig tafüäftig mitgemidt. ~ 
(fü1en ungeaf)nten unb bte. füf)nften Cfaroartungen 
nHer ünertreffenben 2fotf ctJmung, nndJ je b er ffi.icfjtung 
f)in, f)nt aber unf er ?ßerein gerabe im fetten 0afJre ge0 
nommen. Sllas ,0af)r 1908 nerbient baf)er mit gofbenen 
füttern in unf erer SEereinsgef cfJillJte ausge3eicf)net 311 merben. 
@as f)aben mir nicfjt afles im fetten 0afJre erreicfJt unb 
geleiftet ! Unf ere Wlitglieber3afJI ift non 3irfo 120 auf 
faft 300 Wlitgfieber angemacfJf en, mir f)aben bie fJödjfte 
ltf)re, bie ein iruf3oaHflub in inorbbeutf d)fanb erringen 
rann, ,,Sllie inorbbeutfcfje Wleifterf djaft", nacfJ f)eiflem 
ffi.ingen unb Sräm:pfen ermoroen, mir f)aoen 3meimnI bie 
[Ji.icfjfte @fjre gef)abt, unf ern geliebten 52anbesfürften, b en 
,\9er3og 0 ffi.egenten 0of)ann filforedjt, auf unferem 
~Iate bei ~uf3baH0 @ettf :pie(en begrüf3en 311 bürfen unb 
mir fjaben ferner im @3ommer „oil)m:pif cfJe @ettfäm:pfe" 
ueranftaftet, 311 bem unf er ~er3og f)ulbnoUft bas ~rotef0 
torat übernommen unb einen foftbaren @f)ren:preis geftiftet 
l)nt, ben mir unter ®einen filugen im 3000 m @3tafetten° 
fauf gegen bie 3ur ,8eit oeften beutf cfjen ®tafetten für 
unfern merein gewinnen fonnten. filucfj biefe ,8eitung, 
bie f id) aUgemeiner meiiebtf)eit erfreut unb bieI 3um 
inneren ,8uf ammenf)ang im merein beigetragen f)at, 
ift eine @3cfjö:pfung aus biefem 0af)re. ~urcfJ nfle bie 
(fafofge fjat ficfJ unf m @intracfjt fjier unb auf3erfjaib eine 
@3teUung erroorben, bie jeben @inträcfjtfer mit f)of)em 
@3t0I3 erfüUen mufl. mon ftaatlicfjen, ftäbtif cfjen unb 
@3cfjuibef)örben mtrb iett unf er gefunbes @3treben gemürbigt 
unb geacfjtet, bas grof3e \l3ubfüum f)at bas faifcfje mor" 
urteil, meicfJes es f o lange unbegreifiidjermeife nor bem 
~uf3baUf ;pieI gef)abt f)at, faft gan3 übermunben unb ftrömt 
jeben @3onntag . in f)eHen @3cf)aren narlJ unf erem f djönen 
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Sportplat, um intmjiierter unb jacfJuerftänbiger ßuf cfJauer 
ber m3ettfpie(e 3u fein. . . _ . . 
~arum ~anf allen, bte an bteJem Ctrre1cfJten mit~ 
geroirft f)aben, ~anf vor aHem ®einer -~of)eit, bem .f?.er30~~ 
ffiegentcn, ber mit ccfJtem . unb _ !Daf)rem ffierftanbms 
unf ere ibealcn unb f)o'fJen ,Stele Jorort erfannt . u~b ge~ 
roürbigt f)at. '.tanf aucfJ unf ~rer t~~tißcn, fpte{)~tfen 
erftcn 9J1annf cfJa~, bie roaf)rf)art gro13e5 ·~ fetten 0u'fJre 
gcleiftet f)at; '.l)anf allen mei!1en. Heben :ßorJ.~anMf~Uc~en, 
bie mit nimmermübem irfe1f3 1'fJre tetfroeqe roett uber 
bie ~frbeit5(aft f onftiger <Ef)renämter f)inau5gef)enben 
filrbeiten in f o uor3üglicfJer m3eife fre11big 5um m3of)Ie 
bes @an3en gefeift~t gaben unb_.:!lanf _pufe13t aUen allen, 
bie, f ei es afs filfüue ober SßafJme, fur ~as ~of)I unb 
@cbcif)en bes Sßereins im Ie13ten 3'af)re mttgenntft f)aben. 
llnb nun auf mit frif cfJem 9J1ut, neuer ~uft unb 
fröf)!icfJem ®portgeift fJinein int neue ,0afJr ! m3u rooHen 
um, alle geloben, nicfJt ftitlpuJtef)en u!1b a~s3uruf)en al!f 
bem bist;er CfrreicfJten; ®itUJtanb f)e1tt 9fo~gang. ~;r 
wollen aber nicfJt roften unb raften, ~antm, .rieb~ merem!:i~ 
fnmernben, norwädi:i, norroärts aur bem cmge)cfJfagenen 
lillege. @inträcfJtig wollen mir 3uf amme!fIJalten, bamit 
mir unf erm ftfJönen mcreinsnamen „ChntradJt" Cff)re 
tr.acfJrn nnb f o weiter macfJf en, blüf)en unb . gebei!J~n; 
~rnc fleinlid)en unb nicf)tigen ltiacf)en_ moUen mtr abJett!:i 
Jaficn unb nur ba~ <Man~c, bas @ro13e nor ~ug.en gaben 
UllD 1!115 3u111 ,8iefr mlld)Cl.l. llnf ~r (S;port tft CU1 lJ3olfs 0 
j,port u11b bat f ofl mtb mtrb er immer mef)r werben. 
'1;arum bem beutf cf)en ß:uf3bnHf;port, ber beutf cl)en 
s:!eicfJtatfJfetif unb allen feinen ~fnf)ängern, befonbe~s 
nber allen lieben tfintrfüfJtfern 1111b bern ffierein, em 
urbentf tfJcs fri.ilJfülJes IJceujnf)r ! 
J. Uhrnge. 
ffionatsfcbau 
non O. Dietrich. 
'.l)ie 3meite ®erie ber fr11f3liallf aif on 1908/09 wurbe 
mit einigen ffierbanbsfpielcn f)iefiger ffiereine gegen , 
nnf ere I. 9Jcannf cfJaft eingeleitet. ®ämtfüf_)e ®;piele murben 
0011 1111ferer 9J1annf cfJaft überlegen gewonnen. :!lem am 
I 0. Jmmar arrangierten S;piele unf erer I. gegen bie elf 
übrigen oeften lti:pieler ber ®tabt jBrnunf cfJmeig brac!Jte 
bas fJiejige Sß11bfü1tm grof3es ,S'nterefie entgegen. :trot3 
bes Jrnftmctters f)Otte fidJ ein äuf3erft ilalJfteirf)e5 Sß11b 0 
fifum Du bief em ®;picfc eingefunben. :!ins gute ~(o= 
f cfJncibe11 ber fombinierten @f biirfte auf bie nor3iig= 
IicfJen füijtungen ber 4 ®:pieier unjerer II. 9J1annf dJaft, 
bie in ber fombinicrtcn 9J1nnnf cfJaft · mitften, 3urücr311= 
fül)ren i ein. 
2!11f lntf erm ®;port;pfa13e fieferten filf; nocfJ Q3. 0 m. 
lillacfer unb ~.=m. Q3rnunf djmeig am 24. ,0anuar im 
$erbanbsf:pieie einen jdJnrfen S'ram;pf. ~raunf cf)meig 
fonnte mit 3: 0 geminne11. 
Unf ere VIII. IDlannf cfJaft gab am 31. ,0Lnt1tat gegen 
bie VII. 9J1mmf cfJaft ifJr erftes :!lebut. 91idJt fange mef)r 
mirb a11cfJ bic @rünbung einer IX. SJJ1mmf tfJaft auf fitfJ 
marte11 laficn, 0umnI eine m:n5nf)l ®;pie[cr ein Unter" 
fommcn in einer ber bi5 jett q:iftiercnben 9J1annf djaften 
noc!J nilfJi gefunben l)at. 
filn bief er ltiteUe I)ernorf)eben moffen mir a6h bie 
<Erfolge 1mf erefo mereinfünitgfiebes ®mfJef, ber im @:is= 
m3ettln11f über 1500 m in ber @rmacf)f enen= ®mp;pe I. 
ltiieger murbe. m3ir freuen 11115, bat mit atHi) auf 
biefem ®ebiete be5 ®;portc5 in ·unf erm merein tfüfJtigc 
mertreter l)aben unb mürben uns freuen, wenn audJ im 
S'runftlauf einiue non ben Unferigen fidJ beteiligen mürben. 
m3enn aucfJ im met'cin ber <Eislauf nicf)t 3u ben offiaierI 
betriebenen ®.port3meigen gef)ört, f o trngen aur fförbermt~1 
be§ 9tufes unf eres QJereins gan3 mef entlidJ berartige 
<Erfolge bei. . . b 1rr. ,_ .. rr.rt 9-(uf fuf,ballf:porfücf)e_m @eo~et~ mt~ .... Jo_n uer na~, e 
9J1onat unf erer I. IDlannJcl)aft emtge mteref1ante ~reff~n 
bringen. Q3ef onbers b!lrf man .wof)f auf bas m3ettf;ptel 
gegen ben mittefbe~t)cl)en ~etfter, ben ff.~S'r. 5illacrer~ 
füi;paig, gef,pannt fern.. <Emma.~ _ formte unferJ. @ff 
gegen m3acfer, g~fegentft~. ber <Eroffnu~g unf eres l:::>port~ 
:pin13e5, trium;pljieren, magrenb 3 ®;pteie unentf cf)teben 
enbeten. 
Fuäf>alt 
91ur wenige ®;picle bracf)te 1111s ~er 3'an11ar bes 
neuen 3'af)rei3; bes öfterei:r trat nur bte. J. fillannf~aft 
in :tätig reit, um f i~J mit 19ren ®.egnern m b.~n Q3e5nrs~ 
wettf;piefen 5u meJf en. <Etn ®;ptel non grof3erer Q3e0 
beutung fanb auf unf erem Sßfo13e ftatt unb l)atte aucg 
beim Sßuofüum 3'ntereffe ermecft: <Eintracl)t I gegen 
bie übrigen eff heften ®,piefer ber ®tabt 
Q3 rau n f cl) rn ei g. SDief ei3 ®;pieI rnurbe als Sßro:paganba0 
f;pief auf m:nregung bes ®,piefau~f cl)uf)e5 ~es lße3itrs ,c, 
Q3raunf c!Jmeig ausgetragen. :!lem ®cl)tebsncgter .perrn ·'---






sto:p;p. Q:laef e. 
(lßrau nf cf)meig) 
ltiucl)eL 
.pagemnnn. Q:lürte. 
:!lette. Quecr. Q:lügtig. 




.pnrtmann. Q3aef e. 
(\ffiacrer) (Q3raunf cf)meig) 
.pennecre II. 
S'rombinierte @ff. (lillad'er) 
<Es möge l)ier f d)on ermägnt werben, baf3 3u ber 
fomoinierten <Elf unfere II. W1annf cf)aft nicgt 4, f onbern 
wenigftens 8 S;p.ieler ljätte fteUen müff en, wenn witfücf) 
nur bie ®;pielftärre in frrage gefommen märe. 9J1an 
moff±e aber nor a1Iem ben beften lti,piefern ber giefigen 
mereine Q3raunf cf)weig unb m3acfer @efegenf)eit gegeben, f' 
iljre S'fräfte gegen 6eff ere ®egner 511 3eigen in einem 
mögfüfJft offenen ®,piefe. SDief er .8wed' wurbe noH0 
fommen erreicf)t. 
3n ber erften ®;pielf)äf fte ift mtf ere I. fillannf cfJaft 
mit J)ilfe non lillinb unb ltionne überlegen unb erringt 
4 :tore. \ffienn bai3 lti.pief aucl) meift in ber ..))äffte bet 
„S'romninierten" fidJ a6f;piert, f o erfolgen bodJ bisweilen 
recgt gefäf)riicf)e SDurcljbrücf)e. 91acf) ber Sßnuf e änbert 
fiel) bas Q3ifö. ~ie fombinierte @ff eri)rningt ein noU" 
fommen offenes lti;pie[ unb ift 5eitweif e gar übetlegen. 
SDie 9J1annf djaft er3ieit burdj 9Jc a f) n, ber einen 110111 
:1.ormäcl)ter nidJt meit genug fortgege6enen Q3aff ein~ 
f enbet, bas erfte stor, bem ruq barauf ein 5weites folgt. 
SDief es :tor f)ätte afferbingi3, ba ber Q3aU auuor an ber 
storf eite ausgegangen war, nic!Jt gege6en rnerben bütfen. 
~luf beiben ltieiten fäfft bann nodJ je ein stor, f obaf3 
bai3 ~;pieI mit ? : 3 non unf erer I. fillannf cl)aft gewonnen 
wurbe, ein ffieJuitat; mit bem bie fom6inierte fillann• 
f dJaft, wenn man aucg oerücrficljtigen muf3, bat in 
unferer <Erften ~o:p;pe, ®cf)ramm unb ®iebrecfJt 
fegiten, gan3 5ufrieben fein fonn. 
. , SDer reicf)Iicg gefailene unb feftgetretene @5cf)nee f)atte 
~en- Sßla13 faft in eine <Eii3baf,m nermanbelt, f obat 
bn{l ®:pie{ert recgt anftrengenb war. 
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{Ein Uefmngsf:pief vormittags 3wif cfJen ber VI. unb 
VII. illlannfcfJa~ enbete mit 3: 2 3u @unften ber ®ecf)ften. 
17 •. ~4UU4t+ 
Eintracht I - Braunf chmeig I 7 : o. 
:t)as erfte Q:te3irfsmettf :pief in ber 3roeiten @5erie. 
~iefes ®:piel fam auf unferem burcfJ ffiegen unb @5cf)nee 
tief geworbenen \"ßiate 3um filustrag. Q:traunf cf)weig 
war nicf)t imftanbe, ein offenes ®:piel 5u er5ielen unb 
.:oerbanft nur feinem wirfücf) vor5üglicf)en '..torwäcf)ter 
feine gröf3ere 91ieberlage. mermerft mag an biefer 
@stelle merben, bat :!)ette am .palbrecf)ter von ben er~ 
3ielten 7 '.toten nicfjt weniger als 6 f djof3. 
24. ~ClttU4t.' 
:!)ie erften 93e5Msf:piefe ber unteren Srlaff en: @in~ 
tradjt IV - \"ßeiner Wlerfur I 5: 6 unb @tntracf)t V -
~intracf)t VI 2 : 1. 
:!)as erfte @5:pieI ( auf bem füonljarM.plate) war 
ein ausgegficf)enes, erft eine 9J1inute vor @5c1jiuf3 fiel 
burcfJ einen @lfmeter für \"ßeine bie @ntf djeibung, naclj~ 
bem bas ®:piel fuq nacf) .palb3eit noclj 4: 2 für bie 
mierie geftanben. 0m 3weiten ®:pie( 5etgte bie ffünfte 
~rneut ber S'ed.Jften if)re Ueberlegenljeit. 
.. . Unf ere junge VII. 9J1annf d.Jaft fuljr 3um erften WlaI 
~ ~aclj auswärts unb 3war naclj .pelmftebt, um ficfj mit 
Der II. 9J1annf djaft bes bortigen i}uf3ba1lvereins 5u mefien. 
füiber verfügte unfere VII. nur über 9 9J1ann, f obaf3 bas 
ffief ultat 2: 6 immerf)in noclj als günftig 5u be3eidjnen ift. 
31. ~4UU4t+ 
91ur Jmei @5:piele unf erer Wlannf dJaften auf bem 
fdjneeoebectten @5,port:plate. 0m SBe3irfswettf:pief f djlug 
unf ere I. 9J1annf dJa~ mit 14 : O ?illacrer I; @5tanb bei ber 
\"ßauf e 5: 0. Unf ere Ueoerfegenljeit mar beifpieisweif e fo 
grof3, baf3 jicfJ unf er '..torwädjter bei @cföäI(en mit vor 
bem gegnerif cljen '.tot 6efanb. :ff!lft wäre es Hirn gelungen, 
,eine @de ein3ufö:pfen ! 
mormtttags trat unfere Vlll. illlannfdjaft 5um erften 
9J1al in '..tätigfeit unb verlor gegen bie VII. 9J1annf cfjaft 
mit 13: 3. 
:!)er in ber 9J1onat!3uerf ammiung am 6. ,J'anuar ge~ 
wäf)lte ®:pieiausf cljuf3 f)at vorläufig foigenbe 9J1ann~ 
fdjaften aufoefteUt: 
I. 9J1annf cf)aft. 
?illagner. 
@5tamm.. IBülte. 'IJ..,,,~ 
\"ßo:p:pe. .ldagemann. ~~:nww. 
€5iebredjt. -:r.~· ~..:.. ffiicfj. Gued. IBiif)rig. 
· . II. rs),nafift)cfJaft. 
· 3eibier. 
?ill. S.JJlel)er. @imbed. 
9J1aljn. @5udJef. '.'täger. 
0orban. .päbridi. ~. .pnl)es. }i,,.... -~'l+tlll+IH""tt~er·. 
III. W1ann1 cfJnft. 
Cf6efing. 
,potnel). ffiöf)rling. 
i'llifoiai. · filf)renss. @ru:p:p. 
?IB. ~ette. ?illinfür I. \Braf cfje. ~tf mnrb. Wronljeim. 
- IV. 9JlannfcfJart.~ 
91ürnberger. 
.l".}äufüer. IBfocr. 
@5treofau. ~efü'. zs1tft. 
@ittermann. ffiub. Qued. ®töcfüin. 9J1einide. ffreif e. 
V. 9J1annfd;a~. 
(foers. 
91iemetJer. Sßuct · 
~rooart. IBöcfer. 




vr. 9J1annf djaft. 
~eljnert. 
füauje: · · @?cfjaaf. 
®cf)mibt. .peine. · @. WliiUer. 
IBoljnf ad. ?illofff. Sär: 05. fill. Bange. mogt. 
VII. 9J1annf clja~. 
9J1el)n. .Rulj[emann. 
ffiöber. füa~. .peHftern. 
\Braufmeier. 9Aarfwort. ®dJeffern. Sßfaue. ?illinrfer II • 
VIII. 9J1annf cf)aft. 
'.'tiete. 
Dfterfolj. ®dJneiber. 
Jfrefef er. ®cfJönfelb. '.tljümmef. 
91eumann. ffil3. Srirdjljoff. i}uljf e. .pef3. ~:::-·::/ 
Uerzeichnis 
der vorläufig aufgenommenen Wettipiele für uniere 
I. ffiannichaft in der Frühjahrsiaiion 1909. 
14. 2 . .pannoverf djer i}At von 1896 in ~annover. 
21. 2. m.~m .. ~annovera in IBraunf cljweig. 
28. 2. ff.~ff. fillacrer 0 Bei.p5ig irt Sraunf dJroeig. 
7. 3. SDuisburger @3:pieI~merein in lßraunf cljweig. 
14. 3. ff.~ u. Q::rid.,Sr. ?.!Hftoria0 9J1agbeburg in Sraunf cljweig. 
21. 3. ff,Sr. Sritannia0 Bei:p5ig in Sraunf cfjweig. 
28. 3. filltonaer ff ,Sr. von 1893 in Sraunf cf)weig. 
4. 4. ff,Sr. mmoria v.1896, ill1ag~eburg in SBraunf djweig. 
18. 4. ff.~Sr. @ennania~IJJ1agbeburg in 9J1agbeburg. 





Aus dem \7erein - iür den \7erein. "\ } 
1 filufgenommen finb bie .perren: ?IB. @ru:p:p unb '~ ~ 
t)erm. ffiogt. ' ~ri 
.: filusgetreten finb bie .perren: W. fillllermann, ?IB. 
'\~riefe, .fL ß'ücrer, 12!. Dl)tn\3 itiib W. ~iebeL 
filllen benen, bie 5ur filnf d.Jaffung unf eres ffiereins, 
fdjranres, ber jett unf er ffiereins3immer bei ffelten 
fcljmüdt, beifteuerten, fagen mir an bief er @5teffe nodJ~ 
mafs unf eren l)er5Hdjften ':l)anf. 
0n ben nädjften '.tagen finb gfeicfj3eitig mit ben 
WHtglieMbeiträgen für bie ill1cnate 0anuar0 W1är3 bie 
rilcrftänbige Wliete für bie ®djranrfäcfjer in bem Umrfeibe~ 
raume auf bem ®:port.plate, bns filbonnement für „@5:port 
im ?illort" unb bie vom ffierein bef orgten ffienn/ttifots 
unb 0 .pof en 3u be5aljlen. @5ofite bet filoonnementsbeitrag 
für „ES:port im fillort" nicfjt entricfjtet werben, mirb bie 




9J1it Wbfauf bes arten 0aljres l)at uns unf er liebes 
9J1itgfieb @ri dJ 9J1 u es verlaff en, um fidi, mie vorl)er 
fein lßruber Star(, in illle6ifo eine neue .peimat 3u fudJen. 
®eit bem zsal)re 1905 f:pielte er in unf erer 1. Wlannf djaft 
als ®türmet ober '.tormädjter. Bange ,Seit mar er ber 
erfoigreirfJfte '..torf cfJiite unb Dei unferen 3uf cf)auern äuf3erft 
beitebt. @rotie ffierbienfte erwarb er FcfJ im vergangenen 
0aljre als Sra:pitän ber I. 9J1annf cljaft, benn nicfjt 5um 
wenigften feinen ffiorf cljfägen unb filnorbnungen f)aben 
wir bie 91orbbeutf dje Wleifterf djaft 3u verbanfen. ?illir 
wünfcfJen if)m in feiner neuen '.'tätigfeit reicfJen @rfoig 
unb banfen für bie mäljtenb ber lteberfaljrt auf filnjidjts, 
forten üoerf anbten @rüf3e, bie mir ljer5Iicfj ermibern. 
Die Dachfeier unieres Tanzkränzchens findet am 
Sonntag, den 7. d. mts., nachmittags 4 Uhr im Stadt-
park Haft. 
Um zahlreic.iles Ericheinen bittet 
Der \7ergnügungsausidmfj • . 
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Damm 28, gegenüber füünings2Saalbau:::-: 
-Spezial-Geschäft für moderne, chice 
Herren-Artikel zu wohlfeilen Preisen 















jeden Käufer zufrieden! 
Mk. lß50 bis Mk. 1650 








=== Bor- Juwelier 
• · Voigts Schuhwarenhaus : 
·1 „ t' 
• Ecke Damm und Mün1strasse. ,= 
bieferant der Braunichweig. Orden 
Bohlmeg 66 Braunf chmeig Bohlmeg 66 
6. Gerling, Braunichmeig 
vor der Burg 17 
Gröbtes Spezialhaus am Piabe 
für 
araoatten, 15andichuhe, oerren-Wäiche, Berren-ffiodemaren 
Werner Siebers ?lnh.: Harl 6artwig ' 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmark! 10 
feine bedermaren ~ Schreibzeuge 
----- Fü(lfederhal1er -----
feine Briefpapiere ~ Ansichtskarten. 
~-----Rabattmarken------
Moritzburg 
vis-a-vis dem Sportplatze 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 
11 
Gemütliche Restaurationsräume 11 Grosser Konzert-Saal und Garten 
Gutgepflegte Weine und Biere 
--- Vorzügliche Küche ---
Bes. Fr au L. Mo ritz. 
1
:1 . ,~, 
~•~•~ffl•~•~••~~a~~ 
Otto ffiülleP, Am magnitor 1 
Bager afür filrten Uf)ren, @ofb"' unb ®H6erruaten 
..- SpoFtuhJten ~-
Hüte un~ Mützen 1 
empfiehlt den verehr!. Mit-
gliedern bei fortwährendem 
Eingang von Neuheiten 
Rob.Hansen 






2 Poststrasse 2 
Spezial-Geschäft für 
Reise- l Artikel 
.Sport-1-------
Feine Lederwaren 
Fussbälle eigener Fabrik 
und englisdze Fabrikate 
Ja. englisdze Fassballstiefe! 
Helmstedterstr. 10 „Swift", 12 Mark per Paar 





Restaurant 1. Ranges ~ ~ 
Saal mit Nebenräumen für 1 ~ "o ~ 
. Festlichkeiten. ~ 1 ~ 1 
Garten und Kegelbahn. 'i: ~-
Vereinlokal des F.=C. ,,Eintracht". C ._ 
Nach den Spielen. Sammel-
0) .. t; {; ~L - jeder !llrt _, _ ..!;'..Pl:::atz:::...::a::.:lle::;..r,.;;S.:::..po.:..:r..:.::ts:;:.ir.:..:eu;;.::n:;:.de:.;..--=:::::;;;;;;:::::;;;;;;~---:-::""'.--=-::-:-. VrlJCK_; acnen liefert fmne!f/lens ; Wilhelm Hraft, ·araunfcbmeig,_m~~~d„ti~1~!!t11· 
Cßudidrucxereitfranz 9fe_ß tReic.isftr.1 :: %rnfpr. 2021 ' Fernfpredler 1353 : feine ffiallchneiderei : Steinweg Or. 1 O 
Grobss hager in in- und ausllindiichen Stoffen 
· fradt-Uerleihlnilitut ~ Reparalur-Werkltalt 
---- fflitglieder erhalten 17orzuqsprelie. ----




des B,aunf chmeige, Fubballklubs „Eint,acht", E.\7. 
eine~ monatlich einmal und merden a, 
ffiilgliedern des Fubballklubs fün-
J - !racht koltenlos zugeftent. --




Für den !Jnhaft verantmor!lich: Harl Dette, 
Grünflrabe 2. -- Anzeigen-Annahme nur 
1 
durcfl die Buchdruckerei Franz Beb, Braun-
!chmeig, Reichs!!ral3e 1, Fernruf 2021. 
h r 
nummer 3 Braunkhmeig, illärz 1909 II. Jahrgang 
ffionatsichau 
non 0, Dietrich. 
Unf ere I. 9J1annfdJaft trug im oerffofienen 9.Honat 
2 ~ettf,piele aus. 9!~ erften @Sonntng im frebruar ragte 
megen bes 11ittJt in f,pieifäf)igem ,8uftanbe bcftnblidJen 
jß(ates ber 15,pie(bettieb gä1tJlidJ u 11 b aud) am fegten 
iSonntag mar unf ere l. ol)ne '5,piel, ba )illad'er, füirnig 
megen eines merbanbsmettf,pie(es abfagen mu~te. ~m 
14. ffe6ruar f dJlug ll1If ere I. 9Jlannf lfJaft ben ff AL non 
1896,.pmmovrr auf beff en eigenem ~,fai)c mit 6: 5. ~ief es 
• foa.pve ~ef uitat f)at nie(f ettiges %iflef)ett · erregt, n6er 
bebenft man, bat mit gegen bie 96er fdjon feit ~afJre1t 
mit ner[Jältnismä~ig geri1tgem 'torunterf tfJiebe gefiegt 
f)aben, f o i.ft bns m.ef ultnt nudJ biefes 9J1al mof)l erflärfüf), 
3u111aI niefe mibrtnc Umftiinbe f oroie bie aueerorbentlict)e 
®lütte bes jß(ages, unter ber bcf onbers IJJ ü lt e unb sp ov,p e 
3u leiben lJntte11, 1mnünfttn auf bie 2eifhmgen unf eret 
®,piefer einmirfün. ~aa bas 3iffermäf3ige fficf ultat bem 
®tärfeuerf)ältnis ber 9J1annfrfJnfteit nicfJt entfpridJt, bürfte 
3ur ®enüge baraus f)ervorgef)en, baf3 @inttalfJt0 .pa11nooer, 
bie mir am 3. ~eifJnmfJtstage mit 8: 1 üoerfenen fdJluncn, 
3meima( gegen bie 96er fidjer gemor.ncn (4: 1, 2: O). 
%n 21. ffebruar gatte unfer s.ßerein bic I. ®lf bes 
lßaUf,piefoereins -t)mmouera aus ~a1111ooer 3n @afte. 
Unjere J. illca111tjcfJaft fiegte, tro~bem bie 15,pieiftärre 
.pannooeras filtJ bebeute1tb ge[Joben, überlegen mit 7 : 0. 
®an3 f o leilfJt rote bumarn, am .punnooern unter zJÜf)rmtg 
~örffler§ uon uns gefcf)fngen rombe, tft ben Unfrigen 
bief es ~mal ber ®ieg nidJt genrndJt morben. 
Unfere 9J1annflfJaft trat 3u biefem 15:piele ol;)ne 1füifte, 
jßoµ.pe unb üuecr, an, bie tn .l)amburg in ber filu§-
fdjeibungsnmbe um ben füon,prirqen,pofal in bet ITTorb, 
beutfd)en s.ßer6nnbsmannf djaft gegen lßerlin f,pie(ten, 
~ief es ®,pief rourbe non lßerHn überlegen. mit 4 : 1 
gemonnen. ~it gaben feinen m ugenfJlict auf einen 
®leg in:orbbeutf cf)fanb§ gerecfJnet, tft es bocfJ jebem @in• 
ge.meif)ten flar, bna ber (Sturm ber . in:orbbeutf d)en 
9J1annf dJa~ in ber filuffMhmg mie in ~am6urg jebe 
)illud_Jt . in filngriff uermiif en Iäf3t. IBJit freuen uns 
aber, baf> bodJ enblidJ einmal in ~amburg nn·etfmmt 
ift, buf3 ber hefte non alfen ®türmern, ja f ogar einer 
ber heften auf bem Sµielfclbe unfer üuect geroefen ift. 
®o f dJmer bies uu<fJ ben ~umburgern jebenfuils g·emorben 
fein mag, jo ·6itter:mie fiie·es em,pfunben fJaoen, anerfennen 
-_,;_; 1, 
3u inüffe!l, baf3 if)re ®,pider @urtn, ®efJrH unb ,Sä~:ier 
non · einem anbern übertroffen werben, f o f)offen mit 
nodj, baa ber filusfc!Jua in .pam6urg, bet bie 9J1annf tfJnft 
3ufammenfteHt, FcfJ ba;3 näcf)ftemal 6en.1uf3t ift, bnf3 in 
~ra1rnjdJmeig ber fr.•~. @intradJt, ber in:orbbeutf dJe 
9J1eif ter eiiftiert, ber autfJ in bet füge ift, '5.pief er, bie 
bcn merbanb mürbig in 15,piden vertreten fönnen, auf, 
0lllllCtfe1 1 f}at. 
U11fere ll. 9J1unnfdJaft fiegte mit reiclJfüfJ nef cfjroäcfJter 
IJJlam1fcfJaft am 14. iJebruar mit 3 : 2 üfm ff.,m. 
1Brnunf cfJmein, am fetten ®onnta('.! negen ®ncfer ii6er" 
(ei~.m mit 6: 0. Unjere IL IJJla1tnfcf)ft verfügt Über fef)t 
gute 15,pieler unb · 3eigt bie 9J1annf lfJnft nrof3en @ifer, 
f obaf3 es, um eiuen jßriifftein für bas Rönnen btef er 
9J1annfcfJnft 3u fJaben, mo[J( miinf cf)ensmert erfrfJienc, fie 
gegen ei1tcn f ef)r guten 3meitf'fafitgen ®egner fömpfen 
3u f cfJen. 
Unf etc IV. unb V. 9.nannf lfJaften fiegten ii6erfegen mit 
15 : 2 gegen ben .pe[mftebter ffuf36ailoerein 1. 6e3m. mit 
8 : 0 (bei ber 1.:ßauf e a6gebrocfJrn) über 9J1erfor l[,1.ßeine. 
fil11dJ bie VI., VII. unb VH!. 9Jlannfdjaft fonnten 
nrrf dJiebene f)ü6ftfJc @rfofge crrinrJHI, bir fiir fic ein ~(n, 
f,porn 31t weiterem iStreben jein merben. 
ffiegcrrn 15.piefbetricb mtrb uns l;)offenfüdJ ber 9Jläq 
bringen, men1t alferbings ber ®dJneefalf noct) länger 
an()ä(t, milifen (eiber verf dJieb·ene 15,pie(e ausfaffen. 
,8um ®d)(uf3 110d) eine freubige ITTad)rhf)t. @s ift 
gelungen, für ben 2. üftertag - 12. ~(:prU 1909 - bie 
jßiratcs, 53011bo11, eine fJernor,ragenbe enqftftfJe iJJlannfcf)nft, · 
für ei1t 15,pie( 0u nerpfiicfjten. @in f eftencr f,portfüfJer (l)enuf3 ftcf)t 1ms baf)er 6enor. ,Bnm erften illln(e merben 
in lßraunf dJmeiß S,pider, aus bem 9Jlutterfonbe bes 
fl'uf36aUf,port§ ftammenb, uns ifJr ffuf3baflf,piel oorfiif)ren. 
IJJ1it 15,pannnng barf man bief es @5,pief erwarten, geljt 
boliJ ben jßiraten ein giätwnbcr ~1uf norau5. Ueoerfegene . 
®ienc fo1111ten biejelbe1t über bie beften bentjdJc mereine c 
eninnen. )illir gia116eri iidJer, bati bief e5 ®,piel nm 
. üftermontag bn3u 6eitranen roirb, ben füeis ber WnfJföiqer 
bes ffut6aflf,ports 3u ermeitetn. 
~offen roolfen mir non bief em ®:pieI, bati · es bie 
12!nfidJt meljr fräftigen f)elfe, baf3 nur ber ®,port auf : 
grünem ffiajen in freier, frifdjer Buft ausgeii6t, förbernb · · 
; auf bie ®ef unbljeit ber 9J1enf djen einmirren form. :!ler 
. 15:port ift Hut aHein ba3u angetan, .bie ®ef 11nbung ber 
' ITTution 1mb bamit bie fförberung ber Sfultur ijU f:Je3roecfen. 
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91ie unb nimmer fonn aber in bunjtigen, Jtauberfiiilten 
.pa(Ien, in gro{Jen ßimmern, unb wenn nocfJ f oviel 
@gmnaftif in benf elben betriebe11 wirb, ber .ß1ved erfijUt 
werben, t,er t,urdJ bie Wusü(lung be~ ~porti:l auf grilnem 
maf en erreid)t roirb. 
FusbaU~ 
14. i,tllt'U4f. 
Eintracht 1 -- 6annooer 96 1. 6 : 5 
~lladJ !iingerer ITTufJe.pauje eröffnete unf ere I. 9)1a.nnf cfJgft 
if)re IT;rii{Jja(Jrsfaif on mit einem ~.piefe gegen b~n qffNt 
~Hnalen .pannover 96 in .pmmover. 
®enn aucfJ bas ®vie( nur gan3 fna:p:p für uns 
enbctr, jo mirb botiJ baburrfJ nirf)t bas ridjtige ~t(irfe, 
verl)ältnis beiber imannf cfJaften a11sqebrüdt, ngm~ntlirfJ 
3eigte unf ere ~lf vor .palb3eit eine bebeuten~e },leber• 
fegen{Jeit, tro!lbem ba~ Svicf 4: 4 itt ber ~aufe ftanb. 
~eils verl)inberte ber nlatte moben ein fm5es, nenauei3 
,8u:pajjen, tei(s 3eigte unf er stonuär(Jter ein wenig 1111tes 
Sfönnen, 8 :tore ()ätten jic{)er nerfJiitet werben miiff en. 
Unjere imannf dJart l)atte Wnftof:l unb feilte jidJ in 
ber erften miertefftunbe in ber geguerif rf)en ,pfüfte feft, 
botf) bie merteibigung ber 96 er arbeitete mit nrof:lem 
Uleif:l unb @füd. 011 ber 6. WHnute roirb eine qute 
iflanfe Siebre_cfJts von ~ette venvanbert. mor aHem 
mad.jt filtJ ie!lt bas gute Ctinuernel)men unf erer ßäufer, 
unb Stiirmerrei{Je ge(tenb, aber ber glatte IBoben ift 
unf ercm Sfombinationsfpiel 3u natfJteiiig. ?.!Hele @den 
werben er3mungen unb fortmäfJrenb ift unfere Wlannf djaft 
im %1griff. ~HirnäfJlicfJ finben iidJ bie .pannoueraner 
3ufammen, butdJbrelf)en ben eif ernen ITTing unb nudj 
einem fuqen .pin unb .per gfcilf)en fie in ber 17. Wlinute 
aus. IBalb barauf füfJrt .pannover mit 2 : 1. 
0m ffiu ift unfere ffilannfctjaft vor bem 96 er stor, 
er3mingt einen @cfoa((, ber burcf) Gued: bas ausg(eic()enbe 
stor brin13t. ®enige 9JHnuten f.p(iter f enbet ifW V m 
aus ~5 m @ntfernung ein unb ein uo11 IBülte ver, . 
mirfü_1: @(fmeter bringt ~)annouer bas 4. stor. 0ett · 
rafft )lll.J unfere Wlannfd)aft 3ufqmmen µnb bis .palb3eit 
{Jat iic ben morf .prung ~annover$ einge{iolt 
0n ber 3meiten ~pielf)fürte iinb belbe Wlannf d)aften !m wecfJfe(feitigen 2f ngriff. ~ie Unfrigen erf)ö{Jen je!lt 
tf)re :t_oqaf)l ~uf 6, mä{Jrenb {janitover fuq vor SrfJiuf:l 





Eiolrgdll I -- ijqU(pielv~r~in ijaopover11 •Hrn 1896 J. 7: o 
. ~i~ I. iIRam1fd)nf~ bes IBailf.pielvereins .pannouera 
we1Cte m IBraunf dJme1n, um nacfJ längerer ~auf e mit 
unf erer 1. ~annfdJaft ein ®ettf.ptel au~3utragen. mon 
u~fe~er l.: ~1T muf3t~n mir füt IBülte, ~o:p.pe unb Gued, 
bte m . .pamourg 1~ ber Wusf cfJeiburtgsrunbe um ben 
Sfron:pnn3eu:pofol m ber 91orbbeutf cf)en merbanM, 
nt?nnfcf)ajt f:pielten, {fafa!} einfteUen. ~ie WlannfcfJaften 











}ronpe 1Jlle9er @r(lnei§ IBol'f S'flenfe 
2ebger ffiolte. ITTe{JmtnM 
fueifenf>o9m ~Äring J 
~üffellberg · 
Um 3.25 beginnt bas ®µief unter ßeitmig Qes 
~errn IBra uns, _@aded!~r(lunf dJmeiß·. @intracf)t~ ·mnf~pf:l 
fomrnt bis an ~te geg11mf~et1 ~erte(tltger, l\\lJ ~gII rgJrb 
lJill• un~ f}eigef.pieft, . ~e ~ er_ .erfJii.lt i)en{e(oen 11i1b f d)!ff:lt 
bai3 1. '.!or. ~er fil.\ieberqnltQt f1efJt lmtrnd.lt m ffrnnt. 
IBill)rig läuft an ber WutenHnie entlang, gibt ben IBa(I 
narf) imaf)n 3urüd, ber eine ftiJarfe iJfanfe auf3 '.tor 
gibt. ~annoverQ.S '.:tot~äcf)te~ g{at~Dt, be~ ~a{{ nocf) oll 
erreidjen, berfelbe gefJt uber tf)n lJmroeg rni:\ leere :tor. 
0nnerfJall.i 4 Wlinuten 2 ::tore. Unf ere I. ~Jlannf cfJaft 
f.pielt jett Deitroeif e mit gröl"3ter ffi:ul.)e. S'fur3 {)inter, 
einqnj)er uermirft unfere Wcam1fct)aft 5 &den. @erife 
f ruritgt {?ei einem fritiftfJen Wcomente beµ mau mit ber 
~unb fort, ber bafür gegel.iene iJreiftnf:l ift of)ne @rio(g. 
merftf)iebene morftiifle ber ®türmer .pannoveras, aber 
amfJ einige 1mf erer ~türmer, finb gefä{JrlicfJ, bo~fJ wirb 
~in stor nilf;t eraielt. ~ef onbers fJllllfiq tann 1B ii fJ ri g, 
j)er faft garnidjt gebeg't mirb, fnft miil)dns mit belll IBaU 
burcf1fnufen, aber ein @rfofg wirb bmvit niq;t ~rreicf)t. 
0n ber 40. imin ute läuft <:!lette mit bcm mau burcl) unb 
eqie(t bai3 3. '.:tor. imit 3: 0 für un-3 mrrben bie i5dten 
ge1uecf)f e{t. @(eicfJ nad) ®id:ieranftnf> eraieft @intradjt 
bmcfJ S'fäm:pfer '.tor 4. Jr11r3e .Seit barauf gibt ber 
®dJiebsritfJter einen @(fmeter, ber uon ~ette f cf)ön, aber 
nicf)t ftf)arf genug getreten mirb, fo bafl ?ßüffelberg ben 
IBaff f)ä(t. 15 Wcinuten finb verftricf)en afs ~ette un, 
vermutet bunfJbricf)t, um 3 gegnerifdJe S.pieler f)ernmgel)t 
1mb '.tor 5 er3iert. @(eicf) barnuf er3ielt berf efbe ~{lieler 
'.tor 6. .Sum ®d)luf:l Iciftet fidJ ber reti)te merteibiger 
einen jli)roeren irefJ(er unb bie nacf)gerüdten @intrad)t, 
Stürmer er0ieien l:>as 7. '.tor. IBeint ~lf)lnf3:pfiff f.J\lt 
@intradjt mit 7 : 0 gemoimen. @denverf}ältnii3 6 : 5. 
~ie @äfte 3eigten {Jeute ein gan3 anberes S.pieI mie 
in früf)eren 0afJren. ~ie IJJ1annf rf)aft 1n.acf)i einen frifcf)eµ, 
f:pielfrettbigen @inbruct ün unf erer rrnannfcfJaft Igtftete 
jeber, f ofern es tier gfattc IBoben 3ufüä, fein inöglirf:Jftes. 




mon .perrn Dr. W . .pargrenve, bem IJJ1anager ber 
s.ßirates, bie, mie bereits nn nnberer (5feUe biefer inarf), 
ricf)ten ermä{int, üftermontag gegen unf ere I. W1annfdJaft 
f)ier f µielw 1 er{Jieften mir 11nterm 3,. 9Jliir3 folgenbe 
Scl)ilberung üb~r biejenigen ®.pi#er b~t; lßirqtes, bie 3u 
üftern bie ITTeif e nqc!J bem Sfonttnent antreten: 
T~e E(lgli~h Te,m, 
1. D~rby. E. W. 
@oalfee.per. Spielt meiftens für Betcefter 91oma~s. 
.pnt aucfJ mit grofwm füfofg für 53 e ic e ft er if o He 
gcfpielt. · 
~- Clark. W, H. 
S.pieit für ~ g ~ { m ~ f o r ~. @trt al§ einer ber heften 
ir«Uoads in ber @raff cfJuft @ff e l· 
3. Campü~U- {(. 
~rr i ii 1i g fte ~l}iel~r ~er mlannfcfJaft. .pat al~ ff1.1II~ 
bad fiir hie 2fmateure ®iib,@n!llanb - ITTot;l>dJfng, 
; (n:tn gef:p~elt. {?C\f .l}tytma{ fiir „bfe .@raff4Jqft .µamti~ fJ t r e f ~f.plelt µ~t> e1mw ffi1qlr f4r bte et;ffä ~an,nf d;qft 
~ Q µ t '1 am p t Q n. ' 
4. Qe,rr,J~r- "' 
1
, fi-~U~<uf. ~a~itijn'·b~t; ~efiitl!ltffi~l'lllf!-WH llPJt .fflr§ff .qt 
(füga II). @in fe~r guter,· uetiäf3ltcfJer Spieler. · · 
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5. Albon. F. 
-.paiffmcJ;. .pqt feine @raff<f,a~ · - mebf orb ----, öfters 
uertreten. ®.pielte fettes 3'af)r ftcbenmar für bie erfte 
ffilannf dja~ Butons -®outf)ern Beague. 
6. Day. A. G. 
~entref)a{f. ®:pieit ffü ~ e f C e ft In'. m O lll U b 5 Unel hie 
@rntf tfJaft Beicefter, audJ für bie ameite 9.nannfdjaft 
"ßeicefter ffofie (Biga}). 
7. Crew. J. 
Slapitän Bei c e ft er 91 o m ab s. §.pieit immer in ber 
re:priifentatiuen Wlannf cf)aft für tlie @rafidJart: 
8. Griffiths. G. 
~:pielt .palfbacr ober ~edJHlinnen. 3'ett für WlandJefter 
@,out~ ®nb. mt lllmate1~r internationaler ®.piefer für 
~ales. 
9. Jurral. P. 
medJgauf3en für ~ 1) cl ms f o r b. @in f ef)r ffinfrr ®.pieler. 
~~at eine ftänbige ®inlabung für bte ameite Wlannf djaft 
~ottenf)am .potf .purs. ~er oefte red)te fflügel in 
@ffq. 
10. Springthorpe. H. 
~at für 91orHJam:pton (~out~em füague illceifter 1909) 
unb @timsbl) (fleague U) miebergolt gefpie~t. ®cf)of3 
26 @oals für t>ie lßirates in tljrcr Iettjä!)dge-n 
~ournee in ~eutf djlanb, üefterreidj unb Ungarn. 
11. Sharpe. D. G. 
Binfsauten. @:i:pierte Ie~ten ®onnabenb für @ l o ff ot 
gegen '.tottcnf)am .potf.pur unb f djof3 amei @oals. ~egr 
flinf unb genau im ~entern. .pat öfters fiir ~atf orb 
{®outf)ern füague) gef.pielt. 
12, Jones. G, F. 
'fänr~auf3en. ®:pielt für Beicefter SJ1omabs . .pat öfters 
\@infobungen u·efommen, für Beicefter ifOff ~ iJU fpiefen. 
ij::in guter, ftarfer ~c{.Juß. 
13. N' Ghee. Q. P~ 
<5:pielte fetten ®onnaoenb für ®outf)am.pton gegen 
IDHllmaU. .pat audj für 91ormidj ~itl) unb bie @raf~ 
f djaft ®11ffolf gef+;iert. ~entre" ober 3'nne11ftürmer. 
14. fµ(eq~. C. l). 
Q:e11tre für U:atfirf (®cottiff) Beague). @emifl ber befte 
~entre~fformnrb (lllmateur) in ®djottianb. 
Aus dem \1erein - für den Verein. 
. - -" :-, . 
~(ufgenommen finb foigenbe ~erTen: 
@eorg ffrid'e, ff. ®ad'mann, filug . .\)etfe, ffica;r; {>Ubebranbt, 
$_, ~- ~ü(f, .perm. fiifrljet, .l'rarf (Sdjraber, .peinr. QJtirer, 
~erm. ~ie(Jer, l.ß. ®erner, iJr. mautmann, Slurt @ggefing, 
@. @ötel, <E. 91a6ert, l.ß. Ouenftebt, .peinr. ~agenbretlj. 
filusgetreten finb bie .perren: 
@. mammel)et, ~- .pelle, fil.\. ~Mrt. 
* * * 
~a .perr 3'. ßeinmeber in ben niidjften 'tagen ins 
filuslan~ gebt, fleljf er Hd:J <Ju feinem ~M,auem ge<Jmungen, 
fetn 'ltmt als lßli:itrnart nietmaulegen . .perr ®· eit eint) of 
ljat fidJ in liefJensmürbiger ~eif e fJereit erf(ärt, f:lis am: 
@enerafoerfammfung - fil.prtI - bief es filmt au über" 
nef)men. ffür bie umfidjtige, leibet f o furae ffiiljrung, 
f ei11es m:mtes fugt ber IBorftanb .penn 53 ein m eo er 
ben {leften ;'tlqnf. 
~:hii Ul)tfdjiebenen jungen .perren unferes IBerein'3 
l)at unfeT fBote · ben IBiertefjaljrsbeitrag nidjt erljalten. 
~it mödjten freunbHdjft bitten, 4Ut ffiüd'ftänbe an 
)Beiträgen bis aum 
2. ~t,til 
<Ju oegieidjen. . fferncr finb einige ~erren über ein 
\liierteljaf)r im ffiüd'fianbe. Sollten bief e oetreffenb~n 
.perren nidjt bis aum genannten '.termine H)ren $,er" 
,pflidjtungen nadjgefommen fein, fo f ef.len mi.r ims ge" 
amungen, if)re 91amen in ber näd)ften IBerein5aettung 
amed's fficaf)nung au oeröffentlidjen. . 
'.trot uerf djiebener .pinmeife lJaf>cn einige filbonnenten 
non ,,®µort im ~ort" ben llloonnements.preis für pas 
la11fenbe IBierteljaf)r nocf) nidjt beaafJU. ~er bis aum 
·· 14. !llib; 4(,eubi 
· bas @elb nidjt entricf)tet l)at, für t)en mirb bie ,Seitung 
oom 1. lll,priI ao aboeftem. 
~te '.trifots 1mb . meiflen ~of en, bie 6fau„ge(ben 
.pemben finb audj nocf} nidjt nlle oe<Jaf)ft, e6enfo fteljt 
bie . fficiete für einige ®dJranffädjer nocfJ aus. Wls fetter 
,8a9lungstermin tft ber 2. filpriI angef ett, es mirb bann 
ebenf o mie oei ten fiiumigen .SafJiern uerfaf)ren merben. 
meiträge unb „S,port im ~ort" au aaf)(en an .petrn 
Bange, IBoigHHRfJetftraae 15, bas übrige an ~errn 
®teinf)of, fillte ®tehing 14. 
Der l7orrtand. 
!Bit bitten uufere vettfJ~Ud)en !Jllttlttbtt, bei ~htfiiufcn uftu. biejeui9ell t}irmeu, 
,-::. . ,_ -.. -
)ie in unfertu tt,fehti=.!natf)rid)t~n itlf<r-ittttt, bttfüffidJtigttt iu -..oue'l • 
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des B,aunf chmeigel' Fusb:allklubs „EintJ.Tacht", EJ,7. 
fcheinen monatlich einmal und IDerden i:n 
n illilgli~dern des FubbaIIklubs Ein-
-- tracht koitenlos zugelteflt. --
~'=====================III 
~ :_ i 
Für den :Jnhaft oerantrnortlich: Harl Defte, 
Grünitraäe 2. -- Anzeigen-Annahme nur 
d:.mh die Buchdruckerei Franz 5eh, ßraun-
f :ilrneig, Reichsflraäe 1, Fernruf 2021. 
.nummer 4 Braunichmeig, April 1909: II. Jahrgang 
monatsichau 
von 0. Dietrich. 
Unter ber llngunft ber rr9itterung5uergäfütifie ljnttc 
im mhmat illcära ber ffufll.iafff :µort arg öu feiben. ?.Bon 
bcn ffierlJanb5f:pie[en um bie il1orbbeutfrfJe 9J1eifterftf;aft 
formte 6i5 jett nur bie ffiorrunbe att5gctragen werben. 
mm 21. 9J1ärö traten mit gegen lEintradJM)annouer ht 
ber ffiorrunbe an, bie von 1111s mit 5 : 1 ficf;er gc111011nen 
murbc. ffür bic ,8mijd;enrunbe q1wlifüiertc11 iitfJ n1tßer. 
bem ber \Bremer 15:porfüull)füemen unb ber Sfieler IT,-ffi. 
.po[ftetn • .füe[, mäljrenb ber .pamuurgcr [Je3irf5mcifter 
';09nc Gµter-nt bic ,SmifcfJenfrtnbe gefctngt. ~n .pamourg . 
ift bfrf e5 ~agr 5um erften ffilufe f cit [Jefte~en ber il'lorb. 
beutfd;en 9J1etfterf cfJaft ber IT-·~· von 1893.~Utona [Je3trf5. 
meifter geworben, ber im 15cf)[uf.lf,piel ben früljeren 9J1eiftet, 
bie .pumburger mntoria, f dJfug. film fetten ®onntag 
im 9Jläq mar bie ~erfiner [Jritannia oei un5 311 @nftc, 
bie mir überlegen mit 6: 2 f dJ1ugen. lEin ffiefuitat, has 
mir mof)l f)au,ptfäd)lid) ber mud)tigen 15:pielmeif e unferer 
CUf 3u uerbunfen gaben. Ueuer 11nf eren arten @egner, 
bie ~ricfet.ffiiftoria 9Jlagbeburg, fonnfrn mir audJ bief e5 
9J1al unb 3mar am 14. 9Jlär3 mit 5: 3 trium,pf)ieren. 
@ine grof3e ffreube murbe uns im ffierein, am ber 
@3:piefou5f cfJu\3 be5 '.tl. ff AB. für bn5 15,pie( ein.er re:präf en° 
tatiuen beutf d;en @f gegen bie elf oeften ®,pieler Ungarn5 
Ouecr vom IT·"~· lEintradJt a(5 ®türmer in ber '.tleutfcfien 
9Jlannf cf)a~ in filusfid)t ~enommen lJatte. _ ~as 6:piel 
mar fü.r ben 4. fil:priI in mubaµeft angef ett unb murbe 
bie fiir bief en '.termin angefette Bmifcf;enrunbe auf unf er 
bie5oe0üglicf)e @rf ucf)en auf einen f:püteren '.:termin ner" 
legt. ,8um erften 9J1a[e fol'nten . beutf d:Je ®,piefer im 
filu5fonbe günftig aof d)neiben unb ift ba5 ffiefultat 3 : 3 
ein glän5enber @rfo(g ·. gegen bie f)ernorragenb f:pie[enben 
Ungarn. · · 
®d:Jlecf)te ffiefultnte er3iefte unf ere . II. 9Jlannf cf)uft. 
film 21. 9Jlär5 murbe biefeloe, roenn aud) burd) lEtf ut 
gefdjmäcf)t, u.on ®ader mit O : 3, ar:: barauf fofgenben 
6onntag_ uom ff_.m. mraunfcfJmeig mit 2 :_ 3 gef cf;fa!'.{en. 
mei oeiben ®:pielen uermi\3te man jn ber II. 9Jlannfdjaft 
ba5 3ieloemuf3te ®tre'ben na\f) uorn, aucv . bas ,8uf amnten. 
f:piel roar früf)er f cfJrm beff er. 
, ~m 93.orbergmnbe 'V.On ben ~,piden jm näd)ften 
9Jl.onat ftef)t_ bie ,8mifdjenttmbe · -1mb eventu~II aud) br~ 
6d)(uflninbe 1tm bLe IJ1orbbeu±jcf)e illle\fterfd)aft. film 
18. ~Lpril merben mir in .pambui:rJ bem .ffieier iYAß. 
.po(ftein gegenüberfteljen. 0ft fidj unf ere ilJ1annf cljaft 
her 'illicf)tigl'eit bes 15:pie[e5 benrni:;t, f:pielt bie 9JlannJdJaft 
mit bem ni.itigen (Eifer, mit ber erforbedicljen rr9urljt, 
bann müff en mir, menn mir ntcljt vom ill1if3gefrf)icr uer 0 
folgt, in bie ®cfJlu\3runbe gelangen. 
film 2. Dftert~ge finbct bas in voriger ITTummer 
uereits nngefünbigte ®ctti:picl gegen „':t.f)e ~irate5" 
Bonbon ftatt. ®e . .pof)eit. ber .pcraon 001)ann filforccfJt 
l)ut 3u bem ®:pie( fein lErf rf;einen au~1cingt. ilJ1it 15,pan· 
nung bnrf mtrn bcm fil115gnngc bes 15:picfe5 rntnegew 
f e(;en, bejfen ffierfouf bn3u beitragen mirb, ~ro:pananba 
„ für_ ben Buf36a[[f,port c,u marfJen. mei fe.iMicf)em .rr9etter 
bürftc eine anf3erorbenfüclje Suf djauermenge 3u erwarten 
fein. .llnf ere l. 9J1annfc1Juft mirb alles bnrnn fencn, an 
uerf ucf;en, ben lEnglänbern bcn 15i~t1 nirljt: i)U ferd:;t 5u 
macfJen. 
Fuaball. 
m3äf;renb in ben fetten ~af)ren ber 9Jlonut 9Jläq 
fte±5 eine ffüHe von 15,pieien brmiJte, f)errf dJte bie5ma( 
uµf Den erft in ber 3meiten .pälfte be5 9J1onat5 f,pieifäfJig 
gemorbeTJClJ l.ß(i:iten eine gn:ifle ffiufJc. ::ria5 ®,pieI am 
14. IDliit'i 
· Eintracht 1 ~ Hricket-\7iktoria 1, magdebnrg 5 : 3 
f ur; unf eren ®,portµIan nocfJ mit f)of;em @3c(Jnee bebed't; 
nur vor . ben ~oren mar · ber ®d;nee gef djmo[3en, aoer 
gerabe gier mar ber 5!.3oben f o aufgemekf)t, baf3 ber IBaU 
oft in bem 9Jloraft ftcden bfüo. ~ie 3af;[reicfJ erf cf)ienenen 
,8uf cfJauer fomen von unb gan3 auf if)re Sfoften, benn 
von filnfang an roar ba5 15,piel f dJneU unb inkrefiant. 
~a oeiberf eitig ffierteibigung unb '.tormäcf)ter aufmerff am 
maren, gefang e5 unf erer 9JlannfcfJaft erft nacfJ ungefäf)r 
einer f)al'ben ®tunbe, . ein '.t.or nadJ guter S'tomoinution 
3mifd;en ~äm,pfer unb '.tlette burdJ le1Jteren 311 eraief~n. 
'3mei WHnuten f ,päter f inb oeibe roieber vor ba5 %or ber 
@äfte gefommen; bie5mal fd)ief3t ~ette jebocf) neben ben 
~foften. ~ur3 barauf finb bann· nocfJ IBüfJrig unb 
; Ou e cf erfo[g'reid), erfterer uermanbelt eine @cfe von recf)t!3, 
Ietterer f enbet nad) einem '.tlurcf)urucf) ein. ~a{> u.on 
-pu e cf er5ierte '.tot roar - beiläufig bemedt. bJ;t~ 
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l) u n b c rtjte, melcfJe~ unfere 1. 9Jtannfcf}a~ feit Saif~n" 
anfang oeri)eid)nen fonnte ! Sd:)~n glaubte. man, un)e~e 
<Erfte mürbe eine gro{Je ;!'.orbifferett3 cr3te[en, als bie 
9Ragbrburger tur3 uor ber ~auf e bat_ Spiel ~uf 3 : 1 
jtcUen. <Ein uon Stamm uerroirfter G:lpnet!r„ nnrb uom 
9J1ittclftürmer bcr @äfte, @aufimam: (rruf)er ,t)Utt" 
nouer !JßJ, ucnuanbeit. 91adJ ber ~aufe fonn mlagbeburg 
f ognr noc!J ilmeima( einjcn~cn. {3unädJft b11rd! ben linfen 
\Jlutenftiirmer, ber 11adJ e111cm JdJttellcn Bnur ben ~aU 
f ctinrf 1111b llllf)altoar eintrat, unb bmm bnrcf) c~nen 
<fcf6a(l. :Der 0011 linfs ßdretcne mau fommt bireft 
uor5 ::tor unb mirb. Da unferc illerteibigung in bem 
Hrn nblojcn moDen nidJt jd)n~(( genug , annreifen f~nn, 
uerwnnbc{t. JeHt tritt mqere Uc6cr,egenf)eit mtcDer 
brutlit{Jer 3u ::tuqc wtb SicbrcdJt erringt non ßtlll3 
redJts btts füf}renbe '.tor, nadJbem er fuq 3uuo~ eb_~t1° 
falls PL1n gu1q nuaen fur3 iiber bie uuerlntte ge)dJol)cn 
[Jattc. <Ein jd;Une5 ::tor f onte bas 5. me~~e1!. ll~fer 
~nnenfturm f)atte fdJon mandJen g11te1.1 Wnqnff emJe~.e1tet, 
n6er immer war Q:liftorins ausge3mfJneter '.torrottdJter 
9Rcl)c·r i)!tt Stelle unb ver!Jinbcrte afles. Cfinm1[ rtti1i3 
er aller iei11 '.to: uedaifen nni:i fann 11irfJt idjnd( nenug 
;ittriicf, am ::tlcttc einen f)ofJcn I.Bn{( m1fs_,'.:tor qibt, ben 
bcr in!3 ::tor eilenbe Jorban nmur nodj rrng, bocfJ f)nttc 
ber l.tlaU 6erei63 bie '.:todinie übcricfJüttcn. 
mct1nbebmq-::. ml:.1mtj(1Jaft fJat iidJ ·ofJne ffrnBe jcit 
ifJrcm tct3tcn ..pierjcin uer6ejf ert, benn im @egcn)nB 3u 
trü(Jer mm: bas; Spie( f)rnte ein offenes nnb Die btm{Jm,q 
fl{Jnellc 9JcannjcfJaft fJllt im ':torro:idjter 9Jcel)ct eine vcr 0 
liiälidF StiiP)r. Q:lon unferer mlnnnfcfJaft 3eirJt~ @er !_f c 
nls lßertcibi3er eine glLirwnbc Sicf)!r(Jeit unb f :fJnnte 
t111rdJ f1ol)e, weite I.BiHle ftds 53uft. '.Bülte, ber feit fnnqer 
Beit ,111m crftrn ml:a( mieber linta ~.riitfor j.pidtc, jdjicn 
fidJ in uem mobrn nidJt mofJl 3n füfJ(en unb bedte 
feinen tiltBerit f llJndkn ?RcdJE1a uf3en \ffi e b l't nidjt ricfJtig. 
\ffiir hin11cn n6cr bie fefte .l)Offnung f)n6en, baf3 lßü (te 
audJ micbcr nrn 53iiufer rnfJt nutc\3 [cijtet. <!Jer ~nnen, 
ftnrm 3eiqte im Stomoinieren unb Sr(Jiefmt wieber feine 
gute .\'Illtff e . 
. <fbenfalls a1tf Dem 15.port.pfnBe ftnnben jicfJ @in, 
tradjt VI unb bie nur mit 9 '!Dcnnn nus 1:ßeinc crfcf)ienene 
II. ~lJcn11nfdJaft oon mlrrfur01.ßeine genenü6er. ~as inter, 
cjinutc Spiel enbcte mit 6: 3 3u unieren ®unften. @ine 
groüe lkbcrrajcfJ1t1tq 6erdtete uns bie VI!!. ml:annfd.jnft 
mit if)rem \Siege uon 18 : 1 über ,pofJenaolfern III. 1J1or(j 
uor 4 \ffiodJen fonntc .\)ofJenaoncrn III mit 8: 0 ii6er 
unf m VIII. Siener (Jfei6cn. mlöne ber <Eifer unf erer 
VIII. ml:nnnf d)nft l:lcn nnbcren um 9Rufter bienen J 
* '* 
* 21. IDliil';. 
Eintracht 1 - Eintracht 1-Bonno»er 5: 1 (3: 1) 
Vorrunde zur ßorddeutfchen meuterldlaft. 
~ütf bem trot bes vorlJergcgnngenen fd)Ietf)ten \ffietters 
in leiblidJ guter Q:lerfnff ung 6efhtblidjen \.ßfot be~ irAr. 
uon 1896 forlJten beibe WMfter ifJres 5Deaitfes Dni3 mors 
runbenfµief bes ~ll. IT-"m. nus. .\)nnnooer mnr ooHaäfJiig, 
wäf)reno mrnunjdJmcig mit G;rf nt im e5turm unD in Der 
merteibigun!-J nntrnt. ~er gute ffiuf bes fftorbbeutf dJ~ll 
9Reiftcri3 Iintte eine ftattlidje 3uf lfJnumnenge lJerausgefocrt, 
hie ·bem 6.µieI mit firf,Jtiidjem Jntereff e folgte unb jebe 
gute 2eijtung mit Inutem meifaH nus3cid)mte. 
Unter Der umfidJtigen unb enetgif djen 2eitung be.i 
.penn filletJer, I.Brcmcri, berJinnt bas Spiel mit bem 
~lnjtof3 unfcrcr 9.Jhnmfdjaft, . bic negen ·1tnrfen Q:Bin'i) 3u 
f~~wfen lJttt. meib.e*its ,uirb fofort ein fefJ\'. f dNrfc\3 
%empo angeTtlJföi1e11, ·namentfidj gef)en · bie llnfi:igen 11tit 
einem wafJren ffeuereifer los unb werben f ofort burrfJ 
gute ~ombinntion \!Cfä()rfüfJ. \Bereiti3 nnd) 2 mlinuten 
et3roiitgen fie fidJ eine CMe, bie aber nbgewef)rt wirb. 
merfcf)iebene @5djiiife fttufen bnneoen .ober Ü?er unb n.eiJen 
'.Die 53utte. ,t)Unnooer aber fett _unf erer t.mn:er mteher 
angrcifenben ~türmerreifje e~etßtf dJ.en \illtb~rfhn,;b ent" 
gegen unb fommt audj affmofJhcfJ m fr.sortetL _ '\.511 Den 
er)ten 20 ffilinuten ift ,\)nnnouer ben Unf Jrn rnft eflen° 
bürtig. Jn ber 10. 9.Jcinute_ nütt .ff erf'fJ o rf (~al6redJt~) 
eine ftfJi.ine Grf)anfe nus !lltb Jenbct 1tnfJa_rtflnr cm.: ~ttrcfJ 
biefen 05rfnl11 rrmutigt, 1,1.!:.lJt mnn. @nmndJ~0 jJmmov.cr 
fiir Hing_ere Beit im 12.fngnrt;. nur 1~ . .!etten 2~ugen6Itcf 
form unf er '.tormnrt nodj emen f rf)onen ~oprbnH ber 
.pnnnoueraner nbwefJten. molb mirb es bcn ~Brnun, 
fdJmeigern fütr. mns ffa fie nuf bem Spiele fte[Jt_; b~r 
®pieä mirD jet1t umgefcfJrt unb mm 1t.e.2t l_!lnn b.t.~ 
Unf ern oh', 0um SdJfut im ffiorteif. . 2fngnn nur Wngnn 
erfolqt, finDct aber 15 9.Jcimtten .~lmn üei. ben_ f)nnnover[ti)en 
füiufcrn unb ille-rtciDigern cnergt)dJen \ffi1ber1tnnb. 2 (§;cfen 
brinnrn uns nidjt,:;. ,\)t'tvorrngen Dci3 (ci ftet ber '.t.ormart 
lB c- rt rn 111, er f dJeint jeber Situntion ßemcHi)f en 51t fein. 
<fnbfüfJ Driingelt unf cre Stiirmerrei(Je in ber 30. illcinnte 
bns crjtc wrb ausgleitfJrnbe Zor ein_ G 9J1inuten f,piitcr 
iitt ber I.Bnff ~um 5meiten111nf im ~lcj3 1:iurc(J einen 
mornbenf rfJuf3 unf eres {>albrecfJtcn :D ctt e. '.:trotDem fid.) 
..pnnnouer 9JHif)e gibt, unf ern Stmm 3u fJn(ten, fnnn 
es bod) einen britten Cfrfolg t!lrij vor .\jntl13eit nidJt 
mefJr vergüten. 
91acf) Der l.ßnujc ift unfcrc 9.Jcnnnfr(jnft. ,teifmeije 
b1mf) ben 5illinb oegünftigt, Derart übcrfcgcn, bafl bcr 
ille~1ner nur feiten über bie 9.Jcitte fommt unb g~3m1mgen 
ift, füi) fnft nur auf bie illertcibigung an befcf)rünten. 
~lc I.Ubftöf3e ber .\)tlltntioernner finb f o fcf)mt1dj, baf3 jie 
f ofort n6gefangen werben unb bcr ~a(( glcic(j mieber 
if)r Zor bebrof)t. 5illenn nun unfere Wcannfdjaft glmr6te, 
ifir überlc;3ene0 ~pief burrfJ f;of.Je '.toqafjf nusgebrücft 
3u fdJm, f o fJattc fie fidj lltß getihtft{Jt, benn b.10 munber" 
6:nc 6.pief bes @intrnr(Jts'.torroarrn \8 ertrn m vereiterte 
jebcn Ci;rfofq. · ScfJon gfoubte mnn ben mnn fidJer im 
~lcet3 unb f.Jiirte nucf) ftfJon ben ffiuf „'.tor", a6er bcr ~3e 0 
wnnbtc .R'ee.per war fcf)on cim mau unb beförberte bicf m 
· mit grof3er ffartb!ütigfeit 3urücr ins ~efb. 0n Der 
14. 9.JHnute rnbfüfJ gdingt es unf enn .palbredJten 
eine f cf)öne ff[anfe afl3ufnngen unD rJef dJicrt aufs '.tor 
au Ienfen. ~er $.Baif fom f o rnfcfJ unb unvermittelt, . 
bat fefoft ber flfitili)neHe Slec,per Q3ertram fidJ iiüer0 
raf rf)_t f afJ unb bief en Cfrfofg nicfJt mefJr vereiteln fo1mte. 
Bnngc ßeit müffen ficf; bi~ Unfei;n mit bief em einen 
ffief uftt!te nacf) {');tl60eit 31rfriebcn geoen. Cfin ffeine§ 
~acfJ(n)fen unferer mlnnnf djnft vor 6dJ(Uf3 macfJen ficlj 
D!e .l)nnnooernner i)U 91ute unb verfutfJen eini~1e Sßorftöf3e, 
bte aber non unf erer illerteibigung gefrfJicft abgemegrt 
we~ben. met einem bicf er morjtöf3e mirb ber man von 
un)erm Unten illerteibiger Wlet)er bem ~)alblinten Guecf 
munberonr ;iugefµieft. '4:)ief er fiiuft in raf enbem %em,po, 
nHes _!-tlttfpiefenb, burdj unb fnnn f o Drei mlimrten vor 
Sc1Jiu13 be~ S.piel5 )i.c(jer nnb unf)n(t6m: ben fünften. 
G5rfo[g fiir unf ere ffarben er0ieien. :0 . ffi\ t ~ . , 
· , tto ;;,.,~at r)tC5. 
. filuf _ bem R'f. &;er3ier,µfnte ±rat unf ere burcf) -viel 
Cfr)aB„neJrlJroäd)te II. mlnnnfcfJaft ber 1. ®acrermannfr[Jaft 
negenu6er unb oerfor mit 3 : 0. ~irf cB ffiefuftat '!Jiitte 
tro1}bem nic()t entftef)en bürfen, nber f onft f o qute 6piefer 
wie mlafw, Ziigcr, SudjeL ,t)lllJes itnb @rnµ:p 
. ~varen fnjt 1!i:f)t wiebeqüerfe11!1en unb Wn gen oretfJ. 
ni;t !or lnll~ )emer 6t~l1e aucf), md)t geroadjf en. filn~erer:c . 
, f et±5 f oll 1mfit uiterroäfjnt bfeiben, bnt unf ere ~tU-itner 
V?r Dem ~ore tDfuirJ; @(für fJ.ntfert, einige '.tore wurben · 
~~Jett nctJcf)en.tt, . $011. ~acfer · fiqb befottbers, bie Jett , 
au_terft ftdJetert' merteföiger -- unD. ber '.torwart' m () n 
beJonbers i\lt nennen. Unfere riif)rige .VIII. 9.Jcnnnfcf)nft 
f:p\elte nfr!_r~faUB nuf bem .ffL G\rer3ier,p[at3e unb fiegte 
mtt 5: 1 ufler 5illacrer IV. ·-~ 
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28 •• iif~.-
liiolracht 1 - Berliner tor• und Fuüb<IIH!lub Britanoia 
DOD 1892 6 : 2-
@ifre junge, f.pielftarfe ~If gatte nie ITTerliner mritannia 
,·am 28. fficiiq 1909 1täc!J fJier entfanbt; f!fori ben einft 
in ber btutfdjen .iJUt3oaUroert gefütcf;teten ®pielem ber 
~ritannia fiub nur uodJ ,Binde unb @3teinfom:pf in 
ber ml<1nnfd}oft, !E:pieler. wie ff aber, 3eftram, @3djufter, 
ID1 ü Her, @illl) finb burd) junge fü:iifte erf ett. 'l)em 
~dJitMricf)ter, ~errn Guermann•~annouer, fteIIten ficfJ 
hie Wlannf d)aften · in folgenber IHuffteHung: 
58ritannia~mcrlin Wl. ®d)mi~t II. 
%fermann >ffitHner 
!Ecf)ulae ffic. 6d)mibt l >ffieber 





Sräm:pfer 'l)ette @3ie6redJt 




@iniradJt fJat filirftofl, DerfeI6e mif3lingt. Wuf unb ab 
ge1Jt e{; nun, ,ßtud'eccc®ieinfom.pf auf ber einen, ~die, 
Quecl' auf ber anbeten (Seite feiten fd)öne ~ngtiffe ein, 
of)ne bamit @rf olg.e au eqi.elen. 5J3ritannia~ eturm fhtbet. 
JüfJ betjer 3uf ammen als bie @inträtlJHer, benen .öfter 
Der ,ßufammenfJang fef)rt. ffaft eine IBiertdftunbe ift 
.nerftrid:;en, of)ne bat e{; einer l_ßartei uerg.önnt ift, einen 
e@rfolg ;,u er3ielen. @in %or, non Ouecr getreten, wirb 
uom ®cgiebi:lricfJter nicf)t gegeben, bn berf e1be ®:pieler 
:Oen ~all uorf).er mit b.er ~anb berüfjrt fJnt. @[eicf) barauf . 
:ß.i?,t .Q:i,iecr .. ,be.i. ~!11eni!~PJJto~ lwu lßa~l }ncit .Jl!lJLJ uo_tn,. 
J.13uf)ng lauft tne ßang1etie entrang, gtbt ben man nad) 
Ouecf, biefer narf) ~ette, ber mit fd)önem ®cf)ufl bns 
erfte '.:tor er3iclt. IJladJ >ffiieberanftofl gef)en 3 incfe• 
®teinfom:py in fcf)önet S'tombinc.liion bmct) unb gleid)en, 
ofjne baf3 ein @inüädjtfer ben ?Raa beriif)rt f)at, aus. 
·~ritannias Wlannf rf)aft wirb jett nod) f cl)neUer am 3u 
·m:nfang. @intrud.)ts merteibigung fann mit Wlüf)e uer, 
fc(Ji.ebenc filngriffe ber )Berfiner abwef)ren. ®tamm läflt 
,1citf) m1f ,8uruf uerleite11, einen man nncfJ beni uor bem 
'.:tote ftel)enbrn @erHe ab3ugeben. @erire tritt ben 
filall CSteinfam:pf uor .bi.e·irüf3e, her mit fd)arfem ®djufi 
ibai3 i3fDeite '.:tot für lßritannia er0ielt. ~mmer gefäf)tlicf)er 
werben bie filngriffe >BrUannias, (Stein fa m:p f f cfJief3t 
llid)t um l.ßfoiten uorbei. lllucf) uor 1Britanntas '.:tor ent• 
ftefJen hitifd)e (Situationen. @;in guter \Jfngriff unjerer 
.linf.en ®eite f cfJafft ben ~lusgfeicfj, inbem Ou ecl' einen 
)Bnll mü !) rig {; fd)ön e.infcf;ief3t. @intrucf)is ®tfümer 
:fommen jett mfüi)tig auf. ~iifJrig uerroanheft eine 
;non red;:t0· f)erübergegebene frfonre, b11mit bas lltef uftat 
,auf 3 : 2 für @intracf)i ftellenb. @inen f)ol:Jen mnll 
·®iebred)ts fonn ber '.:torwäd)ter ®cljmibt U nur mit . 
9Jfüf)e 3ur @cfe ablenfen. ·· \9i!3 3ur 1.ßnufe wirb an bem · 
·.ffief uftat 3 : 2 für uns nicf)ts merJr ßCÜnhert. · 
filaclj 5ffiie.berbeginn mtfief)en f ofort ti:iiifcfje Wlomente 
m.or 1.Btitannias '.itor. ~ie )Berliner finb bem '.:tempo 
0um :D.pfer g4allen, uerg.ebens bemiif)en ficfJ 3 in er e unb 
®teinfomµ,f gkiqj5uöieljcen. fil6er aJle Wt.üf.)e ift uet0 
ge6hd:), ben. ~leiben wirb. Don ben Uebrigen 3-ll wenig 
Unterftütung. filur felten fommen bie llJritanntwe:pieier 
,bis 5ur gegnerifcf)en mertetbigung. -@in ·non rid)g eincc 
gefetteter filngxiff btingt · <tintrncfjt iien · vierten · ~rf ofg, 
fabem Sf ämp.fc:r itis: were '.'.itot .fmrefit: mtilanrtias 
·merteihtgm,g f:pielt .un\ictjer unb 3uroefün aucfJ leicf)tfinnig. 
·merf cf)ie.bene · @cfbä'rle werben baburcfJ uerwirft.- ,8wei 
IQ;cl'bälfe, non ® i e li red) i gut getreten, roerben uerwnnb~ft 
unb bamit i)a5 ffiejultat auf 6 : 2 filr ~intrad)t g~f telft. 
,ßum ®d)(µ[J rq:fft ficfJ ~rifonnia: ~od) eininql auf, 
®cfjmi.bt I gibt einen fcljönen 5!foU cmfs '.itor, ber non 
'i3 CJ:lll * 5ur ijd:e gelenft ipirb, hte ®türmer fommen in 
f dWner rtombination uor bas @intradJt0 %or, of)ne iebod) 
einen @rfofg 3u eqielen. Wn bem ffief ultat 6 : 2 wirb 
nidJ±5 ßeänbert. 
IBon ~riiannias fficmmfcf)nft waren 3incfe, ~tein~ 
fom.pf, Wl. ®d:;mibt I bie .6eften ßeute, mäf)renb bei 
@intrruvt bie53äufer, befonbers frngemann, l)eruorragten. 
(J. 'l) i etri clj. 
. 9taclj bief em ®:piel trat unf erer II. ~annfd)a~ 
~raunfd:Jroeig [ 3nm ~e5idsfpiel gegenüber. Unf ere 
fficonnfqJaft·, 3,€-itroeife nut mit 10 Wlann f.pieleub, 5eigte 
· nutfJ Me{;ma{, roie am ®onntag 3uuor gegen >ffiacl'er, 
1,1icfjt bns f onfiige S'tönnen unb verlor, nacljbem ba{; ®:piel 
~nnge 2 : 0 für uns geftanben, mit 2 : 3. @rfofgreid:;er 
roarl'll unfere IV. V. unb VI. illcnnnfcljaft. @;rftere f:piefte 
im ~.qirtsf:p.ieI gegen ~acfer I mit 3: 3, roätrenb bie 
V. mit 8: 0 gegen IDterrur l/11 in l_ßeine unb bie VI. 
!egen .pof)e1q.0Uern H mit 2 : 0 jiegreicf) blieben. @in 
®:piel unferer VII. fficannf l'fJaft gegen ~raunfd)weig III 
rourbe uon ~ruunf cljroeig, nfß ber @3cf)iebsrid:;ter ein stor 
für IBraunf d:Jroeig 1ticfJt anerfennen wonte unb fonnie, 
cybgebrocf)en. Unf ere VIII. 9J1annf dJaft fonnte wieberum 
~inen ~ie~ unb 3ronr non 8 : 1 üoer ben @egner uom 
~origen 6onntng .. · >ffind'er 1V ~ uer3eidJnen. 
: 8us dem \7erein - für den Verein . 
1 • • 
, Wufoenomtnen iinb bie ~erren: @. IBucf)f)eifter, j}. @f)r• 
Ud}, .fil. Binbau, \ß. 53Öro1J, @. ®cf)fegel, %~. ScfJneiber, 
$. @oedtng. 




am Freitag, den 23. April 1909, abends 9 Uhr, 
in Ftfüms Rertaurant. 
~agesordnung: 
FeiliteIIung der AnmeienheitsliHe . 
Berichte der beiden Sch~iflführer. 
Kaffenbericht. 
Entiaftung des Vorftandes. 
neumahien. 
Erledigung der Schriftrachen. 
Anträge .. 
\7edcfiiedenes. 
Anmerkupg: ffiml), § 28 ber 6a~ungen finb aUe · 
non .ben Wlitgfübern 3u fteHenbe Wnträge 8 '.:tage uo-i: 
.ber merfammlung bem morftnnbe fcljriffüclj 5u3uftenert. 
Schüler haben zur Generalueriammlung iomie zu deu 
iQpitiffen :\7eriammlu~:n u~d ,ge,~ge,i ~~rqnltqJ!~n 
kein~~ Zutritt. , · · · "'~ · 
Der Uorrtand. 
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· Otto ffiüllel', Am magnitor 1 
Bager aller m:rten· Ul)ren, @olb"' unb ®Uherrti'ciren 
!3 flfi U IV§ fJlfWF/G . Sport-Uhren 
rwerner Siebers !lnh.: Harl 6artmig · 
fUtstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 
feine bedermaren @ Stbreibzeuge 
------ Füllfederhalter ------
feine Briefpapiere @ Ansichtskarten 
Rabattmarken 
Damm 28, gegenüber Brünings Saalbau 
Spezial= Geschäft für moderne, chice 





BR A UNSCHWE/0 
2 Poststrasse 2 
Spezial-Oesdzäft für 







Fussbä/!e eigener Fabrik 
und englisdie Fabrikate Rob. 
. Sportmützen neuesler Formen -.1. Hansen„ Schuhstrasse 4 
/a. englisdie Fussballstiefel c~.:,:.:.,:,~.:.,:..:.,:.~~:;;;;;;& 
,,Swift", 12 Mark per Paar ! ~ 
11 11 ~ ~0~~'.r;ss: Haise.r-TheateP ~0~~'.r;ss: ~ 
1 
~ ~, f ~, l Täglich fortwährend '7orführunqen tadelloser,. naturgetreuer, leb. Photographien ;L, 
o ·- ~ behrreiches, interessantes, aktueIIes, grobartiges, neues Programm ~· 
) Geöffnet: Sonntags uon .•. 3 Uhr nachmittags; Wochenfo~ uon 4 bis 11 Uhr abtmds.' :-: 
Vfsitenkarfen i Grofjes, gut ventiliertes, ßeheiztes bokal .. Die Direktion. : 
liefert sc/Jnell und P:eiswert c: IDilglieder des fufibaflklubs erhalten b. ei '7orzeigung der IDitgliedsl:rnrte an den Wocfientagen -: 
Budzdruckercz ff ess ·. auf den beiden ersten Plätzen ,_... 20 Prozent Brmäfiigung ! 1llll ·; 
Reidisstrasse 1. • . · • 
·•·•· -~~:r.,.:,:-.:,-,o~· .· .· .• .• .....•.•. • •..•• 
••••••••••••• t •••••••••••• .l........... Restaurant Feiten.. Saal mit Nebenräumen für 
• • Festlichkeiten. 
• • 
. F b II st· f I Garten und Kegelbahn. : USS a = 1 e e Helmstedterstr. 10 Vereinslokal des F.=C. ,,Eintracht" 
• ·, , Ecke der KastanienaH.ee Nach. den Spielen Sammel-
: englische deutsche Restaurant 1. Ranges platz aller Sportsfreunde,· 
• g 50 JJ 50 JO 25 ll Wilhelm Kraft, Braunf chmeig : Mk. 1 bis I Mk. 1 bis ,75 Fernfprecher 1353: feine ffiallchneiderei: Steinweg nr~ 10 
: : Grofjes hager in in- und ausländiichen Stoffen 
: Nur allererste Qualitäten! : Frack-v'erleihinflitut G::::Sfil Reparatur-Werkftatt 
• • --- ffiitqfied des Fufjballklubs »Einfracbt«. ---
• . 
: Neu aufgenomqien: : 
I Rennschuhe i 
• • 
• • I Yoqls Scbnbwaren-Baus i 
: Ecke Damm und Münzstrasse . : : ; . 
~ ...................................... : 
Moritzburg 
v1s-a-vis dem Sportplatze 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Koozert 
11
• · Gemu.·t1. ic. h.e Restau~aHo.· nsräume ·· 11 
· Gro.sser Konzert„Saal tind · Garten . 
·. Gutgepflegte Weine und Biere·. . , 
· ···· ·· Vorzügliche Küche · · ·· 





des B,aunfdimeige, Fuüballldubs„Eint,achtH, E.\7. 
. ~ 
einen monatlich · einmal und werden 
ffiitgliedern des fufjbaIIklubs Ein-




· für den !Jnhalt uerantw?rtltch: Karl Dette~ 
Grünilra!:le 2. - Anzeigen -Annahme nur 
1 
durd1 die ßuchd. ruckerei Franz öeb, Braun .. -
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mteUeidjt büt~e ei3 · mandjen meiner alten ?Sereini3• 
fameraben intereffieren, einmaI etwai3 3u ljören uon 6:pieI 
unb 6:port im ljeiflen ®übamerifa unb f o wm idj ei3 
einmal unterneljmen, @udj in fur3en ,8ügen ein )Bilb 
bauon 311 entwerfen. ,8unädJft natürlidj unfer füoer 
ffu~oafif;port! · ®eioftuerftänbiidj waren ei3 bie @ngiänber, 
lllngefteUte ber manfen, bie iljren 6:port 3uerft ljier betrieben 
.· m1b 0n>ar war ei3 <Sao \.ß.auio, wo fidj .Die erften. iJUU• 
.. ouiffv~iet" auf bem"' grünen ffiaf'en tummelten. mon bot± 
nadj ljier uer;pfian3t, fonnte ber iJUfloaU. oaib · einen 
oeif:pieUof en 6iegei33ttg feiern unb ljeute, nadj ca. 10 3aljren, 
ift er im fJiefigen ®inter, ber in bie ,Seit uon Wlai bi5 
®e;ptember fäUt unb eine angeneljme St:em;paratur oefitt, 
ber fäeoling5f;port ber. mrafiiianer. 
jn ffiio unb ®ao l.ßauio oefteljen meroänbe, bie 
aHjäljriidj in 3wei S'tlaff en iljren Wceifter ljeraui3.f;piden 
unb bann bie meroanMmannfdjaften 3um fram;pf. um 
ben uom l.ßtäfibenten gefti~eten medjer gegenetnanber 
f d}iefen. ~ai3 Iette ?JJl:aI gemann ®ao l.ßauio mit. 1: 0, 
im Ietten 3aljre„ in bem ffiio eine uor3üglidje Wlannfdjaft 
ljatte, fanb ber ftam;pf jebodj nicljt ftatt. ~ie 6:pieiftärfe 
ber mereine re;ptäfenfürt gute beutfclje erfte ~laJf e, reicljt 
jeboclj nidjt gci:n3 an bie ber fü~renben mereine brüoen 
ljeran. .'i)ier f:pieien in ber erften frlaff e 6 mereine, 3mei 
rein englif clje, ffiio ~riefet unb l.ßatJf anbu, 3wei inter• 
nationale iJiumineu! unb ~angu, unb enbiiclj 3wei rein 
orafilianif clje motefogo unb lllmerifa iY-·~Iuo. 3m erf ten 
~Iuo, ffiio ~riefet, finb audj bie meiften ~eutfcljen, 
wenigfteM afüuen, fo f:pielten in ber fetten ®aifon 
fil.\etJmar cmmoria, .'Qamourg), 9.Rutrnoecljer, ffiietljer 
unb meine fil.\enigfeit in befien 9.Rannf cljaft. Wl u t en b e clj et 
*) ~iefen filrtifef nerbanfen mir ber ifeber unf ms IangiäfJtige_n 
ffifügliebes unb früfJeren 6djriftfül]rers .!jenn ijr. ~~rb~_n. jillir 
freuen uns, bafl mir unf eren ßef em oon lierufener 6etie ulier ben 
6.port in iBrafUien lietidjten fönnen unb fJoffen, bafl audj uuf ~te 
anbeten fidj im filusfonbe auff)altenben ifteunbe uns geiegenthdj 
üliet ben 15.pott in ifJten S3iinbem IDHtteHungen madjen. 
. . . 'llie @3d}tifUeitung. 
,, 
lt ~eutf cljoraffüaner unb fpi~It uoqit. ·~fülj als · Wlittel0 ufer, wäljrenb ffiietlj er, gletcljfalrn ljter geboren, bai3 uf3baHf ;pieI oei ber @ermania in @5ao l.ßaulo Ier~te nb am merteibiger gefürdjtet ift. ~dj ent:pu:p:pte. mtclj im St:orwäcljter uon S'tiaff e, ljörte jeboclj mitten in ber 
$aif on auf, fobaf3 ffiio @:riefet ;piöi3liclj einen fefJr un= 
iünftigen @oalburdjfdjnitt et3ielte (neoenoeigefagt, ift 
~ef cljeibenljeit eine ,8iet, bie idj ljier g(ücfliclj ltogeiegt 
'ljaoe). mielleicljt ift e§ audj baburdj gefommen, bau 
·~anf ·einmal 6 .®.vieler bie .\Jllim14d)afi:~n,.bie teil~ 
naclj ®ao s_ßauio, teil§ nadj brü6en gingen,, f o ,ba13 untere 1 
1.ßofition an ber @5;pite ber staoeae, bie wir . uni3 burdj 
bie ®iege übet ijfumineu! mit 5: 4, motefogo 3: 0, 
filmerifa 5: 1, 1.ßatJfanbu 5: 1, mangu nidjt angetreten, 
erf ocljten ljntten, Ieiber uerioren i1ing. ff{umineu! errang 
3um britten Wlale bie 9J1eifterf djaft, nadjbem 1ie 3weimaI 
gegen motefogo unentf djieben 4: 4 unb 2: 2 gef;pieit unb 
· filmerifa mit 2: 1 unb 3: 2 gef cljiagen ljatten. filmerffa 
ljatte nämiidj gegen motefogo 2: 0 unb 3: 2 gewonnen. 
~en .'i)ölje;punft ber uerfloffenen ®aif on oiibeten 
oljne .Sweifel bie ®;piele. gegen .. bie filrgentinier, bie ljier 
in mrafilien 6 6:piele ab.f otuierten unb foigenbe ffief ultate 
er11ieiten: 
3n ®ao l.ßauio : gegen filui3Iänber . 2: 2 
· mraffüaner 4:: o 
" 
,, ®cratcljteam 6; 0 
3n ffiio be ~aneiro: ,, filui3Iänber 7: 1 
mrafilianer 3 : ~ 
" 
,, ®cratcljteam 3 : 0 . 
3rfJ f alj bie brei retten ®;piele unb mu13 berennen, 
baf3 namentfüfJ bai3 Iette, 311 welcljem ffiio eine f eljr 
ftatfe 9.Rannf cljaft gefteIIt ljatte, Jllit 311 ben f cljönften 
geI1ört, bie iclj gefeljen. 3n ber ffiio=9.Rannf clja~ f;pielten 
· 3wei ~eutfclje, fil.\el)mar unb 9.Jluf3rnoecljer, feclji3 . 
@ngiänber unb brei IBraffüaner. ~ie filrgentinier f:pielten 
wunberoar, idj gfauoe nicljt, baf3 eine filHbeutf cljianb• 
mannf cljaft gegen ,te gewinnen würbe, 5eigtm einen 
famofen lllngriff uüt S'rpmoination unb. 6cljuf3 :unb w<1:ren 
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allen 9lngtiffen bedBtafUianet getnadjfen. ~et~orwädj~et 
bet ßettertn, ein ~nglänbet, atbeitete faüto~ unb t1et,, 
f)iltete einige_ fidjere Sad:Jen. ~ief elbe 9J1annf dja~ btft 
filtgentiniet, bie f)iet gefµielt f)_ntte, uerlot übrigen~ in 
9J1onteuibeo gegen UruguatJ mit 1 : 0. 
mieies bliebe nodj 3u beridjten übet bie 6:piel:pfät}e, 
bas ~ublitum unb bie 6:piele 3roif cfJen ffiio unb 6ao 
~aulo joroie bas strub leben im mef onberen, bodJ ljier, 
iiber ein anbermaf. fft. ~otban. 
monatslchau 
uon O. Dietrich. 
91ltr nocfJ einen tuqen 9J1onat ljinbutdj ljerrf djt 
Beben im i}uf3baUf:port bet E>aif on 1908/9 unb bann 
tritt bie erf eljnte ffiulje:pauf e ein. mereits ljinter uns 
fügen bie biesjäf)rigen me3irfä0 unb merbanbsmeiftet• 
fdjaften. mie 6djiuf3tunbe unb bie IDleifterf djaft bes 
91otbbeutf d;en ffuf3balfoer6anbes ljat leibet nid;t mit 
bem uon uns erwarteten @rfolge geenbet. ~tr muf3ten 
ben ftol3en ;titel fiir bief es ~af)r an ben filltonaer i}.•~. 
uon 1893 abtreten. filn bie 9J1öglid)feit einer 91ieberlage 
gegen filltona gatten bie roenigften gebadjt, aflgemein 
glaubten roir, baf3 bie filusfidjten, bie 6cfJ(uf3runbe 3u 
gewinnen, günftiget benn je roaren. Unf er alter ffiiuale, 
bie .pamburger mmoria, fdjieb biefes ~af)r aus unb 
gegen filltona, bie mit liereits 3roeimal fidjet f cfJlagen 
fonnten (2: 0, 11 : 1), glaubten roir audj biefes IDlal 3u 
fiegen. mefto fdjmeqlicfJet roitfte bie 91acfJrid)t uon bet 
91ieberlage. eudjt man in f olcfJen filugenblicfen un, 
roiflfürlidj nadj einet @rflärung für bief es fnicfenbe 
ffiefultat, fragt man fidj, rote roat ein ffief ultat 6: 3 nur 
möglidj, eine filn3aljl filntwortert, @tffätungen fonn man 
root{ 3u etfaf)ten betommen. @iner meint f)ieran, ber 
filnbere batan ljat es g~legen, ljätte bie IDlamtf cfJaft in 
bief et ftatt jener filuffteUung gef:pifü, wäre bief es unb 
jenes nidjt ba3u getommen rotr ljätten gewonnen. 9J1einet 
:petf önlicf)en filnfid:Jt nadj liegt ber f :pringenbe jßunft für 
bie 91iebetlage ein3ig unb allein barin, baä unf ete 
9J1anrtf dja~ f oldj gan0 flein roenig an E>eloftüberljebung 
leibet. mie let}tf)in er0ielten ffief ultate . gegen mritannia" 
meriin, ~f)e ~itates,Bonbon etc. f)atten bie 9J1annf djaft 
roieber t~icf)Iidj fiegesgeroifl geftimmt, of)ne aber 3u be" 
benfen, baä gerabe im ffuf3ballf:port ben filugenblicl'en 
bes f)ö~ften ~rium;pf)es biejenigen ber 0u erwartenben 
91iebetlagen nid)t fetn finb. mie Beiftungen im ff ufioaU, 
f:port finb in ben let}ten beiben ~agren f o ta:pibe geftiegen, 
bnfJ es für eine 9J1annfdja~ f ellift gegen f d)roäcfjete @egnet 
3ut:n metf)ängnis werben famt, wenn fie fidj aU3u ficfjer 
roäf)nert. mei bief et @elegenf)eit fonn idj e{l nidjt unter" 
[affen, an bte ffief ultate be~ ~te~bner @iµortUuos 3u 
erinnern, bet hi bet morfdjlufirunbe um bie IDlitteibeutfcfje · 
IDleifterf dja~ gegen ben @tfurter ~;portflub · ba§ 1. 6:pieI 
nut frta:pµ 1 : 0 gewinnen fonrtte. _ mie auf einen ~roteft 
@tjutt~ {)in etfolgenbe erneute filu§tragung biefe§ ®:piels 
ertbete ilbettafcfJenbet 5IDeife trtit 7 : 2 (1) filt @rfutt. 
5 '.tote gegen @tjitrt 0u uetlteten, flingt faum gtrtu'flttd}, 
bet ~resbnet ®;pottftuo ntu{lte f'idJ mit bem ffief ufütte 
bef djeiben. @frt jett · uort ~resben eirtgetegter \ßroteft 
gegen ba5 @l:pte( bleibt ab3munrten. · 
ffüt unfete I. IDlannfdJa~ roitb ba~ ffiefultat in 
,tJamliurg f)offentridj einmal wiebet eine @.rmagnung 
bebeuten. filn biefet ®teIIe f ei nocfJ be~ fonberfoten 
mergaltens bes .pnmfmrger \ßubfüums gebad)t, ba~ ftet~ 
in un3roeibeutiger ~eif e gegen ben ir-"~· @intradjt 
E>teHung nimmt. ffür· .pamburg mag es ici fdjmer3Hdj 
fein, baf3 ein merein aus ber \l3rouin3 fteg in bet 6d)Iuf3, 
runbe roitft, aber ba~ batf nid)t beftimmenb fein; in bet 
gef d)eljenen ~eif e gegen un~ 3u mitten. .pier mürbe 
ber 91orbbeutf d)e ffuf3baUuerbanb fidJ grof3e merbienffo 
ertuerlien, roenn betf ellie energif dj gegen 'bas merijnlten 
bet .pamburger ,8uf djauer vorginge. @Ieiclj3eitig feien 
audJ an biefer E>teffe bie anomJmen ,8ufdjriften erroägilt; 
bie ben beteiligten mereinen 3ugef)en, f obalb ber lßiiiun; 
f d)rodger ff."~· ~intrad_)t fidj ber 6d)fuf3tunl\i:' tttll)ert. 
~er ~nf)aft bief er, aus .pamburg ftammenben ,8ufdjtiften, 
bofumentiert 3ur @enüge, roeld}e @lemertte in .pamourg 
if)t ~ntereff e bem ffui3flalff:port mibmen. 
~ie ,8roif djenrunbe 3ur 91otbbeutfcljen 9J1eifterfdjaft 
routbe uon unferer 9J1annf cf)aft nacf) fdjarfem Sfam:pfe 
mit bem fna:p:pen ffief urtate uon 2 : 1 gegen ffAE. .polftein 
S'fiel in .~amliurg gewonnen. - . - -
filuf3er ben lieiben ®:pieien um bie merbanbsmeifter" 
f clja~ ljatte unf ete 1. 9J1annf djaft ·nftem ein internationales 
~ettf :piel gegen %f)e \ßitates,Bonbon, ba~ in @egenroart 
E>r. .pof)eit bes .per3og~ ,aof)ann fillbredjt unb 3{)tet 
~urd)laud)ten ber s.ßtin3en ffieui3 ftattfanb unb mit berr. 
fna:p:pen ffiefu1tat 1 : O für @nglanb enbete. mef onbers 
unferer gut" arbeitenben Bäuferreif)e unb ben merteibigern 
ift bief e§ gute filef ultat 3u uerbanfen. "l)ie englifdje 
IDlannfdjaft f:pielte gut,. 3uroeiien f ogat f)eruorragenb, 
nur fiel ber 9J1ange1 an ®cljuf3uermögen auf. . ma§ 
ein3ige %ot be§ ~age§ refultierte aus einem @cl'ball. 
:!lief er morf:prung uon einem ~or {)ätte gef)oll medien 
miiffen, wenn unf ere Stürmer nidjt 11u neruös uor bem 
%ore ber \ßitaten gewitft f)ätten. ~ie ::tatf adje läf3t 
ficg alier nidjt aliftteiten unb batin werben alle .ßuf djauer 
üoereinftimmenb urteUen, bie am üftetmontag uon 
ben :tf}e ~itate~ 0 Bonbon ge3eigten 2eiftungen waren 
nidjt lieff er roie bie bet 5Braunf djroeiget, bie mit etroas 
mef)r @fücl' ein anberes ffiefultat f)ätten er0ie(en föhnen. 
film erften @:)onutag bes 9J1onats wirb bie morrunbe 
um bie meutf dje ill1eifterfcljaft ausgetragen; ei treffen 
fidj auf urtf erem 6:port:pfo!3e filltortaer ff At. uon 1893 
unb ber Wceifter her IDlarf ~ranbenliurg1 tasmaniqrmeriin. 
_ Unfere V. ffilannfdjaft fonnte Me meaitf§melfteifdJa~ 
if)rer S'rlaff e, of)ne ein @5:piet 3u uertieren, erringen. filuclj 
bie III. Wcatmf dja~ 0eigte am let}ten @:;onntag gegen 
~acrers · 11. redjt befriebigenbe Beif tunge-n. 'llamit finb 
bie ~reigniffe auf grilnem 9tafen f)iniärlgHdj fJef;prodjen. 
Unfetm morfitertbett .t>ettn ffiuttge fonttten ~u feinet 
mermäljlung am 4. fil;pril bie aufticljttgfteri @Uicfwünf dje 
urtb ein @ef d)ent ties me~eitts iloerfa,ribt roetb~tt. ,8utrt 
edj(u~ f ei nndj einiges aus ber biesjäf)rigen @enera(, 
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-, uetfommfong, bte am. 23. 2q.JrH 'ftattfaiib, e'rroä{)nt. " @it\:1-
; ausfü{)trid)et metid)t übei: bief elbe roitb, , i'n . bei näd)ften 
9lummer ber $ereins3eitung erfdJeinen. . 
ffolgenbe mef dJ!ilffefetetrl)i~t angefü{)rt ~- meibe{)aftung 
bes f. ,8t. prouif dtifdJ · g\mHitjftett Spielausfdjitff es, beff en · · 
mfüfungsfreis; fidj aber nut übet bie bref erftelt illlann~ 
f dJnfteti erftiedt. 
®s ift bief~r atefd)Iuf3 mit i}re11ben 3u fJegciifleri,_ 
roirb _bodJ bie Shat tiei.e;µiefousfdjuftes nid)t 'roie früljer 
3erfµIittert, wo, berfefbe _über bas ~09I unb ~elje uon 
8 illcannf dJafföt 3u road)en gatte. ifernir ift · bie filn~ 
f dJaffung uon einigen :tur11geräten,' wie metf, ?Barren, 
.fl'aften," befd)lbff ~n; ·Me auf betll nocfJ 9ei31ttidjteriben 
fütlfitf)efr '.teile uniere~ -~rciijeg aufoeftellt werben f ollen. 
_ m:uf3er einigen ®tatutenänberungen non geringer 
mebeutung mmbe ferner bef d)Ioffen, bie aUmöcf)enfüdJ 
9JHttwoaja:benb in bet .pageitf djänfe ftattfinbenben mer~ 
famntfüngeh an biefem '.tage im 9'teftaut'ant i}efün 
ftaftffrrben 3u fafjen. 
~ 
,Oftem. 
Thej Pirates..;hondon ::___ EinlradJM 1 : o , 
· ~as _ III, interhationale ~ettfµiel unferer I. 9Jhinn~ 
f d:)äfrih mraunf djweig fanb_ am 2. Ofteifäge gegen '.tfje 
~itaMH3onbo'n ftatt. ~et · 9Jhinttf dJart · ging · ein uor• 
3ügiidjer !Ruf uoraug, Wefuitate wie 
B: 1- grg-en tl1tiort"merfü1 
4 : 1 gegen ~acfed3eiµ0ig 
8 : O gegen· .ped9n;metrtn 
gaben ein 'ungefiifjte5 mmi von ber ®:pterftäde ber 
engfifdjen illldrinf d)ufi. · ~iefefoe roirb, mie ja meiftenteil§ 
bei ·engiif d)en ill1anrifd)a~en, bie eirte '.tourrteen burd) 
~eµtf cf),Ianb untetrieljmen, au5 ®:pielem ue1;f cfjiebcner ' 
merehle 3ufammerigefett.: Beicefter momaM, iJoff e,@lofiot 
un'6 uerf~ie~ene · anbete · ~Meine _ bei II. 2igafiaffe 
maren mtt. tf)ren beffen · S'rräftett vertreten, bie unter · · 
.~ füitung '6e~ ·.perrn Dr. ·m: . .patgreat'le eine ·14 tägige ffieife · 
mit ca. J 8 · ®piefetn abf oluiette. · 
illcit grofiet Svarinung fal) man' in mrctunfd)weig · 
bem m:usga11ge be~ @5l)ieles entgegen, eine nad)· '.ta.ufenberi' · 
3ä9Ienbe ill1en9e l)afte 'fhff auf bem @inffodjf;®poit,V!ate 
eingefunben, uni ,8ufc!Jaiter · bief es Jramµfe5 '3u f eitt. 
ill1tf einer . gewi{J ttid)t vede'nnbaren m:ufregu'ng waren 
bie meiften erfdjierten, um ,8euge : ber 3u erroartenb'en 
9lt~ber1age bet @inttalljt 3u ieiri .. m:oet aU3u' f djii:nün 
ift · e§ · lllit berf elben iltc!Jf _ geworben,~ ~k är(fiingfüfJ ge= 
füptte~e 3pietf~em~e ·%ot3~l)r 'ift !\iifJt .\Jefotmtiett. ' ,i)a, ·. 
wtt gatten mtt emem flem wemg ·@Iuct bas· ffiefuftat 
für mts _ geftulten fönnen. ~a§; · eina{ge '.tot wutbe bon 
bert ~itaten au§; einer ®cfe er3idt, bie vort ~ <i u I 3u f djwadj 
abgemeljtt 'wurbe. , ~en . morfprung ber _@ngfünbet ein~ 
3u90Ien, fdJeiterte leibet an bet 9leruofität imf eret ®türm er 
betten füfJ oft' genug @:{Jaitcen 3unt mu§gfeidfen boten; 
~n · etro~!3 ab'et 'f)abeh ble, @ngfänbet gewaltig enttäuf djt, · 
gat · marrgelf)a~' war·· bas ®d:Jit{Jvermögen · f{)rer ®türm er 
au§gebilbet, gar 3u weit gingert bie mäUe am @rlitt"ber 
mraunfd)roeiger ~.uorbet unb f elten trat @intradjts :tor• 
wiidjfei: 'in ~füirin. · . . 
mei · 'ben( '®µieie warm ~r. {)ofjeit bei' ~er3og · 
· ~of)a)ln Wibmgt, iffeg~nt be~ . .pet3~Atµnt~ ~r,auttfd)weig, -• 
unb · ,i)ljre · ,~~~dJitiutfjte'n bte · ~rm0en ffieit{J 3ug-egert'. ·' 
, ~em ~djieb§tidjfer; .pemt 0.uermann .pannouer, 
~tenten ficfJ bie illcanrifdja~en in folgenbet m:ufjteHung: 
~fje ~irdte5~ßonbon 
l ~atblJ 
~earraletJ ~fart , 
1 @:rew ®cotterrooob , '.tal)Iot 






~artet* ~ette,, ··- :. ®:iebted}t: 
.pagemann ~Ot'):pe · 
®tamm•· 
~auf* 
, ~a§ ®:pid beginnt 4 Uf)r 4 ill1inuten ·,mit bem 
)Wnftof3 ber @nglitnber; berf elbe mifllingt unb ber ·mall. 
/witb von @intradjtß Iinfem frlügef uorgebracfjt. , ma5 
i®µieI beginnt mit grof3et ®cfjnelfigfeit, halb .ift uor bem 
;einen '.tot, gieicfJ barauf uor bem anberen ::tore . ein, 
'.fc!Jarfer S'ram:pf um · bie ffüf)nmg. meiberf efü, werben, 
jeinige erf0I;3Iof e @cfen uerroirft. mei einem hitif dj aus= 
jfef)enben morftou ber englifcfJen ill1annfcfjaft rann ®tamm 
inur burdj regelroibrige§; ®:pielen retten,: ~er. gegeoene--
lffreifto{J ift of)ne @rfolg, ~er linfe fflilgef @tntrarfJt!:l 
!rommt fd)ön uor, Guecf gibt ben ffian auf§ '.tor, ber 
l'.tormädjter :pariert; aber bie rerfJte ®eite if t nid)t aufgetücft 
;unb fo enbete biefer m:ngriff erfo(glo§. atüljtig fü;f:it 
fgleidj barauf eine f d)öne @:ljance aus. ~ii{)renb einer 
!~auer uon 10 9JHnuten muf3 mürte ba§ ®:pterfefö uer~ 
(fofien, ba er einen f cfjarf gef dJoiienen man mit bem 
1.fförµer µartert, unb f o für einige ,8eit auf3er @efec{}t gefett 
[ift. ,i)n bief er Seit wirb ein @cfbaff uon @intrad)t ue,rmirff 
iber in ber ·34. illcinute 3um erften unb ein3tgen· '.:tore 
)es '.tage§; füfjrt. S'ruq uorfjer ljatte Gued; einen von 
„ Siebred)t fdji:in getretenen @cf6ctff' mit fd)nrfem· ®"lfJut 
Mdjt am %or:pfoften vorbei getreten. ~as ®µiel ·nimmt 
• mit unuermirtbeter ®djneUigfeit feinen ffortgang, mit 
aller ill1adjtift@intradjt bemü9t,gieid)3u3ieljen . .p a g e man n 
gibt einige f djmfe ®cfjüff e auf§ '.tot, bodJ fjält ~ ar bt) I)eruor, 
ragenb. m:nbererf eit§; Ienft ~ a ul einen f cfJönen ®d)uf3 
bes engfif dJen 9JHtteiftürmet5 3ur @cfe ab. 9J1it 1 : 0 für 
@nglanb werben bie ®eiten geroedjfelt. 9lndj btr ~auf c 
3eigt ficfJ eine flare Ueberlegenfjeit ber ffiraunf djroeiget, 
fortroäljrenb finb fie im Wngriff. ,i)m ffelbe ift .bas 
®µiel ber @intradjt~®türmer gut, uor bem '.:tore finb 
biefelben aber fo:pflo{l. @in fdjöner ®cfjuf3 ~a fters mirb 
uon ~Iarf in rettet ®efunbe 3ur @cte geienft; hie roieberum 
tabeifos eingetretene @cfe ift jebodj ofjne @rfo(g. illcit 
unuerminbeter straft f eyt @intradjt if)re m:ngriffe fort, 
aud) @ngfonb ftattet bem gegnerif djen '.tote einige nidjt 
ungefiil)rlidj au§f e{Jenbe mefudje ab, aber. 'beiberf eits 
_ o{)ne ®rfolg. ,i)n ben fetten 6 illcinuten fett ein fjefd . 
tig~s ffie_genf djauer ein, nodjmal5 uerfudjt mr~mnf cfjmeig 
gletdJ3u31efjen, 0. u e cf fommt gut uor, f d)on mft aHe{i 
'tor, aber bidjt an ber · Butte gefjt ber marr · Mtbei. 
~amit ift @intradjt5 91ieberla~e befiegelt. . 9JHt 1 : 0 
l)ab-en bie ~iraten gef iegt. @ctenoerfjäitnis 9 für ~!je 
~irates, 6 für @intrad)t. 
Ueber bie illcannfdJurt ift 3u fa!'jen, bat ~tHDlJ im 
'.tote fjeruoiragenb war. ~erf erbe f olf nadj .perrn Or., 
.pargreaue§; m:u!3fagen ber 3. ,8t. befte Wmateur~ @oalfee:per · 
@ngfanbs fein. ffierteibiger maren gut, ®türm er 1ief3en im 
®djitfl wie im ~aff en fegr uieI 3u wünfdjen, übrig.·_· \13ei 
@intradjt maren bie ffierteibiger unb Biiufer fjeroorrngenb. 
. m:m Woenb fanb 3u @fjren ber @äfte ein manfett 
ftatt, ba§; einen fd)önen ffierlauf naf)m. · 
0. ~ietridj: 
%-ti Ofterf omttag fµierte in \.Beine bie m. ill1annf dJaft 
gegen illcerfur I unentf dj'ieben mit 2: 2. · · " 
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18. tivril. 
Eintracht I - 6o1Heio 1 2 : J 
Zmlichenruode um die oorddeutlche meiiterlchaft. 
, ~.um 3roeiten 9Jlale 1,11uf3te unf ete I. 9Jlannf djaft nadj 
au5roarts faf)ren, um tf}ten merbanbsf µiefen um bie 
iJtff, ~- 9Jleifter\'d)aft 3u _ genügen; im ®djluf3fµiel fogar 
ba5 bntte 9JlaI. 3cbenraUs routbe unf ere 9Jlannf dJaft 
babutdj ftatf benadjteiiigt, unb idj . muf3 an bief et SteHe 
meinet f!Jerrounbemng übet bas merf)aUen bes norb~ 
~eutfdjen ®µielau~fdjuff es uns gegenüber filusbtud' geben. 
,Broetmal muf3te m .pambutg unf ere @lf if)ren @egncm 
gegenübertreten. ~as bas bei bem bcfonbets ftatf aus~ 
geµrägten Bofolµatriotismus bet .pamburger 3u bebeuten 
f)~t, Derma~ nur bet 3u D~tftef)en, bet feibft ßeugc bief er 
bctben ®µtele geroef en 1ft. Unf ere imannf djaft f)ci:tte 
jebenfa_Ui3 einen redjt, tedjt f djroeren ®tanb, umf omefJt, 
al~ be)onb~rs. bas. merf)~lten bet Unµarteiifdjen fef)r 3u 
ro1.infcfJcn ubng. ltcf3. ;;se.be gute Beiftung ber füelet 
@afte rourbe viel f tJmvattf djet vom l,ßubfüum aufge~ 
nomm~n, als gute Beiftungen unf eret @lf. 0dJ f)abe 
b~n @mb~ucf gewonnen, als f)abe man uns ben ®ieg 
mcfJt geg~nnt. ~t muf3te ja f cf)~et erföm:pft werben i 
bcr ~ormacfJtet füels, ~ ernet, f)telt bic ungiaubiidjften 
®af9CH unb b~adjte unf etc ®tütmetteif)c faft 3ut mer• 
ot?etfl~ng. Bctbet war unferetf eits non S'rombination 
mdjt Dtel 3u f ef)en, benn ber neu eingeftente imittelftürmet 
~tu p :p fonn als ~eufing nodj nid)t bie ffi:outine be• 
~ten, um ben Wnf:prudjen ~nf erer imannf djaft 3u genügen. 
'l.~e~cnfalli3 wur~e burdj tf,ln bet 3ufammenf)ang ber 
®turmer unteremanbet noilftänbig 3erftört, unb mit 
fonnten tatfädjlidj frolj fein, bei einem ~erner im ::tor 
bodj nodJ qwe~. ~fülle im 91et 3u f ef)en. ~ie Wngrifte 
bcr ~olftemfturmer waren vor .palb3eit f djnell unb 
cncr.~tf dj unb madjten unf erer f!Jetteibigung viel 3u 
f~'.Jatrcn. _'.!)u_uon 3eugt f djon bas @dennerf)äitnif3 7 : 2 · • 
fur .poffk~n t~ ber erften ~älfte unb bas '.:tor, bas fie 
Hcnen. ufü., cr31elten. 0cfJ glaubte f tf)on, ben ®ieger in 
·P~lft_cm ;,u f ef)en, aber unf ere imannf cfJaft, eingebenf if)res 
'.!t!efs .. ~Horbbeutf dJer imeifter", raffte fidj nadj ~alb3eit 
3ufmnmcn. unb 3eigte ein beff eres, aber bodj nodj fein 
~utes ®:pteI. @ut waren bei uni3 Q u e cf ber beibe 
'.tote madjte, unb lBürte, ®tnmm unb @e;ife. imöge 
bef onbe~s fetterer auf bief em neu eingef djiagenen ~ege 
f ortf dJretten, er mirb uni3 fidjer bann nodj burcfJ f)eruo·r~ 
ragenberc ßeiftungen erfreuen. 91un fot3 3um ®:piel f elbft. 
.~olft.ein ift energif djer unb f djneHer im Wngrift unb 
l'~3wm~t m turaer Seit fü.nf Crd'en. Unfere @lf, bef onhets 
hie ®turmerrctlje, fann. ftdJ nidjt 3uf ammenftnben. Wuf 
unb ab gef)t bas ®:pteI. 011 ber 30. iminute etwa 
fommt ber lBnlI f)odj 3ur imitte non redjts. Seibier läuft 
l)ernus, täufl~Jt iidJ in ber @ntfernung, f obafi er ben ~an 
~n~r fn~:p:p mtt her ~an~ :parieren fonn (ftntt 3u fauften). 
~ t cf. Iaf3t ben ~all rul)tg fallen, f cfJief3t lang u1tb niebrig 
l!! bi_e @cf~. SJcadj einem ®tanbe non 1 : 0, @den 7 : 2 
fm .\)oiftcm, gef)t es in bie l,ßnuf e. 0ett ift unf ere 
immmf cfJnft vermöge if)rer grof3en Wui3bauer ftntf über• 
lege!1 :inb nerm.~1g balb but~J Qued' gieicfJ3u3teljen unb rn .9Jhnute1t .f :pnter burdj emen munberbaren S'ro:pfbaII 
b:!:4felben .. ®P~~le!s ben ®ieg an if)re fferf en 3u l)eften. 
Q;cfenuerf)altnrn m ber 3meiten ~äffte 6 : 2 für uns. 
. D. imattf)iei3. 
. Wuf unf erem ®:port:pfate ~nbete ein ®:piel 3mif cf)en 
ber 1~; unb III. imannf djaft mit 5: 2 3u @unften ber 
II., waf)renb auf bc~ m. @ferqier:pfat bie V. imannfdjnft 
geg~n ~acfer III. mtt 3 : 1 J:pteite. unb bamit, of)ne ein 
®ptel D~rloren 3u l)aben, bte imetfterf cf)aft ber III. S'rlaff e 
bes ~e3ttfs errang. ~a~ lBe3itfsf:pie{ be! IV. imannf djaft 
gegen ~ad'er II fonnte unfere · IV. mtt 3: 3 nur un~ 
entfdjieben geftallen. ~ie VI. unb VII. imannfdjaft 
waren if)ren @egnern, ~raunfdjweig Ill unb m3acfer IV, 
mit 5 : 0 unb 3 : 0 überlegen. · 
25. flVtil. 
Die norddeuUm·e memerithaft. 
AUonaer f .. a. von 93 ithlägt Eintracht I · 6 :j3. · 
91ncfJ jaf)relangen imüf)en l)ntte unf ere @rfte enbiidj 
1908 unter Beitung if)rei3 bamaiigen S'ra:pitäni3 Wluei3 
bie norbbeutfdje imeifterfdjaft errungen unb aIIe @r~ 
martungen waren gef :pannt, afs nm 25. fil;prU · bief ei3 
0nf)res unf ere W1annf djaft JUt merteibigung if)rei3 '.:tite{~ · 
nnd_) ~ambutg fuf)r. imit bem Wltonaer fyAf. muf3te . 
· fie um bie Crf)te föm:pfen unb bie f)of)e ::tor0aljI non 6: 3 
für ben ta:pferen @egner war bni3, mir fönnen ei3 ruf)ig 
offen fagen, unerwartete ffi:efultat. ~enn eine ID1annf djaft, 
bie bas gnn0e ~af)r non bet @rringung bei3 imeiftet• 
f d_)aftfüitel an gut unb erfolgreidj gef:piert l)at, mit gan3 
ge1:ingen Wui3naf)men, f o muf3 man fidj nadj ben Urfndjen 
bief er f)of)en 91ieberiage fragen. @füd' unb fyorm ber . 
~annfdjaf~ madJ.en jn ~et einem foldjen · @ntfdjeihungi3• · 
f:ptele 3we1er gletdjwer±tger @egner alles aui3. lBetbes 
fJ~~te filitona am fragiidjen ::tage im nollften Wlnfie, 
maf)renb. unf ere fülannf djaft l,ßedj f)atte unb idj will nidjt 
fa$en aitf3et fyorm,. abe~ bodj nid_)t in f o f)of)er fyorm 
rote f. St. gegen hte l,ßttate~ · ronr. · ®ef)r viel f)at bie 
WuffteUung ber ®türmerreif)e · mit bem Wui3gange bei3 
'.5:ptelei3 0u tun. @!3 ftanb, wie ja befonnt ift, @ru:p:p 
m ber imitte, bet leiftete, wa~ in feinen S'rräften ftanb · 
aber er i.ft au jung, l)nt feine ~rfnljrung · unb fonnt; 
barm!l mdjt bas bieten, mai3 3u einem erfoigreidjen 
m:i~nft bei3. ®turmi3 etforberlicfJ ift. ~en ®:piel0 Wu~fdju[3 
t~tfft an inef er W~ffteIIung fe~ne ®djuib, benn er gatte 
emen anb.eren ®:pteler auf btef en l,ßfat beftimmt, init 
ben:i nn b.tef em ®onntnge f:peaiell; nudj nad) filttfidjt b'er 
6:ptele~, em ~rf ofgreidJelei3 Wngriffsf :piel garantiert ronr, 
aber eme i!Jhttm~clji3netf am_m.Iung ftief3 biefen lBefcfJlu[3 
.u~, ~oau fte garmdjt beredJt1.$t war(? ~ie ®d_)riftreitung). 
.@~ f)atte unter anbern Umftanbett het ®turm erfoigreidjer 
arbeiten fön~en, ei3. m~rei: f)ödjftmaf)rf djeinlidj gleidj in 
ben erften immuten bte ftdj btetenben munberbaren ~Ijanten 
nui3ge~utt morben unb ba5 ift ftets bai3 @ntfdjeitenbe. · 
@s ware ferner, roai3 für ben gan3en 6:pielDeriauf DO'rt · 
aui3f djfaggebenber lBebeuturtg ift, bi:e S'rombindtion im 
®~urm gut gemef e~: ber ?San wäre vom gef)alten, Ne 
.pmte.rm~nnfcf)aft mare entfaftet morben; benn ein wtter 
Wngnff 1ft bte befte merteibigung unb e{l ~ätie Witonas 
®turm beff er ~efJniten werbe~ rönnen, arn es f o gefd)afJ. 
,Bur !Redjtferi:gung be~. ®:pteI~Wui3f djuffe~ . f ef)e · id) mid) 
geamfngen, btef e m:u~fuf)rungen au macfJen. . .. · 
. . 9!un au b~n be1ben Wlnnnf djaften. mef)men roir 
bteJemge bes ®tegeri3 auerft. ~ie m:rtoncter waren wie 
f cfJon gejn~t, in einer. fyon~, wie mm:1 fie and) m:u'~fnge 
~amburger ~erren etgenthdj nocl) mcl)t gef ef)en l)attc. 
0fJ~ ®turn:, ber non 0äger in überlegter, tervorrrtgel'lb.er 
~etfe geleite~ wurbe, war fcfynelI unb vor bem· '.tore· 
.auf3erft. ener~.tf cfJ, je~er Wngriff war gefä~rfidj. · Ueber, 
fJ~u:pt 1ft 0ag e~ em imitteiftürmet, wie icfJ ·f9ri nod) 
n~cfJ±. gef ~9en, mt~ S'ro:pf unb fyuff gfetd) fid)et, u'etteiit . 
~.r bte lBaile faft mtmer erfolgreid) unb üfit burdj feine 
u~erlegene ffi:uf)~ unb fßef onnenf)eit einen au[3erotbenfücfJen · 
@~nflu[3 auf ferne imitf:pieier au~. .~et redjte fflügeV 
ftürmer war f ef)r f djn~H ui:ib gnb wunbeto.ate fftanfen, 
ber .pa.lbredjte :pa[3te ftdj b.etben gut an: ~ie · Iinfc ®eite · 
.war mdjt gan3 f O - gut, namerifüdj ber ~nlblinre; routbe 
a~.er non .bem„grote~ Iinferi Bü~fer \.iiftig unb gut itt1teo · 
f tutt. ~te Ba1,1ferre1f)e f tanb mdjt gan& ctuf ber {>öte 
bei3 ~t~rmi3, f:p1eite aber f ef)r eifrig :un,~ erfpigreicl). ··· ~ie 
mette1b1ger waren _f cl)nelI µnb r.~tteten · oft gefä9tii(l)e · 
. . . . . 
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IDloinente. :!)er stonuiidjter gatte feinen guten stag, ~r 
giert bie f djnnerlgften ®djüffe, Me Hf) fdjori totftdjet am 
~or fa9. ~ie gan3e illlannf djaft mad:Jte einen feljr guten 
iht6ttid'; · fie-- f:pielte uai allen :t)ingen f eljt fair: Unf er 
~nri_ ront _._ bag @egentetl uon filltona!'.l 2Ingrifffü:eige. 
~em ffiUttelftiltifter feljlte bie @rfa9tung im @5:pie[ unb 
f 0 ftmnte er feine 2!:ngriffe einleiten unb etfolgretdj burdj~ 
fügten •. ~ie Unfe unb redjte @5eite ftanben allein, ~ ette 
fonnt~ fidj naturgemä[J nidjt 3m @eitung bringen unb 
Ouecf färirt!e cttiejn ebettfomenig aufüidjten, trotbem er 
für brei f :pieUe. 'l)ie ijtügel muten ja audj fteg unf ete 
<edjmer3etti'lfinber, gefidt>n mit ctber nnmentfüfJ in ber 
a_meiten -Oäfµe beffet al~ fonft. ~n ber Bäuferreilje ljatte 
~ngemnnn einen turdjtbiit fdJmeten ®taub gegen ~äger, 
bet 1tmfj btt31t gröter ift unb ein gleidj guteg .ffo:pff:piel . 
gut. ~o:p:pe mar in ber erften ~äffte nidjt auf ber 
~öf)e, murbe bartn aber beffer. ~ülte f:pielte gut, madjte 
nur ben ~eijier, ba filliohag 9JHtte oft burdjfam, fidJ 3u 
uter bort9tn 3u ateljen urtb Heü fo 9äufig ben gefäf:)riidJen 
medjtßilitiJen tingebedt. Unfete merteibiger muren ljeruor~ 
ragenb; wie mit eg bon iljnen gerooljrtt finb. 91ament~ 
Udj fiel @etifo auf, ber ben fdjmeten redjten ffiilgeI 
gegen fidj ljatte. <Er ljat geljalten, roa5 er bei @inftefhmg 
itt bie ~ilmtf dja~ uerfprodjett unb gibt mit @5 t am m 
1 ~itfammen ein merteibiger_:pactr, · !Die mir ~g beff er ~oljl 
foum geljabt f)aben. 3etbler im stor htt unte~ emer 
furdJtbaren filufregung, ble fein ~önnen ftarf ungünftig 
ßeeintiuf}te. ~adj feiner eigenen filugf age burften bie · 
btei etffl>tt ~ote nid)t fallen; bie 2lttfregung ift aoer bei 
eirtetit f o juttgen ®1Jieiet bei ber m3idjtigfeit 'beg @:>:pieles 
etflädidj. ~n ber 5roeiten ~älfte roar er tuljiget unb 
et9ielt .o~ ~eifaII uont ~ublifum. . 
Ue'&t ba5 @5.plel f elbft fuq folgenbeg. ~ag ®:piel 
begann JJnit f dj.önen filngtiffen unf etetf eit5, bie aber er~ · 
gebni~I1,1~ 11erfüfen U,}lb flalb fonttte. ~et i@lieffe _ 2Ingtiff . 
filltonag einen IBall nadj fur3em @ebränge einfenben. 
.pin unb f)et girtg bct§. /5:pieI, beiben illlannf djaften gieidj 
gute lif)artcen bietertb, bis eg ,i) äg er gelang, bas 3weite 
:tor für filitona 3u budjen. ~et± ging. unfere 911:annfdJaft 
mfüf)tig los unb fonnte aud) burd) @5 i e b t e cfJ t ben erften 
~rfoig ettingeri, cioer filltona tiet nidjt Iod'er unb ftelite 
bag 9lef uttat bt§ 3ut ~ctuf e auf 3 : 1. · 
misljer f)afte -unfere Wlanttfd)aft gegen · ~inb unb 
®onne gef:pielt, aber filltona mar trot bief er Unterftütung 
nie ilbetfegen geroef en, nun fam uns ber IDorteff 3ugute 
1 uttb ~lltona murbe 3eitn,eife eingefd:Jniltt. @:g bauerte 
audj nid)t lctnge, f o f)atten mir tlurd) ~ ette bag 3roeite 
stor etrun(!ert. · ~tt§ gab frif djen illlut unb fräftig murben 
bte mngriffe roiebetf)oit. :!) et t e roar in bte 911:itte ge• . 
gongen unb @ttl:p.p nadj .fJalbretf)t5, fobat ber Hnfe 
fffügeI jett gut mar. :!)a bridjt ~äget burdj unb fann 
im Ietten filugenlllid'e gm13 unuerf)offt einen munberbaren 
Sdju[J . nrtbthtgen, bet öUnt vierten '.tote füljrte. Unf ere 
illlarittf dJaft gab bie ~nffnung nidjt auf, namentiidj roaren 
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Queä unb 'l:>ette unermübiidj im filngriff . ., - ~Se~ mir 
waren uom ~edj tJerfi)fgt. -. @in, rounbetoaret . S'tpi'fpall 
'Vettes geijt gegert bie ®ta:rt~, ettt.mpn,tbe~fdJliß Oued'g 
ellenfa@, &lhei ·.off~nMre stfü:e ml>rb~ft. tti1fjt gegeben, 
ba nadj 'filusf age be5 füni.e11tidjtet13 bei -~hff, ~inmaI 
miebq roie bei ~ui~ourg, in btfr Eu~ uorljer bie ~inie 
uberfd)ritten f)doeh f rlIIte. filitonu madjte roieber eilten 
gefäf)rlidjen :!)unfJbtudj, ber if)nen bas fünfte '.tor bringt, 
bem 6alb barauf 3äger bas f edjfte folgen lütt ~ie 
beiben Ie~ten stote waren aus offenbarer filof eit5fteflung 
gefdjoflen, was aber uom ®d)ieMridjter ntd}t bemerU 
rourbe, üoerljau:pt roor ~äger f eljr uiel ab feig. m3ir 
fonnten nodj ein brittes '.tor erringen, aber ber IDorf:prung 
war nidJ± mef)r aufauljolen. 12 3u 7 Iautete ba5 @den, 
uerf:)äitnts für ung, unf ere Ueberfegert!jett, bdhtif "tf«~~ 
brüd'enb. ~as '.tent:po mar roäljrenb bes gan3en @5:piele~ 
ilidjt übermäf3ig f djneU, fo baf3 bie 21:usbauer -- unf ere( 
{f>.pieier nidjt, in bie m3agf djaie geworfen roerben fonntet 
91un nur ben 911:ut nid)t finfen laffen, ljoffen mit burdf 
eifrigeg strctining bie 911:ängel im ®turm 3u bef eitigen, 
bamit mir ini näd)ften 3aljre unferen :ttteI 3urüd'erobern, 
m3. ®teinf)of. 
91ad) langer m3inter.pauf e trat bie fillte ,r,erren~. 
maünf c[Jaft aum etften Wta( roieber in stättgfeit unb'. 
0mar gegen bie gute I. 911:unnf djaft bes ~er3og(id)eri: 
füf)rer, ®eminarg. Unf ete arten .perren muten nod} . 
ttidjt in guter i}orm unb verloren mit 6 : 1. @in @5:piet 
ber V. gegen bie VI. 911:annfcf}nft enbete ernmrtung5gemät; 
mit 4: 2 filr bie V. ill1annf djaft. Unf ere III. 911:annfdjaft 
f djhig nadj überlegenem ®.piel m3ad'er II. 
Aus dem_ \7arein -· für den V•rein. ; 
r filngemeibet f)aben ficlj bie .perren: @. · IDluagberg; 
~itoert ~ud:enbaf:)(, ~ertljolb @I!lnetr J}etm.' ~umfe~1t,· 
merftljarb 911:dnid'e, ~arl m3eif e, ~ur(· .pttgerrtann. --
filuggetreten finb bie .perren: fil. ~udjmgnn, ff 91ie~ 
meier, .p. fflöoer, .p. ®etJffert, trf; ~if!)e, ~- Wtnfüt' · _,, < 
~h mndjen unfere 911:itgfüber ~arauf nhfmerffam, 
baf3 gegen mor5eigung ber ill1itgfüMforte bei ~errn 3äger 
(®tabtparf) filoortnement§forten 3um ermäfligten ~reife 
uon 1 911:t 0u ben ®ommerfon3erten im Sta'btpctrf · 3u 
erf:)alten finb. 
* * 
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ßach einem Beicfiluffe der leoten Generaloedammlund 
findeu vom 5. ffiai an die · : ; · 
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.- IDitglieder des fu!Jba!I-Klubs «Eintracht» erhalten 17orzugspreife • 
·> • • • v....illli 
Wir bitten uniere uernhrlichen :mugfü?deir, bei Eitl{ 
käuien uim. diejenigen Firmen, die in unieren '7ereins4 
Dachrichten inferieren, berückfichtig~ri zu moIIen. :' t 
.. -_ Qie ~dlrjft{~jtung; 
7T - wrsasrn r·sr w 71- z --rw - T - r a F 
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JJRflUN~ 
Damm 28, gegenüber Brünings Saalbau 
Spezial=Geschäft für· moderne, chice 
Herren=Artikel zu wohlfeilen Preisen 
Ein trctCht-Fussball-H osen 
Mitgliedern Pre sermässigung 
·otfO ffiülfel', Am ffiagnitorl 
.ßaget aller ~tten Uljren, @oib== unb 6iibenvaren 
Sport-Uhren 
· Werner Siebers !lnh.: Harl 6artmig 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 
Fein~ bedermaren @ Schreibzeuge 
----- Füllfederhalter -----
feine Briefpapiere @ Ansichtskarten 
Rabattmarken 
~~~~~} Artikel empfiehlt den verehrlichen Mitgliedern in Riesenauswahl 
1 
~!~~"f::~!:u;~;7kn Robert Hansen, Schuhstrasse 4 
und englisdie Fabrikat~ 
Ja. englisdie Fizssballstiejel 
,,Swijf', 12 Mark per Paar· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ . . . . . . . . . : . . . . . . . -· . . . . . . . . . . '·. . 
ll li ti ~' ~ Poststrasse Hais,.,..,, Th ,.,atn.,, Poststrass~. ~ • Ilr. 5 • '-1. • '- '-I. • Ilr. 5 • lfl ~, $ Täglich fortmährend '\?orführungen tadelloser, naturgetreuer, leb. Photographien · ~ behrreiches, interessantes, aktuelles, grobartiges, neues Programm .. l Geöffnet: Sonntags von 3 Uhr nachmittags; Wochentags Don 4 bis H Uhr abends. :· 
Visitenkarten $ llr GrofJes, gut ventiliertes bokal ""'M Die Direktion • . ,. 
·liefert sdmell und P;eiswert 1: IDitgfieder des Fufiballklubs erhalten bei t7orzeigung der IDitgliedskarte an den Wochentagen,· -: 
Buchdrumeret ltess ·. auf den beiden·ersten Plätzen .- 20 Prozent E:rmäfiigung! -. . •• 
R.eidisstrasse 1. • . · • 0 .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~.:,:- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -· • .. 
··················,··················: 
Fussball =Stiefel i 
' . 
englische deutsche : 1 
• 
: · Mk. §ISO bis J1.SO Mk. f~.25 bis J1.75 r 
• • .... ' . 
: - Nur attererste ~alitäteH-! · : 
• • :, . 
• Neu ·aufgenommen: : i .. Renns\chuhe i 
:-,•,,,. . .. · . . ' , . 1 . : 
~· · . . !!!!1t!~8l a~u~:1~!! ~ 
... ,,·' . -.- . : 
~····································· 
ßeslallran·t Feiten· I Saal mit Nebentäümen für · Festlichkeiten. 
Garten und Keg~lbahn. 
VereiJ}slokal des F.=C. ,,Eintracht" Helmstedterstr. 10 · 
Ecke der Kastanienal.lee Nach den Spielen Sammel-
Restaurant I. Ranies , platz aller Sportsfreunde .. 
Wilhelm Hraft,· BraunfcfnDBig· . · 
Fernfpremer 1353 : feine ffiafJidmeiderei : Steinweg nr. 1 o 
GrofJes bager in in-·und ausliindilchen Stoffen 
Frack-\7erleihinrtitut ~ Repafatur-W~tkHaU : 
--- ffiitglied des FufJballklubs »Eintracht«. ---
Moritzburg_. 
vis-a-vis dem Sportplatze 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 
11 
G. emütliche. Restaurat.io. nsräume ·I· ·i. Grosser Konzert~Saal und Garten • 
. Gutgepflegte Weine und Biere . : · 
-- Vorzügliche Küche · 
.. ·- Bes. Fräu-~L" Mbdtz: -
. : . '..'- ,,_ ,, ____ ._ .. •.", 
miufjl>tucfetei 8'tnn3 ,pefl, !Btnunfdjtneig 
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\7 e, eins.-n a dl Pi cfi f e n 
. . 
· d'es B,aunf chweige, Fui}ballltlubs ,.,EintPa:ch.t" ,: E. '7. 
f6 'd1 f'b cn 
Erfd!einen monallid!· einmai und IDerden ] 
den ffiilgliedern des Fui3bol!Mubs Ein-
; . 
-- !rocht koflenf os zugefleHt. --
lt:1 . . 
Braunicfm,eig, Juni 1909 
für den !Jnhait nerantmortlidi: Harl Dette, 
Grünftraae 2. - Anzeigen-Annahme nur 
durch die Buchdruckerei Franz Bea, Braun-
f chmeig, Reichsftraae 1, f ernruf 2021. 
II. Jahrgang 
An uniere ffiitglieder. bie 'l)auerübungen in freier Buft tn merbtnbung mit 
Butts unb ®onnenbi.föem gaben, tft f o augenfcf)einlüij unb 
'l)te i}u{3ba({,(5utf on ift beenbet, [eföer in biefem ~al)re· f o aHgemein anerfannt, baf3 feine anbete S'för:perberocgung, 
viel JU f;püt, benn ei3 ift entf cfJteben verfel)rt, bti3 ~nbe f et e\3 :turrien, \Rabfal)ren ober jebe anbete ®:portart, aucf:J 
imai, alf o bis; in bie ljeif3e Seit, ®onntag für ®onntQg nur annäl)ernb einen ).ßngleicf) mit' unferem ®:port au!3° 
nocf) f cf)roere, anftrengenbe fillettfüm:pfe aw3Jutragen. 'l)te · fJafün rann. filler es nidJf glaubt, ber fomme unb ~er0 
®µieler werben [afcfj, gfeüf)girtig unb f:piefen unlufttg, f ucf)e es am eigenfü Betbe. Jede1 roirb ais begeiftertJter 
unb ba!3 ':ßubföum wirb: ebenfafü, f:pieimübe, es ift ~lnl)änger nie wieber bavon lafien. 
ilberfüttigt. Wber nüiJt nur unf erer ~ugenb roiU . tel) ljier bas 
~ett fommen mir in bie, in ben ~rften ~aljren unf erei3 ~ort reben, icfJ wrnbe midJ m.tdJ JU gicidJer. ,Seit unb 
lBeftel)eni3 fo gefürcf)tete ereignisfofe ,Seit, in roefcfJer frilf)er e6enfo bringenb an 1mf m CfaroacfJfenen,_ älteren uilb 
ber merein im grofien unb ganatrt einen fanften ®ommerl:.-~-~ ,,,.+dfüfmt·--WHtgfüber. -IJ\Hr f inb in unfmm \.Herein jett 
f cfJfaf fcfJiief. @fücfücfJerroeif e finb bief e ,8eiten in ben 300 IJJhtglieber, uon bief en 6ctefügen iidJ aber nur etro~J 
fetten 3 3af)ren gefcfJronnben. ®eit mir unfern f cfJönen über bic .piHftc im fil\in1cr am ffnf3baUf:pief. st'at tJt 
®:port:pfat befi13en,. ljaben roit uni3 aucfJ mit aHer 9J1adjt . aud) nnr nidJt 6u uerwunbl'rn ober gar fef)Ierf)aft, benn 
bem ®ommert:port 6ugewanbt, in erfter ßtnie ber beidlt- man rann non feinem ill1enf cfJen verfangen, baf3 er nocfJ 
atblelik. Beiber roirb aber biefcr gefunbefte unb natura mit 30 ober 40 0af)tcn bas ffuf3bnftf:pief anfangen f on, 
ficfJfte ®:port f efbft in unf enn mercin nccfJ vief JU wenig wenn er ci3 nicf)t von Jugend auf ge:pffegt ljat. ®eine 
geroürbigt. S'fann es etroas f dJönres unb gefunbms ®lieber )i.nb 0u fteif unb .per11 unb Bunge ben_filnforbernngen, 
geben, als ficfJ in ben natilrficfJften IBeroegungen, bie bem bie biefes f cfJi.inftc 1mb fräftigfte atler ®:pieie an uni:l ftent, 
9J1enf cf)en angeboren finb, ben verf cfJiebenften filrten bei:l nicfjt geroacf;f en, Fe finb nicfJt trainiert. Wohl aber kann 
föufs, ®:pnmgs unb ?.ffiurf!3, in freier @ottesnatur JU und iofüe füh jedes unierer ffiilglieder am Sommeriport 
üben, nodj baJu in ber non uns ge:pffegten cinfacfJften beteiligen. ?.ffitr rooIIen ja nicf)t nur im ®ommer Säufer, 
lBcUeibung: IBabes ober )Rennljof e unb ®cfJul)e (fettere ®:pringer unb ?.ffierfer 9era11c3ieIJen, bie bei ?.ffiettfüm:pfen 
fönuen audJ fel)fen). 'l)ie~ finb bie Haffif cf)en Uebungen crfolnreirfJ )i.nb unb s.ßreif e gewinnen, f onbern mir rooUen, 
bes ?ßofüs, wdcf)es in bcr füir:perfultur, .fiunft unb unb bai3 foU unfer 1JöcfJftes (Streben fein, allen uniern 
?illiif enf d)aft f)ocfJ über aUen ).ßöffern bes filitertums ftanb, ffiitgliedern durcb Beteiligung an unierer Hörperkuftur 
ber arten ®riedjen, bies roaren aucf) bie Hebungen unferer Geleqenheit geben neuen,mut, fritdte HraJt und .wohltuende 
Uruorfal)ren, bcr alten CJ)eutf cfJen, welcfJe f)au:ptf ücfJHcfJ Erholung auf unierm Sporiplaoe zu iucben und zu finden. 
burcfJ il)re S'för:peraui3bilbung if)rer ~ugenb rief enf)afte Um nun nacfJ jcber ffiicfJtung f)in alien 9J1itgiiebern 
.fiör:per unb bärenf)afte ®täde gaben. geredjt JU roerbm, f_)at unf er mrirftanb foigenbe IBefcfJlilfte 
?.ffiieuief 1nef)r finb ci3 mir l)eutJutage unferer 0ugenb gefaf3t: 
fdJulbig, für il)re S'för:peraui3biföung 0u f orgen, unfmr . I. Unfer ®:port:pfat ftel)t 0um ®onnen~ unb i}refücfJt0 0ugenb, bte in einem ,8eitafter [ebt, in roelcf)em von Juftbab allen 9J1itgfübern tügftcfJ von 2 Ul)r an offen. 
bcm 9J1enf djen eine gegen frül)er gewaltig gefteigerte II. :DffüieHe :trainingi:ltage finb: ~icnfüag, 'l)onneri3° 
morbilbung in geiftiger lBeJieljung geforbcrt roirb. SJ1acf) tag, ®onnabcnb unb ®onntagmotgen. @s bcfteljt an 
ben neueften ®tatiftifen finb burdjf cfJnittiidJ 50-52 °lo bief en :tagen fofgenber ®tunben:pian: 
unferer gefamten beutfcfJen ~ugenb für bai3 9J1fütür uns mon 5-6 1/ 2 Ul)r ®cfJü1er bii:l JU 16 0al)ren. 
taugrtd_). ~ai3 muf3 uni3, bie mir uns bodj in bejonberem mon 7-9 Hf)r @rroacf)fene. 
9J1af3emitberKörperausbildung unferer0ugenbbefcfJäftigen, mor 5 Uf)r bürfen feine @eräte benutt werben. ~ie 
6um ernften st'enfcn veranfoj'fen unb uni3 bewegen ljier ®cfJüfer müffen nad) 6'/2 Ul)r _iofort ficfJ umJieljen unb 
f)eftenb, förbernb unb votoUbricfJ JU roirkn. ben s.ßfat uerlaif en. @5 ift alf o verboten, baf3 ytdj ®cfJüler 
~cfJ glaube, es erübrigt fidJ etgenfücfJ, näfJer auf ben an ben Hebungen ber @rroacfJfenen betefügen, umgefeljrt 
gefunbf)eitlidjen 5ffiert unlerer Rör:perberoegungen einuu" bürfen @rroacfJjene nicf)t an ben Hebungen ber ®cfJilier 
gef)en. st'er ?illert, ben. bie ®d:Jncfügleig" unb nor allem teilnef)men. 'l)en @nvad)f enen ift ei3. aber geftattet, roäl)re~b 
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bie Sd)üler üben, Sonnenbäber 3u neljmen, bod) · tD!tb 
f)ier ber ~unf d) ausgef:prodjen, nidJtftörenb auf ben memeb 
3uwitfen. 6onntagmorgen Uebungs3eit rtur~r@rroad)fene. 
III. @eübt witfl uon jett ab . in 9fügeii, bie nad), 
ben iJä:f)igfeiten ber <Ein3efnen gebifbet werben. 
(Sollten fidJ im 52aufe be§ 6ommer~ ~ine genügenbe 
filn3af){ .perren über 30 ~af)i: · finb~n, · fb · werben nad) 
~unfd) für biefe @;traftunben angeJett. 
IV. ~ebe Uebungs3eit begil_!nt n:iit ttreiüb1.mgen, es 
folgt 52aufen o~er @ef)en, b<1raut ~:prmgen (5ffiet!~, .poig~, 
~ettf)ocfJ~, '.!lr.etf:prung unb 6taliJ:pnmg), b~ratt_t ~ertcn 
(mit bem flcmen man), 6cfJieuberba({, '.!ltsfu~, 6:peer~ 
unb@errourf, Sfugeljtof3en unb maUfdjfagen unb maHfangen. 
V. ~eber steifnef)mer ijt unliebingt uer:pffidjtet, ben 
filnorbnungen ber .perren, bie bas straining lefün, nadj 
jebcr ffi:id)tung lJin ttolge 3u Ieiften. 
VI. wrn leitcnbe perren finb bie ~erren .. 1Jhrn g e, 
6teinf)of unb 9Jlatt~ies uom ffiorftanbe auserfef)en, 
btc 3u ben offi3ieHen ,8eiten ftet§ anwef enb finb. 
VII. '.!lie {,erren, bie im nädjften 0afJr in einer ber 
erften 3 9Jlannfdjaften aufgeftent werben mollcn, werben 
verpßidJtet, menigftens zmeimol möcfjentlidj am straining 
tcif3unef)men. ttiit biefe S,,)erren finbet nodj ein lief onberes 
straining im mantreilien, Wligelien unb 6djief3en ftatt. 
,8um 6djluf3 nodj eine )Sitte. Um baß uorliegenbe 
6ommer:programm ausfüf)ren 3u fönnen, muf3ten mir 
burdjgreifenbe ffierä'nberungen auf unferem 1.ßlate uor~ 
nef)men. 60 f)alien mir ben füblidjen, liißf)er nodj liradj~ 
liegenben SßlatJ :planieren Iaff en, einen 6:pringgralien f)er~ 
geridjtet unb gute Wlif:prungfteHcn gef djaffen. Wuf3erbem 
f)aben mir lief djloff en, eine eiferne ffiecfonlage, 6:pringfaften 
unb f djmebif djen ffii:pftol auf bem neuen l.ßlatJe f)erridjten 
3u laff cn. '.!las finb aber ge_maltige filusgaben, bie mir 
unf erer Staff e f)ierburdj auferlegen, bie .ffoften betragen 
runb 550 9Jlf. ~er ffiorf tanb menbet f idj baljer uor 
allem an unfere liemitteften 9Jlttgfüber, uns mit einer 
metf)Hfe 311 unterftiltJen, bodj f inb un§ audj Ueinere 
}Beträge non jedem 9Jlitgfiebe mUlfommen. '.!lie 
cingcf)enben }Beiträge nef)mcn an bie S,,)men ffiu n g e, )Sobe" 
ftraf3c 45, unb 6teinf)of, Wftemiefring 14. Unb nun, 
Iiclie 9Jlitglieber, left nidjt nur bief en uorfteljenben filrtiM, 
fonbern fommt unb betätigt @udj an unferem fdjönen 
6ommerf:port 311 <Eurem eigenen 5ffiof)l unb )Seften. 
· ~- ffiunge. 
monatsf chau 
non 0. DietridJ. 
~ine lange 6aifon, bic erft mit bem }Beginne bes 
0uni bic ffuf3liaHcr 3ur ffiuf)c fommen Hif3t, Hegt f)inter· 
-1ms. ,8u benciben finb bie ffiereine, bercn 9Jlannf djaften 
genug .ffräftc in ytdJ f)abcn, um eine f oidj lange 6crie 
mit ftetem CErfolge 3u ülierftef)en. 9JlandJe§ _in le5terer 
,8eit au§getragene midjtige 6:piel liradJte aUe§ in @rftaunen 
fetJenbe ffiefuftate. Unferc l. 9Jlannf djaft muf3te fidj 3um 
erften 9Jla{e gegen ben ff .• (r. 5ffiad'ets52ei:p3ig beugen. 
~udj bas gegen ben ff .• (r. 1888.S,,)amliurg er3ielte ffiefuftat 
Itef3 ertennen, baf3 unf m 9Jlannfdjaft in ber fform fett~ 
fJ!n 3urüd'gegangen ift. ffaft gar feine meadjtung finbet 
bte '.!leuife, bie ber früf)ere 1. ~:pie{füf)rer 9Jlue§ ber 
9Jlannf d)aft immer unb immer mieber in§ @ebädjtnis 
3urüd'rief: 6türmer 3uriid', jeber 6:pieier bed'e feinen 
9Jlann. · @in jeglidjer ,8uf annnenljang 3mif djen 6türmerl;'t 
unb 2äufern feljite in ben 6:pie[en fowoljl gegen S,,')c;tm:Cmrg 
wie gegen Beiµ3ig. :!lie-- 6türmer ~~q11_em,te~ fidJ nidjt, 
3urüd'3ugclJetL ~ie -@ntfetnurtg . iw11cfJen · ·Eaufe1;:1 unb 
@Stürmern mar viel 3n ;·grofr, Jeber unfern S~rmern 
3ugef:ptefte man, murbe .uon ben @egnern _ apget~~gen. 
~tefen grof3en taftifdjert tte9I~! f?.ttnten ,unJere 6±,ürmer 
nid)t einfef)en, 3ubem fteUten 11e 1!cfJ falfcfJ: J3:aft tmmer 
rom:en fie gebecft, menn ber IBaU tfJnen 3-u.ge1:p1eft murbe. 
miefüidjt märe es gan3 angebradjt,; _bt~. uon 9Jlu e § 
eingefüf)rten fillienbe „ 3med'§ ~ef :preqiung uber ~!lfllia[(. 
tfJeorie mieber ei:13ufüf)ren. ~e)entftcfj t_!:.ugen btf)e filu§s 
f:pracfjen Jnm ~e1feren ffierfte9en, 3nm: A~Wr~n,. filu§~ennen 
ber ein3efnen ~:ptefer unteremanber liet. ~te ·311 Ietftenbe 
,3uf ammenarliett in ber 9Jlannf dJaft wirb. burdj„ Mef e 
tf)eoretif djen Unterf)aftung§alienbe" mef entftdJ .. geforbert. 
fuieUeidjt märe in biefer )Se3ief)ung für ben 6:piefausf djuf3 
. ein grof3e!3 ~irfung!3feib. . film S,,'>immelfaf)rt!3fage mar 
unfere 1. 9Jlannfdjaft in .pHbe§f)etm, .um gegen unferen 
arten ffiiuaien, ben ff~(r. non 1896 .pannouer, ein ~ettf:pter 
ait;:l3utragen. '.!lasf eilie f oUte iJ.Ut l.ßro:paganba be§ ffuf3lialb 
f:ports in .pHbe§fJeim bienen unb f)at l)offentriqi feinen 
,3med' erfüfft. '.!la§ 6:piel enbete 4 : 3 für un§. ffür bie 
1.ßfingftfeiertage unternaf)m unf ere 9Jlannf c!jaft eine stournee, 
mit beten @rfolgen fie ja mof)l 3ufrieben fein fann. 
· :tlerl ~ie§liabmer ttnf3lian:tluli murbe mit 9: 3 gefdjlagen 
unb ba§ 2. 6:pieI gegeit bie gutf:pieienben fücfer§ ffranffurt 
. enbete am 2. ffefttage unentfdjieben. ffiir bie 9Jlannfdjaft 
werben bie im ffif)einlanbe ueriebten stage ~nuerßefllidj 
fein unb lief onber§ finb unf ere 6:piefer über ben · Iiclien§s 
mürbigen, gaftfreunbiidjen @m:pfang in ~ie§liaben uoU 
be§ Bolies. 
'.!ler ffioffftänbigfett f)ailier f et nqdj ba§ am 2. 9Jlai auf 
unf erem SßiatJe au§getragene S:pieI um bie ~o.rrunbe 3-ur 
:tleutfdjen 9Jleifterf djaft ermäf)nt. Unf er )Sqrofrtger § .• (;);. 
filitona 93 ftanb auf unfmm \.ßfate bem_ 9Jleifter ber 
9Jlarf mranbenliurg, sta§manta.ffii[borf, gege,uüber. ITTad:J 
mäf3igem S:piele gewann filitona mit 4 : 2. . ITTicfJt über~ 
raf djen fonnte nadj bem f)ier non filitona ge&eigten 6:piele 
bie ITTieberlage ber filltonaer in ber ,8mif djenrimbe, mo 
fie fidj mit 7 : 0 gegen ffifüotta.meriin beugen muf3ten. 
ü, armer ITTorbbeutfcfJer ffierlianb, ift ba§ ber befte ffimin 
im ffierlianbe, bann ift e§ fürroaf)r traurig lieftefü mit 
bem §uf3bafff:pott in ITTorbbeutf djlanb. 
Baff en mir nun ba§ 53eber tuf)en, arbeiten mir jett 
im ffierein mit 9Jladjt an ber §örberung ber-Beidjtatf)Ietif. 
Wffe, benen an ber 6täf)lung if)rer @ef unbf)eit gefegen 
ift, follen if)re metefügunß an ben strainingtagen lie3m. 1 
filbenben bem merein 3ufommen laffen. 0e meljr IBe. 
tefügung, je meljr .ffonfurren3, befto mefJr @ifer unb 
fförberung be§ 6djaffens, Sfra~ bes @in3elnen. mefonber§ 
non ben jüngeren 9Jlitgiiebern uermiff en mit mandje 
glän3imb veranlagte .föaft. ITTidjt faif cfJe!3 @f)rgefüf)l 
f ei für bie )Setreffenben beftimmenb, fidj uon ben Uebungcn 
au!33uf djiief3cn, nur burdj Uelien lernen mir, eqieien mir 
eine @rljöf)ung unf erer .12eiftungsfäf)igreit. ~e{dje Duft 
ift e§ für bie an bem straining teUnef)menben 9Jlitgfüber, 
menn 40 ober 50 in frieblidjem .ffam:pfe if)re .ffrä~e meffen. 
91ur · burdj ernftes straining, mit filu§bauer unb 6eilift• 
uertrauen, werben mir mit unferen 9Jlitgliebern. liei ber 
}Beteiligung an an§märtigen 9Jleeting!3, bei ber metefügung 
unf ere~ am 8. Wuguft ftattfinbenben 9Jleeting!3 audj gegen 
bie lieJte .ffonfurren3 lief tel)en fönnen. @in Sßrüff tein 
werben biefe ffieranfta{tungen fein, barum feien mir un§ 
fcfJon jett be§ @rnfte§ be§ .ffam:pfe§ liemuf3t unb_ nüten 
ratirineU bie ,8eit. 
filHe 9Jlitgfüber im merein mögen bafJer mitmiden 
3ur fförberung ber 53eidjtatf)Iefü im ffierein, 3-ur . .s;;,ebung 
ber @ef unbf)eit, 3ur @rljaitung unb 6tärfung be§ ffiufes 
be~ mraunfdjmeiger ff .• (r. @tntradjt: 
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Jr:) begann llie 3roeite ()äffte; (fäft nadJ ca~ 1/ 2 ~:tunbe 
geJang es filfiona, mit uief @Iüd' bas füljrenile '.:tot 3-u 
~ingen. 2Utonas f)albrecfJter Stjirmer gef)t oor, ber. 
?8,aff.wirb„;ifim oom Itnten Bäufer abgenommen, ber ben · 
;~etU alieJ. birdt. n>ieber auf ben Stij.rmer : f cfjief:Jt. mon 
.biefe1n:pram bedBaU auf bmlinfen merteibiger '.:tasmanias, 
~on. bort wieber 3u filltonas Stürmer, ber nun auf~ :tor 
fcfJief3t. filuctj ber '.:torroäcfJter bef örbert ben man wieber · 
genau, uor bie ~üf3e uon filftonas Stürmer, jo .haä b.iefer 
müf)efos: für feine ifat~en bas 2. '.:tor eqielen tgnn. 
~ur3 barauf fonnte filftona ben morf.prung uergröf3em. 
;;set}t gab ficfJ.'.:tasmania rebfüfJe 9JcüfJe, aufauf)oien, unb 
Qanf Wltonas '.:torroäcfJter fonnten f ie · einen 3-weiten 
~tjofg bucfjen. Sfuq oor Sc!jfuf3 gelang ;;säget nocf) 
,ein jcfJöner ~urcfjbrucfj, ber Das S:piel auf 4: 2 ftente,. 
1nH roefcfjem ffi:efuftate f cfjfief3licfj filitona afs @füget ben 
~fot verfief3. filftonas 9J1annfcfjaft f)at ben Sieg verDient, · 
Denn unfireitig war fie beffer afo '.:tasmania, aber bei 
,etwas @Iüd' für '.:tasmania fJätte bqs ®:pief nacfj filbfauf 
uon 1 1 / 2 ®tunben feidjt unentf djieben fein tönnen. '.:tot• 
rofüfjter unb merteibiger Don filltona waren f ef)r unjicfJer, 
in ber Bäuferreif)e genügte. nur ber link Bäufer. ,J'm 
@egenfat 0um Sonntag 0uDor mar im Sturm bie Unfe 
@5eite bie belfere, ber ffi:ecfjtsauf3enftürmer, ber in ~amburg 
nmnberbare iflanfen gegeben, war birett ffägficfJ, faft 
je Den man füf3 er . aus. ':vaf3 :;si.tger · ein f ef)r guter 
9J1ittefftürmer ift, fonnte man beufüdj erf.ennen, nber 
ffllcfJ er f:piefte laf dJ.. . · · 
.· . '.:tasmnnias 9J1annfcfJaft f:pielte f o gut, mie mögfüf), 
Ijervor3uf)eben · finb ber '.:tonDäcf)ter unb bie gute mm 
teibigung, bie bnrcfJ eine f[eif3ige Bäuferreilje unterftütt 
mitb. ~er Sturm Ieiftete faft nicfjts unb H)m im be0 
f onberen, mie audj ber gan3en 9Jcannfcfjaft, fef)It tegfülje 
~ettf:pieferfaljrung burdJ S:piefe gegen erffüaffige @egner. 
· film mormittag fanben, ba ~ettf:pie[e für bief en '.:tag 
in ),ßrnun{cfJweig untocf agt µJaren,.nur 2 @efelffcfJaftsf:piele 
3wif cfJen mereinsmannf cfJaften f tntt: VI.gegen V lI. 9J1annf cfJaft 
5 : 0, 2.nte ~errenmnnnf cfJaft gegen VIII. 9JcannfdJaft 6: 2. 1 
9. "14i 
Eintracht 1 - beipziger Wacker l 1 : 3 
>Bereits im 9J1ai uortgen ijaf)res f onte bief es ®:pief 
ftattfinben, aber immer ftefften ficfJ ber filustragung bes• 
i~lben im fetten filugenbfüf ~inberniffe entgegen. 9Jcit , 
.ber jetigen, bmcf) uerf cfJiebene neue Sfräfte verjüngten 
9JfonnfcfJaft 3eigte ~acrer im wef entiidjen bief eibe ®:piefa 
'11eif e wie- früljer; f cfJneHe, uorbHbficfJe Sfombinaiion ber 
über recfJt wenig ®cf)uf3uermögen verfügertben ®türmet 
unb äuf:Jerft fidjere, befreienbe . ®töfle ber merteibiger. 
SDas ®:pief beiber 9JcannfcfJaften begann in gutem 
%tem:po. ~acfers Stürmer 3eigten fidj aber baib afß bie 
befferen, ba unfere ®türmerreilje, in ber {rngemann 
~µm erften 9J1ale am 9JUttelftürmer witfte, ein äuf:Jerft 
faf dje§ ®:pie[ vorfüljrte. filf§ nacfJ ungefiifJt 20 Wcinuten 
~o:p:pe unb ~ette bas ffelb auf tur3e ßeit unbebeutenber 
medetungen wegen vedief3en, rourbe unf er ®:pief immer 
3erfaIJrener, unb ber Don niemanb gebecfte Binfsauf3en 
tonnte aus grof3er (fotfernung einen fJo{Jen man aufs 
'.:tot fenben. ,Seibfer ljatte fidj, in ber 9J1einung, ber , • 
man ginge übers '.:tor, uerrecfJnet, benn bicfJt unter ber · 
Stange fanb ber man feinen ~eg in{l met. ~enige 
9J1inuten barauf gibt ~fbrecfJt.~acfer nacfJ ei~1em fdjönen 
52auf eine feiner f efJt :prä3if en ff(anfen, bie uom 9Jcitte(. 
ftürmcr ~urud'er unfJaltbar Detroanbert wirb. ijett 
f cfJeint unf ere Wcannf cfjaft ben ®mft ber Buge 3u erfaff en 
unb f:pielt mit gröf3ercm ®ifer, fo bafl man bei ber 
1
.:ßquf e immer nocfj glaubte, unf ere ®rfte mürbe auf{Jofen. 
~irfüdj finb uns audJ nacfJ ber ll3auf e @eiegenf)citen 
genug ;;um @{eicf)3ief)en gegeben, aber bie filfJerften ®qdjen 
werben, namentlidj.. uon , ~e.t.t4', birdt Ddr · bem '.tore 
ausgefaffen:. 91ur Ouecf fonnfe ungefäijr eine miertef• 
Jtunbe uor ®djiuf3 für· µn~- bas :~IJrentor erringen. Weit 
. bem ffi:ef uftat 2 : 1 glaubte wof)f jeber ba§ ®:piel beenbet 
3ujef)en, afä bei einem, filngriff l:rer füil:)Jiger ®türmet 
in ber uor(etten Wcinute @erife nicfJt angreift,. bn et 
annctl)m, bas ll3feifen eines ,3ltf cfJauets rilf)rte vom ®dJiebs• 
ridjtet ljer. 9Jcüljefos fonnte m.1acfer Jomit bas 3. '.:tor 
imb bamit 3um erften W1afe einen Sieg über unf ere 
Wcannf djaft eroiefen. 
mnri unferer Wcannfdjaft ltlar bie merteibigung gut, 
'-ß o.:p :p e unb IBü rt e a{§ Bäufer befriebigten nicf)t, .wäljrenb 
W1 etJ ~ r ·als finfer 2äufer aufo:pfemb f;piefte . unb ftets 
am man war. Beföer f)at er ein für imfere @5türmer 
nief 3u fJoljes ®l)ief, f o bafl bie Sfombirtation feljr litt. 
~er @5turm f:pierte mit filusnaljme Don SD ette, ber im 
i}efbe feljr gut, vor bem '.:tote befto f djiedjtet roar, ofJne 
jebe @netgie; befonbers fief bas fajcfJe ®:pief Don Ouecf, 
ber ftets 3u f:pät an ben )Ban fam, auf. :;sn ber ~acfei:, 
mannfcfJaft Fnb bie merteibiger ~iete unb ffiidJter 
rüljmenb ljervor0uljeben, iljr ®,pie(, bas iijnen arrerbings 
burcfJ bie au meit vorgegebenen mäne unf erer Bäufer et• 
feidjtert rourbe, mar ein redjt gutes. 
sbie m. 9J1annf cfJaft f:pierte ,in- ~annouer gegen bie 
.· II. 9Jcannf cfJaft bes b-ortig-en mafff:piefueretns .pannotwra 
unb verlor mit 2 : 1 · trot überlegel'ten ®:pie.15. C:fuft in 
ber uorf etten 9Jcinute fonnte .pannovera nadJ einem 
':vmcfJbrudj bas ;,weite '.:tot erringen. :;sn tier 0ur .Seit 
äuf3erft f:pie(ftarten III. 9J1annf d)aft witfen namenfüdj im 
Sturm einige ®:piefer, bie waljrf djeinlidj f.cf)on im ~erbft 
in ben ljöf)eren Wcannf cf)atfe'n wirren . w~rben. 
. 16. 1JR4i 
filuf unferem. ®:port.piate: ftanben. f1dJ. uormittcigs 
3um erften 9Jcaiunfere beiben filrten ~erremnanufcfJaften 
g~enüber, bie imfriebfidjen Uebungsf:pie! iljre Sfräfte mafleu. 
®onftige ®:piefe . . 
@intrqcfJt III . --:- @;intracf)t .1 V 5 : 1 
@intracfJt VI -:-- ~oljeni3ofüm II 2 : O 
@intracfJt VIII -:- . mraunf cfJweig IV 9 : o 
:;sm erften ®:pief 3eigten wieber von ber III. 9Jcannf djnft 
bie ®türmerreilje unb ber WcitteHäufet :;su ft tedJt gute 
ßeiftungen, wenn fidj audj bie IV. Wcannf djaft wacfer 
weljrte. _SDie VIII. WcannfcfJaft, bie in fetter ,Seit ftets 
mit f)ofJem ffi:efultat fiegte, f)at einige ®:pieier, bie redjt 
gute ffortfdjritte unb meraniagung 3eigen, f o baf3 fie et• 
Ijebfidj über ben anbem ®:pielern ftef)en unb im .p-erbft 
roogf in ber VII., VI. unb gar V. Wlannfdjaft aufgeftellt 
roerben. 
20. 9l4i~ 
Eintracht 1 -- 5annooertdler F.-a. oon 1896 4: 3. 
film ~immeffciljrtfüage weifte unfere 1. 9Jcnnnf djaft 
nnf @:inlabung bes 18e3itf§ ~annover in ~HbesfJeim, um 
bort gefegenfücf) bes ljannoverfd;en me3irfstages ein 
~ro:paganbaf:pief gegen ben ljannoDerfcljen ffuf3balff(ub 
Don 1896 aus3utragen. ®ine grof3e ,SufcfJauermengc 
war nacfJ bem ®cfJüt-enpiate fJinausgeeift, um ,8euge bes 
®vteres, bas in ber '.:tat ein wirfüdjes '-ßro:paganbaf:pief 
werben fonte, ;,u fein. mon beihen illcannfdjaften 
wmben Beiftungen ge3eigt, baf3 mnn getroft fagen fonn: 
beibe mereine uerfügen über bie . ;;ur ,Seit f:pielfförrften 
WcannfcfJaften bes morbbeutfdjen merbanbes. 
stier bewi.iljrte ®cfJiebsridjter ~err Ouermann Ieitete 
bas ®:pieI, bas- mit einem roloffaI fdjneUen '.:tem;po be, 
gann. mereits in ber hritten 9JHnnte 30g ficfJ unf er 
Wcittefftürmer Sf äm.p.f er burcfJ ben '.:tritt in ein auf bem 
~la~e befinblidjes BocfJ eine ®ef)nen3errung 3u, fo bafl 
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·Generaloerf ammlung 
am 23. April 1909. . 
mon bem 3eitigen I. IDorfiyenben, .perrn .RatI ~ette, 
rourbe bie erfte biesjäljtige @eneraluerf ammlung nut bet 
metlef ung bet '.tagesorbnung eröffnet. ßuetf t jan~~n 
einige im &ufe bet Ieyten ~oclje eingegangene . ~gitt~~ 
f acljen ~tlebigung. ~arauf rourbe vom 1. Scljnftru~rer 
bas ~rotofoII bet Ieyten @eneraluerfammlung verleJen, 
bas .pettn S'rämµ.fet meranlaffung gibt, auf biein ftüljeten 
3aljren gefüljde mereinscljronif 3utild'3ufommen. ~etf eI~e 
beantragt, bie Q:ljronif in bet ftilljet gefüljrten ~etf e 
fod3ufüljren. 91aclj einigem .pin unb ~ibet roitb- bet 
filntrag angenommen. ~et II. Scljriftfüljtet gibt etnen 
Uebetblid' übet ben Stanb bet 9JHtgiiebet3a1jI in ben 
fetten IDlonaten, naclj bem bie ,8aljl ber IDlitgiieber 
unf eres mereins ficlj auf 286 beläuft. @in erfrenlicljes 
\Bilb gaben bie S'raff enverljältniif e im ?Berein. ~cm meticljt 
be5 1. Slafiirers, .pettn Steinljof, feien folgenbe, unfete 
IDlitglieber gen1if3 intereffierenbe ,8aljlen entnommen. 
«finnal)me: 
filn \Beiträgen rourben vom 1. filµril 1907 /08 
aufgenommen . . . . . . . . . . 1297.55 IDlr. 
filn Cfintrittsgelb . . . . . . . 100.50 „ 
,, ~ettfµieleinnaljmen . . . . 4382.18 ,, 
,, !ReUame . . . . . . . . . 70.- ,, 
,, ®cljenfungen (filntcilfcljeine) . 1025.27 ,, 
~uigitbe: 
i}ür !Reifeentf cljäbigung 2146.60 9.nt. 
„ !Reflame . . . . 933.85 11 
11 i}ufjbälle . . . . 243.65 .11 
,, Boljn . . . . . . 237.65 ,, 
,, ~adjt unb ,8infen 887.65 ,, 
,, ~orto . . . . . . 125.89 
11 
,, ~rudfacljen unb bergl. 491.02 •,, 
,, filb3aljlungen 1110.- ,, 
,, 
1
.ßlat}unfoften . . . . 398.59 ,, 
,, filtljiefü . . . . . . . 443.82 ,, 
,, merbanbsbeiträge . . . 71.40 ,, 
~er II. S'raffierer .perr Bange bittet, bem vom ?Berein 
aus mit bcm @in3ieljcn ber IDlitgiieberbciträgc beauftragten 
motcn bas @elb glciclj beim erften Sfommen aus3uljänbigen; 
falls bief es nidjt gef cljieljt, möge man von ben betreffenbcn 
ffüt1*,igen ,8nljlem bie Unfoften für ben. erfolgiof en )Boten~ 
gan~ ebenfaIIs etn3ief)en. ?Berljältnismäfjig gering ift 
bcr )Betrag an rüdftänbigen )Beiträgen mit ca. 220 IDlt 
~ie S'rnff enrevif ofen ljaben bie S'rciff e in ürbnung gefunben 
unb ljaben nur betr. ber mucljfüljrung morf cljläge Jut 
~Ibänberung 3u macljen. Scljiief3Iiclj mitb bem @efnmt~ 
vorftanbe @ntlaftung erteilt ~ie barauf vorgenpmmenen 
meumaljlen ergeben folgenbes: · 
I. morfit}mber ~.;,err ~- !Runge 
II. 11 11 Sf. ~ette 
1. Scljriftfüljrcr „ .p. ~cutcr 
II. ,, ,, ü. IDlilIIer 
I. S'raffierer ,, ~- Steinljof 
H. ,, ,, @. Bange 
~Iat}mart „ fil. filronljeim 
. L Sµielfüf)rer II ü. )Bülte 
~ie · ,8uf)I ber meifit}er mutbe laut ?Berf ammlungsbef cljlufj 
auf ~ er(Jöf)t unb 3mar rourben gemäf)It bie .perren 
@imt5'ed, ~ult, IDluttf)ies, S'ruffenµtiifer murben bie 
.\)etten ,8 en cf c r unb ~um e. . 
' .pett !Runge übernimmt ben moiiit, in längeren 
~Iusfüljrungen auf bie füiftungstäf)igfeit ber filcannfcljaften 
3urüdfommenb, vor bem fillfof)olgenufj marnenb, befonbers 
aber barauf f)inmeif enb, bafj barauf geacljtet werben 
f olle, t,013 @5cljüler, oljne mü_d'ficljt auf . fillter, an_ ,irgen.b: 
ttJelcljen merfammlungen bc~ i}.~Q::. G:t~Jr~g,t md)t ,,tetf-
neljmen. ~er feiner ,Seit nur .. µro~t1oy11dj g~m.nf)I~e 
@5:pielausfdjuu mirb beftätigt, ba )tdJ. bte ,8med'lfül~1gfo! 
biefer @inricljtung ljerausgefteiltf)aben 1orr.. ~i~. ~te~nljoJ 
geljt in _fängeren. filusfüljr1:f11gei1 ~ut bte )l..aitgfett ~e~ 
@5µielausJcljuff e5 cm, ljalt -es aber für ratf am, ben S:p1ef-
ausf cljuf3 fidj nur mit bet -~uffteUung . b.er o~erften 
3 filcanttfdjup:en befuff en 311 Ia)1en. filuclj. mttb :bte Der, 
f djiebentlidj fµäte W'l:elbung von ~ettf:p1eI~~madjung~n 
bef onbets in ben unteren IDca1:nf cljaften bc~nanQe_It. ·· @m 
morfcljiag bes ~errn filronfJetm,. ben -Sµtelau_~ldi!-113 3u 
Derftätfen, mirb abgelef)nt. ~er ~µtel~u~f cljufj mttb m ber0 
felben IBefeyung mie f .. 3t: bet @mncljtu~g be~fellien 
miebergemäljlt. @in m1djttger ~unft erfaljrt . Jobann 
längere mefµrecljung. @s f)a~beI~ f idj u~ ?Betfegung 
ber filcittmocljsverfammfungen m em anb.~res _53ofaf:. ~er 
Q3orf djfag, bus !Jieftaurant i}eften UUCT) ~r btef C _m~clj.cnte 
ficljen ?Bcrf ammfungen 311 beftimmen, ftofjt au, ~tmgen 
~iberfµruclj, ba ba§ !Reftaurant 3u JefJr. ablegen tft, ber 
morfcljlag, ein ?Berfammfungsiofaf mnntten be~ Stobt 
3u mäljlen, f cljeitert. Scljfiefjficlj mitb b.oclj bef djio)fen, am 
filcittmocljabenb im !Reftaurant i}eften bte ?Ber)amml~_:1g~n 
ab3uljarten. fillsbunn mitb noclj beJdjio{f en, bcn ~re~s. rur 
bie mereins3eitung 311 erf)öf)en. ~te ,8ettungsfommtff10n, 
beftef)enb aus ben ~erren ~ette, ~icttidj, ~uft, mirb 
beftätigt. . · · 
,Sum Scljfufj entwirft ~err 0· !Runge m. grof3en 
,8ilgen ein. )Bifb vo1:. einem g~!egerten Sµort~etneb. un_b 
bittet, bie Sfoften für filnf dJat)ung ~on @eratm, tonne 
bie 0nftanbf et}ung bes fül:llicljen :tetles bes ~faye~. 3u 
bemiUigen, meicljem filntrage audj ftattgegebe~ i:oub. 
Sµät 9.nitternadjt f djiof3 bie ?Berfammiung mtt emem 
längeren Scljlufjmort bes ~errn 0· !Runge. · 
ü. ~ietridj. 
Fuäball. 
· film 2. IDfoi rourbe uns ~ie @elegengeit ßegcben, 
ben neuen SJ1orbbeutfcljcn filcciftet, hie' L 9J1ämtf d)aft bei?> 
flltonaer FufJbaß-Hlubs von 1893, im S:pieI um bie 
morrunbc 3ur '.tieutfcljen 9.neifterf cljaft geßen ben filceiftcr 
bes filcärl'ifdjen i}uf3bafb)Bunbes, Rixdorfer FufJbaß-Hlub 
tasmania,. 3u feljen, ba ber Sµielausf cljufj bes ~eu*fj_rn 
i}uf3bafUBunbes unf eren ~Iat 3ur ~fbf)altung ·btejH'i 
S:piefes beftimmt fjatte. @3 f ei vorweg bemertt, baf3 
bie filltonaer · IDlannf djaft ßeroaltig enttäufcljte, imb bie 
?Bermutitng, filltona mürbe bei einem ,Bufammentrefft"n 
mit ber )Berliner mmori.a in ber ,Bmifd)entunbe 3ur 
~eutf cljen filceifterf cljaft eine grofje 91ieberfoße erfeib~n, 
fjat ficlj ÜtJmif cljen beftätigt, · bcnn filltona verlor, obßietdj 
mmoria 1 1 / 4 Stunbe nur mit 10 IDlann f:piefte, mit 7 : O. 
~err IDlefjlfoµf•~uisbutß leitete bas Sµiel, me{cfjes 
bei foltern,. reßnerif cljen ~etter nur meniße ,8uf cljaud: 
f)erbeigeiodt fjatte, in uoqilglicljer ~eif e. · · 
filltona mar von filnfang an ilberfegen unb fotinte 
im @ebränge burcfj einen munberbar :pia3ierten Sfo:pfba_U 
~ägers balb bas erfte :tor erringen. filllc meitetch 
filngriffe f cljeitcrtcn an '.:tasmanias guter ?Bedeibigunsi, 
bie f:pe3ieII 0äger nie 3um Scljufj l'ommen Iief3, namentfidJ 
muren ber recljte merteibiger unb ber :tormädjter · fe~r 
gut; fetterer . ljatte aIIerbing~ fjäufig ·311 vier !Rufje. 
'.:tasmanias Sturm unternafjm öfter ~urdjbrüdje, bi~, 
menn bie Stürmer nur ehie fieinefilfjnung vom ,8ufaml'nen~ 
f;pieI unb Sdjufj gef)abt qätten, bei ber fcfjfecljten mer~ 
teibigung ~Htonqs lei.djt fjättert gefüf)tf i.dj meri'.len fönneri. 
Sfur3 vor {'>alb3eit gelang es :tasmanias Stürmern aber 
boclj, matr ·unb :tormäcljtet ins- 91et 3u beförbern. ·· IDlit 
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er nttt roenfg i:.n beit stampf ei:ng!ei:fen fonit. '.t~o~be-m 
ift un:feie'@ff 3unädjft übetfegert unb et3i:eft burdj Gueff 
ba§· fül)renbe '.tot. malb barnuf farin aber bet gut} fom~ 
oinierenbe ~nnenfturm ber 96er, ba l,ßo.p.pe ·mit hem 
filngreifert 3ög~tt, butcfJ · einen .guten '5djuf3, ben ,Seföf er 
3mnr l:retüijren, aber nid)t ijalten fonn, gfeidj3ieijen. ~as 
. '5.pief if t je13'f gf etd)mäf3i:g nettem, bodj unf er (Sturm, 
oei bem fidj bas n_ur gefegenfücfJe 9.JHtroitren stäm.pfers 
ftatf · füijloat madjt, fonn ben man nidjt fo gut nor~ 
bringen rote -ber @egner. .pannouer er3ieft benn aucfJ 
bas 3meite '.tot · burdj einen ffodjen man uon ijalbfinfs. 
,8eibfer Feijt·ben man, ba i:ijm ®eti:fe ·bi:e filusfidjt 
uerf.petrt, ·3u f.pät. 91acf) bet ~aufe mirb bas tem:po 
nocfJ fdjätfer unb ~annoner fänt 3ufef;enM · ab. ~as 
®:pie.f un-ferer ®türmet mitb jett ein f eijr etfofgreidjes · 
unb eigenartiges: finfs fomoiniert Quecf mit )Büijri: ng 
fur3 [;in unb ijer, redJ±s gfüt ~ette fange mäUe nacfJ 
Si:eoredjt not, bie biefer bann faft ftets bidjt nors '.tot 
bringt. ®djon nadj wenigen 9.JHnuten 3ieijt ~ette burdj 
einen '5djuf3, bet nom '.totmädjtet 3urücfge.prant roar, · ·. 
gf eidj unb f tent gfei:dj Darauf burdj einen man, ben er · . 
famt '.tonuädjtet ins 91e!) oefötbert, 3 : 2 ijet. 91adj unb 
nadj roitb ~annouer befiet unb nacfJ ungefäf)r 30 ill1inuten 
i:i,.bi:e üoerfe~enere ill1annfdjaft. ~urdj i}eijfe_r uon mürte 
unb @ertf e fommt ~annouers ~nnentno nor unfer 
'.tor unb ber ill1itMftürmer IBüf)ri ng er3ieit muf)elos 
bas 3. '.tot. @egen (5cf_)fuf3 ift bas (5.pief roieber gfeidJ~ 
miif3ig nettem. ~ette gefingt es aber nodj, burdj einen 
non ber Iinten ®eite eingeleiteten filngriff bas. 4 .. '.tor. 
für uns 3u erringen. 
5tadtpa,k 
!Bl!Bl!Bl!Bl!Bl!Bl!Bl!Bl!Bl!Bl!Bl!Bl!Bl!Bl!Bl~!Bl~!Bl!Bl !B] . . lBl 
1 OTTO WEI55lilG'5 H 
!BJ . . Spezialmarke !BJ 
1 [iJWOTAß ~ 1 
lBl iß allen 6-Pfg.-Ziglirren Iioron. 6amburger lBJ lBJ 6anda~beit, Sumatra mit Felix und fianana !BJ 
lHl Braunlchmeig, Schuhftr. 24, Femlpr. 2077 IH! 
lHl . lHl 
!Hl!Hl!Hl!Hl!Hl!Hl!Hl!Hl!Hl!Hl!Hl!Bl!Hl!Hl!Hl!Hl!Hl~!Hl!Hl 
'Äug. Tappe ~;nf;~ee~e~~~if~~~ Braunfchmeig' 
Atelier für. feine öerrenkleidung - Garantie fchneidiger 
SitJ - Reichhaltiges bager in- uncl ausländiicher Stoffe 
Reparaturen prompt und billig-- illitglied des f.-CL «Eintracht» 
"_. illilglieder des fu!lba!I-Klubs «Eintracht» er hallen 17orzugspreiv · 
Wir bitten uniere uerehriidlen illitglieder, bei .Ein-
käufen urm. diejenigen Firmen, die in unieren \lereins-
nadlridJten inferieren, berückfidltigen zu moIIen .. 
• Die Schriftleitung. 
@sieijt man ao non bem (5.pi:ef gegen bie ,,~füatesll' 
f o ift 3meifeffos ·bas ®.piel in ~ilbesij·etm llas befte, 
meldjes unf ett ill1annf dja~ in bi:efem · Jtüijjaljre ge~ 
füfert I)a!;·' · , ' · 
·· . Aus' -dem -\?ere1n -. ·für den \7erei~ . 
@ingetreten finb bi:e 4)erren: ~. mo:pef, lR. i}riemef, 
R ~uoit, · st. )Berg, @. medjer, st. ill1üflet, .petm. ®djütte, 
'ffi. ®d,Jfüter, ij. 6djröber. 
filusgetreten finb bi:e ~erren: ffi. stürt[;, 4). 5ffiagenbretg. 
filut .@runb eines IBefdjhtffes ber fetten @eneral~ 
uerfammfung ueröffenfüdjen wir f;iermit bi:e 91amen bet• 
· jenigen unfeter 9.JHtgfüber, bie mit gtöf3eren IBeträgen 
. im ffiücfftanbe finb. 
1. .perr mordjers, '5to:6enftraf3e . 11.25 ill1f. 
2. ,, murgborft, 91euertbeg . · 15.15 „ 
3. ,, sto.:pmann, film ill1agnitore 18.15 „ 
4. ,, ®alter ®teing otf, ffiubofrftraf:le 14.45 „ 
_ ®olften biefe füücfftänbe bis .1. ~ufi b. ~. nidjt be. 
, na~It fein, fegen mir uns· ueranlaf:lt, bie 91amen ber 
mehcfienben im amfüdjen ürgan bes 91orbbeutf.djen ~für~ 
• banbes, ber 91orbbeutf djen ®.port3eitung 3u ueröffenfüdjert. 
mraunf djroeig, ben 5. ~uni 190!f 
Ei nhelt,sp·rels: 
für Damen u Herren· 
. Mk. 12:so 
Luxusausführung ' 
Mk.· 1'6.50. 
Der li'orffand. ~. ffiunge. 
Stiele sind in jeder 
Weise ~en. 
· Sch11hgesellschaft m. b; H. 
Zweigniederlassung •• 
Braunschweig, Damm· 4. 
Vetlan9en Sfe Musterl>uch __________ ....;__, 
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Damm 28, gegenüber Brünings Saalbau 
Spezial=Ge$chäft für moderne, chice 
Herren-=Artikel zu wohlfeilen Preisen 
====~. Eintracht-Fussball-H osen 
Mitgliedet:n Preisermässigung 
· ·1 Otto IDülie,, Am mognudi l 
i!agcr aHer Wrten Uljren, @ofb"' unb ®iföenuaren 
Sport ... Qfiren 
r Werner 5iebers ?Jnb.: Harl 6artwig . '1 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung_ : : Altstadtmarkt 10 . 
. Feine bedermaren @ Schreibzeuge , 
----- Füllfederhalter . .. . · 
Feine Briefpapiere @ flnsiditskarhm .J 




2 Poststrasse 2 
Spezial-Geschäft /Ur 




Fussbälle eigener Fabrik 
und englisdze Fabrikate 
empfiehlt den v:erehrlichen Mitgliedern in Riesenauswahl 
Ro.bert Hansen, Schuhstrass·e 4 
Ja. englisdze Fassba{lsttefel 
. rr,!2 Mafkp"Ti ~~ "bii")riie·ät~f. ~!0t~~a~,t 
~ -si:/ i ~, ~ · Braunfdnoeigs g1ofltes und norneh.mites kinomo.tographikhes .EtabJiO:em.eot . :: 
~ [ J ~ede~ Sonnabend neues, mschlelndes Programm_ . 0 
. . . 1 ~ktuella Sport-· und ßaturaufnahmen ::J Dromaf~i,?:tu;1g~:~rUlildui ~ 
,. lli' .. _·. ~ Originalaufnahmen b~rühmte.~·Kürutlet- und Hünnlerinnen i! ton und Bild. i~ 
·· ze.1er Sutne un prezswer · . ·• · ~ · · l ·,I'. t
1s1te1n1 kdart~n t i tiiglidt miihrend der t1orführ11ngen: Hunftfe,r-Konzert der· fdifon-Ka·pelle .. 
Budldruckerei tiess ,' illilglieder des fubballklubs ~rhalten bei 17orze;gung der illilg~i~ds. karte auf dem erlttn und,re!emierien Plall .' 
R. .,.,, · . • · -- 2P Prozent Preiserm«fJ1gung 111111 · ~ . · etu,sstrasse 1. • · · · 
. • • • • • • • • • • • • • • • • • -~ • • ••.••. • • • • • • " ..... _ .. _. ,_.. • • • • • • • ~ __ '!" 
· ........ ', ., ... •.• •·'•. . ....... , ............... . 
. . 
. p . . .. i · ttSsbalt~,Stielefi .:.: '; 
• • 
: Englische . deutsche : 
• • ! Mk. 9. 58 bis HJ~ß Mk:fll. 25 bis 11.75 i 
• • 
• • 
: Nur allerers~ :.Oualitätctn ! :· 
• . ! • 
. ..,.. ...... ..,, . 
: Neu aufgenommen: : 
i Rennschuhe ! , 
: • ,,..4 ,.;,... --- --1 ... ,,t '-. : 
r , lofalslbultnret-·llltus' . . i 1 
: · Bcke . Damm~ und Münzstrasse : · 1 
• • 
••••••• ~.". ~ ! • • • • • • • • • • .... .,, ,tNt.~ ., .f.!f,• •• 
. ßestau·raot Fo.JJn.D. ·. . Saal mit Nebenräumen für U l:J · · .. f,estlichkelten. 
. Garten lind KegelbahB. : 
Helmstedterstr. 10 Vereinslokal des F.sC. ,,Eintra·cht'' 
· Ecke der Kastanienallee Nach den Spielen Sammel-
Resfaurant 1. Ranj!e" platz aller Sportsfreunde. 
Wilhalm · Hraft, Hraunidlwaig. · 
Fernfprecher 1353 : Feine mafJlchneiderei : . SteinIDeg nr. 10 
Grofjes bager in in- und ausfündiichen Stoffen 
Fram-\7erleihinititut ~ ReparaturAvernltatt 
--- ffiitqlied . des . Fufjbaßklubs »Eintracht"'. ---
·Moritz·burg, 
vis-a-vis de.m Sportplatze 
Jeden Sonntag: Grosses Mllita.t=Koiuert 
l ·1 Gemütliche Restaurationsräume 11 : 0. riosser K.· onzert-:Saal und. Garten · .GutgepHe.gte Weine und• Biere. · . · . Vorzügltche Küche · 
Be~ •. .Frau,,L,.. McM;itz ... 
!!ludjbrud'erei ß'ran3 ,tien, füaunfd)luei g · 
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\7 e, ein s-n a cli,ithten 
des B,aunf chmeige, Fuüballklubs ,,Eint,acht", E.~. 
· Erfdteinen. monatlidt einmal und merden 
den ffiilgliedern des Fu{Jballklubs Ein-




Für den !lnhalt oerantmortlidt: Harl Detfe, 
Grünilra{Je 2. ~ Anzeigen -Annahme nur 
durch die Buchdruckerei Franz fie{J, Braun- · 
ichmeig, Reidtsilra{Je 1, Fernruf 2021 . . 
~ r 
nummer 7 Braunf chmeig, Juli 1909 II. Jahrgang 
monatsf chau 
Don 0. DietridJ 
ffüt bie lßetätigung in ber ßetd)tatf)Ietif ift unf erm 
mmin bei ber fangen SDauer ber bicsjäljrigen ffuflbalt 
faifon nur eine faqe ®:panne .Bei:t geblieben. @rft @nbe 
Wcai roar unfere ®aifon beenbet unb fcljon im filuguft 
· mufl bas ffuf3balVtraining roieber aufgenommen werben. 
®cljon jett finb bie IeicfJtatf)Ietif cljen 5illettföm;pfe in Dollftem 
0fonge, Sonntag für ®onntag finben gröf3ere meran. 
ftaltungen ftatt. SDie bjsf)er eqielten ffiefuftate Iaff en 
etfennen, baf3 bie ßeiftungen ftetig ficfJ beff ern, ein filn= 
f:porn für uns, auclj mit wetteifern 3u rooffen unb nicfJt 
3urüd'3ubleiben. SDie ein3ige f:portnclje meranftaftung, an 
ber ficfJ unfere filtljletfür betefügten, roar bas am 4. 0uli 
.. ) Don ben ®:portuereinen lßraunf cfJroeigs Deranftaltete 
lße3itfs0 9Jceeting. SDasfeibe gab ein ungefäljres lßifb Don 
bem jetigen $rönnen unf eret ßeicljtatljleten. filufler 
5m. ®teinljof, bet aucfJ bei: biefer @elegenljeit roi:ebet 
roie fcljon i:n mancfJem Sfam:pfe Den ®ieg für feinen merei:n 
erringen fonnte, finb eine gan3e filn3aljl tücfJtiger Sftä~e 
mi:t noclj entroid'efurtgsfäljiger meraniagung im merein 
Dorljanben. ffüt bie faqe ®tred'e finb befonbers ßi:mmet= 
mann unb 91eumann 3u erroäljnen. )Beföe 3ei:gen gute 
?Beraniagung unb einen ljübfcfJen ®tiL 91m büt~e 
3immermann burclj feine gute meranlagung ficfJ nicljt 
Dedei:trn laffen, 3u Diel Sfonfurren3en 3u beftrei:ten. SDie 
400 m ®fted'e 3eigte, baf3 fidj 3u einem gan3 tüdjtigen 
ßäufer auf biefer ®tred'e ®iebrecljt ljeranbifben tann. 
SDi:e längeren ®tred'en werben i:n biefem _'Jaljre Don 
ffi1el)er unb ~eff e beftritten. (fafterer bür~e über 800 m 
nodj ljübfclje ffiefuftate er3ielen, rooljingegen ~efl längere 
®tred'en befier fügen. ®eine lßetefügung im füon:ptin3en= 
:pofol roirb uns bemnädjft filuffdjlufl übet fein $rönnen 
geben. ffür®:prungfonfun:en3en finbbefonbets ®djötfler, 
~uets im ~ocf.lf:prung unb ,8immermann im 5llieit~ 
,, 
fµrung 3u nennen. @beling roar bei ben lße3itfs=5lliett. 
föm:pfen nidjt in fform. '.tücfJtig in 5illurfübungen finb: 
@ljri:cfJ, SDette, ®iebredjt, lßüite, 0ubi~. SDiefefben 
bürften, roenn fie nodj etwas meijr '.tecljni:f erworben 
ljaben, auclj bei auswärtigen meranftaltungen erfolgreiclj 
fein. ?ßon bem 9Jceeting f ei ljiet nodj bie grof3e lßetefügung 
bet ljiefigen ffuf3balfoereine )Braunf cljroeig, ~oljen30Hern 
unb morroärts enuäljnt. SDer lßraunfdjro. ff.=~- 5lliad'et 
beteiligte f idj nicljt an bem 9Jceeting. filber immer Det= 
miff en roi:r nocfJ ei:ne filn3aljl tüdjti:ger Sfräfte, bie noclj 
nidjt für bas '.training 3u ljaoen finb. U. a. feien ljier 
Qued', filljlborn, \ßo:p:pe, ®cfJramm, @ittermann, 
lßülj tig, ~äbridj enuäljnt, bie fidJ nid)tentf cfJfüf3en fönnen, 
am '.training teiI3uneljmen. filn alle 9Jci:tglieber ergef)t 
nodj einmal ber 9Jcaljnruf ber lßetefügung an ben Uebungs= 
abenben. 91iemanb f olle 3ögern, feine lßetefügung am 
'.traini:ng 3u3ufagen, Diefmeljr fonte jeber ungefäumt auf 
ber 3ugefanbten \ßoftforte feine ßufage. geben. , 
®ie i:m Dergangenen 0aljre, f o wollen roi:r aucfJ 
biefes 0aljt oltJm:pi:f cfJe ®:pi:efe ueranftalten. SDem ?Braun= 
f djroeiger \ßubli:fum rooHen mit bei bief er @elegenljei:t · 
Don ber ?Berbeff erung ber ßeiftungsfälji:gfei:t im merei:n 
.Seugnis ablegen. Um bas 3u erreicljen, müffen mit 
es mi:t bem '.trai:ning ernft neljmen, nur f o fönnen mit 
bem auswärtigen filnfturm erfofgreidj. entgegentreten. 
ffüt bas biesjäljrige 9Jceeting bürfte ficlj uieUeidjt 
em:pfeljfen, i:n bas \ßrogramm einen ·400 m ®tafetteniauf 
unb 100 m ~ürbenlauf aufaunefJmen. )Beföe Sf onfurren3en 
üben ftets grof3e filn3i:elJungsftaft auf bas \ßubli:fum aus. 
~ofien mir, bafl in bi:efem 0aljr unfere oll)Ull)ifdjen 
®:piele fidj ben Don un!3 im Dorigen 0aljre Detanftafteten 
roürbig anf djli:ef3en, wobei: mit auf @ntgegenfommen unb 
bie 9Jcitroi:rfang aller unf mr 9Jci:tgli:rber. recljnen müff en. 
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1
. >-),l~- biefer ®teile mef)r 3u -~nuä9nen; ro.ürbe roof)L3u ~it ~~~ ~~ ; ;:, "'~ ~- .~·.: ; ·~~> ·.,, .fjil)ren. ~f d)en road,,1e tmtttag~3ett nµn:-l}erqngetjjdt . 
. L. ::-'; .?:"'-v~ ·~_:': .t; '.'.; ~ .i, ~-:; / m_:. --- :., .•• , ~it>gwgen::n>ieb_er ~riirf 3u -µn . ferem BofqI, ~c;umJ:iatei~ft ur·~-dJ~~il~-r-r'f; 1: ~,M'~IIPflJ' • '!•~ .. eo ! __ .· ,f 3ntf eten {)~ßCt ~U ftt_ile_n. m<Jd)bem, trta~ ~;l rell)Mftitg 
:$ .•. /, ··iiachSiliilJlll1or11nd\fraaifurt.a.fffl. · · t urtb gut gegeffen f)atte, fd)enberten ~tt [)maus gum 
®;pieifelb bes fil'iesbabener ®;portuerems. ..Pat b~ef er 
,mlqt_ :bQdJ jn :~er .~eutf~en (i!Jt~pqqgef~l.1'ie et_nen 
~t9-flen 9larn:en1 qo baf3 k.fJ J~ut .~n~t~•en :rnu~te, 
eine filitfoge uodreffiicf)f ter filrt uor filugen 3u 1Jefommen. 
filber nein es roar anbers. ~er ~oben 3u f)art unb 
- 3u .fteinig,. b}e
1
~tt!li!p.,e 3+il~C4fil~#!:!J; .:l*~~g~e :.@5a4Je 1 ,fo,nn.:i:,rafttfdJ, baf3 bte 30000 ill1art bte b.~r \l3Iat5 (!!ur 
_ :fi@fteUung ;bes JJefäes, :filufoau ·.t,er ~rtbu~e, _ -Um3uf)~ 
1 titttb )IBittf~ftsraame) -gef.@ftet ,wt, h\4j J#>i'n,tals ren~ 
1tieren ~~q:nen, 3umaI in JIBiesoaben .. bqs }ßubltfum . b~m 
ffitf3baIIf;port nocf). nilf)t ·bas ~ntereffe entgl'genbrmst, 
,,wfidjes ein -b~r.art.rges. Unternef)~en l:'ttQr~er( JJ:µf3erbem 
~ei günftiger m3itterung u~~- in fi~eif ter ®tir.nntimg • 
traten_., wir-• ~ttfff~:;~Ql „uq~~-fitff e ~f~-:@· · -~~~CJU 1 
11je:, t»lUiger Jttt~{{lldilfe·. ~tr~e }bl!S. J1tCi.fl»fJt$ntiQd~t.. • 
war, beftieg man bort ben D,,8ug, bcr uns nadj ~ran.f~ 
furt a. ill1. bringen f ofite, ~ie filbtei.~ungen war.ep_ b~rart},g 
:infett,1>.a,fr'1l>it;·.:-ba:aurlj . tm 6.pettewa.gen feitt.· ®t1j~t 
: trt~f)r. CJ.ttfa.u.treiQen.-W.Otr.VQrüiufig, Ul'lh awati. bis@stt ,. 
ifteIJen nitifitm. _ @fihffidjern;ieife .~erlief3en h_1r~ijtt ._ . 
:viele ·ffletfenb~n :linferen ,Bu.g, 'f o · Mf3 , tutr iilµn ' ,$5 
:ffmnffurt ·be3ro. 100iei3-ba·ben -gemilfüff)ete ®tu~ oor 
uns · l}atten , uilb · uns! ._-es , i~t >bocfJ . red3t bequ~rn ,~adjen 
:fonntcn. IDlan etftif4Jte.filfj etn .µ,en~g.ün @:iJeife~agen, 
. f)ätte bei ber gait3en filnI~ße ut~I @_l:!b ge);par~ werben 
,t,ihu:ten, .-0Ime ,b_afl manJ;pater Jnefe .~.µarfamfett .~e:eut 
Ijiitte, wenn man nur beim gan3en 2tufb,au 3w(cfn1afm1er 
ii.otgegangen ,wäre. . 
i . ·Jijfütftfi~ .4. lJf)r , b~g,qtm Jl_qs -~JmL 
f oweit es mit ben filnftrengungen, bte an ben nadjften 
~-ttgen · 3u ·effl..}:fttten w:1.uen, · ßU vetehtbaren-rnar. ~mmer~ • 
f)in w1+rbe. f~ijr qµf ®olibität gebmngen. .~ 1)atte f opon 
uor-eyer in · Mef em ,8uge u. a. einen befonnten '>Brm:m. 
,f~meige1:,~ettn1 einen e~ema[igen ;,,~int~fürtDr. l&uer.§ 
getroffen, bet in @öttingen, wof eibft er an gie,idjem :tage 
f cin ._überref)ren;6amen beftanben. f)atte, au JJns gefttesen 
war. ·:tlieier 4)err war bann Uudj f o, freun.blidj, uns ,_3u 
einem ~tftifdjungstwnf im ®:peif eµiagen . ein3ufaben. 
@enannter -:.perr meföete · f idj iUfilJ · im Ba11fe · ber ' U1tter• 
· ~altung l'lilieber beim ~.F(t. ,,~intradjt" . als :pa,Yiues 
Wlitgfüb qn. $0 ·fa·men *1'ir , tn :befter }ßerf~ff utJ;g JHn 
11 llf)r, :na,djts in ffranffurt cm, ·ll.lO, \lllk i-n, Xiebe11-swütb,t;g~r 
· ~eif e vom 1. ~orfit5enben,, Jtnb 3wei, auberen _ill1it_gftebeµt 
·bes ffranffurter 'ff .• (t. ,,Sfjcfers" em;pfangen · wurbe.n. 
mie B:ranffurter ·{>er_ren, fil-I)rten_ fülsl ·benn a:udJ -gieidj 3u 
bem ,8uge, :ber uns nmfj · )fil1e$,[)aben bn~gen ;foHte. 
"~f)i:enb · esi·hisf)er: r~t unt~d;1afte1Jb u11-ter 1#1,S geJUff en 
. roar, fo: gafJ man fidj jet5t · bem f üf3en :®cf)Iummer ·:l)in, 
nacfJbem uon ben iJranf.furter :mertretem ~bf djieb ge. 
, nommen war. 
~n _m3.icsbaben rour~en p;ir uom 1. ij.~(t. wn 1901 
cm:pfan_gen unb roar bief er, bebenft :man bie fvätdJcadjt~ 
0eit (12 U!Jr), ftarf,nertreten. ®d_)on ·ber -etfk-•Wusbiiu 
: uom :-~atJJnf}.of au.!3 .1no:d;lte ,auf ntidJ · ben, {gtnbrud, ',bafl 
• ~1f m .J.: ima1mf<;t)aft -fine . beff exe ·1\ßf-h:r,gftf-aijrt fidj, fg_u;111 
!Jfütc wünfcf)en. föt.t,nen. Man fiw.djte. uns .311km-.m1,t:Oiofol, 
.wof elbft_ bis 1 . Uf)r YidJ von ben fficije,~trq:pa3en. etf)oft 
· Wurbe. Upter · grof3er ·9.fufo:pfrrung ber m3ie$babener 
· mertretei, wurben-roir nun ffUe-in·~riuatfogis· untergebmdjt. 
~ ~cnu. UJYQJ : ber eine ober anbete fidj rud}t, f o w99l wie 
3u ,_.paus. gffaif)It ;,9q,l;)en · mqg, - f o ,iva.r ·.l;)Q.(llj feiner @3u~ 
trieben; u.u.b mufµ:e . 1,nan entf djieb~ anerfmuen, ; ;roie. f idj 
bie m3icsbabener .\)!-'tten .um . uns ·. gbiuµf)ten. ~eldje 
'filrbeit 'fidj ber 1. ~.~~. u. 1901 um uns gemadjt ljatte, 
-5eigte am heften i:>as gefdjidt 3ufammengeftente·\ßrogramm, 
. weld)es bie ,8eü b.is 0mn ,,9.J1ittag -bes!· 2. ~efttages f cfJön 
afü~fül!te. )J19dj . ehm . ff(1f)rt wn , gut : ne.un :/~t.u~e.n 
.wirb. bie -~1it!)e5eit molj,I,.von jebem er,f e{mt, gewefen .fein. 
m:m anbeten .Wlorgen 91/ 2 Uljr traf fidJ n.un. a,(Ies .im 
· SrlubiofoI roieber. · Wlan ao.g nadj ,bel)l Ijöf)er gelegenen 
, ~.llct.otaI, ··von· tem man eine fdjöne •filu!ifid)t mitf,•m3ies~ 
haben unbibie. in,näd)fter ,?J1älje: liegenbe ,~tiedjif.dje sta:prlle 
·f)atte. .· filu.dJ ,-.ber :~sfüi)tstunn ;Je{bft ,W.lll);be -befti1;1gen, 
~i.e :~eiidJt.t~~ng . .ber -~~eUe follte uns „nid)t .uergön;ut 
)em, ba 3. ,8. @ottesbienft ftattfanb. 91unmeljr traten 
wir wieber ben ffiücfroeg an, ftatteten bem Srodjomnnen 
an ber '.:tmmusftraf3e ·''1.t-R.tCrell.- .filefu-dj ab unb foftcten 
baf elfJft uon ber bel\il9mtert- :Q1tJ!.{II:'. ~icf em ?Brunnen 
fd)räg gegen~ber. Xfe_gC~g~~tl}@§.wefdjes bodj unbebingt 
uon uns be)tdjtigt werben ·tnuate, ift basfeibe bodj bie 
gröf3te ®eljensroürbigfeit uon fil'iesbaben. mon bief em 
Unfere Wlannfdjaft: 
2lf)(botn 
·~üite · @erife 
\ßo:p;pe .p,a;gemqnn ®djramm 
®iebredjt ~ette .päbridj üued' ~üf)rig 
trat in weif3er Srreibung mit bem filb3eidjen -: roter 
;ijtaunf4)we,ig~r )3.öroe - U!tf .ber ,Unten ~r:~ftfette an. 
W.iesbqbe11si ,.~rndjt .war fdJJl)ar3e . "~of e, . .roetf3~ JB.Iuf e. 
~d,Jon · ber ·filnfat.tg . bes! J5;piefes 3eig!', baf3 wtt .b~ef en 
Srcinwf gewinnen_ . muf3ten. · Unf e_r _i:::?~rm fombtmer~e 
,gut -unb fdjof3 f-kljer, fo -baf3 t?tt --b~t .,.tier ~m1fe ,:rntt 
5 ~ 0 ;t,1mn cfiiljrten. ~areµ ·b.te Utm;igw 11t1m :Wo~l 
. fiage§_ge~iB unb ,~Q{fte:n fie. fid) _mi~ ;!]tü:dYkt1: ,a~f .::b~n 
,u,ij,djften )lag, was . audj tqftif dJ r.1d)t1g .W,Q:t, #tdjt. u~II,g 
a4slgeben, fo Uef3 unfere ~If ,.~ei )Beginn .ber ~w.etten 
·.päf fte ettua§. nadj. · U:nf et %ormadjter ncrfJ1:111dJ ?et _emem 
··Wngriff tedIBie~babener-roo~I etwa§ 3u mel ,8ett,,lo.baf3 
,,nur burdj ·biefen :ie~Ier ··~.iejfoben:,bas 1. ~or erfrtel,1:e. 
·.,Patte ,fd)eittb.at .. ~i§ .cru. ~jefcm:W1;t.ge~bfüle ~i:ifete ~Wc:ann~ 
,ld)o:ft bq~ ?Se.ftre.ben. gef)a~t, Jein ::tor _in .bie.fem -®;pieI 
ueriirren _3.u woUe:n, . f~ f djjen b~r ~erI1;tft bkf es er~~en 
'.:tore§. auf unfere @ff emen mor~ftfdjen @1~luf3.au~geuot 
1 JU Ijaben, -ba jett etwas (wemger -enetg>tfdJ .als m ber 
e'l'f ten .pä[fte . ~on uns gef,pieit, wm,be .. :@5o rl<:pn es b_eun, 
,'~!L~hi$llqben iJJ.QdJ ::t.qr mr. 2,.,\liL!t.dJ· emen Sroler. unJeres 
• Hµfe;n , 2-ä.l:ifers, e~3-i~te 1stnb'. f;l,tq .4larauf _ qodj · ~r ... 3, b.u,t;clj 
. \'Ji,te,n fdjönen, u.ttljqit(iaren ®djuf3. ?Sei _ bief e,m -®~onbe 
:Qon 5 : 3 storen 3ogen :roü ~uµ iuieber an unb innerf)aio 
-uon · 12 · 'ill'lif'mten -munben u.on u-ns ,4 -%ore -erDieit, · f o 
0 baf3 ,bas ®-.µieI mit 9 :. 3 ftoren ,.für ,,@intra.cg±" ·1:)1'.lbete. 
w~ -)~ITT' ®µieI ·il\}U~l)e )lie ·aiw#{we (~li1.~sfteU1ting 
, f.iir j,)att~e{ unb ·@ewerbe jn n,i,t,d)Jter .mä~e )leS, -~;p~tt~ 
, :pI_q1)es .. auf.gefµdjt; bief er _®tuttben, . ~ie wjr · bort _ uerieot, 
mnben wir .1tns wof)I afiqeitiebens erinner.n. · mon bort 
-ging es -roieber 3um · -S'rfo&IafoI, mo :ims 3u· ·@In:0n , ein 
~ffQn1mets ;ft(t•tttanb. ~etjeioe,,,verfüHeljt gentiifüdj, ,hod) 
. httflitcn: ~jr, ~ms i mit :9:w:Ctf ~t dJJ.tf . ..t,as, ~cite, ,,f it~~rere 
;®;pieI. ~~rt nidjt f~f)r,Ja1;1gl'i,(tr.füa#en. ~ebftJuq)te r.e~t~ 
3eit,ig feln ~t;t.dJtJcm~r 3~j~ber a,i,tf. 
· ,Wlo.ntgg, ·trüfJ ·g_ Uf)r, traf man f:idj· ipieber im füub~ 
fofoL. ill1it her ;®traf3cnbe1f)n ,fnf)-ren wir, ntl'dj ·· ~ieoddj, 
·ntm 1 ,bott, '° bri .. günf ti.ger" ~i.tteruug, . ,m,ü .. einem· ~a:m-pfer 
1U{t;\ij :;Wc(tiJl3, TWllcf eU>Jt ·:mir, '.a11f.-~wr: ~\tg, ,ber -utts ;~ad) 
fü:o.~ffurt~~ii.@tn,~Ute,,.ro,m:tµ!',ll . 
• ~~ fücn.t1Iurt .traten wir 1 µf)t i5.-Wl~_n. tnjttcrn5 
ein. ·':tlort wurben wir; ·n,ie·übfülj, eml}fangen unb ·3itm 
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it!~nffurlet ~ta;~\~~~t,~11. <m~fofol); . gefü~rt, lllO nie 
®.pteler, Joroett fte mdjt fdjrln m ill1am3 gegefffn gatten, 
if)r · 9J1ittageff en 3u .. fi:dj · nuf)men .. -®obann fuf)ren roh 
mitJler ®tra[3enbaf)n 3um ~Iatc bes irAL1,mmoria", ' 
roo· itnfer ®:pieI gegen bie „sticrers" uot·fidj 11ef)en fonte. 
~iefer \ßlut roar ·td.Jotv:beffer; uf5; 1>ft be!Zl fil.)iesbabener 
®:portuerein5, aber iminerf)in [)alte icf) unferen ,,@in, 
tradjt",\ßlat für beffer, roenn·.audj in irranfput bie ' 
@rasnarbe günftiger al5 bei uns roar. ~ei unf eier Wn, 
funft auf bem ®:port:piat lernten Jl)ir benneiten ,,~eutfdjen 
9J1eifter, \ßf)öni6"~arlsruf)e" fennen; ber auf ber ffifüfreif e 
uon ~e5fau fidj befanb •. unb; · trot ber fur3en Wufent, 
9alts3eit in irranf.futf, e5 nidjt uerfäumt f)atte, 3um 
„ mmotia"" ~rate f)ina11s3u:piigern, um ben ef)emaligen 
norbbeutfdjen 9J1eifter ,;@intradjt" ~raunfdjmeig"· gegen 
. bie „irranffurter fficrer!Zl" f:pielen 3u fef)en. · 
~en ~arlsruf)ern· ·br,adjten mh: gleidj, am mir mit 
if)nen befonnt gemcrdjt muren; auf bem \ßiate ein 
fräftiges breifadjes „.pip:p, f)i~:p, f)urra !" aus. 
~ranffurt · fteUte in her SUeibun11: meif3e ~luf e, 
fcf)roar3e .pofe, eine grof3e unh f cf)neUe Wcannfdjaft. 
fil.)ir f:pielten in herf elben WuffteUung unb Sfüibung 
tuie am erften '.tage. ,, . ; ' ,• r 
®iebredjt er3iefü. bui:d) 'fongen ®djuf3 bas erfte 
'.tor. ~ranffurts '.tormart f)ielt Die ungfaublidjften 
®acf)en; ber gegnerifdje ßinf5auten gleidjt burd) f)of)en, 
nidjt 3u fdjarfen IBaff, ber irlanfe :werben f ollte, fid) aber 
auf unf er '.tot 3ief)t, aus. ITTaclj 30 Wcinuten er3ieit 
~ranffurl uon. f}albred)t5 bas füf)renhe '.tot, unb erf t 
fur3 uor \ßaufe fonnte biefe5 burdj einen langen ®djuf3 
uon un§ ausgeglid)en werben ... ffifü bem ®tanbe uon 
2: 2 '.toren gef)t es in bie ~aufe. i5n ber erften .pälfte 
muren mir ben ijranffurtern, befonbers im irelbe, übet, 
legen gemefen, fo bat mit bei ber \ßaufe f)ätten füf)ren 
müften. ~ett mur~e ;~5 anbers imb macljten ficlj mof)f 
bie uoraufgegangrnen ·wnf trengungen bemerfbar. ijranf„ 
furt murbe, bef onber5 fur3 uor ®djluf3, oft recf)t gefäf)r, 
Iid), fo baf3 unfer Wf)lborn u .. a. audj einen 11 Wceter,IBarr 
[)alten muf3te, bamit ijranffurt feine ß:üf)rung befom. 
Unf er ®tui:m fombinierte. in ber 3meiten .pälfte uiel unb 
auclj nidjt fdjledjt, fom aber bei Der fd)neUen mer• 
teibigung Der .. ~icrer~'-': 3tt'< feinem ausfidjtsuoHen ®djuf3. 
ijranffuris · 5tormart, Der glän3enb war, fonnte alle5 
fjalten, was feinem '.tote gefäljrlidj fdjien. ~as ®:pieI 
enbete alfo unentfdjiebeu 2: 2. ~iefer ~am:pf murbe 
uon Dem audj uns fdjon uorf)er befannten ffranffurter 
®djieMtidjter .perrn · ®of)n in, muftergüfüger fil.)eife 
geleitet. · 
,,~ann mirb moljf IBraunfdjmeig einmal einen 
®djieMricf)ter Don ber Qualität eine5 „ijranffurter 
®of)n" bef~en?" . , 
91:ad)bem unf ere .. @3.pieler fidj. mieber umge3ogen 
gatten, fuijren mir ·3urücr 3um St'Iublofal. ~ort naljmen 
biejenig~n Don unt, bie nid)t fcf)on roieber bie ~eim, 
faf)rt antreten mutten, am St'ommers teil. ~ebenfafüs 
fonnte man im Baufe ber Unterf)aitung ben @inbrud' · 
befommen, bat ber, ®:port in ®üDbeutf cljlanb weiter uor, 
gef d)titten ift am · bei uns im ITTorDen, in ~erlin ic. 
ITTadj ®d)luf3 be§ ~ommerfe5 madjten mir uns auf, um 
in ber ®tobt Ouartier 3u finben; mir fomen bann aucf) 
gut unter. film anbeten Wcorgen (~ienstag) 11 Uf)r 
begannen mit mit unf erem ffiunbgang Durd) irtanffurt. 
mef onDer5 .3U erroäf)nen uon all ben ®ef)ensmürbigfeiten 
roäre bie heue ffef tf)alle neben Den Dielen altertümlidjen 
\ßradjtbauten ~ranffuit5. · 
91:adjmittags nadj _5 Uf)r mufiten mir Ieiber, mof)l 
Dief 311 frillj,., 3urit maf)nf)of 3ief)en, Um ffi1ittrooclj frilfj 
mieber in ~raunfcljmeig bei ber m'.roeit fein 0u tönnen. 
IDlöge :e§ ber, ~djriftlejtung ,µ,1;1f e;e~. ;fjpdjfu~Hö6ltcfjen 
morftanbe~ red)± 0<1Ib, µiie~et/J)~J:gihi)l.t ,jein,:; stf!.:pnffenb,er 
,3eit für unf ere I. Wcannf dj'aft berartige\ -.~ampfe. ,mit::ben 
grof3en mereinen unferer be}!tfq)en @rof3ftäbte 3u uerein, 
baren. @inerfeits, um: !lliifi ; iinb füebe 3um ®:piel in 
ber Wcannfd)aft 3u Nrbe~, : gnbertrf~it~ 3um:,:;,il!äd)fen, 
mmgen .unb @eöeif)en" be_~. ~-"i. ;,,itntr.utf)t" L :Q)artim: 
~anf ber . ®djriftleitung . ffr~/ ilj;re )J3~:tnü{?ungenb:: , ';,, ,: ! 
. ' . :·. :':·:/ ·::/\\:,,·~[:~in}tyt\m/ 
23. ,Rat • . · 
Eintracht 1 - fiamburger F.~a. DOD, 1888, 1 :2' n. : , 
9J1it obigem ®:piele beenbete;• foroeit unfer $po,rftJ,fot 
i:n ijrage fommt; bie I. Wcannfdjaft eine laitße .1,ttü.r:et• 
eignisreiclje ®aifon. @egen Die 88er ljatten' nfü ·311Iett 
3roeimaI unentf cf)iebene ffief ultate 'eqi'elt, urtb : man roar 
allgemein auf bie Beiftungen Der .pamoutget, bie fidj' in 
unentf djiebenen ®:pielen Witona · unb mmotia" ~ctmottrg · 
geroadjfen ge3eigt gatten, gef:partnt. · '. · · · · '. : · 
~ie ~amburget 9Jfonnfdjaft oeftef)t . aus Jdjnerr~n, 
3um '.teil redjt grof3en Beuten, bie uor ctHem .in' Der QJ~r, 
teibigung ein gute§ · ~o:pff :pie( anme11Den.. . ~n gutem 
'.tem:po beginnt bas ®:piel mit medjf elnben· ~Iitgriffen ber 
®türmerreif)en. ®djon · in Der 10. Minute· üomfüntht 
.pamburg burclj eine ijianfe bes ffiecf)tsaufien, bte..· bicf)t 
uors '.tor fommt, bie ffU:f)rung„ Wl:)Iborn, nadj ·feiner 
merletung im vorigen· .peföf t 3um erf ten 9J1aie mieber 
im '.tot, rofü ben f)of)en ~alt 3urücffcf)lagen, bodj.'gef)t 
il:Jm ber man über bie .pänbe in5 '.tot;· Unfere 9J1ann== 
f cf)aft ift iett fdjon · bie oeffete, bod) ba5 Iafd)e (S:piel ber 
®türmet bringt, roie .14 '.tote . 3uuot,, gegen fil.)al'.fer" 
2eip3ig, nidjts 3äf)Ibares ein. ~a3u ' 3eigen fidj ~am" 
burgi3 merteibiger, unb llOt aIIem her ;torroädjter. mod, 
iljren \ßoften geroadjfen. :tlie ®türmet Der 88er fommen 
bei fdjneUen ~urd)brüd)en,,audj uor unfer '.tot, in ;bem 
W f) Ibo rn einige f djrnierige märre ~äit. ~uq nör ber 
\ßuufe wirb unfere ®tün.nerreif)e beffer, fonn aber nid)t 
erfoigreidj fein, ba. morf alle§ f)ält. ~n ber 3weitert 
.pälfte roirb unfere Überlegenf)eit im~er gröf3et unb. nur 
feiten greifen bie gegnerifcf)en . ®türmet an; Unfete 
Wcannfd)aft er3mingt gegen Die mtfo:pfernb ar&eitenbe . 
merteibigung .pamburgs @d'e aitf @d'e, bie ,. faft ffoti$ 
gut getreten, aber nidjts einbringen., : @ntmebet fö:pfttt 
unfere ®türmet bidjt neben bas '.tot ober .pambµrgs 
merteibiger beförbern ben ~all .weit in§ ffelb.. @nMidj, 
btr3 nad) ber 16. @cre, er()alten mir bid)t uor ber '.tot• 
Iinie <Einwurf. mon IBüf)rig gef)t ber mau 3u .poge, 
mann, biefer gibt Den mau an Den bid)t uor Dem .Stot 
ftef) enben ~ ette, ber, füt: ben '.torroädjter ,,unf){litoar, 
:pia3iert einfenbet. mur n.odj .4 9J1inuten ;tnb jett 3u 
f:pielen unb man medt unferer Wcannfdjaft an, baf3 fie 
geminnen mfü. 2 IDlinitten · f:päter · fällt benn audj bas 
fiegenbe '.tot burdj .päbridj,- ber einen uom '.torroäd)ter 
fortgefdjlagenen ~arr abfängt unb einfd)iefit. 
®elten [)oben mit gegen eine IDlannfd)aft,. ber mit 
im irelbe ftarf überlegen waren, ein fold). fna:p:pes 
ffiefu{tat eqieit. ~enn audj IBod im '.tor bet 88er l:,)er• 
norragenb war, fo f)ätte man bodj bei Dem @cren" 
uerf)ältnis 17: 3 für un§ ein befferes Wbfdjneiben · er= 
warten fönnen. Unf ere ®türmet 3eigten Iängft. nidjt Das 
gute ~önnen wie in ~ifbe5f)eim; es· mag fein·,· baB fidj 
bas fdjarfe ®:piel uom .pimmelfaf)rtstage bei ber grof3en 
~ite oemertbar madjte. · 91:nt ~ette Iieß bie @netgie 
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1nüijLotratniffett/-~t01tb ·btt <t-~1~elffüifuei. neu ein" 
igefteUtti,töhiii) ,Odt',mtfoipfmtb, -~er uodj nilfjt etfo4J" 
i~dj ,gemtg·:f.pie~tt:· ·· ·- · 
:' ~- ~ ! ; , ' 
-... , _ -G.~i.·· 
· . · : k bitfem ~ge ftt~t ~ie, HI. ·•nnf djtift· n11d) · ~Ibes" 
J;itint, itm bbtt, 9es-en 1'-en <dt-en 9tio(tK"H, bie I: ~crnn" 
f d)a~ be~::{rilb~mntr ~At. · ~,.pof)en~llern", rot ~ett,, 
f µiel ,O:~iUttiOg~n. ~09en3ollern befitt jett einen eigenen 
6µortµfots; · füi: ffiefI~!!!~ _ w~~-~1t4} _. in gr~j3tem 911.ofle 
'gtfotgt; 'f1l'"lcimce~~enn;· fütfr t>enrer g1hi~igen filfüterung 
wog( taufenb ,8ufdja11et. b!,l~-~Ifelb umfäumten, als 
beibe 5.ßarteien basfelu.e-b.ett4ieai . . 
m:nfangs war ~09en3ollern überlegen, ba @intradjt 
fidJ nidjt an ben fremben 1Boben gewöijnen fonnte, innm 
. 9am einer 9alben 6tunb.e,;qidte ~ilbes9eim vier %ore, 
non benen 3wei 3u ·9afün · waren. ~n ben übrigen 
15 ,mittuten; fJis a,ttt ·~tuif e 0-t0011tte · @intmdjt nur · ·tinen 
Wall in. Ms 5füt, :b.er 4)iQ}c~eimer; bef örbern. · IDfü · einem 
'i;otber,ljiiI:b;tis DJ)U 4: 1 ·für jtibe~,l)eim ·f dJ!efl f omtt i,te 
. erfte ·~qte. . . . . 
. ~ntra4}t abet heff en ~ein~tllenf, ·. in ~ilbesi(Jeim n-0dj 
nie,1Bj14ls uerum~n. JU tahen, t~egmm nadj ber \lt5cmfe. mtt 
~grem:ßäwenmut, l)t)fü ,nidjt mtti~tn ffeE·llltfl)rung ,non 
brei %oren auf, f onbem ·fottnte ·tJ.Udj lW:dj etn ffiefutt,at 
u.on 6; 4 äll· f einen-@unf.ten: ~'1i~mgen. Sfät1;3 uor ·.6djiufl 
f.lij-~.fl . aud) f>itbesijeim : nod}ma.fs . f.Qj)·än ein, f o ti<lfl , bet 
f..p.ahnenbe-Sfam,P:f xnit ~inem b.l~,ppen, .ctber mo~foerbientm 
:~iege :bed~intrw©t ei@ete. mas ;~pieI leitete ,~err·ff rn t m" 
{)a.nn:oner, 96 in, dit'tbcllof er .filleife. 
· ' · · · · · fil. filron9eim. 
. 2(in 
tt.trlen . 24 unfrret . beftett ®.;i-e-I~r, ·eingeteilt· in 4 · ~mm, 
flf,aftei {je 6 Sµieler), u.nb 2 1IDlftnnf'c(Jäften tn:in· QJraun;, 
f'Jij m·ei:.g mib 5füa d: et a~t ,unferem ~late 3u eimm 
f,:ig~nten fiutba:Iltoumier -an. met ::ben %t1urnier" 
f,re.fän, i"bie -tij~en Utf.prung :bt @nghm:b ~afien unb roctl)r~ 
~eirllt.dj.(nwfj ,in ~rwJilu!~ bei ~'14~tra-gilffl,g 't)es ~m" · 
Jmrger · ~fctls 1~mvetüiu:n-g , finb-en. · werben, bettägt bie 
fünge: ·bc{l S;pkijefäef;i~O'm, ·bie-~eite 30 m, bte %fn3a~I 
·b.et S;,iel,er -6, storn,003ter, 2 '~rlewi~er, 3 6tütmer. 
@!i : mur.be . m mwntien gef,idt. ~n bie &i,Iufltunbe 
fntn.en: ~mtradjt I urt~ ~d,er. · . IS~et bHeb unfere etfte 
fiattUif.d)aft, ,bi,e ,tijr.en f~weqtert •@e~ner, @intradjt·U, 
htmeiW in ,berJUon.a.mbe .-mit -3: 2 :gefdjfagen :tatte, mit 
l7':::ß;.: ,~r ~rt :~fet_ %>1.Mnrtitte '.:büijte :ein 3weife~fter 
;:etn; Ofügelf:piel ,\)'er ~türmet ift. -gan3 unmögfid), ·bie 
mae: b.et,~tttUliger_,gtljen ·r eijt ·mtt a~s unb ·Me· .Stürmer 
~{en ·.~~ ~{e iittfjetft1~e~u<un{) ,füq ,B'ttpaffen. ;;)m 
ulfg~nNt l {Jnt ,;M:5 _'.'.tourrtiet wenig :~nffung · -gefunben, 
~r- fm ~r -m.orntrt~c · · 3w1f~en nrtferen gleh~ftatfen 
lrt~n elften ~-ann-fcf)aftm '.fonnte mawoon einem gnten 
@xµieb tellen .. 
.. 
. :. 1A~ltletit 
) 10&~ ·ffiqJalt.d4~t -~ '\";·'·· .. ,:'.: ;{ 
· 1. · ®djtöber .{@intrudjt), 6.~ 11,2 .6etm1.lm1,. ·: ·: 
.2. :!SamftDtff (,pe(tnftcllt), .5 m , 11,4 -~-e~bf~, .. , . 
3. · ßimmermann (@iutra.d}t\: 0 .;DJ 11,& ~~b~ 
: 9'itflhm.tiitftd(aeu t,, · -· , · 
· C 1, @{Jrid), ,48,90:m, .'. .. . .. ,:-,\ :::,. 
2. -~tte, 45,l5·ru, . , .. . . . ,· _:,:_;, .· 
3. @;tamm, 39;9,<J:m, .- • , / :, , , _. 
.arte breL ~intr.a.i©t . , , . _ 
.~d)"'"1•1ff . . : .CJ "" 
1. ~öfflcr (~ntr<cd)t), ),675 .ß;l, ··· \·_::'.,:~ · 
2. · ~uer~ (@tntraitf),'1;625 ur,: . . : ·:j:'.r; , 
. 3. ·~eefe {~tlmftebt), ·l,'57ö_i:p; . , :' 
4. ~in3i-g (~intra:d)t), •1,525-m. · 
,·400. in _., ... f;: 
1. ®tdnijrlf. {Üttt~t), .56:,2 .®ehmbeu, / 
2. @3.ie!Jred)t {@intra~t), 57,2 -~niilettt: 
S .. ~mg. (filonoätits), 59,6 ,®efu~en. I : . 
SteinljJJf l!Jl'ltQ.llrtn ,1lJ[)ue. ernf&iff)c ,Glon;f!trren3. 
~iifuol\Jutf: · 
1. ·@f)ridj, 29,25 111, . : . ·· 
2. ~1iters, .28;75 ·m, · ' 
3. 6iebredjt, •. 27 ;20 :m, ::·: ;" 
alle brei ~intra:d)t. . ;· 
.ttwitf~q (me3itffuffeifteifd)dft): ··' :,·. 
1. ,Simmerma.un, ·6;02.~m,. · ·· · ·· · · ·· · 
2. 6iebredjt, 5,96 m, · · " ' : , . 
3. e;teinijof, 5ß6:nr, -· .. · 
.ane. br~r:~tnlnaff)t~ . . .· -~ , ; 
·SOO :m ~o~gti~l4itf-:' _ .... , , _ ... 
1. Sl'rieg (ff .;cm, ~rakrrf cf)inl~ig;), 60 m,' 2'/:(>;'' . / ., ; 
2. 0t1f3ner (W'krllir,~eine).,_ ·6().;n;i',; , : . · . .:-; , · . · 
3. ®djeffd5 ·'(&uttcrdjt)1 60.m, . . · · ~ ,, . , 
4. 5.ßeiet5 (Q3r,aunf cr;ro,e\g}, 160);µ,,. , : : , 
5 .. micofoi (&irttradjt), 30 m.' . : ''. . .. , , 
> ·~ , 1 
JiOO m J1itkätt1Jftu ·· , -r; 
1. )ßfumenililo'.f)m (ij ~~- :;~,ef)eußl@llerir); · 1 :öi:,{i, 
2. ~Ubr0t19t '0Btcntntnfll11pweig~;?7 :l.Jll8;8;, · J_;_ .,: . ".' -
.3. -~iHe.geif.t,{§m.erhtt"'~eiu.ei);:8~ßt;tL r;: .' : >:::• 
- .: 100 1 m JVWJcn~f · 0E.~M~imelfl~,trritijt). ! -~: / : . 'J .: 
1. 6tein9of, Ü,8 -E,dunbei-t', , . •-' . <'··_·:-.,',,·'.) 
2 .. 9lmmann, .12 .. Sef+t,.nb~11,. ·.··· '.°· , ,: ·;·, ?· 
3 .. ,Simmerfüänn, 12:,2:~c~be1};_::: - . / ~·. i ; ;,~ 
· alle brei @intradjt. · i, ;' · · . '- · 
•Jtdldtt,ctffll'nff: · ·: · · : . 
,1. .~ilite (~ntrucfJt),, ~- II), ':: .· .> ,; '.,'.'.: :_, ./" i-.::1 
2. ~1tbit (®intradJt), 7'5,70·ro., ., .. , : · · 
3 .. ~üffer (ir.,~. ·monoätt5);>ö8;HLm. . . - . ,, 
. . ' , ' ' " - , '. , il ' • ~ 
9Wif._f (~ocl,Jf1:>t11ttg, :100 m 'ßauf; · '~tictrtfüti'lfiu#,tj) :' 
:1. 6.djöfffer, ·il ~mtft(' . : :'.. ·· , :, . .. !'·~,: :, 1 · 
·2. @befing, '.lQ"J,ßunft.e; . · · ·· ' ·. ·, ·:·, · 
3. ·{ruers, g .\ßunfte, ·. . · ·-
a:lle brei.(ünt~t , -,:~·::.;: ::!-::·'~,'.'. :; . , · 
eufttte utni~:IfNtÖ ,m ffoo, ;~~~·~,jpo,p,it)/:_::; 
1. @intradJt 1. ~annfcfJaft iW~,.~;11%~.e"· 
.bteqJt,®kw9of),,, t; (l,. :,,,,~·:n· ,•:· 
2. ~irttro:djt 1ft -rolan 'f."" 'f+".;;(rt;;rh:{$1:ieK:"':~ofpi. 
~:lj"cfJ ~""')' . ~W'f/;J',_..'"flt,\:: ,,, .. ,, ":. ,;I i }füirro~t~.- -J1'? '·;:·~ '. · :,:·/;::",]:;,:,,:,} ;,: :>L>,; 
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llnf ere II .. mlann{djaft, .. beftef)enb au§ ~ette, <$befü1g, 
®djöffier, ,Scibiet, tnuf3te. Ieiber · aufgeben, ba @beling, ber 
:2Wm.3u laufen ljatte; fidj nidjt redjt3eitig, am ®tart einfanb. 
•·· ,, J~js,.Jrgwi)ten ffiefµ~te im i}uff6aUweitf!2nen,,;~)i~l.µ$~ 
wutftttjb tri ber 100 m 9J1eifterfd)aft finb~wo~I bct1mttlj 
3u trlföten, · 1Hr}3· ein·ftarfer @egenroinb f)errfdjte, benn im 
'.:tmining. ift :oon ben IBetefügt~n f djon bebeuterib IBeff ere§ 
. geieif tet morben. 
:mon ,bem ~r-a ini ng un f erer Beidjtatf) Ieten 
a.uf -bem 6:port:piat5e ift 3u beridjten, baf> bie IBe~ 
·;teiligung eine gröf:lere geworben ift, af§ je 3uuor, unb 
11~B ba{l '.ttaining. ftJ(te)irntif dj · pon b.en ~erren Wcottf)ie§, 
.ffiunge unb ®tehif)oj gefeitet wirb, f o bäf roh un§' 
f)offentlidj ~bti 0u~f~en am 5. @:ie:ptember· 3u neran, 
ftaitenb~Jl n,~,ti_o ndle.ji' , 0 ft}pt:P i f dJ ~n ~:p \de U in 
grof>er "~n3aljf ,,gi~en bie . au~tii.~tiße ,,fl'.orilpxren3 be~ 
f)au:pten fönnen. 
. @in getreten finb · bie .pen:en: f~t,tg. {j,~bper, @ridj 
.pi~r~Intanri,)tarf Shum, @rnft Müif~~ .. .per1n. ::l?f1,erg, 
@ugen 1,ßetrit5. 
J{ufg et r ~ t e n finb · Die ~erren: -~. .pe!lftern, 
ff. IBfod:, St IBerg; .p. ~l!:, i}r.,9Jhl)et, ~)!~~lter. 
Stiefel sind in jeder 
;.Weise . vollkommen. 
-: l 
Einheitspreis 
für Da~en u He;ren 
Mk. 12.50 
Luxusausführung 
,l\o1i, 16.S0. · 
·stadtpark 
Schuhgesell~(?haft fll. b, H. 
Zweigni~e~l~;>;U~g : : : 
Brau~schweig, Damm 4, 
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Damm 28, gegenüber Brünings Saalbau 
Spezial= Geschäft für moderne, chice 
Herren=Artikel zu wohlfeilen Preisen 
Eintracht-Fussball-Hosen 
Mitgliedern Preisermässigung 
Otto ffiüllel', Am magnitor t 
Baget aller fil:rten Uf)ren, @oib"' unb ®"Uoerwaren 
Sport-Uhren 
rn T P" Am neuen Petrilor 2 Braunlch•'='"'l·g nUQ. ap ~ FerniprecherOr.1676 u.,11;; 
Atelier für feine 6errenkleidung - Garantie f dmeidiger 
SitJ - Reichhaltiges hager in- und ausfündiicher Stoffe 
Reparaturen prompt und billig -- ffiilglied des F.-a. «Eintracht» 
_... ffiilglieder des Fullball-Klubs «Eintracht• erhalten 17orzugspreife 
ßeslauranl Fellen 
Helmstedterstr. 10 
Ecke der Kastanienallee · 
Restaurantl.Ran~es 
Saal mit Nebenräumen für 
Festlichkeiten. 
Strohhüte, Sport-Mützen 
Garten und Kegelbahn. 
Vereinslokal des F.-C. ,,Eintracht" 
empfiehlt den verehrlichen Mitgliedern in Riesenauswahl ( 





• Fussball =Stiefel • • • • • • • 
• • 
• • 
• Englische deutsche • • • 
• • 
• 
• Mk. !. 58 bis 11. 58 Mk. f ß.25 bis 11.75 • • • • • • 
• • 
• • 
• Nur allererste Qualitäten! 
• 
• 
• • • 
• • 
• Neu aufgenommen: • • • 
• Rennschuhe • • • • • • • 
• • 
• • 
• Yoigls Schubwaren-Haus • • • • • • 
• • • • Ecke Damm und Münzstrasse • • • 
• • • 
..•.................................. : 
- • - - ·- ·--·-·-·.,..·-·-·--- ............. _._. _______ .lll.,. 
, 
Werner Siebers ?Jnh.: Harl öartmig 
flllstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : AI!stadtmarkt 10 
feine bedermaren @ Schreibzeuge 
f üßfederbalter 
Feine Briefpapiere @ Ansichtskarten \.. ) Rabattmarken 
Wilhelm Hraft, Braunfchmeig 
FernfprecfJer 1353 : feine ffiafjidmeitlerei : Steinweg nr. 1 o 
Grofjes bager in in- und ausländiichen Stoffen 
Frack-\7erleihinttitut ~ Reparatur-Werkitatt 
ffiitglied des fufJbaßklubs »Eintracht« • 
Moritzburg. · 
vis-a-vis dem Sportplatze 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 
11 Gemütliche Restaurationsräume 11 Grosser Konzert-Saal und Garten 
Gutgepflegte Weine und Biere 
Vorzügliche Küche 
Bes. Frau L. Moritz. 
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i\781' ei D 5,. ß ach flehte D 
':des B,aunf chmeigel' Fuaballklubs„Eint,acht", E.\7 . 
Erfcheinen monatlich einmal und merden 
den ffiitgliedern des fuf3bafiklubs Ein-
,_ -- tracht ko!tenlos zuge!tent. --
t;IB===============lil 
. 
für den !Jnhalt oerantmortlich: Karl Dette, 
Grünltraäe 2. - Anzeigen-Annahme nur 
durcfl die Buchdruckerei Franz Bea, Braun-
f dlmeig, Reicflsftraf3e t, Fernruf 202 t. 
~ 9,1 
-,nummer 8 Braunichmeig, Auguit 1909 II. :Jahrgang 
ffionatsfchau 
uon O. Dietrirh 
~er 9J1onat lli:uguft bringt un5 eine reicf)e ~üUe 
atf)letif djer [kranftaltungen unb 3ugleicf) ·ba5 roicljtigfte 
f:porfücf)e @reigni~ in ber ßeicf)tatljletH: ~ie ~eutfcf)en 
Wleifterfcf)a~en, bie am 29. lli:uguft in ~ranffurt a. -9J1. 
ijum lli:ufürag fommen. ~all~ Yidj in ~ranifutt roirfüclj 
· bie heften ßeicf)tatf)leten in jeber ~oniurrena finben f orrten, 
barf man f)ocf)interef1ante ~äm:pfe erwarten. 
mon ben in ben let5ten lieiben 9J1onaten uoµ ~eutfcf)en 
· ßeicf)tatf)leten eqielten oeacljten5roerten 9tefultaten feien 
·fjier folgenbe genannt: 
.pann5 IBraun„9J1üncljen mit 4 m morgaoe im 
400 9J1eterd53auf 48 4 @5eiunben. 
~en 402 9J1eter„ßauf in 49 2 @5eiunben. 
~eutfcljet ffiefotb 51 1 ®eiunben ~- ffiunge„)8raun@roeig. 
~eltreforh, 48 2 '5eiunben .pal5roefI„ßonbon. 
:tf)omf en (~.,,m . .polfteiri„föel) 200 9J1eter„ßauf 
22 4 @5eiunben. 
)8i5f)etiger ~eutfdjer ffiefotb: ~attenoerg (\Britannia" 
merlin) 22 6 ®eiunben. 
~erf on (@5traf3ourger ~AR) 400 9J1eter„föuf in 
51 8 @5efunben. 
~af emat\n (1. ffielet ~.,,m.) ~eitf:prung 6,45 9J1eter. 
~uliu5 ~agner iµ ~atf5ruf)e @5:peetrourf 54,10 
9J1eter. 
~ie 3000 9J1eter ®tafette be5 @5traf3Imrger ~uf3oall" 
uetein~ f tel{t mit 8 fillin:uten 22 8 @5eiunben einen neuen 
ffieio;b quf. ~et vom ff"@:. @intradjt„.panmmer in 
biefet ~oniuttet13 aufgeftellte ffieforb fann nidjt anetfannt 
werben, ba ®uanftröm, bet @5djfuf3mann ber Stafette, 
beutf dj~ ®taat~angel)ötigfeit nicf)t oeyiyt. 
mt~geriget ffieforh mtaurifdjweiget fi.d&. @intradjt, 
IBtaunfd)lDCi\J ,mit 8 9Jünuten 26 3 ~eiunben. 
lli:uf3er btefen ffiefultaten fet l)ter nodJ bie merbefierung 
bes ®tabijocljf:prung"ffierorbs erroäf)nt, ber auf 3,25 9J1eter 
gef terrt rourbe. 
m:ne biefe ßeiftungen laffen erfef)en, baf3 ba5 ~önnen 
ber ßeicljtatf)Ieten ftetig 3unimmt, alle bief e f)eruottagenben 
9tef uitate fönnen nur burdj ftete5 :training eqieit werben, 
besf)afö muf3 immer barauf gef)alten werben, baf3 an ben 
angef et5ten Übungfü1benben recljt 3al)heid)e IBetefügung 
aU' unferer 9J1itgfüber, befonber5 aber berjenigen, bie 
an f:portiidjen meranftalhmgen teil3unef)men beabfidjtigen, 
uorf)anben ift. 
®ie im ?ßorjal)re, rofü ber 91orbbeutf cf)e ?ßerbanb 
licfJ auclj bie5ma1 an ber filustragung um ben ~ron:prin0en" 
,pofal, an ber oefannfüclj nur bie uon ben ein3efnen 
?ßetoänben aufgefterrten ßanbe5mannfdjaften teUnef)men 
fönnen, beteiligen. Um nun bie befte. 9J1annf djaft 
aufftellen 3u fönnen, ueranftaltet ber 91orbbeutfcf)e IDer" 
banb am 5. @5e:ptemoer in IBremen ein @5:pief ber IBqide 
IBraunfdjroeig".pannouer gegen IBremen„Dfbenourg. ~ie" 
jenigen ®µieiet, hie ber meroanb l)ierbei arnbann am 
bie heften edennt, fjaoen am 26 .. Se:ptelltbet am fogenannte 
®ilbmannfdjaft gegen bie 91orbmannfcf)att (.pamburg" 
~iel) be5 ?ßeroanbe5 311 f:pielen. lli:uf bie ~eife f)o~ bet 
~eroanb bie hefte norbbeutf cf)e 9J1annf d)a~, in ber fidj 
bann rool)I audj ber eine ober ber anbete @5:piefer unf etet 
fillannf cf)a~ ficf) befinbet, auffteflen 3u fönnen. 
flthlatlk. 
3m vergangenen 9J1onat beteiligten fidj unfere ßeidJt" 
atf)fefen an btei uerf cf)iebenen au5roärtigen meranftaitungen, 
µnb 3roat an ben gemeinf amen intemationaien ®:piefen 
bq meretne ~omet unb ;teutonia in ~erlin, ben .pocf)fcf)uf„ 
µieifterfcf)11~en in ßeiµ31g unb ben nationalen ~ettföm:pfen 
{n .panno:pe;, bie vom Dortigen ~-"~· iintr~dJt abgef)alten 
rourben. 
IBei ben ~erlinet ~äm:pfen, bie auf ber ffiabtennoa9µ 
im ~otanif d)en @arten, roelcf)e f:päter burcf) bas entfetlidje 
Ungfüq audj in roeit-er.en ~reifen · berannt n;iurbe, am 
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11. 3ufi ftattfanben, waren wit butdj 91eumann unb 
.pef3 vertreten. (faftetet uetmodjte. fidj in ben (fobläufen 
ber fuqen @5_treden trot guter morgabe (5 m) nidjt 3u 
:pia3ieren. @inen grofien '.teil @5djulb ~ieran trägt 3weifels" 
of)ne bie maf)n, bie fidj in gar feinem · rennmäf3igen 
.Buftanbe befanb. 9Jlef)r ober weniger ftarfe @rf)ebungen 
medjfelten in ber fa.nbigen unb. ftaubigen 100 m maf)n 
mit tiefen @5tl'Uen ab, f o ba[J. 3. m. ber audj uns roof)l" 
betonnte .Hof)ImelJ auf feine '.tejlnaf)me uer3idjtete. 
@igenm:tigerroeije belegten. audj nur gtöf3ete ~eUnef)met 
in ben fur3en ßäufen bie vorbeten \.ßläte, mäf)renb bie 
fleinen ßeute fidj f tets mit ben fetten \.ßläten begnügen 
muf3ten. ~m Slron:prin3en:pofo( (ßaufen über 1500 m), 
ben im ~af)re 1906 ffiunge für uns gewinnen fonnte 
unb bei bem im nadjfo(genben 3afJre meber f)intet 
\.ßetterf en (<Stocrf)o(m) afs .Broeiter einlief, ftm:tete .p e\3. 
~m rafenben ::tem:po übernaf)m fofort ~uoraf (@5Iauia, 
1.ßrag) bie ß:üf)rung, bie er ois ins .Sie( f)inein bef)ielt. 
.pinter if)m lieferten )idj \.ßetterfen unb merf e(, bic ben 
@5lauen 3unädjft unterfdjätten, einen fdjarfen ~am:pf um 
ben 2. 1.ßreis, in ben .pefi mit ein3ugreifen fudjte, bodj 
fogleidj bie Ueberlegenf)eit ber filußlänber anerfennen 
muf3te. ~en 3meiten \.ßreis f idjerte fidj f)inter bem feidjt 
fiegenben ®lauen ber ß:ran3ofe, ber l_ßetterfen um mruft" 
breite f djlug. mierter rourbe .p e f3 vor bem ef)emaiigen 
~eutfdjen 9Jceifter uon <Sigel, fo baf3 er ben für ben 
beffen ~eutf djen nadjträglidj geftifteten \.ßreis f)offenfüdj 
balb in @mµfang ne{Jmen fann. 9Jcit 4' e fJ' s filbf djneiben 
fönnen mir, bebenft man, baf3 .p e f3 3um erf ten 9Jca1 
gegen gute @egner antrat, voll unb gan3 3ufrieben fein, 
unb mir moUen f)offen, baf3 er audj fµäterf)in für unf ere 
ß:arben ftets ef)renuon abf djneibet. 
filn bemf erben '.:tage waren mir bann nodj bttrdj 
~ubit bei ben .podjfdju[meifterfdjaften in ßeiµ3ig oer,,i 
treten. ~enn if)m aud) bei ber DOtiJÜgiid)en ~onfurren3 
Mn @rfoig bfüf)te, - feine befte ßeiftung war ein 4. \.ßla13 
im 200 m morgabelauf - f o ift es bodj mit ß:reuben 
3u begriif3en, baf3 audj filngef)örige unf erer 4'odjf djuie , 
jett an biefen meranfta(tungen teUnef)men. ' 
@rof3 war unfere metefügung am 18. ~uii bei ben 
o1l)mµif djen@5µie1en in .pannouer, bie ber bortigen@intradjt 
ein Dollen (fafolg bradjten. ~ie bebeutenbfte ~onfurren3 
bes '.:tages war ber 1600 m Stafettenlauf (200, 400, 
800, 200 m) um ben wertvollen @f)renmanberµreis ber 
<Stobt .pannouer, ber uon <St. @eorg,.pamburg, @intradjt" 
4'annouer, 1. ~ieter ß:.,m., merliner <Sl)otfüub D. 1895/96 
unb uns bef tritten murbe. .. ~afb nadj bem @5tart fonnte 
9Jc e 1J er fJ o f (merlin) bie @5µite übernef)men unb mit 
gutem morfµrung afs !J;rfter medjfefn. ~ubit, ber bie 
filuf3enfeite gatte, lag 3unädjft f)inten, fom in ben fetten 
100 m aber gut auf, bodj war ber morfµrung, ben fidj 
meriin unb .pannouer gefidjert f)atten, ein gan3 beträdjt, 
Iidjer. filuf ber 400 m:o@5trecfe lief nun @5teinf)of, ber 
nadJ 120 m 3urücf3ufaUen fdjien, ein gan3 ausge3eidjnetes 
ffiennen, in ben fetten 150 m madjte er foioffaI uieI 
moben gut, fo baf3 Wcel)et nur 5 m f)inter ß:ritf)ioH 
(meriin) am ,Bmeiter bie 800 m begann. ~ett gab es 
ein granbinfes ffiennen. 91cel)_er, bidjt f)inter if)m ffiatf), 
.pannouer, icIJiof3 fogleidj mi.tß:ritf)j ottauf unb bedtam:pf 
um bie i}iif:)rung be_gann f ofort. ~ieI unb .pamburg 
fonnnen für bas @nbe nidjt mef)r in ~etradjt. '.:trot 
ber uer3meifeltften filnftrengungen ilJ1e1Jers unb ffiatl)s 
gelang es nidjt, ben IBeriiner von ber <Sµiye 3u uerbrängen, 
bif3 in ben fetten 10 m ffice-l)et ben ~et!iner µaffieren 
fonnte unb fo ffiunge aI~ G:rfter ben <Stab erf)ieU, bidjtauf 
~of)ImelJ (IBeriin), ber nidjt fef)r gut medjfeite. übgieidj 
ffiunge fofort im fdjärtften '.:temµo losging, naf)m if:)m 
Srof)fmel) in ber .3ielfuruc bereib3 bte ~nnenfeife ab 
m'tb fiegte mit 2 m gegen @5µief3 (.pannouer), 'ber ffiunge 
nodj in ber @eminnf eite. fna~µ auf be~ 'bri~en \.ß1at 
uerroeif en fonnte. @~ 3e1gte ftdj audj f}ter t,t>teber, baf3 
mir bei <Stafetten über längere @5trecfen nidjb3 3u fürdjten 
f)aben, aber ber ilJ1angeI an witfüdj guten 200 m:eßäufern 
rädjte fidj. · 
~m ~reifamµf (100 m" Eauf, <SdjieuberbaUmerfen, 
~reifprung) Yiegte @ömann (!J;intraC9t" .pannouer) mit 
12 ~unften gegen 3immermanrt mit 10 \.ßunften unb 
@reineif en (@intradjt:e.pannouer) mit 9 \.ßunften. @ute 
ßeiftungen 3eigten f)ierin bie @mannten im ~reifµrung, 
benn @ömann fµrang 13,42 m, @reineif en 12,99 unb 
3immermann 12,85 m. ~en 100 m "ßauf gewann 
3immermann in 11 !/5 @5efunben gegen Eiibtte (IBerlin) 
unb @ömann, mäf)renb er im @5dj!euberbaffmetjen ben 
vierten \.ß!at belegte. film ~reifamµf beteiligte fidj 
@5iebtedjt erfolglos. filudj im 100 m"~unioren„füufen 
fonnte 3immermann {)inter 9Jcel)etf)of (~erfin) unb 
@5µief3 (@intradjH)annouer) ben britten \.ßlat belegen, 
nadjbem er bis 90 m gefüf)rt l)atte. ~as 1000 m:o 
~unioren,ßaufen uerfammeite nidjt weniger afs 23 '.:teil" 
nef)mer am <Start, bie in brei ffieif)en aufgef teI1t murben. 
mon uns beteiligten fidj .pef3, il1ifoiai unb 3eibier. 
.peä, ber feinen guten \.ß!at fanb, enbete ljinter filnbref en 
(.pofftein,,~iel), ber faft bas gan3e ffiennen gefüf)rt f)atte, 
am .Bmeiter vor @rebner (@intradjt„4'annouer). mierter 
murbe ßanfenau, ber befonnte jugenbiidje redjte ßäufer 
ber erften 9Jcannfdjaft uom mremer <Sµortflub. ~idjt 
auf folgten '.:timµe, früf)er 9Jcitglieb unn uns, jett 
.panrtouer 96, 3eibier unb 91ifoiai. ßetterer ftartete 
audj im 800 m,morgabelaufen, in bem er mit einer mor" 
gabe uon 30 m a!s fedjfter einfom. <Selten bütfte man 
in ~eutfdjianb bei einem 1000 m,~unioren"Baufen foldje 
guten ~räfte gefel)en f)aben wie f)ier. ~m @5tabf)odj" 
fµrung errangen mit mit ffiunge unb 4'otnel) bie 
beiben erften \.ßreif e. film @5µeermerfen beteiligten fidj 
uon uns IBüfte, @beiing, ~ubit, <Siebtedjt unb 
3immermann, aber nur @beling fonnte fidj mit 
einem ~urf von 40 m als ~rittet :pla3ieren. 
,8u ermäl_)nen finb nodj bie <Siege von '.:tf)omf en 
(.poiftein„füeI) im 100 m,morgabe" unb 200 m:e9Jca1Iauf. 
~as erfte ffiennen gewann er fna:pµ, aber fidjer gegen 
~of)ImelJ in 11 @5efunben, ber gieidj if)m uom 9JcaI 
ftartete, mäf)renb er über 200 m Ieidjt gegen @5µief3 
(@intradjt".pannouer) unb ffief)ber (®t. @eotg:o4'mnburg) 
in 23,2 @5efunben <Sieger blieb. 91adjftef)enb bie für uns 
in betradjt foritmenben ffiefuitate: 
1. 1600 m ,@5tafettenfoufen (200, 400, 800, 200 m) 
um ben ~anberµreis ber @5tabt .pannirner: 
1. meriiner @5µorh~Iub uon 1895/96 3 9J"Hn. 52 @5ef.; 
2. @intradjt".pannouer; 
3. @intradjt,,~raunf djmeig. 
II. 100 m "~unioren„ßaufen: 
1. 9Jcel)etf)of (merfiner ®-"~- D. 95/96) 11,2 <Set; 
2. ®µief3 (@intradjt,4'annouer) 11,3 <Set; 
3. 3immermann (@intradjt,,~raunfli)meig) 11,3 @5ef. 
III. @5 tab fJ o djf :prung: 
1. ffiunge (@intradjt"IBtaunfdjmeig) 3 m; 
2 . .potnelJ (bo.) 3 m; 
3. ~önigsborf (mtaunfdjmeiger '.:turn,,~Iub) 2,95 m; 
4. ffiat{Jmann (IBerliner @5.,,~. D. 95/96) 2,95 m·. 
~as ßos entfdjeibet 3mifdjen bem @rften unb .Bweiten, 
ref:p. ~rittett unb mierten. 
IV. ®µeermerfen: 
1. @reineif en (@intradjt:o.pannouer) 44,96 m; 
2. ffiatljmann (~erltner ®-"~· ·u. 95/96) 41,64 m; 
3. @beiing (@intradjt,,~raunf djmeig) ~~40 rn. 
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V; ~reifamµf (100 m "Baut, ~teif:pritng; 
®cf)Ieub erbaU): 
1. @öf)mann (@intracf)tcc.pannouet) 12 ~unfte; 
2. ,8immermann(@intracf)Mfüaunfcf)roeig) 10~untte; 
3. @reineifen (@intracf)tcc.pannooer) 9 ~unfte. 
VI. 1000 m" ~unioren::Baufen: 
1. filnbtef en (.polfteinccSfüI) 2 9J1in. 45,6 @5ef.; 
2 . .pefJ (@intracf)t"mraunfd_)roeig) 2 9J1in. 47 ®ef.; 
3. @rebner (@intracf)tcc.pannouer). 
VII. 800 m" morgabeiaufen: 
1. ~afJier (@intrad_)t".pannooer) 60 m 2 9J1in. 3,6@5ef.; 
2. ~ung (morroärgccmraunfd_)roeig) 40 m; 
3. mud_)f)orn (merlinet @5.cc!:r. D. 95/96) 5 m. 
Aus dem Verein - für den Verein~ 
i.. ~ir bitten unfere 9J1itgiieber, fidj an bem uom 
6ebanccfilu§f Cl)Uß iJU ueranftafünben @5ebanccS'fommer~ am 
6onnabenb, ben 28. filuguft, abenM 9 Uf)r im ~Hf)elm~" 
~arten, recljt 3af)lreid_) 3u · betefügen. \ßläte werben 
ref eruiert gef)alten. @feiCl)3eitig weifen mir barauf f)iu, 
bafJ mir bie norbbeutfdjen illceifterf djaften in ber Beidjt" 
atf)Iettf am 15. filuguft 3u .pannouer in grö{lerer filn3af)I 
beftreiten werben, fo ba[i ber mefucf) berfelben unferen 




Unf eren 9J1itgiiebern geben mir f)ierburdj befannt, 
bafJ ber näd)f ten 91ummer ber merein§,,iJ1ad)rid)ten (®eµ" 
tember) neue bunMrote 9J1itgiteMfarten beigefügt werben. 
~ie alten (braunen) Sfarten verlieren mit bem 1. ®eµtember 
1909 iijre @üfügfeit. 9J1itgltebern, bie mit iljren metcc 
trägen länger al§. ein \füerteliaf)r im ffi.füfftanbe finb, 
fann bie neue 9J1itgiteMforte nur nacf) me3af)Iung ber 




fills neue 9J1itgfüber aufgenommen finb bie .penen: 
filug. irebber, .perm. D:6erg unb ffi . .pH:pei:t. 
filu~getreten bagegen finb bie .perren: @b. ®Cl)umann, 
~- ~infler unb D. @5teuerroafb. 
P,ogramm 
der IV. nationalen olgmpif chen Spiele 
am Sonntag, den 5. September 1909, nachmittags· 3 Uhr auf dem Eintracbt-Sportplabe 
@infatl 
1. 100 9J1eter 9J1aflauf . . . . . . . 3.- 9J1f. 
2. 100 11 morgabelauf . . . . . 1.50 11 
3. 200 11 9J1aIIauf für ~unioren . 1.50 11 
4. 400 11 9J1aUauf . . . . . . . 3.- 11 
5. 800 11 , 9J1aUauf . . . . . . . 3.- ,, 
6. 1000 11 9J1aIIauf für ~unioren . 1.50 11 • 
7. 1500 II morgabelauf • • , • • 2.- II 
8. 3000 9J1eter ®tafettenlauf (3 mal 1000 m) 8.- 11 
9. @5tabf)oCl)f:prung · . 
10. .podjfprung .. 





.12. @5µeerroerfen . . . 2.- ,, 
13. 1500 9J1eter,- ~ettgef)en mit morgabe 2:- ,, . 
14. ~reifamµf, \eftef)enb au~: '100 m Bauf, 
~eitf:prung unb @5:peerroerfen. . . . . · . 3.- ,, 
~üt unfae 1Rit9Ue,ei amiligen fid) ,ie @inf ate um ,ie ~ilftt. 
Paul Klose 
Braunschweig· 
Damm 28, gegenüber Brünings Saalbau 
Spezial= Geschäft für moderne,. chice 
Herren =Artikel zu wohlfeilen Preisen 
•====~- Eintracht-Fussball~Hosen 
" Mitgliedern Preisermässigung 
Stadtpaf~i 
; .z -,.·,:.. ! ,. " -,~-~~Y"~ ~ 
~it .bitten unfere ueref)rfü(Jen 9J1itglteber, bei @in~ 
!fäufen ufro. biejenigenjiritmen, bie in unferen merein5; 
,91aCl)ridjten inferieren, berücffid)tigen 3u rooiten. · 
! · -· ·• ~·· ~e ·sdjftffiat1tu9.,- i 
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· Reslaurauf .f elten 
Helmstedterstr. 10 · 
Ecke der. Kastariienallee 
Restaurant I. Ranges 
Saal mit Nebenräumen für 
Festlichkeiten. 
Garten und Kegelbahn. 
Vereinslokal des F .• c. ,,Eintracht" 
Nach den Spielen Sammet.:. 
platz aller Sportsfreunde. 
I ( 
Th. Osterloh& Sohn .. 
Wendenstrasse 50/52 empfehlen F~rnsprech~r Nr. 206 
..-Wohµungs=Einrichtuogen ,_ 
in vorzüglicher Ausführung zu sehr soliden Preisen. 




Drucksachen · Edilon-Theate, Stobenitraöe ·. • nr .. 9 . 
Sfll-AMANP~~J 
Gug Tapp~ firn neuen Petrilor 2 Br unf'""'•.;.,,1·g n. t ~ Ferniprechernr.t676 Q .. W~~~ 
. ' .-ffhdier für fcdne 6errenkleidung -:-,G~ag4'fi,.<fJ.nlidiger 
SitJ -:-- Reichhaltiges hager in„ und ausländiicfler Sfoffe 
Reparaturen prompt und bjllig -- illilglied des F.- <3. «füntrachl• 
..-, ffiitgl!eder des Fu3ball-Hhibs «flnlrachl» erhalten 17orzugspreile 
Stiefel sind in jedr" 
~ise vollfl.o"1mll~ , / Otto IDüliel', 'ftm magnuor 1 
Einheitspreis 
fDr Damen u Herren 
· Mk. 1iso· 
lw(usausführun9 
Mk. 16.50. 
Sc:hubgesellsohitft m. b. tt;• 
:iVfffiP.,,~4'~~flg ' : l 
~~\IIIS<;blfi'~i,l P.~n\DI 4;~ 




~aget aller 2!tten Uljten, @oU>= µitb S,Hbewqren 
Sport „ Uhr~n · 
Werner Siebers' ~~b-: 'ßarl 5art~ig ·: 
Altstadtmarkt 10 · : : Papiethcindiung : : Altstadtmarkt ·10 
Feine hedermanm @ Schreibzeuge · 
---. -. -. -.-. FiUlfecl,r-alter ---.,---
Fein~ Briefpapie,, @ ~pslqitskarfen 
. _ _ . RabattmarlceQ _ · · .. . 
WilfiBlin Kraft, Braunldlmeil.. · , 
f,rnip'8dler 1353 : feine fflajlchnBide:re:i : Steinweg nr. t o 
Grobes hager in in- und ausliindilmen Stoffen · 
Frack„\7erleihinititut GiicSiiil ...Reparatur-ülerkUmt 
--- IDitglied !J@s fu§ballkfubs »Eintracflt~. ---
. ---· ----Nlöritzb~urg. 
vi§-~-vis Gl~rn ~pqrtplqtze 
Jeden Spnntag: Gresses Militär=Konzert 
11 
Gemütliche RestaurationsFäume IJ Grosser Konzert-Saal und · Garten 
. 
G1.1tg~pfJ~gte Weine .. und··· Biere 
. _. . ,, . V P;tzu~l1ch~ J(µ~htt; _; =--~·- _ 
Bes. firau L. Moritz. 
~ 
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·ve, ein s-n a ch,i eh t en 
des B,aunfchIDeige, Fu6ballklubs,,Eint,acbt", E.'7. 
• Erlcheinen: ,mcnmfüch ,einmal und merden 
den ffiilgliedern .. des Fubbaf!Rlubs Ein-
-- trachl koilenlos zu~eilellt. --
W:'==========9il 
IJ . . ' ; . . . ' .. 
1 
Für den .:::nhalt oertmlmortlich: K~rl Dette, 
Grünilrabe _2. - Anzeigen-Annahme nur 
durch die Buchdruckerei Franz Beb, ßraun-
ldmJeig, Reichsitrabe 1, Fernruf 2021. 
h r 
nummer 9 Braunf chmeig, September. 1909 II. Jahrgang 
monatsf chau 
von 0. Dietrich 
llin. ucricfJiebenen ffeineren fricf)tatf)Ietifd.Jen Q.3crs 
tlnftnltungen im ~(uguft bcteifintcn FcfJ 1mfereBcicf)tntf)Ictm. 
Sum Q.3crbanb0-meeting bc\3 91.ß:.s~. l)ntten mir eine llin0nfJI 
'.:teifnefJmer entf anbt, bcr erroartete <.hfo[g blieb feiber nuSi. 
91ur im 800 m 53au f uermod.Jte 9J1e 1J er am ®ieger 
f)emoqugcf)en, aLie anberen enbeten un.pfaJiert. · G:ine 
gfcicfJe .Ronrurren3 fonnte 9Jc e lJ er in 9Jcagbeburg fid.Jer 
gewinnen, ®tein0of murbe bort im 400 m 9Jtafürnf 
,Bmeiter. ~a5 von ben Wcagbdmrger ®.portfrcunben 
ueranit aftete Wceeting 0cigte ben !Hücfgnng IcicfJtatfJletiid.Jet 
meranftaltungen in 9Jlagbeburn. 
llim 8. lliuguft errang unfcr Wcitgfieb ~ u rn c tJ in 
lBremen int ®tnbf)ocfJf.prung ben erften ~reii3, mäf)renb 
e a cf man n im Slugdftof3en .unb ®d.Jleuberbaflmerfm 
bicfJt f)inter ben ~la0irrtcn enbete. film 22. lliuguft 
fonnten mir auf bem in .\)eimftebt ueranfta[teten lBe0itrß" 
Wceeting 17 \freif e erringen. lHed.Jt bcad.Jten!Smerte ~rfofge 
murben aud) nuf von ~urnuereinen abgef)aftenen ffi5ett" 
föm.pfen von. unferen Wcitgfiebern eqie[t. U. a. f nf)en 
mir im ~Imturnen eine Wn0af)[ bet Unf rigen erfo[greid.J. 
Unfere lBeteiligung llll biefer meranftnfümg wäre gröf3er 
gemef en, roenn ntcfJt viele burcfJ bie ~infüf)rung be5 ffi5efö 
l)angefns fid.J ueranfaf3t gef ef)en l)ätten, von ber '.tetfnaf)me 
3urüd'0utreten: ~af3 aud.J bie '.:turn er f elbft fidj mit bem 
ffi5ettl)ange[n nid.Jt einuerftanben erfiären fonnten, gel)t 
baraus f)ernor, baf3 bie )Beteiligung biesmaI nur f)afb f o 
ftarf war am im vergangenen üaf)re. 
~ei bem fßoffsmetturnen in lBfanfenburg war (5 u cf) e I 
mit 75 Sßunften erfolgreidj, mäf)renb bet bem '.:turnen 
in @oßlat in ber 0ugenbsWbteifung unf ere üUnioren 
gan0 ljernorragenb abf cl:Jnitten. 
~te am 29. M. Weis. in ß:ranffurt a. Wc. ftattgefunbenen 
beutf d.Jen Wceifterf cl:Ja~en lief3en [eiber eine )Beteiligung 
unf ererfeits uermifien. ~er fofgenbe ®onntag bringt 
nun für uns ba5 mid)tigfte f.portlid.Je (faeignis auf bief em 
@ebiete, bie IV. nationalen Dfl)m.pifcl:Jen ®.pieie, für bie 
®e. Sjof)eit ber Sjeqog .~of)ann Wibredjt 0u Wcefüenburg, 
lHegent be\3 Sjer0ogtums mrminf djmeig, wie bereits aucf) 
im fßorjal)re einen @l)ren:preis ~eftiftet. ~erfeibe wirb 
als IB5anber.prets ausgetragen unb muü 0metmaI l)inters 
einanber ober breimal in· beliebiger ~ei~enfoige ge" 
monnen nierben, el)e ber foftbare Sßreif3 tn ben enbgiltigen 
~cfiB bes, ®ieger\3 übergef)t. Wnf3er bief em Sßreif e jinb 
uni. von ftaatlicfJen unb ftäbtif d.Jen jßeljörben unb non 
ß:reunben unb (füinnern unf ere5 mereins mertuo11e @ljrens 
:preif c geftifM. 
Weit bem 5. ®e.ptembcr bürfte bie ffieteifigung an 
lcicfJtat1)letif cfJen )illrttföm.pfen iljr (fobe finben, mit aüer 
9Jcncf)t muf3 bas '.:training im ?}uf3ball.f.port begonnen 
merben, bamit m'ir bei ben 6alb beginnenben ffi5cttf:pic(en 
~Jegen au!Smärtige @egner unf ere ~rfte in ß:orm feljen. 
Athletik. 
:!)af3 am 8. Wuguft in 1füe111en ftnttgefunbene \Jcationale 
®.portfeft, melltes von unfercn 9Jcitgfübern {)otnet) unb 
® a cf man n befud.Jt murbe, enttiiuf d.Jte, ma\3 jßefud.J unb 
'.:teilneljmer0a1)I anlangte, f ef)r, benn e\3 traten nicfJt mef)r 
am 38 ~onfurrenten in bie ®d.Jranfm, von ben breiuierte( 
\Bremer maren. ~er \Befud.J war ein berart triftet, wie 
tcf) if)n mof)l faum bei einer gröf3eren f.portfüf)en mer" 
anftaftung gef eben unb glaube icfJ beftimmt, baf3 ber \Befucl:J 
bei unf erem 1. ffie0irl'f3meeting ben in )Bremen übertraf. 
~er gebotene ®.port war teilmeif e ein gmtJ guter, icfJ 
erinnere an ben 100 m Wca(fauf tn 11 1/ 5 ®et, 200 m 
9'Jcallauf in 23 1 / 5 , !Stabf)od.Jf .prung 3 ,00 m, ®cl:J (euberba((,, . 
werfen 45.00 m, ~ugelftof3en 10.85 u. a. m. ~te tecf)" 
nif cf)en morbereitungen lief3en eine gemiffe Unerfaf)renljeit 
unb Unfenntnif3 beutHd.J erfennen, mar bod.J bie 100 m 
lBaljn bergan 0u faufen (trotbem 11 1/ 5 Set tn '.turn" 
fcl:Juf)en unb mit f)of)em ®tart!), bie ~urnen ber 3um 
füngftrecfeniauf bienenben ffiaf)n nicf)t gemafilt ufm. 
Sj o r n e lJ errang im ®tabf)od.Jf.prung mit 3,00 m ben 
erften ~reis, nacf)bem fein ~onfurrent, ber ebenfalI\3 
3,00 m f.prang, burd.J .52of3 auf ben 2. lß[at uermief en 
murbe, mäf)renb ®acfmann im ®cf)Ieuberbaflmerfen mit 
42.25 m 4. imb im S'rugelftof3en mit 10,30 m 3. murbe. 
mon ber nationa[en meranftaitung ermä1Jneni3mert ift 
nod.J ber 3000 m ®tafetteniauf, ben bte Sjannouerf cf)e 
@intracf)t in 8 Wein. 482fo ®et vor bem lBremer ®.port" 
Hub - etmn 100 m 0urfüf - gewonnen. S. 
Das \7olksmetturnen in Goslar am 22. Augurt 1909. 
'.trübe war ber SjirnmeI, am meljrere Wcitgfüber 
unferes mereinf3 am Wcorgen be\3 22. Wuguft \Braun" 
f d.Jmeigs · ffialjnfjof ueriief3en, um in ber nrten ~aif erftabt 
@o!Sfor 3n 3eigen, ,ma\3 fie ant unferm f cf)önen ®.port:pia!) 
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gelernt f)attcn. Jeber modJte roof)l roiinjdJen, baäian 
bief em .:!:age ber ffiegen roof)( ausbleiben mödJte. filber 
leibet trat gerabe bas @egenteil ein, es regnete . una~f"' 
f)ödidJ roäf)renb ber $tämpfe. stro1} ber sturnrefte m 
mranfenburg unb (tfaustlJal ftellte fidJ :pünftficfJ 11 UlJr 
bie ftattlidJe filn3al)( oon 249 :turnern ben .fiam:pfridjtem. 
~n 2 filbteHungen roaren bie ~ettfäm:pfer eingetei~t. 
~n ber 1. @ru:p:pe über 18 ~af)re roaren: ~ocfJ"', ~ett: 
f:pringen, 150 m Bauf, 30~funb S:t'ugelftof3en unb Stemmen 
unb in ber 2. @rn:p:pe unter 18 ~alJre waren: ~ocfJ"' 
f:pringen, 150 m 53auf unb 10 ~funb Sl'uge(ftof3en bie 
(fin3efübungen. 'tie ßeiftungen, namenfüdj bi: ber SdJfüer, 
finb für unf ern mcrein redJt günftig aw3geraflen. 
,0111 ffünffom:pf errangen: 
ffi. ,f,artmann mit 74 lßunften ben 13.1,ßreis. 
.p. S cfJ a r l a dJ „ 59 ,, ,, 26. ,, 
~m 'treifnm.pf errangen: 
ffi .. µif.pert mit 51 ~~unften ben 1. 1.l3reis 
.fi. SdJraber „ 46 ,, ,, 5. ,, 
§.SDette „ 44 ,, ,, 6.,, 
Cr. ~al)rmunb „ 38 ,, ,, 9. ,, 
m. Meinirfe „ 38 ,, ,, 9. ,, 
.\j. 1.1.HHcr „ 36 ,, ,, 10. ,, 
~(. ~m11mmr „ 34- ,, . ,, 12. ,, 
0:rroäfJnenswcrt ift es, baf3 gerabe ~intritcIJtfer· in 
f ämtUd)cn Uebungcn ber Stf)ükrabteHung bie lBefHeiftungen 
eqieltrn, wie: 
150 m 53anf: 1. Scf)raber mit 171/,, Set, 2. c:tlette 
mit 172/ 0 Set., 3. Meinid'e mit 173/ 5 Set 
c:tlief c ,Beiten Fnb f eibft nicf)t bei ben GfawadJf enen 
eqieft roorben, bie ficfJ mit 1 74 /" begnügen muf3ten. 
.fiugelftof3en; 1. ~il:pert mit 14,60 m, 2. SDette 
mit 12,20 m. 
.pocfJf.pringen: 1. Mcinicfc mit 1,65 m, 2. ,SiI:pert 
mit 1,60 m. M. 
II. Atbletiiche Wettkämpfe des Bezirkes VI (Braunichmeig) 
des ßorddeutrchen Fu~ball - Verbandes in 6elmrtedt. 
Unter fefJr aaf)IreicfJer meteiiigung naf)men bie ~ett"'. 
föm:pfe einen fc(Jönen metlaur. strotbem uiele gute unferer 
BeiclJtatlJieten burc(j bie ftattfinbenbe ffiegatta, ferner 
burc(J bie monsroetturnen in mrantenburg unb @osiar 
unb burclJ bas grof3e Meeting in Magbeburg uerl)inbert 
roaren, in .pelmf tebt au ftarten, fanben jiclJ boclJ etroa 
12 bis 15 füntritc(Jtler in .~eimftebt aum ®ettfam:pf ein. 
SDer ffiegen, ber ben gan3en Morgen unaufüöriiclJ nieber"' 
ftrömte, l)ättc faft bas ganae Wleeting au ®aff er gemacfJt. 
(rrft ber 91acfJmittag bradjte einigermaf3en gutes ~etter; 
aber hie lBobenuerl)äitni)fe, namentli:dJ bie ber 100 m 
maf)nen, roaren, bef onbers am Start, gerabeau fürcfJteriiclJ, 
f elbft bie S.J1ageff tfJulje Derf agten. c:tlie Beiftung 91 eu man n's 
im 100 m MaHauf ift baf)er mit 114/ 5 Set am fel)r gut 
au be3eid)nen. §af t totes ffiennen mit if)m macfJte 
Sdjröber, ber FdJ in Ienter ,8eit bebeutenb· u·erbeffert 
lJat unb burc(j fein eilfiges straining fidjer noc(j uieI 
mef)r au Ieiften imftanbe ift. filucfJ Sad'mann uerf:pric(jt 
eine gute .firaft au werben; benn ':tli!3fusroürfe Don über 
30 m fiefJt man in:t straining fel)r oft non if)m unb bas 
Sl'ugefftof3en (71/ 4 kg) bracfJte er mit 10,22 m an ficlJ. 
SDas 200 m Baufen unb ber c:tlreif:prung faf) SiebrecfJt 
mit 26 Sehmben unb 12,37 m als ficl)eren Sieger. 
3m 800 m morgabefauf fiegten S.J1icofai (25 m) mit 
~:9 ~mb ,8eibler (25 m) mit 2: 103/ 5 • lBeibe f)aben 
f1clJ tm 53aufe bes ~al)res au guten Stred'enläufern 
entroicfeft; befonbers aeigt ,8eibfer grof3e filusbauet' im 
1000 unb 1500 m Bauf. <Es folgen im fur3en bie 
ffiefultate: 
· 100 m morgabe 1. ~clJröbe:r {3 m) 111/ 5 , 2. lBie-r"' fre-unl:\·(5 m)ll1/5, 3 . .91tcoiai (6 m) 112/ 5,4. SdJeHe[s 
(ö m) 11 3/r, - 5tab1JodJj.prung 1. :l:imlmerl2,50 m -
Sfuge(ftof3en 71/ 4 kg 1. ®acfmanu 10,22 m - 200 Ill 
fillaUauf 1. SiebreclJt 26 ®et, 2. S.J1eumann 26 ®et, 
3. ® dJr ö b er 261/ 5 Set. - 800 m QJorga_befauf 1. il~!cofai (25 m) 2: 9, 2. ,8eibier (25 m) 2: 103/ 5 - SDretJ.prung 
i. Siebredjt 12,37 m, 3. ,8eibler mit 1.?,07 - 100 m 
Ma!Iauf 1. S.J1eumann 11 4/ 5 , 2. SclJrober 11 4/ 5 -
SDreifam:pf, befteljenb aus SDH5fuswurf, ~ettf:prung unb 
50 m Bauf 2. Siebrec(Jt mtt 12 ~untten - 400 m 
®tafettenfauf Crintrac(jt I mit 51 ®et. M. 
Grofje internationale Olgmpiiche Spiele 
und meirterlchaftsmettkämpfe, 
veranHairet vom Frankfurter '7erband für Turniport 
am 29. fluguft 1909 *) 
~eutf cfJe Meifter :pro 1909 . 
100 m. Mallauf: ITT. ffi au, S:p -"'~I. b. ~ef tens, IBeriin, 
ll2/fi Set. 
1500 maWlaHauf: 0;, uon Sigel, §. 0 ~I.1,ßreuf3en, QJerfin, 
4,14:1/5 Scf. 
400 m•ilJ1aIIauf: .pan5 lBraun, ®:p.,,~L Münc(jen, 
49 Set 
110 m d)ürbenlauf: fil. S:pecf, §.,,m. SforisrulJe, 17 Set 
.potf)f:prung: } l.ßafemann, 1. .Rieler §.,,m., 1,75 m 
Stabf)oc(jf.prung: 3,41 m. 
~eitf:prung: m. ®einftein, s .• ~. 95/9ö, IBeriin,'6,75 m. 
SDisfuswurf: ®ela, §.,,Q3 . .permannia, §ranffurt, 31J,05 m. 
.R'ugeiftof3en (7 1/ 4 kg): ~- ütto, filtljleten„Q3erein c:tlann"' 
ftabt, 11,45 m. 
c:tlie 100 m"'MeifterfclJaft falJ 4 IBeriiner in ber O;nt"' 
fd)eibung. ffiau ober §alt fomen als Sieger nur in 
betrac(jt. ffi au formte in ber aflerbings niclJt guten ,8eit 
Don ll2/, Set ,tc(Jer fiegen. ffiau's mäc(jfige ScfJ1u{3? 
traft im:ponierte affgemein. MetJerf)of fief fc(Jwcrfätlig 
unb war bereit§ nadJ 50 m l 1 / 2 m ljinter ffi au. ~en 
400 m. S:?auf geroann mr aun fic(Jer, fein tuqer über" 
för:per, feine enorm grof3en ScfJritte quaiifüieren ifJn i\U 
einem ber heften Mittelbiftan3ler ber filMt. So f cfJön 
roie fein 400 unb 800 m•Bauf gefiefen, fo traurig waren 
feine ßeiftungen im 110 mcc.pilrbeniaut. · ®ein Stil war 
f elJr f clJieclJ~, jein ?Eorwärtsfommen in bief er Sronrurrena ( 
nicf)t fcf)neU genug. @r wie ffiau fc(jieben im moriaufe 
aus, ba fie 3 .pürben umgeftofien. SDer 10 m aurüd'"' 
Iiegenbe lB au t e ( .permannia„ff ranffurt) fam baburcf) in 
ben @nbiauf, ber non S.p e d\$tarlsrufJe in ber mäf3igen 
,Seit non 17 Set gewonnen wurbe. uon lBönning"' 
fJauf en°':tluisburg wurbe ,8roeiter. ,;:sm moriaufe fc(jlug 
ber c:tluisburger ben beutf cfJen Meifter glatt. <Ein f djönes 
ffiennen roar bie 1500 m"' WleifterfclJaft. u. Sigel lief 
bas ffiennen in glänaenbem Stil. S.J1ocfJ nie f)abe ic(J in 
SDeutf clJianb einen Bäufer gef elJen, ber ben glänaenberi 
Stil eines u. Sigel lJat. @r fiegte, wie er rooilte, 
gegen ben c:tluisburger lBretJnef, bem ffiatlJ (@intracfJt"' 
.pannouer) mit 1 m filbftanb folgte. ,;:sn bem ffiennen 
3eigten bie Straf3burger gutes Sl'önnen, uieIIeicf)t waren 
fie ?ocfJ au felJr angeftrengt non bem 3000 m"'($.tafetten"' 
Iaur, ben fie in 8.07 Min. lJinter ficlJ braclJten, um in 
ben SclJiu{3fam:pf eingreifen au fönnen. 
~~ie S:prungfonturrenaen l)atten unter ber ljarten 
filniautbafJn unb ben nic(jt bef onberi3 gilnftig geroüf)[ten 
filbf:prungfteflen au leiben. ~af emann gemann ben 
StablJoclJf.prung ficlJer gegen ~euter (§."'~· Milnc(Jen"' 
@IaboaclJ), ber dne eigenartige ®tab90,clJf:prung"'stecf)nif 
3-eigte. l.ßaf emann bür~e feinen ffieforb wolJI nocf) um 
einiges überbieten fönnen. SDet .poclJf :prungreforb uoit 




flf:icfjen merf ucfjen uufgefteHt. ®enn ~er SHefer nocfj mel)r 
f Dbad}t auf bie Dbedör:per!Ja(tung gibt, bürfte er nocfJ 
einige ,8entimeter l)ö!Jer fommen. 
~as ~isfusme.rfen gewann @efa, jebocfJ mar aucfJ 
~aiter gut in irOrm unb mad}te bem irtanffurter 
einiges au f dJaffen. 
~as S'fugeif tof3en gewann ein f tatfer 9Jcann aus 
$armftabt. .. 
~as Sßrogramm mies aum Uberf!uf3 nocfJ iredJt, 
fonfurrenaen, '.tauaie!Jen uerf cfJiebener' fül)letenuereine unb 
mingfom:pf auf. 9Jcan mürbe unferer @5ad}e einen grof3en 
$ienf t tun, menn man Derartige S'f onfurrenaen meg, 
fallen lief3e. 
~ie Sßrogrammabmicflung war uer1Jältnismäf3ig 
glatt, was befonbers .perrn ®am i er au banfen ift. 
mef ultate aumeiien au erfa!Jren, roar unmögiicfJ. iraft 
-alle meteifigten trugen feine 91ummern ober l)atten bie, 
fefben f o befeftigt, buf3 fie nicfJt au erfennen muren. 
~ie mustragung ber beutfcfJen 9JceifterfcfJaft im ®eit, 
f:prung f:pottete jeber lBef cfJreibung, benn 0roei ffieil)en 
-Beute tennaeid}neten bie mniaufbalJn. 
,8ufcfJaueraalJI ca. 3000. 
*) '1)ief en \Beridjt f anbte uns ,\)ett ü. '1) i et ti cfJ , ber mit 
~errn ~- fü: o n fJ ei m in ß'ranffurt a. Wl. weifte. 
'1)ie ®djriftleitung. 
:tlie biesjäl)rige @5 eb an f ei er auf b em He i nen 
·@6eraier:p[ate am 29. lliuguft 5eigte recfJt beutlicfj, 
baf3 in unf erer @5tabt, roie audJ faft im ganaen ffieidje, 
iidj mel)r unb mel)r bie Ueber5eugung IBalJn btidjt, baf3 
bie S'för:perausbHbung in frif djer 53uft für unfere ,0ugenb 
,erforberiidj ift, benn nie roar bie IBeteifigung an ben ®ett, 
föm:pfen eine gröf3ere als in bief em ,0a1Jre. ,8u unf erer 
_grof3en irreube fönnen mir feftftellen, baf3 aucfj unf ere 
mereinsmitglieber in grof3er llinaalJI an ber ireier erfolg, 
reidj teifnaf)men. 
,0n ben @in3efübungen für @rroadjf ene (@5tab!Jocfj, 
f:pringen, S'fugelftof3en, @eitf:pringen, 100 m, unb 1000 m, 
53aufen) blieben @5ieger: 
1. @5tabl)odjf:pringen: 1. S'fönigsborf (@5täbt. über,ffieal, 
f djule) 3,10 m 
2 . .potnel) (ffiL @intracfjt) 2,90m 
2. ,\''l:'ugelftof3en (5kg): 1. '.torneben (ir.,~. @intradjt) 
, 14,82 m 
) .2. '.t!Jies (9Jc.&.,m.) 13,78 m 
3. @eitf:pringen: 1. >Slaaf (9Jc.,'.t.,m.) 6,41 m 
2. ,Si mm erm a nn (ir.,~.@intracfJt) 
6,23 m 
4. 100 m,53aufen: 1. ,8immermann (ir.,<:r.@intrncfJt) 
11 2 / 5 @5efunben. 
2. '.tön nies (9Jc.,'.t.,?J5.) 11 3 / 5 @5ef. 
5. . .1000 m,53aufen: · 1. .p ef3 (ir.,~. @intracfJt} 
2 Weil,. 564/ 5 @5ef. 
2. ffiidj. WcetJer (ir.,<:r. @intradjt) 
2 Wein. 572/ 5 @5et 
~en \ßreis @5r. .pof)eit bes .per5og,ffiegenten im 
mierfom:pf (@5tabl)odjf:pringen, S'tugelftof3en, @eitfpringen, 
100 m,53aufen) errang ffiömermann uom 9Jcänner, 
turnuerein mit 77 \ßunften. @inen @idjenrrana (fürMe, 
jenigen, bie mef)r afs 48 Sßuntte im mierfom:pf erreidjt) 
erfJieiten uon unferen 9Jcitgfübern: @5 djöffler, @5u dj er, 
.pornetJ, @5iebredjt, 3immermann, '.torneben; 
.partmann, '.timmer, @beltng, IBierfreunb. 
llin ben Uebungen ber 2. ,0ugenbgru:p:pe (f djulentiaff ene 
,0ugenb) betefügte fidj uon unf ern 9Jcitgliebern nur 
'ffi. ~enecfe, ber im @eit!Jodjf:pringen mit 2,80,1,40 m 
ben 1. \ßlat belegte: @5tärfer muren mir in ber llibteUung A 
{@5djfüer bis 1.8 ,0qi)ren) ber 2. ~ugenbgru:p:pe vertreten. 
-,Pier l.)fo..3ierte .fi~ Shüger im ~teifom:pf (.podjf:pringen, 
@erroerfen, 100 m,53aufen) als ,8roeiter mit 531/ 2 \ßunften, 
3. <:ruers, 50 \ßunfte, 7 . .peine, 371/ 2 Sßunfte. 
~n ben @in5elübungen mureµ foigenbe 9.Jhtglieber 
fiegreidj: 
100 m,ßoufen: 1. S'früger 121/ 5 @5ef. 
2. @5djraber 121/ 5 @5et 
.pocfJf:pringen: 2. ~ u er s 1, 70 m 
@ermerfen: 2. ~ u ers 38,05 m 
800 m,53aufen: 2 . .peine 2 Wein. 182/ 5 @5et 
~as bebeutenbfte @reignis ber biesjäl)tigen ®ett, 
föm:pfe roar 0meifellos bas ,8ufammentreffen uon '.tönnies 
unb 3 im m e r man n im 100 m,53aufen. 53ängere ,0al)re 
l)inburdj bel)errfd}te '.tönnies bei ben @5ebanmettföm:pfen 
bie fuqe @5trede nnb fanb audj bei ben turnetifdjen 
meranftaitungen auf3er1Jalb IBraunfciJroeigs feinen IBe, 
aminger, f o baf3 er in '.turnerrreifen für einen ber heften 
53äufer ~eutf d}fanbs galt. @enn man auclJ annel)men 
fonnte, baf3 3 immer man n bei feiner grof3en meranlagung 
für bie fur5e @5trede fiegen mürbe, f o mar man bodj 
auf bas ,8uf ammentreffen beiber gef:pannt, umf omel)r, 
als ,8imme-rmann, ber fidj 5. Bt. im @!amen befinbet, 
feit längeren ®ocfJen nidjt l)atte trainieren fönnen. 91adj 
einem guten @5tart übernal)m f ofort 3 immer man n 
bie- irÜIJrung, bis bei 50 m '.tön n i es neben if)m er, 
fdjien unb bis au 70 m neben il)m blieb, um bann 
mieber mel)r unb mef)r 5urüd5ufaflen, fo baf3 Bi mm er, 
man nmitgut l1/2 m @5iegerblieb. ~idjt l)inter '.t önni es 
enbeten unfere 9Jcitglieber 91eumann unb @5djröber 
auf bem 3. be5ro. 4. Sßlate unb beroief en mieber, bab 
mir audj in il)nen gute mertreter für bie fuqen @5treden 
l)aben. 
@ana bebeutenbe irOrtf djritte unf erer 9Jcitglieber finb 
bef onbers im. @5tabl)odjf:pringen au uer5eidjnen, . benn 
neben .p o r n e l) f :prangen audj @b e Ii n g, @5 u dj e.I, 
'.tim m er unb .p a r t man n ü:Oer eine gana ref:peftabie .pöl)e . 
.poffen mit, baf3 im nädjften ,0ai)re unfere )Beteiligung 
nodj eine gröf3ere fein, möge unb bie bann ge5eigten 
53eiftungen nodj beifere roerbenl 
Aus dem \7erein - für den \7erein. 
lliufgenommen finb bie .perren: ff ran a m II er s, 
.p en r i ~ e I, ff ran a {H m f t e b t, ® il lJ e Im ffi a cf, 
~Iemens @5djiib, SßauI @5udjeL 
lliusgetreten bie .perren: .p. unb ffi. @5 dj r ab er, 
.ff. ® e if e. 
~dcimththld)1tug. 
®ir madjen barauf aufmerffam, baf3 biefen mereins, 
nadjridjten bie neuen 9Jc it g Ii e b s fa t t e n beigefügt 
finb. 9Jcitgiieber, bie fänger am ein mierteijalJr mit 
il)ren IBeiträgen im ~üdftanbe jinb, fönnen bie neuen 
S'farten nur nadj IBqal)lung ber rüdftänbigen IBeiträge 
beim ameiten S'fafiierer, .perrn ~- 53 a n g e , moigts, 
ffi1Jetftraf3e 15, in 0:m:pfang nel)men. Weit bem l)eutigen 
'.tage l)aben bie neuen S'f arten @üitigfeit unb nur gegen 
mor5eigung biefer neuen b u n f e Ir o t e n 9Jcitgiiebs, 
forten l)aben unf ere 9Jcitgliebet uon jel)t ab freien ,Butritt 
au ben meranftaitungen auf bem 0:intradjtf:port:plal)e. 
IBra u n f dj ro eig, ben 1. @5e:ptember 1909. 
Der l7orifand. ,0. ffiunge. 
~ie uerel)rfüfjen 9Jcitglieber bitte iciJ, ®ol)nungs, 
ueränberungen mir mögiidjft umge!Jenb mit3uteiien . 
Otto ffiüßer, aroeiter @5djriftfül)rer 
mm 9Jcagnitore 1. 
Unf ereni @l)renmitgliebe .petrn irr. @5 i e b r e dj t, 
bem an!äf3Iidj feiner uor fur5em ftattgel)abten meriobung 
ber. morftanb · bie @Iüdroünf dje bes mereins überbracfJte, 




', Restaurant Feiten 
Helmstedterstr~ 10 
Ecke der Kastanienallee 
Restaurant 1. Ran,res 
Saal mit Nebenräumen für 
e/ Festlichkeiten . 
. Garten und Kegelbahn. 
Vereinslokal des F.=C~__,,Eintra~~ 
Nach den Spielen Sammel-
platz aller Sportsfreunde. 
Th. Osterloh & Sohn 
Wendenstrasse 50/52 empfehlen Fernsprecher· Nr. 206 
_.. Wohnungs=Einrichtungen-.. 
in vorzüglicher Ausführung zu sehr soliden .Preisen.· 
Mitglieder erhalten Preisermässigung- ==== Mitglied- des F. C. "Eintracht" 




Atelier für feine Berrenkleidung - Garantie Idmeidiger · 11 
Sib - ReidJhaltiges bager in· und ausländiidJer Stoffe ~ 
Reparaturen prompt un:l billig -- illilglied des F.-G. «EinlradJI» 
-- illiiglieder des fu!lba!I-Klubs «Eintracht» erhalten. Oorzugspreife ' 
Einheitspreis 




Stiele, sind in jeder 
Weise vollkommen.: 
Schuhgesellsohatt m, b, H. 
Zweigniederlassung : : · 
Braunschweig, Damm· 4. 
V .......... Musterl,uct, -----------.1 
Otto ffiülleP, Am ffiagnitor 1 v 
Bager aller ~Irten Ugren, @ofb" unb @;ifberroaren 
Sport-Uhren 
r ~ c Werner 5iebers ?Jnh.: Harl 6artmig 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Aitstadtmarkt 10 
feine bedermaren @ Schreibzeuge 
----- Füllfederhalter ------
feine Briefpapiere @ flosichtskarten 
Rabattmarken 
Wilhelm Hraft, ·Braunfchmeig 
Ferniprecfler 1353 : feine ffiablchoeiderei : Steinweg Dr. 1 O· 
Gro{Jes bager in in- und ausfündiichen Stoffen 
frack-'7erleihinftitut ~ Reparatur".'Werkftqtt 




vis-a-vis dem Spor-tplatze . . . . 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Kon.zert . 
11 
Ge. mütliche Restauratio. nsr ..ä.mne 1 ·,~ 
. Grosser Konzert-Saal und Garten 
Gutgepflegte Weine und Biere 
: · · . Vorzügliche Küche - . ·. · 
· . · Bes~. Frau. L Moritz. · · 1 
!lludjbrudmi 3'ran3 ~eu, !llraunf djroeig, ffieidjßftrafle 1 •.._, ; 
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\7e,eins-n:ach,ichten 
des B,aunichIDeige, FufJbaIIklubs„Eint,acht", E.t7. 
a 
Erf cheinen rnona!Iich einmal und merden . , 
den ffiitgfiedern des fu!JbaHklubs Ein-
-- tracht koltenlos zuge!tellt. -- 1 
LE1==================:!::J 
U L 
für den !Jnhalt verantmortfich: Harl Dette, 
· Grünftra!Je 2. -- Anzeigen-Annahme nur 
durch die Buchdruckerei Franz öe!J, Braun-
f chmeig, ReidJsftra!Je l, Fernruf 2021. 
h r 
nummer 10 ßraunichmeig, Oktober .1909 n. :Jahrgang 
monatsf chau 
von 0. Dietrich 
Wlit einem ®:piel gegen ben ff~~- oon 1896 i11 
.pannover eröffnete unjere L WcannjcfJaft bie bie§jäf)rige 
®aifon. filucfJ biefes Wlu( mufiten hie 96er jidj uor 
unf erer I. Wcannjdjaft beugen unb mit 2 : 0 f)eimfef)ren. 
.8u bief em ®:pie( trat unf ere Wcannf djaft of)ne ® t am m 
unb IB ü lt e, bie ficfj im Wcan.öu~r bef-anben, an. ,Wod) 
fcfJroietiget rourbe es bem ®:p_iefausf cfJua, bem ff~~-
2Io~b~IBremen eine IeibfüiJ f :piclftarte Wcannf djaft fiir ben 
26. ®e:ptember entgegen3uftellen. ®:pieften bocf) an biejem 
;tagein .pamburg u. a. Que d', ~ ette, IBürte, ~ oif:p e, 
® t am min ber vom ITT. ~AR aufgeftenten ®übmannjcfJaft 
gegen eine aus ~amburger unb .füeler ®:pieiern beftef)enbc 
9lorbmannfdjaft. ~ie ®ilbmannfdjaft fonnte in bieferit 
®:pieie trium:pf)ieren. ~ns 3iffernmät3ige fftef ultat 4: 3 
lä.f3t b11s ®tädeuerI)iHtnis ber beiben @egner roof)I 
be11tficfJ genug edennen. · ~ie W1annf cfJaft, bie ITTorb~ 
beutf cfJfanb bei ben ®:piefen um ben Srron:prin3en:pofol 
~ertreten foU, roeift aus unferer 9.nannfcf)aft Oued', 
~ette, IBülte imb Stamm auf. üb bie ITT. ~AR~ 
Wlannfd)aft befonbers ftarf ift, um im Sram:pfe gegen 
W1itteibeutfcfJfanb auftommen 3u rönnen, bas niirb iicfJ 
am 10. Dftober auf unferem ®:port:pfate entfdjeiben. 
ßum erften W1afe weifte am 3. b. W1ts. eine roeftbeutfdje 
mereinsmannfcfJaft, bie ~uisburger ll3reufien, in )Braun~ 
f djroeig. S3eiber rourbe burcfJ einen UnfaU, .ben ein 
:t:uisburger erlitt, bas 9tefuftat beeinffu[3t. Unf er ®:pieI~ 
filf)ter mülte uer3icf)tete auf ein uom ®cfJiebsricfJter ge~ 
gebenes, uöfüg einmanbfteies '.:tor, um bamit euentueU 
möglicfJ f djetne11ben Störungen bes · ®:pieibetriebes 3u 
bege~nen. 
~ie fftefultate 3u filnfang ber ®aif on laffen nocfJ 
beutlicfJ genug bie fange ®ommer:pauje edennen. ,8ubem 
ift · in unf eret W1annf djaft ber Sturm im. ITTadjteU, ba es 
immer nodj · an einem geeigneten W1ittelftürmet fef)It. 
Dli bcr ~krfudj, .D. )Bülte nuf biefen ~often 11u fteUen, 
glüctt. bleibt ab11umarten. Stets roar in ber I. 9Jlannf cf)aft 
biefer ~oftl'11 unfer ®djmeqensfinb. ®. 53e mm er, 
m. ~etmar, ~örffer, W1el)etbing unb 9Jlues f)nbm 
f)ier mit me1Jr ober weniger @lilct if)r S'rönnen ge3eigt, 
ber L'in3ige für bief en ll3often 3. 3t. im merein qualifüierte, 
ftf)eint 05ridj cru fein. ~mmerf)in bürfte mü fte bei feinet 
:tedjnit, maHbef)anbiung unb :S:piefpra~is ber geeignete 
®.piefer fein, ber ficfJ aucfJ bie nocfJ fef)Ienben @igenfcfJaftett 
.• eines föeakn W1ittefftürmers im Baufe ber ,Seit rrroerben 
fönnte. 
@in roidjtiger, aber aucfJ notmenbiger me1cfJhtf3 rourbe 
in einer W1ittroodjs ~ merf ammfung gefntt. 05s rourbe 
bef djfoff en, f ämtlicfJen afüuen ®:pielern unf eres merein5 eine 
gieidje ®:piefüeibunn uoqufdjreiben. 
®omit bürften bie ,Seiten Mfb entf cfJrounben fein, 
roo nocfJ bie ®:pieler, mit beri im uerf d)iebenften ~ei[3 
f djiUemben .pemben angetan, 3um ~ettf :pieie antraten. 
9lötig märe ein biesbe3ilgiicfJer )Bef cfJhtt fcf)on längft 
geroefen. )Bef onbers für unfere unteren W1annfdjaften, 




!Uede 9lcdiouale oOJm„ifd)e e„ide am 
5. eei,tembet 1909 auf ~em <finfrad)tflJodlJf4i;e. 
~ie of~m:pif djen ~:pieie am 5. ®e:ptembet roaren 
für unf ere!l merein ein roütbiger filbf djiufi einer erfoigreicfJen 
~tf)fettff cnfon. ~er gebotene ®:port roat teUroeif e, befonbet~ . 
m ben ®:prungfonfurrencren, gancr uoqilgiicfJ. ~ie trot 
bes fef)r unfi~~ren ~etters redjt crof)IreicfJe ,Sufcf)auermenge 
f~m u.on aut 1f)re ~often. )Bef onbets beacf)tensroert finb 
~te Betftungen be~ neuen beutfcfJen W1eifters ~af emann 
1m ~odj, unb ~tabf)ocfJf :prung. ®eine .pödjftfeif tung non 
~ranffurt ~et 1m .pocfJf:prung (1,80 m) fonnte er nodj um 
1/ 2 cm ü~erbieten. ·~aft fcfJien if)m aucf) ber ®:pmni 
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übet 1,85 m nod) 3u gelingen, fdJon roar er mit bem . 
stör.per glatt übet bfe 2atte gef .prungen, aber ·mit ber · 
linfen .panb 3urüdfaff enb, rifl et fie ab.. Jm ®tab~od)" 
fprung rourbe er bei ber .pö!Je von 3,30 m burdj ciit 
fJe~igc§; ffiegenfdjauer am ~eiterf.ptingen gc!Jinbert. ~n 
bief cr Sfonfurr,·113 fprangen fämtlidje '.teilnelJmer bi5 
3 m, ein !Erfolg, roie er bei einer b,erartigen meranftaitung 
in ~eutf djf anb nodj nidjt eqielt rourbe. .Sroeiter rourbe 
.fi'öni!1sborf vom ljiejigen '.turnflub mit 3,20 m. %td) 
im ®eitf.prung ('l)reitam.pf) · rourbe s.ßaf emann mit 
6,81 erftcr. 9Hd)t übermäfiig marcn bie fäiftungen im 
~i~futrocrfen, bas Q:;3 lJ g an oom !Erfurter ®:portflub ;nit 
32,30 m für fidj entfdjieb. 'l)er 100 m IDlaUauf fafJ 
®etJfersIDlagbeburg gan3 fna.p:p in iJront vor '.tfJomf ens 
.fücf unb ~offmannsmeriin. 
'l)cn von ®einer {>o!Jeit bem .peqonsffiegenten uns 
geftifteten IE!Jrenwanber:prei~ (wie im morjaljre bie mron3es 
ftatue ber ®ieger) im 3000 rn ®tafetteniciuf .fonnte 
!Eintrad)ts.pannoucr in ber ffieiljenfolge ®alter*, mräus 
ning, ffiatlj in 8 9Jlinuten 27 2/ 5 ®efunben vor nnferer 
etafette ®teinljof, {>ef3, IDletJet ifd)er gewinnen. ~a 
bie gemelbcten meriiner ®tufetten von Sromet unh '.teutonia -
nid)t antraten, ftefften fid) bem ®tarter nur bie beiben 
Sronfurrenten. ®tein!Jof fü!Jrt 3unäd)ft in fefJr mäf3igem 
'.tem:po, bis iljm ®alter* bei ben Ietten 100 m gfatt 
weggel)t unb rinen morf:prung uerf d)afft, ber nid)t aufs 
ge!Joft werben fonnte. Sj ef3 mad)t 3war anfangs ljinter 
~räuning, ber red)t fd)arf los3iefJt, etwas moben gut, 
fafft llber 3um ®cljluf3 wiebet ab, fo bafi ffiatfJ mit 
gut 15 m morf:prung als erfter · vom . ®tait grljt. ~n 
unljcimlicfJem '.tcm:po macljt fidJ 9Jlel) er aur bie merfolgung 
~ber bei bem gleicljmäf3igen f d)neIIenBaitf bes Sjannoocraneti3 
tft ber morf :prung 3u grof3, als baf3 i!Jm jemanb gefäfJrfüfJ 
wer~en . fD:intc, u_nb af§ ffi a t lj mit uenne!Jrter @es 
f d)rombtgfot an bte le~\ten 300 m gcfJt, ift bas !Rennen 
entf cfJiebcn. Unbebrängt :paffiert ffi a t lj bas Si cl6nnb, 
etma 12 m ba!Jinter IDlel)er. · 
!Einm fütf3erft f:pannenben Sram:pf gab es im ®etts 
ge~~n burcfJ bas ,8ufumm~ntreffen 3wifcljen @unia unb,. 
9Jlull_er, ber ben ~eforb tm 1500 ms@efJen.um 15 ®et· 
u~rb_;fJ~rte. 9lad) ~tne\n f111;3en ffam:pf nimmt 9Jlü 11 er 
bte i)'Uljrung, @uma tljm tmmer fJart auf ben iJerf m. 
Dljne .grof3e ®d)wierigfeiten werben bie morgaben aufgelJoft 
unb m bemf~lben ~em:po geljt es· in bie lette ffiunbe. 
:1:a f~tt @~m ta 3lll!1 !Enbf:purt ein unb einen Wugenbfüf 
etf d)emt f em rotswetfier 'l)refi neben bem Srometen aber 
f of ort if! 9Jl ü II c_r wieber in irront unb enbet af§ fr{a:p:per 
®teger m 6 9Jlmuten 11 4/ 5 Sefunben etwa 1 m oor bem '.teutQnen. · · 
. ~m„800 rn IDlaUauf nimmt IDletJer an bem Stafettens 
ft~ger ßlan3enb ffieuanclje. @r geljt f ofort an bie ®pite · 
btd)t fJ mter if)m ffi a t fJ Ullb ,8 i tl1 m C rs,pantburg 88 f ofort 
um b~n 3we~ten s.ßlat fäm:pfenb. ~er Sjamburger uerfudjt, 
uerf cljte_bentltcfJ auf3en bu,rcfJ&ußeljen, aber 9Jl e lJ er befJäit 1 
ft~ts bte über~anb ... meun @m(auf in bie ,Siefütrue fänt 
3 t mm er 3un!d, wafJrenb nun ffi a t fJ uerfud)t feinen 
~lat 3u uerbef1crn, aber ebrnfaHs erfolglos. 9lacfJ einem. 
I~tten m~rf uclj bes Sjannoueraners ge!Jt 9Jl e lJ er afä • 
f tdjerer Steg er 8 m vor ffi n t fJ bmd)s ,Siel. 
. ~m ®:peerroerfen überrnf d)te uns unf er IDlitgiieb 
.Stmmerm~nn burd) gute ®ürfe. mon Wbrn!Jum · 
(~om~MBerlm) fJatte man me!Jr erroa~tet. 'l)ie ffillrgabes 
laufe uber 10? unb 1500 rn wurben betbe von 9Jlitgliebern 
tmf ere~ merems geroonnen. 'l)ort fiegten ITT e um an n 
(5 .~) m 104/5 ®efunben, !Jier ®in3ig* (100 m) burcfJ 
fdj;0nen ~nbf:purt _in 4 9JHnuten 18''/5 Sefunben uor 91 t c o I ~ 1 unb .p e 1_ n e, von benen mir im näcljf ten ~a!Jre 
~offentltd) nodj bef1ere 2eiftungen f e!Jen werben. · 
· :ver 1000 rn Juniorenlnuf f alJ @ r c b e n er (@inft:,, 
.pannouer) am ®ieger vor .p e f3, bet, bie gan3e Strede ·tn 
f d)ledjter s.ßofition, burcfJ einen 150 msS:purl bis an ben 
füljrenben .pannoueraner fJeranrüd't. :. 
~m 400 ms2auf errang ~ i e f c (®:potfüub 1906, 
meriin) ben ®ieg vor ~arter*s.pannouer, ber aud) bas 
200 ms~uniorenlaufen gewann. · · 
~en ®anber:preis bes Sjer3ogl. ®taatsminiftetium5 
für ben 'l)reifom:pf (®eitf:prung, ®:peerwurf, 100 msßauf) 
entfüfJrte Sj o ff man n s Sromet nndj merlin. ,8weiter 
wurbe ,Bimmermann mit 1 s.ßunft Unterfdjieb. 
filufierbem fomen 3wei 9Jlilitlirfonfurren3en 3um 
Wustrag, an benen ficfJ bas fJiefige ~nfant.sffient. 92 
beteiligte. 'l)ie 1000 m ®tafette (10 mal 100 m) gewann 
bie 10. Srom:pagnie in 2 9Jlinuten 55 ®efunben, ba~ 
'.tau3ie!Jen bie 8 .. ~om:pannie .. 
SJföd)fteljenb bie gennuen \Ref ultate. 
®tabfJocfJf:prung: 
1. s.ßafemann (1. Sfüler ffsQ3.) 3,BO m 
2 .. ~önigsborf ('.turnUub mraunf cljw.) 3,20 m 
'l)isfuswurf: 
1. Q:;3l)gan (~rfurter ei:portffub) 32,30 rn 
2. @reineifen ((fintr.s.pannnuer) 31,92 m 
3. 916ral)am (Sromet.meriin) 30,84 m 
100 msW1aUauf: 
1. ®el)fer (9J1agbeb. Q3iftoria D. 96) 11 1/ 5 ®et 
2. '.tIJomfen {Sjolftein~ffief) ll2/5 ®l't 
3. Sjoffmann (Srometsmeriin) 11 3/ 5 ®et 
200 ms~m1ioreniauf: 
1. ®alter* (!EintracfJH)annouer) 241/ 5 Set 
2. ®d)od) (ffometsmerfin) 
3. s.ßorges (Q3füoria~:Pamburg) 
4. @entemann (Q3füorias.pamburg) 
3000 m ®tafette, IE!Jrenwanber:preis bes .peqogsffiegenten: 
1. !Eintracljt.pannouer (®alter*, mräuning, ffiat~) 
8 9Jlinutcn, 272/ 5 Sefunben. 
.pocljf :prung : 
1. s.ßafemann (1. Srieier iJ.sm.) 1,805 m (\Reforb) 
2. D!Jms (.pofJen30IIernsSjHbesfJeim) 1,755 rn ( 
3. mud)mann (!EiittracfJMBraunfd)w.) 1,705 m 
1500 rn ~ettge!Jen. mit morgabe: 
1. IDlüUer (Srometsmerlin) 0 m 6 9Jlin. 114/5 ®ef. 
(ffieforb) 
2; @unia (~cutoniasmerlin) 0 m 6 9J1in. 12 ®et 
800 ·rn„9Jlallauf: 
1. 9JlCl)Cr (@intracljtsmraunfcljm.) 2 9Jlin. 54/ 5 @Jet 
2. ffiat!J (!Eintraclj~.pannouer) 2 9Jlin. 62/ 5 ®ef. 
3. ffiiemenfoften (SromeMBeriin) 
100 mo:morgabeiauf: -
1. 9leumann (!Eintracljt"mraunf cljw.) 5 m 104/5 ®ef. 2. s.ßorges (mfüoria„Sjamburg) · 4 m 
3. ®d)atladj (@intracljMBtaunfcljro.) 9 m 
4. ®el)f er (9Jlagbeb. mmoria l). 96) 0 m 
1000 rns~uniorenfoufen: 
1. @rebner (!Eintr.s.pannouer) 2 9Jlin. 503/
5 
&f. 
2. Sjef3 (@intracljtsmraunf cljw.) 2 9Jlin. 51 ®et 
3. @entemann cmmotiao:.pambutg) 
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400 m:::illlatcauf: 
· L fil.\iefe (®:porttlub 1906, IBetlin) 533ft, ®ef. 
2. fil.\alter* · (®intradjt:::.pannouer) · 
®:peerwetfen : 
· ' 1. ,Bimmermann (®intr.:::mraunfdjro.) 46,41 m 
2. filfüaljam (~omet:::merlin) 44,80 m 
3. @reineifen (®intradjt:::,t,annouer) :44,09 m 
1500 m:::IBorgabelauf: 
1. fil.\in3ig* (®intradjMBraunfd)ro.) 100 m 
4 illlinuten 182/ 5 ®efunben 
2. SJ1icolai (®intradjt:::mraunf djro.) 100 m 
3. ,t,eine (®intradjt:::mraunf djro.) 115 m 
4. ,8immer (,t,amburger iY-"~· u. 88) 0 m 
~reifam:pf, fil.\anber:prei5 be5 ®taat5minifterium5 
1. ,t,offmann (~omet:::merlin) 11 ~untte 
2. ,8immermann (®intradjt:::mraunfdjro.) 10 ~untte 
3. @reineif en (®intradjt:::,t,annoner) 
®olbatenftafette: 
L 10. ~om:pagnie 2 9J1in. 55 ®et 
'.itau3ieljen : 
1. 8. ~om:pagnie Z. 
Ful}ball. 
'!>ie biesjäljrige .perbftf erie begann für unfercn merein 
am 12. ®e:ptember mit einigen me3irf5f:piefen unferer 
~nteren 9J1annf djaften. filuf bem ßeonljarM:plate ftanben 
· f1dj unfere V. unb ~oljen30Uern II gegenüber tn einem 
®:piele, ba5 mit 4: 4 unentfdjieben enbete. fil.\enn man 
audj aU~n ®~teiern bie lan_ge. füulje anmetfte, f o fielen 
b?cfJ .potfme1fter I burdj etfnge5 ®:pieI unb ber neu in 
bte 9J1annf djaft aufgef tente ® dj Iü t er burdj gute5 ®d)ufi::: 
nermögen auf. ~ie VII. 9J1annf djaft, bie je:t3t 3um erften · 
IDlaI an ben~k31rfsf:pieien teilnimmt, ljatte in mritanniall 
im mürger:patf feinen Ieidjten @egner, fo bafi iljr ®ieg · · 
no.n 7: 3 bef onbers an3uetfennen ift. @egen .poljen301Iern I 
f:p~eite auf unferem ~fate bie IV. IDlannfdjaft unb fiegte 
mtt 2 : 1. '!Ja .poljen30Uern non ben übrigen mereinen 
~raunfdjroetgs bie meiften ijortfdjrttte gemadjt ljat unb 
tm befonberen .poljen30Uern I. 9J1annf djaft 3ur3eit redjt 
f:r,ieift.atf ift, fo bürfen mir audj non unferer. IV. IDlannfdjaft · 
_für. bte ,8ufunft nodj redjt gute~ erljoffen. SJ1adj btef em 
·®:pteI traten unfere 1. unb II. 3u einem Uebungsf:pieI 
an, bas jebodj nadj ungefäljr 20 IDlinuten wegen· ftarfen 
füegens ein frülj3eitiges ®nbe janb. · film 19. ®e:ptember 
~atte unfere I. Wlannfdjaft als @egner .pannouer 96 
auf unferem \lHa:t3e. . ®e! geljofft ljatte, ein gieidj 
f:p~nnenbes ®:p1eI, rote betm Ie:t3ten ,Suf ammentreffen 
betber IDlannfdJaften in .pilbesljeim aniäfiitdj bes .pan::: 
nonerfdjen me3itfstages, 3u finben, ljatte fidj bitter getäuf djt. 
fil.\enn audj bei uns murte unb ®fömm, bie betbe im 
IDlanöner waren, feljlten, fo ljatte bodj ber ®turm mit 
®ljridj* als IDlttteiftürmer eine bebeutenbe filerftärfung 
erfaljren. ,8unädjft falj bas ®:pieI meljr einem '.tottreten 
äljniidj als einem erftUafligen ijuäbaIIf:pieL Unfere 
Wlannfdjaft geljt mit bem man fofort nor .pannoners 
'.itor un~ nur mit IDlülje fann müff elberg einen man 
non ®rtdj* ljalten. ®djon in ber nädjften 9J1inute ift 
unf er ®turm roieber norm '.itor ber @äfte unb mit genauer . 
91ot tartn ~i\noners '.torroiidjter efnert ®djufl uon @ddj* 
311r · ®cfe afüenfen. · ®o belagert unf ere IDlannfdjaft bas 
. '.itor ber @äfte roof)I 20 Wlinuten, einige ®djüff e fann 
m ü ff eI b et g nodj ljaiten, roäf)renb anbete bid)t an ben 
~foften norbeigeljen. SJ1adj unb nadj fommt .pannoner 
etroa5 auf unb · unternimmt audj nerein3elt filngriffe auf 
unf er. '.itor, bie 1e~odj bt5 3ur ~auf~ ungefäf)rlidj finb. 
met emem filngnff unferer redjten ®ette mua .pannoner5 · 
'.itorroädjter _bas '.itor nerlaff en unb Ietdjt fann m ü lj rt g 
ben non 'l) et t e f)erübergege~enen man in5 leere '.tot 
bef~rbern. ffiadj ber ~auf e inerben bie. @äfte immer 
bef1et, bef onber5 ber ~nnenfturm ift im ijelbe tabeIIos 
not bem '.tote feljft aber jegltdjes ®djuanermögen'. 
Unf er Sturm ift bagegen erfoigreidjer, benn einen gan3 
fI~?Jen ~djua non .. '!>et~e mua m ü ff eI b er g :paffi eren 
IaJJen. .,l.ro:t3bem lafit ftdj .p~nnoner. nidjt entmutigen 
unb gretft fortgefett an, aber em '.tor tft ber 9J1annfdjaft 
nid)t befdjiebe~, benn filljtborn ljäit anes, unb ba5 
~etfte ge9t roett ~m '.tote norbeL ®enn man ftdj nadj 
btefem emen ®:ptel audj nodj fein Urteil über unfere 
I. erlauben fonn, eins roar beufüdj 3u etfennen bie 
®djneUigfeit bei Siebredjt, ®ljridj*, '!Jette 'unb 
Ü lt e Cf. '!Ja ßCtabe. ~ief e 4 ftdj .im ~ommer tege(mäf3ig 
an ber filtf)Iettf betetltgten, _ f o 3e1gt 11cfJ audj ljier roieber 
ber ljof)e )illert ber f o geJunben S3eidjtatf)Iem unb mir 
rooIIen ljoffen, baa fidj iljr im näcljften üafJre bie gan3e 
l. Wlannf djaft rotbmet. · 
mon unf eren anbeten Wlannf djaften trat, ba faft . 
ane ~Iäte burdj anfjaltenben füegen f:pielunfäljig maren, 
nur ~nfere III .. in ~eine gegen. 9Jkrfur I in '.tätigfeit .. 
übgietdj nur mti 3eljn Wlann f:pteienb, gelang es unf mr 
III., ben gefürdjteten @egn~ mit 6: 1 3u f djiagen. 
~er 26. ®e:pte1:1ber bracljte uns ben mefudj ber 
I. IDlannfdjaft be5 Jungen aufftrebenben ijuf3balmuM 
füol)b:::mremen. Unfere l. tr.at, ba jßiifte, '!Jette, Ouecr, 
~ o :p :p e u~~ ®.t am .m a1:1 gleidjen '.tage in .pamburg 
tm SJ1orb:::®ubf:ptel mtt3uro1tfen fiatten, reidjlidj gef djroädjt 
an, umfomeljr, als audj bie qunäd)ft aufgeftenten @ru:p:p · 
unb ®udj e I audj nocfj ab1agten. '.trotbem 3eigt fidj 
unfere ®If, ben mremern ftatf überlegen unb liegt ftets 
nor bem '.tote ber @äfte. Unf er Sturm, namenfüdj 
.Page man !1, ber 3unädjft IDlittelftürmer f:pielt, f djieat 
aber 3u unf1djer, f O baa fein ®rfoig eqielt roirb. '!>ie 
2Iol)b:::Stürmer, bie nur geiegenfüdj filngriffe unternef)men, 
werben bann ftets gefäljrltdj. ®ie er3ieien bei einem 
~urdjbrudj, ba @ e ri f e unb Si~ b r e dj t beim filngreifen 
3o~em, . b_as erfte '.tot, bem fuq barauf burdj einen 
wetten ~ffetbaII, ~er. fil lj I6 o r ~ über bie .pänbe geljt, 
ba5 _3roctte unb bet e1:nem @ebrange bas 3. '.tot bis 3ur 
~auJe... SJ1adj b.et:felb~n ift unfer ®turm roieber ftets in 
ber ffialje bes rembh~en '.itores unb audj enbltdj 3um 
erften IDlaI erfoigretdj. Sdjon glaubt man, unf ere 
~annfdj~ft ljblt auf,. am 2Iol)b burd)bi:tdjt unb '.it ä g er 
emen Q;Ipneter uerrottft, ber nerroanbeit. roirb. fil1;enn 
uns audj nodj. dn 3roeite5 '.tot vergönnt roar, f o roar 
am ~~f uitat mdjts meljr 3u änbern, benn ber mremer 
'.torroadjter roar f ef)r gut unb ljatte roof)I audj etwas 
@Iücr.- . ~a3u. fanb. e~ bei feinen groaen unb fdjneHen 
IBertetbtgern eme rottfjame Unterftütung. 
U;11fere IV. IDlannfdjaft trat auf bem 53eonljarbs:pia:t3e 
ber f:ptelftatfen II. Wlannf djaft vom ij.:::m. mraunfdjroeig 
entgegen unb unterlaß mit 3: 2, roäljrenb bie VI. IDlannf djaft 
.P?fJen30IIern II, 1:1tt ber unfere V. nur unentfdjieben. 
f:ptelen fonnte, mti 2: 1 f djiug. @nblidj f:pteite unf ere 
VIII. Wlannf d)aft unb 3roar gegen .poljen30Uern III· fettere 
3eigte fidj mit 8: 1 überlegen. ' 
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~er .~uisbm:ger ,S,p.~Q;.JJ!teu[fen Jll(ltdln- · erfte weft;::· 
lleutfdJe mereinßmonnfdJaft, bie in mtaunfd)weig ·gegen· 
unf ere 1. Whtnnf dJaft fpiefte. ' Unf ere IDlannfd)aft trat in 
nadJftel)enber. filuffteUung · an: , . , ; , : .. 
m:l)Ibom · 
®tamm · ·~ericfe 
l,ßo:p:pe .\;mgemann • ®dJra.mm 
5ID. ~ette § .. t.tette murte. - Ouecf ®iefmdJt 
~ie beiben meftbeutfdJen 9J1annf dJaften 3u beobacfJtenbe 
@.nergie im ®µiele trat audJ bei ben l,ßreuflen bef onberi3 
gegen ®dJiuf1 beufüdJ l)ervor. ~er ?Eedauf bei3 5illettf:piefe{i, 
bas am 3. üfiober ftattfanb, mar fur3 folgenber: 
~ai3 ®viel unter filnleitung bes .perrn :!:l e g e n fett 
in fdjarfem '.:temvo ein. Unfere 1. 9J1annfdJaft brängt. 
-0.uecf unb §. t.tette fdJief}en vorbei, be3ro. laifen einige 
·Q;l)ancen aus. filudJ weis bie ~uisburger merteibigung 
im (e~ten filugenbiid mandj gilnfttge @elegenf)eit 3u ver~ 
l)inbern. '.:trotbem unfere 9J1annfdJaft bis 3ur l,ßaufe 
ftatf überlegen ift, fann fie bief e Uebetlegenf)eit nidjt 
3iffermäf1ig 3um filusbrud litingen. 0: O ift bas !Refuitat 
ber erften ®vielf)älfte. 
91adJ 5ffiieberbeginri ift unf ere 9J1annf cf)aft überlegen, 
fortroäf)renb erfolgt filngtiff auf filngtiff. ~uisburg be~ 
f cf)ränft fidj nur nodj auf bie merteibigung. mei einem 
· von recf)ts ein\1efeiteten filngriff f cfJieflt >.!3 ü lt e, ber 9J1itte 
f:pielt, bas erfte '.:tot für @intracf)t. ~er 5ffiieberanftof3 
fief)t unf ere 9J1annf cf)aft gieicfJ roieber uor bem '.:tote 
:tiuisburgs. @in f)of)er ®cfJuf1 vraIIt gegen bie Querlatte. 
<!iie 1,ßte11ßen~merteibigung gibt bie \Bälle, um ßuft 3u 
f cf)affen, immer f)ocfJ unb weit nacfJ Dorn. 
~er <!iuisburger '.:torroäcf)ter uerroitft einen §reiftof1, 
ber, uor bem '.:tote getreten, 3u einem 2. %ore füf)rt. 
.pierbei entftef)t uor bem '.:tore ein grof3es @ebränge, ein 
~ui5burger ®vieler muf1 wegen einer ?Eerletung aus~ 
f cfJeiben. :tlie entftef)enbe längere l,ßauf e wirb benutt, 
um unf eren ®vielfüf)rer 3ur ,8urüdnaf)me bes uom 
(5dJiebsridJter gegebenen '.:tores 3u bewegen. SJ1acf)bem 
bie :tluisburger if)re 9J1annf cf)aft ueruollftänbigt f)aben 
unb m ii lt e auf bas '.:tot uer3id)tet f)at, wirb im ®viele 
fortgefaf)ren. 0n unf erer 9J1annfdJaft, bie pi§ baf)in 
f cf)ön f vieit, mm es nicf)t mef)r f o recf)t, l,ß o v v e macf)t 
g.eie}Jentlidi . eines filngriffs ber 1,ßreuf3en .panb. :tler 
tYtetftof3 rotrb aufs '.:tor getreten, uon fil f) Ibo rn 3u 
fdJroadJ variert unb gleid) barauf f)at :tiuisburg fein 
erftes '.:tor eqielt. 5ffienige 9J1inuten barauf gibt ber 
4>aibiinfe ®türmet :tluißburgs einen fangen fiad)en ®cfJuä 
auf unfer '.:tor, ben filf)lborn, ba if)m bie filusfidJt 
uerf verrt if t, vaffieren Iäät. 011 ber nocfJ 3u f vieienben 
fuqen ,8eit ift es unferer 9J1annf dJaft nidJt mögiidJ, 
gleidJ3u3ief)en. 
:tiuisburg f)at mit 2 : 1 gewonnen. mon ben 1,ßreuf3en 
ift nur bie merteibigung 3u erroäf)nen. 0m @5turm roar 
1>on irgenbroeidJer .R'ombination wenig 3u f ef)en, aucf) 
1>er in 5ffieftbeutfcf)fanb gefürcl)tete !RedJtsaußen l,ßoroeU 
!am nidJt 3ur @eitung. 
Unfere 9J1annfdJaft roar gut, nur im ®cfJuä muren 
unfere ®türm er f ef)r unfidJer. 
?Eormittags 3eigte fidJ im Q3e3irrsroettfviel @intracf)t V 
·gegen @intracf)t VUettere mit 5: 1 als bie beftere 9J1annf cfJaft, 
mas für bie @ingemeil)ten aUerbings nidJt überraf dJenb 
fam. :tlie IV. 9J1annfdJaft, nocfJ ba3u mit nieI ®rfat, 
mar if)rem @egner Q3ritannia I mit 3: 0 überlegen, roäf)renb 
bie Vlll. 9J1annf dJaft gegen Q3ritannia II (7: 3 rür mrt~ 
fonnia II) gegenüber bem vorigen @5onntag f dJon §ort~ 
rdJtitte 3eigtc, f o bafl mir l)offenfüdJ bafb aucfJ non einem 
©lege bet VIH. ill1a1Jnf cfJaft bericfJten fönnen. :!:lai3 me3irts~ 
wettf.pieI @intradJt III - mraunfdJmeig II mittbt. au· 
einem @efelU~aft~fpie(,;~q mraunf djweig: riidjt re.dj~eitig 
antrat.·· · Sieger blieb ii, ~~-lJl ®i,fol,, .~!l~. nur ein,f 6µinbe 
wäl)rte, unf ere III. · mit' a·: o:· ' ,3ri' tief III."9Jlaitrtfd)aft, 
bie audJ in biefem 0af)re wieber eine gute @5:pielftiirfe:. 
befitt,,;ße.fieL nqr aUetn §reife .a(~, fünfsqu.fierr, ber_ über 
ba~ rfrt)tige §liigflf,piel un~ einen _ gu_t~n 6dJfog uerfügt. 
,, • ' •• ,j, ' '~ ; --
Aus dem \7erein für den \7erein„ 
91eu aufgenommen f inb bie .perren: 
Wµg. merger, ü. c.turs, .R'. :tiammerJer, ffi. @roalb, 
.~ . .pimftebt, 5ffi . .R'üf)(, @. 9J1orats, Wb. 9J1umme, 
.p. ffiaebede, ®. ®djmibt, Wug. ®ieners, .p. ®trud" 
mann. filug. UiricfJ unb 5ffi. 5ffiarnecre. 
filu§getreten finb bie folgenben 9J1itgiieber: 
!Rob. filrenbt5, fil. Q3är, 0af. §rei, .p . .R'ill)lmann, 




. ~er @5vie1ausfcfJuf3 bes me3irfä mraunfdjroeig bes 
SJ1orbbeutfdjen §uälialf.,,merbanbes f)at nacf)ftef)enbe 9J1ann~ 
fdJaften bes me3irfes auf bie folgenben IV . .R'Iaifen nerteiit: 
1. .R'Iaff e: 
@intracf)t I, @intradJt Ib, mraunfdJroeig I, 5ffiacrer 1. 
II. .R'Iaff e : 
@intracfJt III unb IV, mraunfdJroeig II, mtitannia I, 
~of)en30Uern I, 9J1erfur I, morroärts I, 5ffiader II. 
III . .R'Iaff e : 
@intradjt V. unb VI., .pe(mftebt I, .pof)en3ofürn II, 
9J1edur II. 
IV . .R'Iaffe: 
. @intracfJt VII. unb VUI., mraunf djroeig III, mtitannia II, . 
~of)en3ollern III, morroärts. II, 5ffiader III. 
0n ber .perbftf erie f)aben unfere 9J1annf djaften nodJ 
an folgenben '.:tagen 311 fvieien: 
I. 9J1annf cf)aft gegen: 
mraunf cfJroeig ·1 am 17. üftober 
5ffiader l am 14. SJ1ovember 
lb 9J1annfc(Jaft gegen: 
mtaunf cf)roeig I am 7. SJ1ouember 
'.:termin gegen 5ffiader I noc(J nidJt teftgef ett. 
· ~- Wiannf dJaft gegen: . 
@intracf)t IV am 10.~ üftober 
5ffiader II am 1 7. üfiober 
~of)en5olfern I am 24. üftober 
Q3ritannia l am 31. üftober 
morroärts I am 7. SJ1onember 
IV. 9J1annf dJaft gegen: 
@intracfJt III am 10. üliober 
9Jkrfur I am 17. üftober 
morroärts l am 14. SJ1onember 
5ffiader II '.:termin nodJ nidJt feftgef ett. 
V. ID1annfdJaft gegen: 
~eimftebt I am 14. 91onember 
( 
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Wf IDTaimltiJtirt gegen: 
,- ·--. .,.;,· ~-. .---·.: - ~':. .. ~!:l .:i-.~[,:; .. 1,.:":~- ~- :-:{ .. _'. ·.: ··-~ 
9J1erfur II am 10. üftooer 
~elmf tebt · I am 1 7. üftober 
~II. 9J1annf djaft gegen: 
:ta u_erf ctJfrfe~e' @3:piele;. unfem; 9J1annfdjaften 3tl 
__ ..-, -·&n angefe!}ffu ®;pie[m -:c ·ttot fdjti~Iicijer :menadjridjtt~ 
gung - utd)± erjcf)tenen finb, f o geben mir ~ierburdj 
6:efonnt, . bau oon i~tst ab' @3:piefer, bie o(Jne (fotf c§ufbi„ 
~acrer ur am 17. ()ftober 
@intradjt vm am 24. ()ftober · 
IBraunf djmeig III am 28. ffi:ouember 
~09en3olfern III am 5. ~e3ember 
.· mormiirts II '.:termin nodj nidjt feftgefett 
ym. 9J1annjdjaft gegen: 
IBraunf d:)meig · III am 17. ()ftober 
@intradjt VII am 24. üftober 
morroärts II am 31. üftober 
5ffiacrer lll am 14; · 9couember 
-- tJimg eirtem fil3efü, @ef eIIfd}aftfi~ ober Übungsf:piefe fern~ 
füdben, itnumfjfidjtltdj beftraft tuerben. ~ierbei bemeden 
mir, baf3 3u ben IBe3idsroettf:piefen jeber @3:piefer bei 
i e b e m ~ e tt er 3nr augejetten ,8eit auf ber IBa(Jn ober 
bem betreffenben ®µie{:pfate 3u fein (Jat, benn nur ber 
®cf)iebsridjter ~at bas 8tedjt, einen ~Iat bei ungünftiger 
5illitterung ober f dJled)ten IBobenuer(Jäftniif en für fµter~ 




Gen e,aloe,lam mlung 
am ffiittmoch, den 3. Ilooember, abends 9 Uhr In Feltens Reftaurant 
(Gro{Jer Saal) 
tagesordnung: 
Feftftellung der Anmeienheilslifte. - Erledigung 'der Eingänge. - Berichte der Schriftführer, 
der KaHierer und des Spieiausidmffes. - Wahlen~ -- Anträge. - \7erichiedenes. 
Haiienangelegenheit. 
:@5 finb nodj uerfdjiebene 9J1itgiieber mit ber .8a(J~ 
lung bes '.:trifots, weiten ~ofen unb ber ®djran~iete 
rüdftänbig, audj ftel:)en nodj @3tartgeiber uon ben a{:pmen 
6µielen aus. filIIe IBeträge mülf en bis 3ur @eneral, 
1>etifmmlung, ben 3. 9couember b. ~-, unbebingt 
be3a(JU werben. 
®tein(Jot, erfter Sraftierer; 
fillteroiefring 14, II. 
Restaurant Feiten Saal 1!s~fi:~!~~~en für 
Garten und Kegelbahn. 
Helmstedterstr. lO Vereinslokal des F.=C. ,,Eintracht" 
Ecke der Kastanienallee Nach den Spielen Sammel-
Restaurant I. Ranges platz aller Sportsfreunde. 
®ir bitten unfere uere(Jdidjen 9J1itglieber, bei @in~ 
füuYen ufro. biejenigen ~irmen, hie in unf eren ffiereins~ 
·madjridjten inferieren, berücrfidjtigen 3u wollen, 
· ~ie ~dJriftlritunQ. 
Der \7orftand. 
Herrn. Scharlach 
Sack 23 Herzogl. Hofuhrmacher Sack 23 
Grosses Lager aller Arten Uhren 
Sportuhren 
Eigene Reparaturwerkstatt 
·Mitglieder des f. C. ,,Eintracht" erhaHen Preisermässigung 
Paul Klose, ~raunschweig ~ 
Damm 28, gegenüber Brüriings Saalbau 
Spezial=Geschäft für moderne,· chice 
Herren=Artikel zu wohlfeilen Preisen 
Eintracht- ftissball-Hosen 







2 Poststrasse 2 
Spezial-Qeschöft für _ 
Reise-} Artikel Sport-
Feine Lederwaren 
_ russbälle eigener Fabrik 
und englische Fabrikate 
Mu•• tzeß aus der berühmten Fabrik 
- von 
Earlie Scott, Manchest;?r~ 
Hüte stets die letzten Neuheiten. 
R b t Hanse" = Schuhstrasse 4 = 0 er Fernsprecher 1903 _ 
/a. englische Fussballstiefel -
„Swift', 12 Mark per Paar • • • • • • . • • • • •••••• • • • ••• • • ~~~i 
- ~ . 1 .• ~ :- Stobenltraüe Cd1·1on-Thf!J~tnF Stobenftraüe :· 
~- :-r. . . . ..... ~ . • Ilr. 9 • IJ '-' \.1 ~ • Ilr. 9 • f ::: -" 1 :· · Braunidlmeigs g_·j_-·_öbtes und voroehm[tes .kinematographiiches Etabliffemenl -: 
,~ ~- : -Jeden Sonnabend neues; wechielndes Programm • 
O ~ .' Aktuelle · s,ort- -und ßaturauf nahmen :r Dramati~~bre~:D~~:.0 rißiiche : 








kadrten_ ••• 1 i··cäglimmäh,endde,vorlührungen: Künftler-Konzert der Edilon-KapeIIe·i-zeJ er swne an preiswer . - _, - . 
Buchdruckerei ttess .' illilglieder des fu-llba1Udub5-erhalten bei 17orze gung de~ ffiil1!ie_dskqrle auf dem erftl;n und referoierten Plati .:_ 
R.eidlsstrasse 1 ; - _ _ . -- 20 Prozent P1111sermab1gung ..._. . : 
:'., Fernspredzer Nr. 2021 _ o·. ·. ·. •. ·. · ._• .·.· .. • · · · · · · ·-· · · .~.:,:..:.,:-· · · · • • · • • • · .• · • · • ·. · .o, 
SA~AMANP(~I 
Stiele! sind in je~II' 
Welse vollkomme!I,, 
rnug Tapp" ·am neuen Pelrilor 2 ß auni"""ID"l·g n • ._. fernfprecflerOr.1676 f UJ ~ 
Atelier für feine 6errenkleidung - Garantie Idmeidiger 
5io · - Reimhaltiges hager in- und ausländiicher Stoffe 
Reparaturen prompt und billig -- illilglied des f.-a. «Einlradil» 
-- illitglieder des fullball-K!ubs «Eintracht» erhalten 17orzugspreiie 
Otto IDüIIe,, Am ffiagnitor 1.-
rager aller 2frten Uljren, @o(b,,, unb @Jifoenuaren, 
Sport-Uhren 
E,11heltsprels 




Werner Sief>ers !lnb.: Karl 6ortmig 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : -flltstadtmarkt 10 
feine bederll!oren @ Schreibzeuge 
------ Füllfederhalter ------
Schuhgesellschaft m. b. H. 
Zweigniederlassung & a 
Braunschweig, Damm 4. 
lflll'langen Sie Musteit>uolt __________ __. 
- ___ Feine Briefpapiere @ flnsidltskarte_n 
Rabattmarken 
. _ Wilhelm Kraft, Braunirhmeig · - -·~ 
Fernlprecher 1353 : feine ffiafjlcbneiderei : SteinIDeg nr.10 
Gro~es hager in in- und ausliindiichen Stoffen 
Fram-\7erleihinHitilt ~ ·- Reparatur.;. W-erkftatt 
--- ffiitglied des Fujbaßklubs »Eililtamt«. ,.-- -
Moritzburg . . ·
vis-a.:..vis dem Sportelatze ==· = 
Jeden Sonntag: Grosses Mllitir=Konzert 
1
---1- -Gemütliche Restaurationsr_äume · ,-,,_: 
·- Grosser Konzert-Saal und Garten 
' Outgepflegte Weine und Biere _ • -
-- Vorzügliche Küche - ~ 
Bes. Frau L. Moritz. 
!Budjbtudetei i)'tan3 .pefl, !Braunf djroeig, !Reidjgftrafle 1 
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'7e,eins-ßach,ichten 
des B,aunlchu,eige, Fufjballklubs „Eint,acht", E. \7. 
rfi= a, 
Erfcheinen monatlich einmal und IDerden 
den ffiilgfiedern des Fubbaffklubs Ein-
-- tracht koHen!os zugefteflt. --
lfl=====================lil 
Für den !Jnhalt uerantIDortlich: Harl Dette, 
Grünrtrabe 2. - Anzeigen-Annahme nur 
durch die Buchdruckerei Franz Beb, Braun-
Reichsftrabe 1, Fernruf 2021. 
nummer 11 Braunichmeig, ßooember 1909 II. Jahrgang 
monatsichau 
von O. Dietrich 
8efjr ungünftig finb bie von unfmr I. 9J1annf cfJaft 
in biesljäljriger eiaif on bislfang er,)ieitcn ffiefultate. filufier 
ben beiben SJ1ieberfagen gegen bcn jßremer ®-"~· ßlol)b 
unb bie ~ui5burger l_ßreuf3en erlitt unf ere Wlannfcljaft 
eine neue gegen ben §.,~. ~ncfer~ .paUc, bem fie mtt 
2: 1 unterlag. ~as Iette ®,pieI im Dftober f alj unf m 
CT;If gegen ben jßremer ®,porUfürein ~erber fiegreicf). 
filfürbings ionnten bie Unf rigen erft naclj -ftnm,pf mit 
7: 5 trium,pf)ieren. ~n bief em ®,pieie fonntc f o recfJt bie 
von Wlinute 0u Wlinute ficlj verringernbe ®,pielfrcubigreit 
unjcrer Beute beobncljtet merben. Weit 3: 1 für un0 ging?, in 
bie lßauf e, bann ftanb bas ®,picf 3: 2, 4: 2, 5: 2, 5: 3, 5: 4, 
5: 5, 6: 5, 7: 5. SJ1ur bet Unficljerljeit beß gegncrif cljen '.:tot~ 
mäcfjters finb bie beiben lctten '.:tote 0u verbanfen. Weit 
'.:töbcimann im '.:tote ljätte ba?, ffiefultat vielleicljt anbers 
ausgef eljen. ~ic ßäufer nrbeiteten in bief em ®,pief Jn 
viel für ben ®turm, vernacfJiäHigten aber bic Unterftütung 
ber beiben merteibiger, bie ficlj baljer f eljr ljäufig aUein 
fämfücljen IBrcmer ®türmern gegenüber f aljen . .poffcnfüclj 
mirb ber näcljfte Wlonat, in bem ®,piele gegen §.,~. 
von 1896~.palfe in .paffe, ~erber. jßremen in jßremen 
unb .polftein,S-fieI in \tlraunf cljmeig ftattfinben, unfete 
Wlannfcljaft auf ber .pölje if)res S'rönnen?, f dJcn, auf ber . 
fie ficlj in früljeren ~aljren um bief e ,8eit bereit?, befanb. · 
mor allen ~ingen meljr ®,pieI. unb ®cf)ief3freubigfeit im 
®!:trm, beff cr~ jßailbeljanbiung unb entf cljfoff eneres Cfa, 
fa11en bes Wloment§. 
@rmäl)nt fei an biefer ®tene bas ®,pieI um ben 
S'rron,prin0en,pofaI, mo ftclj in bet morrunbe WlitteI, 
beutf cf)Ianb unb SJ1orbbeutf cf)Ianb auf unferem 1,J3Ia~e 
trafen. Wlittefbeutf cf)Ianb fiegte 5: 2. .pau,ptfäcf)Iiclj 
®cljuib an biefer SJ1ieberiage mar bet '.:tormäcljter WläbeI, 
®t. @eotg ~ .pamburg, ber einft aut ber ~ölje feines 
S'rönnens 0u ben beften beutf cljen '.:tormäcljtern geljörte. 
~et3t benf eiben in f o einem micljtigen ®,piefe bief en l,ßoften 
au überiaffen, mar fraglos vetfel)rt, ljat boclj WläbeI 
ben .pöf)e,punft feiner @lan33eit längft veriaf1en. mon 
ber gieicljen Qualität f)aben mit in SJ1orbbeutf d)Ianb vieie, 
einige aber, bie beffer finb am er, mären für biefen 
l,ßof ten nur in ijtage gefommen. 
®ovieI über bie fuf3baIIf:portiicljen @reigniff e. 
~.ie am 3 .. 9lovembcr ftattgefunbene @cmraI~ 
vcrf ammiung 0cigtc auf3er ben jßeridjten ber ein3dnen 
~orftrrnMmitglieber noclj bic übfü~en @rgän0ungsmaf)Ien. 
mon ?Bebeutung ift ber jßcf rfJiut be0üglid) i}ortfa@ ber 
WlittmocljtUBerf ammiungcn, an bercn ®teHeieben Wlittmoclj 
ein gemütnclje0 jßeifammenfl'in ftattfinbcn joif. Wuclj 
bie ?Beteiligung an einem iYedJt,.R'mf u?, murbc marm 
em,pfofJicn. 
Fuäball. 
ffiitteldeutichland - norddeutichland 5 : 2 ( 1 : t ), 
~ie beiben Wlannf cljaftcn bcr grofJcn merbänbe ftanben 
ficlj auf bcm @intracf)tf,port,pfate in bcr mornmbe um 
ben S'rron,ptin0en:pofoI am 10. Drtober negenüber; fie 
f,pieiten in fofgenber WuffteIIung: 
Wlitt eib eutj cf) Ianb: 
~ietriclj 
(1.3. 58. ~-) 
.pem,peI eicf)Iag 
(®.portfreunbe füip3ig) (1.3. 58. ~-) 
%tlj Ugi · '.:troitf d) 
(®.portfr. l.lei.p3ig) (18. f. 58.) · (.pof)en3ollern .palle) 
@uff i eicljuI3e jßfüljer ~itteI IBert 
{.pa!IeiJ.~. 96)(®.pidu.53ei.p3) (2. 58. ~-) (IB. f. 58.) 
91orb b euf cf) Ian b: 
Butter Quecf ~äger ~dte @eljrt5 
(llßerber ((fintradjt (fütonaer (@intradjt (lßiftoria 
ißremen) ißraunf djro.) iJ. ~-) 58raunf djro.) .pamliurg) 
~et)mar jßfüte S'rrogmann 
(mift . .pamlig.) (@intd:haunf djro.) (.poiftein SfüI) 
®tamm 9leif3e 
(@intr. ißraunf djro.) (@imsliütteI) 
WläbeI 
(®t. @corg) 
~as ®,pieI beginnt · 3 Uljr 10 WHnuten mit bem 
Wnftof3 ber 9lorbbeutf cljen. ®ogfeiclj macljt fi~ eine 
Ueberiegenljeit ber SJ1. §.~m.~Wcannf cljaft bemerföar. Un~ 
aufüöriiclj ift bas '.:tor bet Wlitteibeutf cljen in @efaf)r. 
@in ®cljuf3 Que cfß gef)t ljaarfcljarf baneben .. ~ie mittel~ 
beutf d)e merteibigung verwirft 3mei @cf en fuq f)inter~ 
einanber, bie, von@eljrB fcljön getreten, 0u einem@rfoige 
aber nid)t fül)ren. 9loclj ift bie norbbeutfcf)e Wlannf cf)aft 
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fid)tlidJ übetkgen. 'Bei:~eincm ;Ql'legentlicfJen ~utcf)btnd) 
uerroitft,. fileij°3{Y einen·'~afft:: h.aE,,:DOll 5Blüfj er ~wt 
geföpft, non 9'.JH.ib cf a~{· gtfJqJleti; roirl:( @feidJ barauf 
gef)t bic Unfc ~dtf b~JJt,, i}'~JWhuütJdJaft gut uor, 
. ~)äger, ungebecrt ftel)erib,·bdommt l}en 5BaU, fd)ief3t abet 
am :tor:pfoften vorbei. ~ieber greifen bie filorbbeutjd)m 
an, ffi: u fJ, 53ei:p3ig, uerroidt unn~tigcr ~eif e einen @ctball,. 
bcr nndJ uerfd)iebenem'~htunb,.pfr in bet 19. illHnutc. ber 
m. ~J..IDcannfdJaft butdj ~ette'·Jun{ erften (fäfolge uerf)ilft. 
~ief er ctrfo(g ift für ben uorjäf)rigen .R'ronprinilmpofofjieger 
ein filnj:pom. ctinc tuqe .Seit f e~en bie ID1ittclbeutf d)en fidj 
uor bem gegnerifd)en '.tore feft, 5B (ü fJ er f djicrt einen 
5BaH über bie Guedatte, aud) eine @de verläuft refurtat§los. 
~krfdjicbcne filngriffc bes norbbeutf d)cn ®turmcs f djdtem 
an bct jet:lt fid)erer f :pielenbcn mcrteibigunn {> e m :p c( • 
6d)(ag. ,S'n bcr 22. ID1inute befommt ID1äbc( einen 
langen ~aff, ben er f)ä(t,aber nnbcgrciffüf;crroeife gegenben 
f)eranftürmcnben SDi tte l tritt, non mo ber 5Ball ins '.tot 
:praUt. 1 : 1. ID1ittelbeutf djlanb mirb jet:\t i1Ufef)enbs bcfier, 
ID1äbel muf3 uerfdjiebentlidj retten. @in '.tor fonn berjelbe 
im let:\ten filugenbfüf burdj fürauslaufen uerl)inbem. mor 
beiben '.toren entftef)en fritif cf)c ID1omentc, einen f)of)en 5Baff 
non @ef)rts :parirrtSDictridj. ,lum 6dj(uf3ber erften 6:piel:c 
f)äifte gef)en ,S'tigcr.Quedmitbem5BaU fdjön uor, im le~ten 
ID1oment 3erftört aber bie gegnerif dje mertctbigung ben 
gntgebadjtcn filngtiff, gfricf) bnrauf ift 1-ßauf c. ~ie 3meite 
6:pieff)älfte läf3t f ofort cdenncn, baf3 bie 91. ~ .• 9.~.}JJ1ann. 
f djnft fidj in bcr erften .Seit 31t f ef)r ausgcgcbm f)at. 
SDie filnf3enläufer unterftüt3en if)ren ®turm nicf)t gcnügenb, 
ba~ .Suf ammenfpiel mill bemgemäf3 nidJt Ua:j:J:pen. 60 
3eigt f icfJ benn mäf)renb ber 3rociten .päifte eine flarc 
Ueberiegenf)cit ber mitMbeutfdjen IDcnnnfdJaft. ilcut auf 
filugcnblicrc fonn fidJ bic 91. i}AR • ID1annf dJaft in ber 
gegnerifdjen .pälfte fcftf cten. ~te mittefbeutfcfJe ID1nnn• 
f djaft fombinicrt tabeHos; bereits 5 ID1inuten nacf) 
~iebcrbeginn f cfJil'tt SDitteI aus 16 ID1rter @ntfernung 
einen 5Ban, brr non ID1äbef gef)arten merbm m1tf3te, 2: 1 
für 9Jlittclbeutf cfJlanb. ~frbcr jinb bie IJJcittribentf d)en · 
uor bem gegnerifdJen '.tor, nber ®tamm unb 91eifle 
uerf)inbern einen @rfolg. Stier redjte i}fügef, ~et t e, 
@ e 9 r ts, bef onbcrs aber le~tercr, bridjt uerfdjiebentiidj 
entfdJlojjen burdJ 1tnb bringt bns gegnerifcfJe S::or f ef)r 
in @cfafJr. .pem:pef fonn einen @rfofg mit rna:p:per 
91ot ucrf)inbern. SDie 2.rngriffe bcr Bci:pi\iger ,S'nnen. 
ftürmcr werben i\Uf cl)cnbs . gefäf)didjer. et am m Der• 
mirft unnötig eine @ck ID1äbe( :pariert bie Don 
@uifi getretene @de fdJfedjt,. fo baf1 ber 5Baf1 IBIUI)er 
vorgelegt mirb, ber cinf enbet unb bnmit ba§ fficfuftnt 
auf 3: 1 ftent. i}ortmäf)rcnb ift fett bie mittelbeutf djc 
ID1annfcfJaft im %igriff; fötg unb recfJts merbcn :prä3ifc 
i}lanren gegeben unb in bcr mHtte ift 5B Wf) er. ber uor . 
bem gegnerifdjen '.tote fritifdJe ID1omentc f djnfft. filHer, 
bing~ nimmt berf cibe be?5 öftmn bie .pänbe mit 3ur 
.piife, um brn 5Balf beff er uermerten 3u rönnen. ~erlei 
merftöf3e merben uom ®djicbsridjter aber fteg g(eidj' · 
\:leaf)nbet. @uff i läuft mit bem ffiaff bie 53äng~,fl'ite 
I)erunter, gibt bcn ffinff 3ur ID1itte, non mo bas ffiefuftat 
auf 4: 1 für ID1ittelbeutfdjlanb geftcnt mirb (25. ID1in.). 
91od) einmal gibt ber norbbeuif dje filngriff nlles aus fidJ 
f)eraus, um einen @rfoig 3u er3iefen. @ieber ift es 
@ef)rts, ber nadj langem Bauf unb nacf) einigem .R'am:pf 
mit bem gegnerifcfJen @oaltee:per bas 3meite stor eqielt 
(30. ID1in.). fills aber gieidj barauf bie mitteibeutf cfJe 
ID1annfdJaft burdJ 5BiülJ er ein fünftes '.tot cr3ielt, Iäflt bie 
6:piel~eubigf~it bedl1orbbeutfd)en nad). @ine gut getretene 
@de fonnte roof)I nodJ einen @rfoig für bie 91. i}.•fil .• IDcann:; 
fdjaft bringen, aber SDette trat ben 5Balf über bie Quer• · 
Iatte. @ine· weitere @:ijance mitb uoriibergeiaff en. filudj 
bie filngtiffe ber Bei:p3iger ,S'nnenftürmer bringen ber 
mitteibeutfdjen ID1annf djaft feinen · ®tfoig. . 5B I ü lJ et 
uerbirbt f)äujig burdJ · ~feitsftef)en bic (f.fjancen feimt 
IDcmmfcfJnft. ·, ·:. ;~fi"f __ ~ fitT ., ··· • ·· . . 
filffi ber @5.dj(#J3.p TT l.e ~attnf djatten trennt, fJatte 
bic _mittelbc1;1tidjij .; .. f.tnfiJ<lff:)mit '.5 : 2 einen moIJL, 
uerb1enten 6tcg erftrttt-cn.-.;. '· , . 
ID1ittelbeutfcfJfanb5 IJJlannf djaft mar bie fJeff etl', fie 
f)ntte im ~µi;dJJqJtlÜ.t, ,,etip~;)cdJnifd)e unb uor aUem 
taftifdJe Ueocriegeh!)e.it.' '~~(.,lJq: notbbcutfdjen ID1ann, 
fcfiaft roaren nuuid merfager. st-a mar IDcäbcI, ber in 
eine f oldje IJJcannf djnft nicfJt liinein:paflt. m cif3 e f:pieit 
nodJ mit 3u menig Ucbcricgung, er tritt ben man fort, 
roof)in ift gieicfJ. Shogmann uerfagte uoUftänbig, ebenfo 
Butter am linfcn i}IügcI, fie (eifteten bcibe nidjts, bn3u 
fom, bafl ~ Cl) ma r iu ber 3meiten .päifte nudJ fcfJicdjt 
miu. _ ,;Jäger fpiefte roeit unter i}onn, er mar fmdjföat 
fangfam. @ut marcn non 91orbbeutfcfJianb nur @cf)rts 
unb bie 4 ®:pieier, bie unfere I. IJJ1mmfdjnft fteilte. 
* * 
* 17. ~ftober 1909. 
ID1it filusnaf)me bcr V. IDcannf dJaft traten f ämtlid)e 
acf)t ID1annfd)aften unferes mcreins 3u ~iebiidjem @l'tt• 
fom:pfe nn. Unf ere 1. erlcbigte if)r erftrs 5Be5itfsmctti:pieI 
bet 6oijon, unb amar f:piclte fie auf bl'm 2eonl:)cit'ois• 
:plat1c gegen 5Brnunf cfJmeig 1. @ic im morjaf)re Iciftete 
aucfJ biesmaI Q3rmmf cfJmeig auf brm eigenen s:ßiate f)art, 
näcrigcn ~ibcrftanb. ~er ID1nnnf djnft, bie in bcr mer:c 
tcibigung Q3 ä f e •. \) i r f dJ f c ( b unb bem '.torroädjter 
fillbredjt über gan5 ausgc3cicf)ncte .füäfte verfügt, frf)rt, 
trnt guter ®cf)nefligreit unb filu{lbauer, bie n.ötige @ett, 
f:pielerfaf)n.mg, um gegen gute, erftrfaffige IDcnnnf cfJaften 
nuffommen 3u fönnen. Unfere ID1annfdjnft füf)rte, roie 
gcmöf)nlidj, menn es fidJ um f djmüdjere @cgner f)anbert, 
fein gutes 6pieI uor i namenfüC9· im 6turm mar menig 
non .Sufammenf:pie( 3u fef)en unb bie non unf eren 
(Stürmern auf eigene ffnuft . unternommenen filngrifte 
fonnten feicf)t non 5Bäf e 3unidJte gemacf)t werben. filudj 
9[(br ecfJt im '.tor 3eigte bei ber groflen filn3af)l non 
~dbällen unb fJei mandjem guten 6d)uf3 ein Stiinnen, 
bnfl man if)n unbebingt ben beften ber norbbeutjdjen 
'.tormäcfJtcr 3u3äf)(cn barf. ~as uor einer groten .Su• 
f dja11ermrnge ausgetragene '5:pie( enbcte mit 5 : 0 11u · 
unf eren @unften. ,0n {Jilbesf)eim f:pidte gegen bie erfte 
ID1annfdjaft bes bortigcn ff At. ,,.\jof)m3ollern" unfere 
.Smeite mit 2: 2 unentf djieben. .9eiber uerkt3te fidJ 
'.tägcr, bcr mit @imbed 3ufammen in ber merteibigung 
@rof3artige~ (eiftete, burdj ß'nHrn mtf ben Iinren filrm 
f o, baf3 er fJiJon uor ber mauf e austrctrn muflte. .SmcifeI• 
los fügt f)ier bie 6djulb an bcm unebenen mrnte, ber 
ailtag?5 als ~uf)mcföc bicnt. ~a fidJ audj bereits ~mei 
ID1itgfüber non „.pof)en30Uern" auf faft berf elben 6te1Ie 
be{l ~Iates merkt3ungen bes filrmes 3uge3ogen f)aben, 
biltfte es .Seit fein, baf) ber 1-ßiat 31mädjft in einen 
f:piclfäf)igen .Suftnnb gefJradjt wirb. @ir werben uor, 
läufig feiner 11nf crer ID1annf djaften geftatten, . in .piibes:c 
f)dm gegen „.pof)en30Uern" auf bicfem 1-ßiate 3u f:picien. 
Unf ere III. IDcnunf dJaft f:pieite auf bem Sfleinen @6cr3ier, 
:plat3e gegen ,,@ader" 11 ebenfaffs 2 : 2. @s bürfte feit 
ungefäf)r 3 ~af)rcn bas erfte ID1al fein, bafl unf ere 
III. ID1annf djaft ein 5Be5itfsmettf:pieI n i dj t gewonnen f)at. 
filudJ uniere IV. ID1annfdjaft eqmang gegen „ID1ertur" I 
auf . unf erem 6:port:piate ein unentf djiebenes ffi:efuitat 
non 1 : 1, mäf)renb unfere VI. mit 5: 3 .prlmftebt fdJiug 
unb fomit aUe '5:pieie bcr erften 6etie gewann. Unferer 
VI., ber audj mit 3u biefcm @rfolge gratulieren; Die{ 
@füd 3ur 3roeiten 6etie! ~as vierte unentfdjiebene 
ffi:efuitat bes '.tages Ieiftete fidJ unf ere VII. ID1annf d)aft 
mit 3: 3 gegen ,,~oder" m, mäf)renb unfere VIII. als 
ein3ige IDcannfcfJaft gegen 5Braunf djroeig III eine 91iebm 
1
. Iage non 3 : 1 erlitt. 
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24. ,Oftor.er 1909. 
\ Bum rrften IJJcafe weilte bie L IJJcannf t~aft be!S 
l. alfefcf)en §. 0 G: . ., ®acfer" auf unf mm \ßfnj1e. ,,@acfcr" at in biffer Saif on bebcutrnbe Chfofge aufauweijen unb nnte erft füqlicfJ ben fangjäl)rigen IJJceiftcr uon .park, 
Jen .paHefcfJen ß:A~. Don 1896, mit 4 : 0 f cf;Iagen. 
~enn man f omit eine f:pieitilcf)ttge 'illlannf cfJaft rrwarten 
\mnte, fo falj man fid1 enttäuf cfJt, benn nur for5e ,Seit 
fimnte ,,®acrcr" bas ®:pief offen gefiaften, meift wurben 
bie .palienf er in il)re ®:pielljälfte i]utücfgebrängt. IJJHt 
imfcrem filnftot begnnn ba?, ®:piet unb l)art wurbc 
„fillacrers" stor bebrän gt. \Jlac!j ung efäljr 15 IJJcinuten 
fonnte ~ülte am IJJcittc!ftiirmer nacf) frfJÖnem 3u~ 
fammenfpiel ben ~all cinbtüdcn. stlocfJ f dJon nncfJ 5wd 
IDHnuten 5oq ®adcr nieicf;, bcnn bcr -~aIIiiinfc fonnte 
einen Dors stor gegebenen §reiftof3 mül)eios cinf cnbcn, 
ba ,Seib ler im stor bic filu~ficfJt uerf:perrt war. @fcicfJ 
barauf er5ielte ,,®acfrrs" IJJctttelftiirmcr nacfJ einem 
~urcf)bruclj bas 5meitc stor. Unf cre fficrteibiqer, bie ficlj 
jonft roüljrenb bes qan5en S:piele!S ftet!S in ridJtigcr Cfnt~ 
fermmg Dom store ljicften, muren i\lt weit Dorgnücft 
unb als ,Beibll't aut: bem ;torc lief, trat ber fcinbliclje 
IDcittelftilrmcr if)m ben ~all ljodJ über bcn S'ro:pf, f o baf3 
ber IBall iniz. '.:tot f:prnng unb a11clj nidJt 1ml)r Don bem 
•
~1roeigeeiften S clj ramm er fangt werben fonnte. ffion \iitn an brüngte unf crc IJJlannfcljaft utllutfljörlid), wiilj~ 
i:enb „fil.sader" ficf) nur auf ~urcf)brücf)e ucrlegtr, bie 
aber von Stamm unb @l'tife vereitelt nmrben. ITTadJ 
ber s:ßau;e neigte fid) bnt,felbc IBilb, trot fortroüfJtenben 
~rängen§ unjmrf eirn fein @rfolg. stlabei griff unfcr 
®turm nicfJt nm gut an, es wurbe aucf) uori\Üglicf) ge• 
fcf)of1en. Wn ber f cfJneHen ffierteibigung ber @äfte unb 
befonbers am '.:torroücfJter f cf)citerte alles. @egen Scljluf3 
gab es wegen .panbmacljen§ für unB @Ifmeter, aber 
aucl) biefen, wenn er auclj Don @erifc nicljt gan3 :pias 
3iert getreten murbc, ljidt ber '.:torrofül)tcr ficf)er. @an5 
3um ®cf)Iuj3 beteiliqten iicfJ aud) nod) unjcrc ffinteibiger 
am 2ingriff unb ScfJief3en; aber dn föfofg roar uns 
nidjt bef rfJiebcn unb mit 2 : 1 muflte ficlj unf m @rfte 
·gefcfJiagcn berennen. ~af3 untere lMlL'rlegenf)eit im S:piel 
felbft eine bebeutcnbe war, ergibt mrcfJ bas @cfmuerl)ältnis 
6: 0 für un<'.s. 
filuf bem meinen @fet5ier:platc trnt unf erc II. IJJcann° 
fdjaft num IBci,irfswettfpicl an qcnrn bie I. IJJcanntcfJaft 
bes l)iefigen IBaUf:piefoercinB @ad'cr. Unf m ,Broeite unter. 
:~g, nur mit 10 IJJcann f:piclenb, mit 2 : 0 gegen ben 
'Ultd) ,8113ug 11011 auBwiirtigen ®:pielern ftari uerbe,ieticn 
·@cgner. strotbem bilrfte in bem näcljften fil."\ettf:piele auf 
unferem Sßiate fidj unf erc ,Sweite mit uoHer IJJcannfdJaft 
ben fil."\aderanern überlegen ermeif en. ~n bem ~e0irrs 0 
f:piel unf crer ~ritten gegen S,;)ol)en30Hern l er0icite bie 
III. wieber nur ein uncntf cljiebenes ffiefultat uon 1 : 1, fteljt 
aber troljbem in ber III. S'rlafie be5 IBc5irts an ber S:pilje 
ber f:pieienben IJJcannf d)aften. ,Su einem recf)t intere1f an~ 
ten S'ram:pfe geftaftete ficlj bas IBenirfsf:pief unf erer VII. 
unb VIII. IJJ1annf cljaft, bas bie VII. mit 5: 2 für ficlj 
entf cf)ieb. stlie VIII. fom i\lt ben oeiben '.:toten hutd) 0roei 
von Cf b e I tabeIIos getretene @IfmeterbäUe, wäljrenb bie 
VII. einen Crlfmeter nicljt uerroanbefn fonnte. ~n @beI 
befitt unfer ffierein einen ®:pieier, ber mögiid)ft balb in 
ben l)öl)eren IJJ1annf cljaften autgefteIIt werben muf3, benn 
0roeifefios fonn man von iljm noclj recf)t gutes erroarten. 
aus dem Verein - für den Verein. 
inacfJ einem IBef cfJiuije ber @enerafoerfammiung 
nom 3. inouember b. ~- merben bie roöcf)enfücljen IJJ1itt, 
mocfJs.ffierf ammiungen uerfucljsroeif e aufgeljoben. inut 
ber ffiorftanb tritt IJJcittwocf)s 5u ben ffiorftanb§uerjamm~ 
I1;1ngen 5ufanune11. '.tagegm finb~n am erftcn IJJcitt~octj 
e~ne§ j_eben IJJconat§; fülonaf§nerfammlungen ftatt. Wn 
bre SteHe ber IJJ1ittwocfJ§ ~ ffierf ammfungen tritt ein 
gemütficfJes \Beiiammenfein, bei bem aucfJ @üfte 
ftets gern gef eljen jinb. ~urd) -~aften von Derf cfJiebenen 
,8eitfcljriften, 5. m. ,,Sport im ®ort", ,,S:p:ort im Q3Hb", 
,, ~orbbeutf cljc 1;1nb Sübbeutf cfJe. ®:pod5eitung", ,,0'lhts 
ftrrerte S.port5ettung", ,,,0IIuftnerter Sport", ffierein~" 
~eitungen ufm., gfanben roir, biefe .Sufammenfünfte, in 
benen aucfJ uom ffiorftanbe auf ®unf cfJ fteti3 über bie 
roidjtigercn morfommnifie IBeridjt erftattet ober ffiortrag 
geljalten roerben mirb, für unf ere IJJ1itgiieber - nament. 
HcfJ bie öfteren - meit intereff anter 0u geftarten, am es 
bie IJJ1ittmocfJsoerfanunlungcn 0um grötten ::teil muren. 
Der \7oritand. 
::Die Sßerf onafün ber für unjeren ffierein angemeibeten 
.perren werben Don jctt ab im ffiereins0immer in §eitent ffieftaurant unb im grof3cn Umfieiberaume angef cfJlagen 
werben. Unfcre merten IJJcitgiieber werben brin(1enb 
gebeten, über ~ie iljnen befannten S,;)errcn fofort an ben 
ffiorft~nb (fil1:ircfle ~elte~s ffieftaurant) lliusfunft gefangen 
5u fa)1en. 0m ~ntere11e bes ffierein<S !)offen mir auf 
bie meitgeljcnbfte Unterftiitung. Der \7orrtand. 
stlil' S'ra:pitäne ber ein5einen IJJcannf rf)a~en roerben 
bringenb gebeten, u o n je b em S:pi cf e b as ffief u ltat, 
for 0en. IBeridJt unb \lluffteilnng ber IJJ1annf cf;aft (ffior 0 unb ,8uname ber S:pieier) .l)errn Otto 
matthies, ScharrnitrafJe 14, umgeljenb ehqufenben. 
Der SpielausichufJ. 
ITTeu aufgenommen finb bie .perren: • 
§rbr. IJJcafcl)e, S,;)erm. ~reroiz., S'rurt S'rönigi3borf, ßubroig 
~eermann, J)cimb. '.:tljöne, l.j.lauI 0entf cf), Sturt UIIe, 
Wifr. fil.senbicr, SßauI ffietned'e, lß. Salrom, ®. Sd)ul5, 
S,;)ugo S,;)crrl, fil."\. fil."lctel, iJrit fil."\alrl)oft, stad filmelung, 
S,;)Umar ~offe, @uftau ffiojr, S'rarl IBeucfcr, :Dtto IJJcenge, 
.\)ans ~forner, S,;)einricf) ffiöber, .perm. ffiatl)mann. 
filußgetreten finb bie .perren: 
~uliu!S ~ranbes, fil."\iI!j. ~uers. 
Paul Klose, Braunschweig 
· Damm 28, gegenüber Brünings Saalbau 
Spezial=Geschäft für moderne, chice 
Herren=Artikel zu wohlfeilen Preisen 
Eintracht- fussball- Hosen 
Mitgliedern Preisermässigung. 
a~ .......... ······ .-.~~~-:,:..·. 
~; Carl Dammeyer, Goldarbeiter 
~. Steinweg 8 Braunschweig ~ ' Grosses Lager in ! . Gold=, Silber= und Alfenidewaren 
t.
·. silberne und versilberte 
Essbestecke =========--
für Weihnachts-, Gelegenheits-Geschenke und Ehrenpreise • 
Mitglied des F.-C. ,,Eintracht" 
--- Mitglieder erhalten Preisermässigung ---
Restaurant Fellen 
Helmstedterstr. 10 
Saal mit Nebenräumen für 
Festlichkeiten. 
Garten und Kegelbahn. 
Vereinslokal des F.=C. ,,Eintracht" 
Ecke der Kastanienallee Nach den Spielen Sammel-
Restaurant I. Ranj.?'es platz aller Sportsfreunde. 
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1 Th. Bewik Hqf-Sattter. 
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russbälle eigener Fabrik 
und englische Fabrikate 
Ja. englische Fussballstiefel 
„Swijf', 12 Mark per Paar 
M „ t aus der berühmten Fabrik .u zen von 
Earlie Scott, Manchester. 
. . .. . . . Hute stets .die letzten Neuheiten. 
ß b t H en = Schuhstrasse 4 = 1'_0 er ans Fernsprecher 1903 
~ t:t, ~ ~ :· StobenftrafJe C'd1·1on-Th,.,at"'r Stobenrtrafje :: ~ ~ . • Ilr. 9 • U '-- ._-., • Ilr. 9 • i ~ 1 ~ 1 :· , Braunichmeigs gröfjtes und vomehmites .kinemalographiiches Elabfiffement -: 
=~ · ~- : Jeden Sonnabend neues, mechiefndes Programm . 
cS! ~! 0• Aktuelle Sport- und Ilaturaufnahmen :: Dramalib~~bfe~~n~~:.0rifliidtl! t 
: Originalaufnahmen berühmter Hünftler und Hünitlerinne n in ~on und Bild. : 
!~~: v;t ic1zsite1n1 kadrten_ w ••• t 1
.: tliglic1t mlihrenci der uorführungen: Hünftler-Honzert der Ediion-Hapelle · 
leJ er s ne un preis er . . . . 
Buchdruckerei tf ess -: illilglieder des fullballfdubs erhalten bet 17orze:gung der illilq!i~dskarle auf dem erlten und refervierten P/ajJ ,:· 
R.eichsstrasse 1 • · -- 20 Prozent Pre1sermafJigung 1llli1! • 
Fernsprecher Nr. 2021 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o.:.,:.~~,:.,:..:.,:.~ 
EinheltspreTs 




Stiefel sind in jeder 
Weise vollkommen. 
·S·fl~A-M·A,N·P~~·~· ... _ 
Schuhgesellscna'tt m. b~ H. 
Zweigniederlassung : 1 
Braunschweig, Damm 4. 
Verfangen Sie MusterbuQ~ ___ _... ______ __. 
r:.iu T pp· r, Am neuen Pelrilor 2 BraunrchJD"I"g 
rl Q• Cl (., Fernfprechernr.1676 1 ._, 
Atelier für feine 6errenkleidung - Garantie fchneidiger • 
SUJ - Reichhaltiges hager in- und ausländiicher Stoffe ·. 
Reparaturen prompt und billig -- illilglied des F.-a. «Eintracht» ' 
-- illilglieder des Fullball-Klubs «Eintracht» erhalten 17orzugspreife · 
Otto ffiü1Ie,, Am magnuor 1 
Bager aller 2rrten U~ren, @ofb"' unb @5ifoermarett 
Sport-Uhren 
Werner Siehers !Jnh.: Harl Bartmig 
Aitstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : flitstadtmarkt 10 
feine bedermaren @ Schreibzeuge 
------ Füllfederhalter ------
feine Briefpapiere @ Ansichtskarten 
Rabattmarken 
. Wilhelm Hraft, Braunichmeig 
fernfprecher 1353 ; Feine ffiafjidmeiderei ; Steinweg nr. 1 o 
Grofjes hager in in- und ausländiichen Stoffen · 
frack-'7erieihinrtitut ~ Reparatur-Werkltatt 
--- ffiitglied des fufjballklubs »Eintracht«. ---
Moritzburg. 
vis-a-vis dem Sportplatze 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 
11 
Gemütliche Restaurationsräume 11·· Grosser Konzert-Saal und Garten 
Outgepflegte Weine und Biere 
-- Vorzügliche Küche . : 
Bes. Frau L; Moritz. 
!Budjbruderei ijran3 {leji, !Braunf djroeig, ffieidjsftraji e 1 
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Ve,eins~nach,ichten 
des B,aunf chu,eigel' Fuijballklubs„Eint,acht", t.v . 
. dl 
einen monatlich einmal. unci merckm 
ffiitgliedern des f uäbaHRlubs Ein- ·. 
-- tracht koitenlos zugeiteHt. -.-. . 
12============:!:il 
für den· !Jnhalt oerantmortfich: Harl Dette, 
GrünHrafie 2. :__ Anzeigen- flnnanme nur 
.durch die Buchdruckerei FranzJje!3, Braun~ 
!chmeig, Reichsllrabe 1, f ernruf 2021. 
nummer 12 Braunichmeig, Dezember 1909 · lt Jahrgang 
Bekanntmachung ~nierc Wlitgfüber ~:n~djridjti~1en m~r 11(:\~bur~, bae 1üfJ audj unfer mercin an :oem 
, . • , i_yacfel3uge, ber anfn13ItdJ ber .pocfwrt eemer ~oljeit bes .per3og.ffiegentm am Wbenb-. 
) "bes_ 14. ~e3embe_r bem ljof)e1'. ~raut.paar barge?rad)t_ mirb, betcfüg_t. .. - ~ir 9offen,. baf3 unf ere Wlitgfübet in redjt 
gt~tJet ~n3ag_f terfnef)~en merben m:b 9cbc;1 glerdj3ertrg berannt, bal3 jrdJ bie '.:terlneljmer im .pauf e unferes Wlitgfübes, 
be)J .perrn. ~lj. Dfteriolj, fil5enben1tra)3e o;, _am 1-J.. b. Wlt!3., abenb§ 71/ 2 UfJr, 0u uetfammeln ljaben. jßrei§ ber 
ffacMn, bre am filbenb genannten '.tages bet .1,;mrn Oftetiolj 3u l)aben finb, 50 jßfg. - @äfte mtnfommen. 
monatslchau 
_ ~as ein3ige Spiel gegen ausmättige @egner füfette 
~n1l:.te 1. Wlannfdj~f! gegen ben .pafüfdjen ffAI-. u. 1896 
m ~ane. filucfj brqes Wlaf mu[3ten mit mie bereits im 
uotjäf)tigen S.pi:Ie~ . ben . 96 er~ . ben 6ieg überfafien. 
Unf ere Wlannfdjajt j.prelte m ueranberter filutfteIIung, 3u. 
bem feljlten Oued unb Sdjramm, fo ba[3 bie Sieges. 
fjoffnungen pon uonü)etein nidjt bebeutenbe waren. ~a§ 
ffief ultat 2 : 1 für .\;)_~lle ijt im 4)inblict auf bie uon .paUe 
geQen g_ute erffüaflrge beutf dje Wlannf djaften in fetter 
,8ett etl)telten guten ffief ultate nnb in ffiüctfidjt auf bie 
uorgenommene 91euaufftellung unfeter Wlannf clja~ moljI 
311 nerftcljen. filII_e anbeten fiit ben 91ouember in filusficljt 
1 genommenen S.preie muf3ten abgeiagt werben ba bie / fil5ittemngsuerljäitniff e ein IBenuten ber 6.pielpläte 
nidjt geftatteten. 
. @inen IBef djfuf3 1;1on meittragenber mebeutung für 
bre Stabt IBraunfcljmetg unb im befonberen für unjere 
IBemegung fa[3te bie fette Stabtuerorbnetcnuerfammhmg: 
~ie_ filnfage eines ftäbtif djen ®.pieI~ unb S.portµIates. 
mur filnregung unf ereß fjoljen @önner§ ®einet .poljeit 
bes .peqog0 ffi~genten padjtet bie ~abt einen 3mif djen 
~uf3be1;'.g, \ßtm3 ~Ibred)t~ unb \t:ltabt.patf gelegenen, 
tm IBefrte bet ljer3ogitd)en frammer befinblidjen filder.plan 
D?n etmas über 20 ha, ber 3ut filniegung bes \ßlatei 
tnenen f oII. .poffentlidj wirb ljiermit eine für ~eutf cljlanb 
muftergiiltige filnlage gef cljaffen, bamit ffu[3baII unb BeicfJt~ 
atf)Ie~~f, bi_e bei bem ffiegenten gro[3es 0nterefie unb fjof)es 
merftanbms etfaljren ljatten, noclj tatfrä~iget gef örbert 
merben fönnen. 
t;erid)t übet bie <ieutt4lbetf4tnmluug 
uom 3. 91ouembet 1909. 
~er 1. morfitenbe 4)ett ffiunge eröffnete bie leibet 
f~f)r fcfJ~~gJ bef~djte _merfammiung um 9.30 Uf)t mit 
emem frafttgen .Pt.V, .pt.p, .purra auf unfern ljoljen @önner, 
Der Uorrtand. 
Seine .poljeit ~~r~og 0~f)ann 'fübredJt au Wlecr(enburg:; 
::Dann murben ermge filurnaf)men, filn• unb ffibmelbungen, 
11efonntgcgeben. 91adjbem nodj aifgemein~gef cljäftfülje 
filngelegenljeiten iljre @tlebigung gefunben ljatten, be~ 
i·irgtet~ .perr !Runge ausfilljtliclj über bie morgänge bes 
uerfiof1enen .palojaf)teß. @r füljrte aus, bafi mit nament~ 
lidJ in ber filtf)Iefü ein gutes Stücr tJormärts gefommen 
wären, betonte aber gleiclj0eitig, bafa immer unb immer 
mieber frä~ig gearbeitet werben unb jeber fein gan3e5 
frönnen in ben ~ienft bet guten Sadje fteffen mü[3te, 
um gegen auswärtige fronfurren3 erfoigreidj 3u fein. 
.perr ~ette uerlas fobann in IBerttetung bes 1. Scfjt*• 
füljrers .perrn ~ euter bas jßrotofoII ber fetten @eneraI~ 
uerfammiung unb, ba feine @inmenbungen gemacljt 
murben, murbe baßf eibe geneljmigt. ~er 2. Scljriftfüf)tet 
4)err D. WlüIIer beticljtete im ffinfcljlu[3 baran übet bie 
9Jfügliebet:6emegung unb ffortf djritte bes IBereins, morau5 
miebet 3u erfef)en, ba[3 ber IBetein gut fortgefcljritten 
mar, benn bie ,8af)I ber 9Jfügfüber belief ficfJ auf 312: 
~as berjefoe bodj 3u tabeln ljatte, war ber fdjfecljte IBef uclj 
bet möcljenfücljen IBerfammiungen, benn bie. Situngen 
maren im ~urcljf cljnitt uon 27 Wlitgiiebem befudjt · bas 
ift enticljieben, bei ber ®tätfe beß IBereins, bef djä~enb 
unb moII~n ~it ljoff en, ba[3 fjierin eine fil.\enbung 3um 
IBeff eren emtntt. .perr ,8 en ct er a1!3 R'aff emeuif or erflärte 
ba[3 bie ffieuif oren bie fraff e geµrüft unb in heftet Orbnung 
uorg:funben f)ätten. ffinidJiief3en~ f)ieran gab .perr 
Stern fJ of ben genauen R'affenbmdjt, bet etf eljen Iie[3, 
ba[3 bie R'affenuerljäitniffe 3iemlicfJ günftige finb, f o ba[3 
uon bem bei ber mraunf cljmeiger >!Janf befinblidjen ScfJuib~ 
betrage mieber etwas abgetragen werben fonnte. .perr 
Bange am 2. R'affierer erfudjte bann nodj, bie Wlitgiieber~ 
beitrüge ~egeimä[3iger ein3u3af)Ien, es föme uor, baf3 bet 
IB~.te 3me1, audj brei fil5ege barum madjen. mü[3te. .pier 
muffe gan3 entfcljieben ®anbeI gefcljaffen werben i bie 
9JHtgiieber mü[3tenficfJ baran gemöljnen, iljte >Beiträge 
regelmä[3ig 3u 3af)Ien, baburclj werbe ben beiben R'affimrn 
iljt filmt bebeutenb etieicljtert, bann f ei eß audj mögiicfJ, 
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übet gcroijje Summen 3u nctfügen, rocif man eben ga.n3 
bejtimmt mit bMn @ingang Derfelben red)nen fönnte. 
~en {leiben Ra.ffierern wurbe bann (fotfaftung. erleifL; 
.perr C. SJJlattfjies erftattde hunn noct;,eitienau5füljtfidjem 
m,erid)t übet bie 21:tlj{etiffaifon, ~err @3teinfJ-of ebenfoll~ 
übet bie '.!ätigfeit bes 6:piefausf djufies. @:iobann waren 
einigemoritanbMmterneu3ubefeten . .pett St .pagemann 
war f ct;on auf bet retten @enerafoetjammlung . als 
1. @:idjtiftfüf)tet geroäljrt, faffs .pert ~euter fein filmt 
nid)t me{jt beibeljalten fönnte unb routbe besfjafb nur 
nod) beftätigt. .pert ~u[t ljatte fein 2Lmt als meifitlfl!, 
J!;eiroHli~ nieberge{egt. film meifiter rourben Me .penen 
~uue, 9J1ontag fen. unb ~iettidj uorgefdjldsen. .petr 
~·uue ging aus biefer ~af)f mit 18 (Stimmen al~ g.ewiiljft 
~eruot. ~ic .perren SJJlontag fen. unb ~ietridj l)atten· 
i. 17 @:itimmen et{jaiten. {3roei @:itimmen roaren 3er~ fütert. filfsbann tarn nocf) ein morftanbsantrag 3ur efµredjung, wonacfJ bic SJJlittmocljsuetf amm[ungen am 
foldje aufgef)oben, bafüt aber gemütliclje filbenbe unb 
gefeUigcs ~eifammenfein eingefüljd werben f offen. ITTacfJ 
fuqem ffüt unb jffi[ber rourbe ber filntrag angenommen. 
!tlet morfitcnbc fµraclj bann noclj ben beiben ausgef cljiebenen 
morftanbsmitgliebern ben ~anf bes mereins aus unb 
lc!Jfof3 mit ftäftigem .piµ, .pi:p, .purra aur @intracljts 
~adjf en, >Bfüljen unb @ebciljen bic 6itung um 121/ 2 Uljr. 
Fuüball. 
film 7. ~Houembet fuljr unf ere I. 9J1annf cf)aft nacfJ 
auswärts 1mb 3roar naclj .paHe 3um @:i:piel gegen ben 
alten @egner „.paffefcljer ffuf3baUflub u. 1896". ~ie bei 
uerfdjiebenen 6.pielen auf 11nf mm ~rate in fetter ,3eit 
unterlag unfere 9.Jlannf cljaft auclj in .palfe fna:p:p mit 
2 : 1. Beiber roaren mir genötigt, für O u e d' unb @:i cfJ ramm 
@rf at ein3ufteHen. 
Sn unf erem (Sturm mirfü 3um erften 9.Jlal ber 
Iangjäf)rige erfolgretclje recljte merteibiger m ä f e uom 
t}uf3balfoerein mraunf djroeig. 
~ie 96er f)atten UJte hefte @ff aufgeftem. 
~a~ @:iµieI begann f ofort im flotten Zem:po unb 
3eigte balb eine Heine Ueberlegenf)eit unf erer 9.Jlannf djaft. 
ITTamentlicfJ unf ere recljte @5eite rouf3te ben man gut uor, 
3ubringen 1mb nor bem Zote 3u f)arten. ~n ber 
8. 9JHnutc fö:pfte ~äf e auf ungefäljr 6 m ben man mit 
folofialer ~ud)t, f cljon rief aUes Zor, aber ber man 
;prante an ber Querlatte 3urüd' unb ging aus. ®enige 
WHnuten fµäter umf.pielten ff. stlette unb >Bäf e ben 
feinblicljen 9J1itteUäufer; ber recljte merteibiger f cljien etroas 
unficljer, >Büf e bebrängte iljn unb fonnte mit gutem 
@5d)uf3 für uns bas erfte '.:tor er3ielen. @5ofort nadj 
~ieberanftof3 Iief3 unf ere SJJlannf cljaft bie bis baljin ge-
3eigte filngriffsfreubigfeit uermiff en, roäf}tenb ficfJ bie 96er 
mäcljtig ins 3eug legten. @5cljon nacfJ 2 SJJlinuten erljieit 
ber Binfsauf3en von .paUe, noclj in feiner eigenen @5:piel-
f)älfte fteljenb, ben >Soff, lief mit bemfeiben, oljne uon 
unferen merteibigern, bie unferem Zote bebeutenb näljer 
ftanben, bebrängt 3u werben, auf unfer Zor los unb 
f djof3 auf wenige 9J1eter unljalibar in bie recljte @d'e. 
,3weifeIIos ift unfere merteibigung an biefem Zor nidjt 
fcljuiblos. @ntweber unterfcfJätte @5tamm bie @5cljnemg~ 
feit bes feinblicljen @5tütmers ober er griff 3u f:pät an. 
filuclj f:päter 3ögerte @:itamm, ber baffficljer unb im 
2aufe~- f cljnen. wie f onft war, noclj einige 9.Jlale mit bem 
filngretren. >St&; 3ur ~auf e roar es feiner 9J1annfcljaft 
mef)r uergönnt, einen @rfolg 3u bucljen, obgleicfJ unf ere 
@If noclj einige @d'en eqielte, bie aber f owof)I uon Iinfs 
roie uon redjts faf t ftets ausgetreten wurben. - ,3u 
>Beginn bet 3roetten .pälfte brängte Junäcljf t .pafü für 
- einige 9.Jlinuten, bodJ ba(b roar bas e:pief wieber aus" 
gegHcfJen. ffiadj ungefiigr 15 9.Jlinuten erljieit ber med)t{b 
au{jen @uffi ui.'ln, .palle, ber audJ im @:i:pief ITTorb~ geien 
9Jlitte[beutfdjfonb am 10. Dftober auf unf erem S,ß(~e 
in ber repräfentatiuen mittelbeutfdjen 9.Jlannfdja~ f :piefte, 
auf ber filuf3enlinie ben >Soff, >Bülte glaubte, ber Q3aff 
nmr aus unb griff nicljt an. ITTad) einem fdJneUen .ßauf 
gab @uf f i, fug uor ber Zorlinie, eine 9of)e fffanfe 
bidjt uors Zor, bie uon bem SJJlittelftürmer uerwanbert 
wurbe. Dbgleiclj nocfJ eine f)albe @:itunbe 3u f :pielen war, 
foffte es uns nidjt meljr möglicfJ fein, wenigftcns gieidJc= 
3u~e9en, benn alle filngriffe roief en bie fett f eljr ficljer 
g.~worbenen ~erteibiger _ ober ber '.:tonuädjter ab. Q3ei 
~IIe waren es namentlicfJ bie brei ~nnenftürmer, bie 
3uf ammen angriffen unb wenig t}fanfenf:piel :pflegten. 
,3mtrifelios finb biefe ~rei im ~ri6bcln ausgeJeicljnet, 
b.enn ö~er wurben meljrere unf erer @5:piefer uon if)nen 
gTatt umf:pieit, aber am @5djuf3 mangelte es fetr. ,Bum 
@5djiuf3 macljte fidj unjere Ueberlegenf)eit wieber ftad 
füf)lbar; uerfcljiebene @d'en, uon benen wieberum mef)rere 
ausgingen, wurben eqroungen, bocfJ bas ausgleidjenbe 
Zor fiel nidjt. ,3roei SJJlinuten uor@:icljiuf3 trat ®iebrecljt 
eine @d'e, biesmal abe.r bidjt uors Zor, >Eil Ite fcljief3t, 
aber ber '.:torroädjter fonn ben man nocfJ f)alten, roenn 
aucfJ nicfJt mef)r weit wegbeförbern. ~ieber befommt 
Q3ü Ite ben fSalI, fcljief3t, aber an bem ~foften .prallt ( 
ber man ab unb gef)t aus, f o baf3 .pulle mit 2 : 1 bas 
@5:piel geroonnen ljat. ~ie gan3e .palief dje 9.Jlannfdja~, 
bie 3u ben aHerbeften uon 9.Jlittelbeutf djfanb geljört, ift 
fcljnen unb ausbauerub, bie (Stürmer finb im maUljaiten 
unb ~@5to:pµen uoqüglicfJ. ~n unferem @:iturm madjte 
ficfJ bas t}eljlen uott Oued' fef)r bemetfbar, benn mit 
iljm ljätten wir ficljer gewonnen. m ä f e ift f)afbredjts 
f ef)r gut 3u uerroenben unb bür~e ficfJ balb eingef:pieit 
ljaben. 
~m @egenfat 3u unferer I. 9.Jlannfclja~ roaren unfete 
übrigen SJJlannf clja~en erfoigreicfJ. ~ie III. fcljlug mor~ 
wärts I ficljer mit 4 : 1, bie VII. war gegen monuärts II 
fiegreiclj mit 6 : 2 unb bie VIII. enblicfJ errang if)ren 
erften @rfolg in biefer @5aifon gegen eine aus .poljew 
3oflern III unb IV 3uf ammengefette @ff mit 5 : 0. 
14. ,iovembn 1909. 
@inen erfreulicljen ffortf dJritt in iljrem S'rönnen 3eigte 
bie I. SJJlannfdja~ bes mraunf cljroeiger mafff:piebmereins 
~ad'er in bem merbanbsf:piel gegen unfere I. 9.Jlann~ 
f cljaft. ~ie ~ad'er~@If bürµe, faffs fie in bief er filuf ( 
fteUung bleibt, auclj gegen auswärtige gute @egner, roie „ 
@ermania-9J1agbeburg,@intracljt~.pannouer,füol)b~mremen, 
nicljt ungünftig abf cljneiben. ~ad'er uerfügt über eine 
ausge3eicIJnete merteibigung; f cfJroacIJ ift nur bie Bäufer~ 
reilje, bie ben @5turm nicljt genügenb unterftütt, audj 
im manabnef)men nodj 3uiernen muf3. Unfere 9.Jlann~ 
fclja~ f:pieite of)ne @5tamm, ~o:p:pe, @5cljramm unb 
@5iebredjt, wofür filljrens, @ru:p:p, @5ucf)el, Oued'II 
als @rfat eingeftent waren. ~as @5:piel wurbe von 
.perrn fil fb r e cfJ t ~ mraunf cljroeig geleitet. mon filnfang 
bis @nbe 3eigte f icfJ eine Ueberiegenf)eit unf erer SJJlann~ 
fcljaft, bodj fonnte ein @rfolg bei bet gut arbeitenben 
.pintermannf cljaft ~ad' er s, trot guter S'rombination, 
nicljt eqieit werben. @rft fuq uor @5cljiuf3 ber erf ten 
6:pieiljäIµe fonnte ein uon Iinfsljer gegebener man nicljt 
weit genug uom ~ad'er/torroäcljter wegbef örbett werben. 
~urdj @5ucljel wurbe ber man roieber aufs Zor getreten, 
uom '.:torroädjter aber uerfef)It unb f o ber erfte @rfolg 
für unf ere 9.Jlannf clja~ er3ielt. 
~ie 3roeite .päl~e 3eigte noclj beufücljer bie. lieber~ 
Iegenf)eit unf erer 9J1annf clja~. 11ubem rourben uon ~acfers 
merteibigung ljäufig ffef)Iftöf3e gemadjt. ~n ber 9.Jlitte 
ber 3weiten @5:pieiljälfte murbe non @erife aus etroa 
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l 9'JMtr CT:ntfernung bas 2. '.tot cqicf t, h.e· m ftd) bcrfö rauf Da5 3., 4. unb 5. '.tot anreifjtcn, ol)ne bai3 es oder gelang, erfoigreidJ 311 fein. merfd)iehcrit f cfjroieri.ge ime ljieit ~mfers '.:tonuäd)ter. . · 
<; mon 1mferer 9J1annfcf)a~ roat ,8eibler im 5tor gut; 
ltfdoe fJieit im filnfang bes @5:pieles einige fcfJroierige 
lille, barunter einen (Elfmeter~Q3a1I. merteibigung. unb 
•ufmeifje rom: gut, uom ®turm rourbe anfänglidj 3u 
•nig gef d)often, bas merf äumte in ber 3roeiten .pä1~e 
. •4Jgeljolt. mon ~acfers ffi1annf dja~, bie in neuer, gut 
CJtSfefJcnber 6:pieltracf)t antrat, ift bas ~idjtigfte fdjon 
,t filnfann gefugt. mon ben ®türmern ift bet ffi:ed)ts~ 
Qnnen nodj fooenb 3u erroäfJnen. 
2lu~ unjer~m ~fote f:pielte unjere n. u»annf~oµ 
~gen .pof)0n30Uern 1, b.ie mit 4: 2 unterlag. 5füenn 
1U1fere II. audj mit IErf at aus ber filiten .perrenmann~ 
fdJa~ antrat, f o 3eigt bas ffi:ef11Itat bocf) u~m redjt guten 
, i))rtfdjritten .pofJen30Herns, benn nodJ uor ungefäf)r 
fwben ffi1onnten war es unf erer III. mögiidj, .pofjenaoffem 
iuit 3roeifte1liger ,8af)l 3u fdjfogen. ~m me3idsroettf:pie{ 
f;ictte unfere IV. morro&rts II 3um @egner. Q3is 3ur 
1}aufe fiifjrte unf cre IV., oogleidj nur mit neun ffi1ann 
fpielenb, mit 2 : 0, unterfog aber 3um ®djiufi mit 2: 3. 
• film 21. ffiouemoer fonte llUf unferem ~Iatc bas f'it grofler ~:pan~ung erll?arte!e ,&ufa~mentreffen unferer 
iIDlannfdjaft mtt .polftem~Sltel 1tattftnben, aber burdj 
an!Jaltenben ®djneefaII muren roir genötigt, bas 6:piel 
ab3uf djreiben. filuf bem Ueinen @!eqier:pfat f djlug 
11nfere IV. ffi1annfdJaft ~acfer II mit 4: 0, bodj mufi, 
lla her ~Iat uom me3idi3f:piefausf djufl nidjt für f :pieI~ 
,fifüig erffärt rourbe, bas 6:piel nodjmafs ausgetragen werben. 
t filudj am 28. ffiouember fonnten mir ben @egner 
;für unf ere I. illcannf cfJqft, mmoria 96~9J1agbeourg, nidjt 
;tm:pfangen, ba ber ~Iat nodj nidjt f:pieifäf)ig roar unb 
F6ti bem folten ~etter audj auf feinen guten Q3efudj 
;,geretnet werben fonnte. filuf bcm ßeonl}arM:piate f)atte 
iunfere II. ffi1annf djaft ein Q':le5idsf:piel gegen Q3raun~ 
'111f)weig 1. 3u IBeginn bes 6:pieies iibernaf)m IBraun~ 
fdJweig, ba · unf ere II. nur mit 8 9J1ann antrat, bas l~ommanbo .. ®djon nacfJ wenigen ill1in11ten er5ielte !Braunf djroeig bas erfte '.:tor, bem gleicfJ barauf aus ~bfeitsfteIIung bas 3roeite folgte. ffiadjbem ~uft als 
1 
iil. eµieier eintrat, nmrbe bas @5:piel etroas ausgegiidjener, 
. : aoer ein man, ber bem redjten mertdbiger m ö cf er ab~ 
glitt unb im groflen Q3ogen fidj aufs '.:tor 0og, oradjte 
"~aunf djroeig ben britten IErtolg, ba bie ®türm er nid)t gebecft 
f )erben fonnten. Sluq uor .paib3eit war unfere ffi1ann~ 
fdjaft uoU3äf)Iig unb bamit bem @egner überlegen. Q3is 
3Ut 1,ßauf e murbe aber fein '.:tor eqielt, obgleidJ mir faft 
ftänbig uor IBraunfdjmeigs '.:tor uns oefanben. Q3afb 
nadj ber l,ßaufe fiel burdj %immer bas erfte '.:tor, fo 
bat man fcfjon aut einen ®teg f)offte. ~a na~m gerabe 
in einem filugenbiicfe, als Q3raunf djroeigs ®türmet fidj 
i\U einem filn9riff anfdjicften, ber ~a:pitän @ru:p:p un~ 
nermutet eine UmfteIIung ber illcannfdjaft uor. Unf ere 
.ßäufer unb merteibiger, bie nidjt muflten, mo fie 
fpielen f oIIten, uerftanben ficf) untereinanber nicfJt 
unb miif)eios errang mraunf djweig bas uierte . '.:tor. 
,8wei @rfolge muren unf erer ffi1annf dja~ nodj befdjieben, 
aber bas ausgletdjenbe '.:tor fiel nidjt mef)r. ~as 6:piel 
wurbe in einem äuf3erft fd)arfen '.:tem:po burdjgefiif)rt, 
llem in ber 3meiten .pälfte faft a1Ie @5:pieler nidjt mef)r 
gewadjfen muren. 91ur ffiicolai, ber tm ®ommer ftets 
beim Bauftraining uertreten roar, 3eigte bis 3um edjlufl 
grof3e ®d)neIIigfeit unb bewies fomit mieber beutiidj ben 
grof3en ®ert ber füidjtatf)letif für ben i}uflbaUf :pteier. 
Unf ere II. ffi1annfdjaft biirfte f)iermit tf)r neftes @3:ptel 
in biefer @:iai;fo.n geliefert gaben; umfo nebauerlidjer ift 
es, baf3 baß tSµfol nur burcfj bas i}ef)len einiger @3:pieler 
ueriorcn ift; fJätte uniere ffi1annf cfjaftgrci~fir,'Sr 11 @3:pieier. 
u..erf.iigt, fo wiire,ba~~ief Ieicf)t gewonnen. mer morf.tanb · 
,_ mitb UlUl<tcf}f,idjtlicfJ bitjenigen @3:pieler, bie ol)ne @nt~ 
fdJufbigung bem 6:pide fern gebfieben finb, beftrafen, 
benn fold,Je mummeiei - audj in einigen anbeten 
illlannf cf}aften - batj nidjt cinreif3en. @erabe bie eip;igen 
<S:piefer, bie ftets n,Vr @:iteUe finb, f oIIten mirfüdj bie 
ßuft 3um ~ie~~ · ucrfieten, wenn fie fel}en, ba{l ei$ 
f cf)einbar nidjt mögiidj ift, eine uofle. SJJlannf djaft aut~ 
3uf teffen. ~<\~ macfit e.s eu,hlicfj aud) auf bie ,81,tf,d)a}!et 
ffü eiueJ;t @tu~n,icf, ~nn ~.Qn einer @intradjMJJlannf djaft 
ftatt l 1 U1't S @5:pielcr etj,d)~inen, roo mir roeit ü~er 
100 @5:pirler gaben?!- · · 
-~ --~fit,,_-. ffir in Vel'GilL 
Unfer ®tiftungsfeft roirll uorausfidjtfüfJ am 8. ~anuar 
nqdj,\ten ~afJres im gtoiJen ®qa,le bes ~q~t,~tern ftatt~ 
tinl\en. Q3ef onhere @iniabungen roer~in' b~ ein3elt.t~n . 
ffi1itgiiebern in ben näd)ften ~ug~n 3ugwrn. ~q mir beal>~ 
lid}tigen, ba\3 l,ßtogramm möglidjf t um.1ansttidJ it1'b 
ljofjenfüdj audj red)t genuflrei~ 3u geftaiten, mtirben 111tr 
für eine rege Q3eteiii9ung - audj @äf te f inb ljer3Iidj roiU~ 
fommen - redjt banfüat feiri. 
. Dei \Je~nügungs„AusldJui. 
ffieu aµfgenomirten fin~ hie .perren: ijr. ~fenfee, 
~. ~an3fu13, ~- @aubit, :Ost SleIIner, ~. ~omµenf)ans, 
i}r. ffiagel, fil!. ffittb,qrff, ü. monagen, ü. ®ittmann, 
2. ~oiters, @. ffi:ofenfran3, ~- ffi:oeuer, .p. ~fünµeck, 
@. Baff ogu, @. Baff oga,@. Utermiiffer, ~. Q3artels, W. mtqaf, 
ffi: . .peffe, ffi:. ~acob, 1:rorn. Slö:p:pens. 
filusgctreten: ~- ®djraber. 
Die fierren fl. BordJns und fl. Burgdorf find in 
der hirte als l7ereins„ffiitglieder gertridJen, da fie trotJ mehr-
facher Aufforderung ihre \7ereinsbeitriige nicht bezahlt haben. 
Um weitere ®treid)ungen 3u uermeiben, werben bie 
ffi1itgiiebet, roeidje mit iljren Q3eiträgen feit längerer ,Seit 
im ffi:ücfftanbe Fnb, gebeten, bief elben bis 3um 15. ~e3emoer 
an unferen 2. ~affierer, ~errn IE. Bange, moigts~ffi:ljet~ 
ftrafle 15, :per ~oft ein3uf enben. Der l7orftand. 
Paul Klose, Braunschweig 
Damm 28, gegenüber Briinings Saalbau 
Spezial=Gescbäft für moderne, chice 
Herren-Artikel zu wohlfeilen Preisen 
Eintracht- Fussball- Hosen 
Mitgliedern Preisermässigung. 
: Carl Dammeyer, Goldarbeiter · 
1-._: . Steinweg 8 Braunschweig Steinweg 8 • Grosses Lager in Gold=, Silber= und Alfenidewaren 
1 silberne und versilberte • Essbestecke 
1 für Weihnachts-, Gelegenheits-Geschenke und Ehrenpreise Mitglied des F .-C. ,,Eintracht" --- Mitglieder erhalten Preisermässigung ---
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
.ßeslguranl F'o)Jon Saal mit Nebenräumen für u tJ bß . Festlichkeiten. Garten und Kegelbahn. 
Heltnstedterstr. 10 Vereinslokal des F.=C. ,,Eintracht" 
Ecke der Kastanienallee Nach den Spielen Sammel-





2 Poststrasse 2 
Spezial-Geschäft für 
Reise-}· Artikel 
Sport- ==· == 
Feine Lederwaren 
Passbälle eigener Fabrik 
und englische Fabrikate 
Io. englische Fussballstiejel 
„Swift", 12 Mark per Paar 
..... t:o ~ ~ ~ rR,· ~ ~ ~ ~ 
Mützen aus der be~::ten Fabrik 
Earlie Scott, Manchester. 
Hüte stets die letzten Neuheiten. 
R b · · t H u· sen = Schuhstrasse 4 = 0 er a ·. . · Fernsprecher 1903 
Ediion-Theater 
... -~··-·-"""-··--·- ... -" ---··-- ~ --""·~-----· 
rnu' Tapp" -Am neuen Pelrilor 2 Braunf chm„1· g n Q • ._, Fern[predJernr.1676 ._, 
SA~AMANP~~ 
Einhe.ltsprels 




Verlangen Sie Mu,i;fl'!rbuc" 
rz:rr: p *"' :.: -
Stiefel sind in jeoer 
Weise vollkommen. 
Schuhgesellschaft m. b. H. 
Zweigniederlassung • , 
Braunschweiit, Damm 4, 
g e :cnrr- · 
1 
Atelier für feine 6errenkleidung - Garantie Ichneidiger t. 
SitJ - ReidJhcdtiges bager in- und ausländiicher Stoffe 
Reparaturen prompt und biI!ig -- illitglied des F.-C!. «EintradJt» 
-- illitglieder des Fu!3b:ill-Klubs «EinlradJt» erhalten 17orzugspreife 
Otto ffiü1Ie,, Am rnagnitor 1 
Bager aller Wrten U9ren, @ofö= unb ®Uoerroaren 
Sport-Uhren 
r Werner Siebers !lnh.: Harl 6artmig '"'\ 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : flilsladtmarkt 10 
feine bedermaren @ Schreibzeuge 
------ Füllfederhalter ------
~ ~l~feine Briefpapiere @ Ansichtskarten 
Rabattmarken 
Wilhelm Hraft, Braunf chmeig · 
Fernfprecher 1353 : Feine ffiafjlchneiderei : Steinweg nr. 1 o ; 
Grofjes bager in in- und ausfündiichen Stoffen · 
Frack-t7erleihinilitut ~ Reparatur-Werkitatt 
ffiitglied des Fufjbaßklubs »Eintracht«. ---
· (-f- . · Moritzburg. 
vis-a-vis dem Sportplatze 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 
11 
Gemütliche Restaurationsräume l l ,, Grosser Konzert-Saal und Garten , 
Gutgepflegte Weine und Biere 
--Vorzügliche Küche , 
Bes. Frau L. Moritz. 
!BndJhrucferei i5'ran5 .f.,efl, !Btaunf dJroeig, ffieid)i.lftrafle 1 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65318
